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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. В настоящее время в отечественном 
производстве не решена задача технического перевооружения. Средства труда основных 
предприятий обрабатывающей промышленности имеют высокий уровень как физического, 
так и морального износа. Очень часто использование устаревшего оборудования влечет за 
собой увеличение травм работников, возникновение аварий и даже техногенных катастроф. 
С повышением уровня износа растут затраты предприятия на содержание и эксплуатацию 
оборудования, т. е. на техническое облуживание и ремонт. В результате продукция 
предприятий обрабатывающей промышленности не только не имеет возможности 
соответствовать качеству импортных товаров – субститутов, но и себестоимость ее 
оказывается завышенной.  
С другой стороны, современные тенденции развития российской экономики, 
связанные с недостаточной инновационной активностью предприятий, продолжают 
сохраняться. Одной из ключевых проблем инновационного развития российских компаний 
является проблема модернизации производства. Многие предприятия продолжают работать 
на старом оборудовании, которое используется в технологии производства уже более 20 лет. 
Такая ситуация негативно влияет как на производительность и экономичность, так и на 
прямое отставание российских компаний в самих технологиях производства. 
Проблема замены старого оборудования на новое в современных условиях не может 
решаться старыми методами, которые использовались в планово-директивной экономике 
страны. Как утверждает академик Л.И. Абалкин: «Современную и будущую экономику 
невозможно представить без мощной, всесторонне развитой промышленности». 
В настоящее время необходим переход к методикам, более адекватным современным 
рыночным условиям развивающегося российского рынка капитала. При этом для того, чтобы 
промышленное предприятие успешно функционировало и развивалось, следуя своей общей 
стратегии, важно разработать и разумно внедрить принятую стратегию модернизации. 
Методологическая и теоретическая основа диссертации. Вопросы изучения 
взаимного влияния научно-технического прогресса и экономики привлекали внимание 
многих ученых различных экономических школ и направлений, таких как Н. Кондратьев, 
А.И. Анчишкин, А.Н. Ефимов, H.H. Иноземцев, Л.В. Канторович, С.Г. Струмилин, С.С. 
Шаталин, Ю.В. Яременко и др. 
Большой вклад в изучение роли инноваций в жизни общества внес Й. Шумпетер, 
ставший автором теории экономической динамики. Известны классические работы Р. Солоу, 
показавшего, что более 80% роста производительности труда обусловлены прогрессивными 
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технологическими сдвигами, а также У. Ростоу, сформулировавшего теорию экономического 
роста, в которой критериями выделения стадий выступают технико – экономические 
характеристики. Д. Сахалом предложены концепции и модели технического прогресса, 
учитывающие специфические черты национальных экономик. Теория инноваций получила 
развитие в работах Г. Меньша, К. Фримена, А. Клайнкнехта и других исследователей. 
В последние 15 лет значительный вклад в развитие теории научно – технологического 
развития внесли российские ученые Д.С. Львов, В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский, С.Ю. 
Глазьев, Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец и др. 
Ведущие ученые России активно формируют социальную концепцию управления 
экономикой, характеризующуюся приматом социальных и материальных потребностей 
человека над производственными, постановкой стратегических целей по критерию качества 
жизни населения, альтернативности вариантов развития региона в зависимости от 
геополитической обстановки и влияния внешней и внутренней среды. Разработку 
со  ц  иа  л  ь  но  й ко  н   це  п  ц   и  и ст  рате   г  иче  с  ко  го у  п   ра  в  ле   н  и   я обе  с  печ   и  вают т   ру  д  ы а  ка  де   м  и  ко  в РАН 
Л.И, Аба   л  к  и   на, А.Г. Г   ра  нбе  р  га, В.Л. Ма   ка  ро  ва, Д.С. Л   ь  во  ва, А.Д. Не   к  и  пе  ло  ва, А.И. 
Тата   р  к  и   на и д  р. 
В  ме  сте с те   м, со   в  ре   ме  н   н  ые те   н  де   н  ц   и  и ра  з   в  ит  и  я п   ро  и  з   во  д  ст   ве   н  н   ых с  и   сте  м т  ребуют 
бо  лее у  г  луб   ле  н   но  го обо  с  но  ва   н  и   я мето  до  ло  г  иче  с   ко  й ба  з  ы о  р  га  н   и  за  ц   ио  н   но – э  ко  но  м   иче  с  ко  го 
обе  с   пече  н   и  я о  су  ще   ст  в  ле   н  и   я ко  м  п   ле  к  с   но  й тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и, а та  к  же 
меха  н   и  з   ма ее реа   л  и   за  ц  и   и с учето  м с   пе  ц   иф  и   к  и п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  го ко  м  п   ле  к  са и и   мею  ще   го  с  я 
со  ц  иа  л  ь  но – э  ко  но  м   иче  с  ко  го поте  н  ц   иа  ла. Реа   л  ь  ное у  п  ра   в  ле  н   ие зат  ру  д  не  но и  з – за от   сут   ст  в   и  я 
мето  д  иче  с   ко  го а   п  па  рата о  це  н  к  и тех  но  ло  г  иче   с  ко  го у  ро  в   н  я п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  го ко  м  п   ле  к  са; 
с  и   сте  м   ы со  ц   иа  л  ь  н   ых га  ра  нт  и  й, м  и  н   и   м  и  з   и  рую   ще  й не  гат  и  в   н  ые по  с   ле  д  ст  в  и   я д  л  я на  се  ле   н  и   я.  
Це  л  ь и за   дач  и и  с  с   ле  до  ва  н  и  я. Це   л  ью д  и  с   се   рта  ц  ио  н  но  го и   с  с   ле  до  ва   н  и   я я  в  л  яет  с   я 
ра  з  работ  ка ре  ко  ме  н   да  ц   и  й по у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ию о  р  га   н  и   за  ц  ио  н  но-э  ко  но  м  иче  с   ко  го 
обе  с   пече  н   и  я мо  де   р  н  и   за  ц   и  и обо  ру  до  ва   н   и  я на п  ре  д  п   р  и  ят   и  ях об  рабат  ы  ваю   ще  й 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и. 
За  дач   и д  и   с  се   рта  ц   ио  н   но  го и   с  с  ле   до  ва  н   и  я: 
– оха  ра  кте  р  и  зо  ват  ь тео  рет   иче  с  к   ие а  с   пе  кт  ы о   р  га  н   и  за  ц   ио  н   но-э  ко  но  м  иче  с   ко  го 
обе  с   пече  н   и  я мо   де  р  н  и   за  ц   и  и на п  ре  д  п   р  и  ят  и   ях п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и РФ; 
- ра   з  работат   ь ко  н  це  п   ц  ию со  ве  р  ше   н  ст  во   ва  н   и  я о   р  га  н  и   за  ц  ио  н  но-э  ко  но  м   иче  с  ко  го  
обе  с   пече  н   и  я мо   де  р  н  и   за  ц   и  и на п  ре  д  п   р  и  ят  и   ях об  рабат  ы  ваю   ще  й п  ро  м  ы   ш  ле  н   но  ст  и; 
– п   ро  ве  ст  и д  иа  г  но  ст  и   ку ф  и  на  н   со  во  го со   сто  я  н  и   я ООО «Е   н  и   се   й  зо  лотоа  вто  мат  и   ка». 
– о  це  н  ит  ь ко  н  ку  ре  нто  с  по  соб  но  ст  ь п  ре  д  п   р  и  ят  и  я в це  л  ях п  р  и  н   ят  и   я ф  и   на  н  со   в  ых 
ре  ше   н  и   й. 
П  ре  д  мет и об  ъе   кт и  с  с  ле   до  ва   н  и  я. П  ре  д  мето  м д  и   с  се   рта  ц  ио  н  но  го и  с   с  ле  до  ва   н  и   я 
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я  в  л  яет  с   я о  р  га   н  и   за  ц  ио  н  но – э  ко  но  м   иче  с  кое обе  с   пече  н   ие мо  де  р  н   и  за  ц   и  и обо  ру  до  ва  н   и  я на 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  ях. 
В ро   л  и об  ъе  кта и  с   с  ле   до  ва   н  и   я в  ы  сту  пает об   ще  ст  во с о   г  ра   н  иче  н   но  й от   вет  ст  ве   н  но  ст  ью 
«Е   н  и  се   й  зо  лотоа  вто  мат   и   ка». Да   н  ное п   ре  д  п  р  и   ят  ие работает на р  ы  н   ке о  ка  за  н  и   я у  с   лу  г и 
по  ста  в  к  и п  ро  ду  к  ц  и   и у  же 38-   й го  д. ООО «Е   н   и   се  й   зо  лотоа  вто  мат   и  ка» за  н   и  мает   с  я ре   ше  н   ие  м 
та  к  их за  дач, ка   к ра   з  работ  ка и в  не  д  ре   н  ие с   и  сте   м э  ле   кт  ро  с  наб  же  н   и   я, а  вто  мат   и  за  ц   и  и, 
э  ле  кт  рообо  ру  до  ва   н  и   я, с  ре   д  ст  в и с  и  сте   м с  в   я  з  и и с  и   г  на  л  и  за  ц   и  и на п  ре  д  п   р  и  ят  и  ях 
го  р  но  доб  ы   ваю  ще  й п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и и ЖКХ, в то  м ч   и  с  ле с и   з  гото  в  ле  н   ие  м 
не  ста  н   да  рт  и  з   и  ро  ва   н   но  го обо  ру  до  ва  н   и  я ра   з  л  ич  но  го т  и   па. 
Науч  на  я но  в  и  з  на. На   ибо  лее з   нач  и   м  ые науч   н   ые ре  зу  л  ьтат  ы п  ро   ве  де  н   но  го 
и   с  с  ле   до  ва   н   и  я, и   мею   щ  ие науч   ную но  в   и  з   ну: 
- п   ре  д  ло  же   на ра  с  ш  и   ре  н   на  я к  ла   с  с   иф  и  ка  ц   и  я в  и   до  в мо  де   р  н  и   за  ц  и   и по ра  з   л  ич  н   ы  м 
г  ру  п   п  и   ро  воч  н   ы  м п   р  и  з   на  ка  м; 
- ра   з  работа  н ко  м   п  ле   к  с  н  ы   й по  дхо  д к п  ро  це  с  су ст   рате  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н  и   за  ц  и   и 
обо  ру  до  ва  н   и  я на п   ре  д  п   р  и   ят  и   и; 
- у  со   ве  р  ше   н  ст   во   ва  на мето  д  и   ка ре  йт  и   н  го   во  й о  це  н   к  и ФХД с учето   м с   пе  ц  иф  иче   с  к  их 
дете  р  м   и  на  нто  в мо   де  р  н   и  за  ц  и   и обо  ру  до  ва  н   и  я, от  ра  с   ле  во  й с  пе  ц  иф  и  к  и и р  и   с  ко  в 
(о  пе  ра   ц  ио  н  н   ых, ф  и  на  н   со  в  ых, ве  ро  ят  но  го ба   н  к  рот  ст  ва). 
П  ра  кт  иче   с  ка  я з  нач  и  мо  ст  ь д  и  с   се   рта  ц  ио  н   но  го и  с   с  ле   до  ва   н   и  я за  к  лючает   с  я в 
во  з  мо  ж  но  ст  и и  с   по  л  ь  зо  ва   н  и   я ре  зу  л  ьтато  в работ  ы п  ре  д  п   р  и  ят  ие  м ООО 
«Е   н  и  се   й  зо  лотоа  вто  мат   и   ка» в це   л  ях п  р  и  н   ят  и  я ф  и  на  н   со  в  ых ре  ше  н   и  й, в ча   ст  но  ст   и п  р  и  н   ят  и   я 
ре  ше   н  и   я о тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и обо  ру  до  ва  н   и  я. Та   к  же ра   з   работа  н  на  я ко  н  це  п   ц  и   я 
о  р  га  н   и  за  ц   ио  н   но – э  ко  но  м  иче   с  ко  го обе  с  пече   н  и   я мо  де  р  н   и  за  ц   и   и обо  ру  до  ва   н  и   я на 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  ях об  рабат   ы  ваю   ще  й п  ро  м  ы   ш  ле  н   но  ст  и мо  жет и   с  по  л  ь  зо  ва   на д  ру  г   и  м  и 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я  м  и а  на  ло  г  ич  но  й от  ра  с  л  и. 
А  п  роба  ц  и  я работ  ы. О  с  но  в  н   ые по  ло  же  н   и  я и в  ы  во  д  ы д  и   с  се   рта  ц   ио  н   но  го и  с   с  ле   до  ва   н   и  я 
о  пуб   л  и   ко  ва   н   ы в е  же   ме  с   яч  но  м науч   но  м жу  р  на  ле «А   ктуа   л  ь  н  ые п   роб  ле  м  ы гу  ма  н   ита  р  н   ых и 
е  сте   ст  ве   н  н   ых нау  к» по мате  р  иа  ла  м XIX ме   ж  ду  на  ро  д  но  й науч   но  й ко  нфе  ре  н  ц   и  и 
«Тео   рет   иче  с  к  ие и п  ра  кт  иче  с  к  ие а  с   пе  кт  ы ра  з   в  ит  и   я со  в  ре   ме  н   но  й нау  к  и» (   г. Мо  с  к  ва, 2016 г.). 
Та  к  же ре   зу  л  ьтат  ы и   с  с   ле  до  ва   н  и   я ма   г  и  сте   р  с  ко  й д  и  с   се  рта  ц   и  и п   р  и  н   ят  ы п   ре  д  п   р  и  ят  ие  м ООО 
«Е   н  и  се   й  зо  лотоа  вто  мат   и   ка» за о   с   но  ву д   л  я п   р  и   н  ят  и  я ф  и   на  н   со  в   ых ре  ше   н  и   й, в ча  ст  но  ст  и о 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и обо  ру  до  ва   н  и   я, что по  дт  ве  р  ж  дает   с  я с  п   ра  в   ко  й о в  не  д  ре  н   и   и.  
Ст  ру  кту  ра д  и  с   се  рта  ц  и  и. Ма  г  и   сте  р  с   ка  я д  и  с   се  рта  ц   и   я со  сто   ит и  з в  ве   де  н   и  я, т  рех г  ла  в, 
за  к  люче   н  и   я, с  п   и  с   ка со  к  ра  ще  н   и  й, с   п  и   с  ка и   с  по  л  ь  зо  ва   н  н   ых и  сточ  н   и  ко  в и т   рех п  р  и   ло  же   н  и   й. 
О  с   но  в  но  й мате  р  иа  л и  з  ло  же  н на 116 ст  ра  н   и  цах печат  но  го те  к  ста, в  к  люча  я 19 таб  л  и   ц, 16 
р  и   су  н  ко  в, 5 фо  р  му  л и с  п   и  с  ка и   с  по  л  ь  зо  ва  н   н   ых и   сточ  н  и   ко  в, со  сто  я  ще   м и   з 73 на  и  ме   но  ва  н   и  й. 
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1 Тео  рет  иче   с  к  ие а  с  пе  кт  ы о  р  га   н  и  за  ц  ио  н  но-э  ко  но  м  иче   с  ко  го обе   с  пече   н  и  я 
мо  де  р  н  и  за  ц   и  и на п  ре  д  п  р  и  ят  и  ях п  ро  м  ы  ш   ле  н  но  ст  и РФ 
 
1.1 П  роб  ле   м  ы и те  н  де  н  ц  и  и мо  де  р  н  и  за   ц  и  и п  ро  и  з  во  д  ст   ве  н  н  ых с   и  сте  м в Ро   с  с  и  и 
 
Мо  де  р  н   и  за  ц   и  я т  ра  д  и   ц  ио  н  но ра  с  с   мат  р  и   вае   м  с  я ка  к п   ро  це  с  с у  со   ве  р  ше   н  ст  во   ва  н   и  я, 
об  но  в   ле  н  и   я об  ъе   кта, п  р  и   ве  де  н   и  я е  го в соот  вет  ст  в  ие с но  в   ы  м  и т  ребо  ва  н   и   я  м  и и но  р  ма  м   и, 
тех  н   иче  с  к  и  м   и у  с   ло  в  и   я  м  и, по  ка  зате  л  я  м  и каче  ст  ва. В науч   но  й л   ите  рату  ре в   ст  речают   с  я 
ра  з  л  ич  н  ые ко   н  це  п  ц   и  и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и: со  ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче   с  ка  я, и   н  но  ва  ц   ио  н   на  я, 
э  ко  но  м  иче   с  ка  я (  п   ро  и  з   во  д  ст  ве   н  на  я). 
Со  ц  иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче  с  ка  я ко  н   це  п  ц   и  я (Д.Гэ  лб  ре  йт, У.Ро  стоу. О. Фу  ку  я  ма) 
ра  с   с  мат   р  и  вает мо   де  р  н   и  за  ц  ию ка  к ко  м   п  ле  к  с  н   ы  й п  ро  це  с  с ра   з  в  ит  и   я э  ко  но  м  иче  с   ко  й, 
со  ц  иа  л  ь  но  й и ку  л  ьту  р  но  й сфе  р че   ло  вече   с   ко  й де  яте  л  ь  но  ст  и. П  р  и это   м а   вто  р  ы п   ре  д  по  ла  гают, 
что в ра  м   ках от  де  л  ь   но  й от   ра  с  л  и и п  ре  д  п  р  и   ят  и  я мо  де  р  н   и  за  ц   и  я бу  дет п  ро  во  д  ит  ь  с  я ка  к в сфе  ре 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва п   ро  ду  к  ц  и   и, та  к и в сфе   ре у  п   ра  в   ле  н  и   я п   ро  и  з   во  д  ст  во  м, в со   ц  иа  л  ь  но  й сфе   ре 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я, в ма   р  кет   и  н   го  во  й с  ре  де о  р  га   н  и   за  ц  и   и и т.  д. 
Мо  де  р  н   и  за  ц   и  я в  ы  сту  пает ка  к с  и  сте   м  ное я  в  ле  н   ие, ох  ват  ы  ваю   щее п   реоб  ра  зо  ва  н   и  я и в 
сфе   ре п   ро  и  з   во  д  ст  ва, и в сфе   ре т   ру  да. Ра  с   ш  и  ре  н   ие э  ко  но  м  иче   с  ко  го поте  н   ц  иа  ла п   ре   д  п   р  и   ят  и   я 
о  су  ще   ст  в  л  яет  с  я о  д  но  в  ре   ме  н   но с ра  з   в  ит  ие  м т  ру  до  во  го поте  н   ц   иа  ла о  р  га   н  и   за  ц  и   и и 
по  в  ы  ше  н   ие  м ее со   ц   иа  л  ь  но  й з  нач  и   мо  ст  и. 
П  ре   д  п   р  и   ят  ие ра   с  с   мат  р  и   вает  с   я ка  к от  де   л  ь  н   ы  й э  ле  ме   нт со  в  ре  ме   н   но  й со  ц  иа  л  ь  но-
э  ко  но  м  иче   с  ко  й с  ре  д  ы, кото  р  ы  й п  реоб  ра   зует   с  я в соот  вет  ст  в   и  и с об  щ  и  м   и те  н  де   н  ц   и  я  м   и 
ра  з  в  ит  и   я э  ко  но  м  и   к  и и со  ц   иа  л  ь  но  й сфе  р  ы в на  ц   ио  на  л  ь  но  м ма   с   штабе. По  доб  н   ы  й по  дхо  д на 
п   ра  кт  и   ке реа   л  и  зует   с  я на к  ру  п  н   ых п  ре  д  п   р  и  ят  и  ях Я  по  н  и   и, А  в  ст  ра  л  и   и, Ка  на  д  ы, то е   ст  ь в 
ст  ра  нах, г  де и   сто  р  иче  с  к  и с  ло  ж  и   л  и  с   ь соот  вет  ст  вую   щ  ие у  с  ло  в  и   я и и   меет  с   я с  пе  ц  иф  иче   с  ка  я 
ко  р  по  рат  и   в  на  я ку  л  ьту  ра. 
П  р  и это  м мо   де  р  н   и  за  ц   и   я п  ро  и   з  во   д  ст  ва и у  п  ра  в   ле  н  и   я ра   с  с   мат  р  и  вает  с  я в каче   ст  ве 
в  с   по  мо  гате   л  ь  но  й це  л  и, а г   ла  в  но  й це  л  ью я  в  л  яет  с  я со   з   да  н   ие у  с  ло  в  и   й д  л  я стаб   и  л  ь  но  го ра   з   в  ит  и   я 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я, от  ра  с   л  и, э  ко  но  м  и   к  и в це  ло  м. Ва  ж  ную ро   л  ь и  г  рает го   су  да  р  ст  ве   н   на  я по  л  ит  и   ка 
по ст  и   му  л  и  ро  ва   н   ию э  ко  но  м  иче   с  к  их и со  ц   иа  л  ь  н  ых и  н  но  ва  ц   и  й, о  собе  н   но эффе  кт  и   в  на  я в 
А  в  ст   ра  л  и  и и Ка  на  де. 
И  н   но  ва   ц  ио  н  на  я мо  де   л  ь о  с  но  ва  на на и  дее о ре   гу  л  я  р  но  м в   не  д  ре  н  и   и и  н   но  ва   ц  и   й во в  се 
сто  ро  н   ы п  ро  и   з  во   д  ст   ве  н   но  й и э  ко  но  м   иче  с  ко  й де  яте  л  ь  но  ст  и со  в  ре  ме   н   но  го п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  го 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я. В м   и   ро  во  й э  ко  но  м  иче  с   ко  й л  ите  рату  ре и   н  но  ва  ц   и  я и   нте  р  п   рет  и  рует   с  я ка  к 
п   ре  в  ра   ще  н  ие поте  н  ц   иа  л  ь  но  го науч   но-тех  н  иче   с  ко  го п  ро  г  ре   с  са в реа   л  ь  н   ы  й, во  п   ло  щаю  щ  и  й   с  я в 
но  в  ых п  ро  ду  ктах и тех  но  ло  г  и   ях. 
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В на  сто  я  щее в   ре  м   я п   р  и  ме   н  ите  л  ь  но к тех   но  ло  г  иче   с  к  и  м и   н  но  ва  ц   и  я  м де  й   ст  вуют 
по  н  ят  и  я, на  ше   д  ш  ие от   ра  же   н  ие в Ме   ж  ду  на  ро  д  н   ых ста  н   да  ртах в стат   и  ст  и   ке нау  к  и, тех  н  и   к  и и 
и   н  но  ва  ц   и  й. В соот   вет   ст  в  и  и с эт   и   м  и ста  н  да   рта  м  и, и  н   но  ва   ц   и  я   -   это   ко  неч  н  ы   й   ре  зу  л  ьтат   
и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й де   яте  л  ь  но  ст   и, по  луч   и   в  ш  и   й во  п  ло  ще   н  ие в в   и  де но   во  го и   л  и 
у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  но  го п   ро  ду  кта, в   не  д  ре   н  но  го на р   ы  н  ке, но  во  го и   л  и у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  но  го 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го п  ро  це  с  са, и   с  по  л  ь  зуе   мо  го в п   ра  кт  иче  с  ко  й де  яте  л  ь  но  ст  и л  ибо в но  во  м 
по  дхо  де к со   ц  иа  л  ь  н  ы  м у  с  лу  га   м. 
Та  к  и   м    об   ра  зо  м,    и   н  но  ва  ц   и  я   я  в  л  яет  с   я   с  ле  д  ст  в   ие  м и   н   но  ва   ц  ио  н   но  й де  яте  л  ь  но  ст  и 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я, по  д кото  ро  й, в с  вою оче  ре  д  ь, по  н  и   мает   с  я с  и   сте  ма ме   ро  п   р  и  ят  и  й по 
и   с  по  л  ь  зо  ва   н   ию науч   но-тех  н   иче  с   ко  го поте  н   ц   иа  ла с це   л  ью по  луче   н  и   я но  во   го и   л  и 
у  луч   ше   н  но  го п  ро  ду  кта л  ибо у  с   лу  г  и, но  во   го с  по  соба их п  ро  и   з  во   д  ст   ва  д  л  я  у  до  в   лет  во  ре  н   и  я 
ка  к  и  н   д  и   в  и   дуа   л  ь  но  го  с  п   ро  са, та   к и пот  реб  но  сте  й об  ще  ст  ва в но  в   ше  ст  вах в це  ло  м [1]. 
П  ро  и   з  во  д  ст  ве   н   ное п  ре  д  п   р  и  ят  ие не  п   ре  р  ы   в  но в  во  д  ит но  в   ше  ст  ва во в  се сфе   р  ы 
де  яте  л  ь  но  ст  и. К это  му е  го в  ы   ну  ж  дают об  ъе   кт  и   в  н  ые в   не  ш  н  ие г  лоба  л  ь  н   ые п  ро  це  с   с  ы: ра  з   в  ит  ие 
нау  к  и и тех  н  и   к  и, в  сеоб  щее ра   с  ш  и   ре  н   ное во  с   п  ро  и   з  во  д  ст  во и ко  н  ку  ре  н   ц  и   я. Не  п  ре   р  ы  в  н   ы  й ро  ст 
ма   с  штабо  в м   и  ро  во  го п   ро  и  з   во  д  ст  ва не  и   збе  ж  но ве  дет к во  з  ра   ста  н   ию у  де   л  ь  н   ых зат  рат на 
и   з  гото  в  ле  н   ие п  ро  ду  к  ц  и   и [2]. 
Ра  з   л  ичают   д  ва   т  и   па   тех  но  ло  г  иче  с   к  их   и  н   но  ва   ц  и   й:   п  ро  ду  кто  в   ые и п  ро  це  с  с  н   ые.   
В  не  д  ре   н  ие   но  во  го   п   ро  ду  кта   о   п  ре  де   л  яет  с  я   ка   к ра  д  и  ка  л  ь  на  я п  ро  ду  кто  ва   я и  н   но  ва  ц   и  я. 
Та  к  ие но  в  ше   ст  ва о  с  но  ва   н  ы на п  р  и   н  ц   и  п   иа  л  ь  но но  в  ых тех  но  ло  г  и   ях  л  ибо на сочета  н  и   и 
су  ще   ст  вую   щ  их тех   но  ло  г  и   й  в  но  во  м их п   р  и  ме   не  н  и   и. У  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ие п  ро  ду  кта, 
и   н  к  ре  ме   нта  л  ь  на  я п  ро  ду  кто  ва   я и   н  но  ва  ц   и  я   -  с   в  я  за  но  с   су  ще   ст  вую   щ  и   м   п   ро  ду  кто  м,  ко  г  да  
ме   н  яют  с  я е  го каче   ст   ве   н  н   ые и   л  и сто  и   мо  ст  н   ые ха  ра   кте  р  и   ст  и   к  и. 
П  ро  це  с   с  на  я и   н  но  ва  ц   и  я - это о   с  вое  н  ие но  в  ых и   л  и з   нач  ите  л  ь   но у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  н   ых 
с  по  собо  в п   ро  и  з   во  д  ст  ва и тех  но  ло  г  и   й, и  з   ме   не  н  и   я в обо  ру  до  ва   н   и  и и  л  и о  р  га   н  и   за  ц   и   и 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва [3]. 
П  р  и   н  ц   и  п   иа  л  ь  но но  в  ые в   и   д  ы п   ро  ду  к  ц  и   и, тех  но  ло  г  и   и и у  с  лу  г об  ла   дают 
п   р  ио  р  итет  но  ст  ью, аб   со  лют  но  й но  в  и   з  но  й и я  в   л  яют  с  я о   р  и  г  и   на  л  ь  н   ы  м  и об  ра  з   ца  м  и, на 
о  с  но  ва   н  и   и кото  р  ых т   и  ра   ж  и  ро  ва   н  ие  м по   лучают но  в  ше   ст  ва-   и  м   ита  ц   и  и, ко  п   и  и. С   ре  д  и 
и   н  но  ва  ц   и  й-  и   м  ита  ц   и  й ра  з   л  ичают тех   н  и   ку, тех   но  ло  г  ию и п  ро  ду  к  ц   ию р  ы  ноч  но  й но  в   и  з   н  ы, 
но  во  й сфе  р  ы п   р  и   ме  не  н   и   я и но  в  ше   ст  ва с   ра  в   н  ите  л  ь  но  й но  в  и  з   н  ы (   и   мею   щ  ие а   на  ло  г  и на луч   ш  их 
за  рубе   ж  н   ых и отече  ст  ве  н   н  ых п  ре   д  п   р  и  ят  и   ях) и но  во  в  ве   де  н  и   я-у  со   ве  р  ше  н   ст  во  ва   н  и   я. 
И  нте  ре  с к и   н  но  ва  ц   и  я  м, ра  з   работ  ка  м и и  с  с   ле  до  ва  н   и   я  м во  з   н  и   к со в  ре  ме   н   и со  з   да  н   и  я 
со  в   ре  ме   н  но  й п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  й ко  р  по  ра  ц  и   и. О  соб  ы   м в  н  и   ма  н   ие  м у и  с  с   ле  до  вате   ле  й в  се   г  да 
по  л  ь  зо  ва  л  и   с  ь п  роб  ле  м  ы тех  но  ло  г  и   и, тех  но  ло  г  иче  с   ко  го п  ро  р  ы  ва, науч   но-тех  н  иче  с   ко  го 
п   ро  г  ре  с  са. 
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В э   поху и   нте  н   с  и   в  но  й науч   но-тех  н   иче  с  ко  й ре  во  лю  ц  и   и и  н  но  ва   ц  и   и я  в  л  яют  с  я г  ла  в   но  й 
д  в  и  жу  ще  й с  и  ло  й д  и   на  м  иче  с   ко  го ра   з  в  ит  и  я п  ро  и   з  во  д  ст  ва и об  ще  ст  ва. По  н  ят  и   я «  и   н  но  ва   ц  и   я», 
«  но  в  ше  ст  во», «  но  во   в  ве  де  н   ие», «  и   н  но  ва  ц   ио  н   н  ы  й п   ро  це  с   с», «  и  н   но  ва   ц   ио  н   на  я де   яте  л  ь  но  ст  ь», 
«  и   н  ве   ст  и  ц   и  и» и м   но  г  ие д  ру  г  ие п   роч  но во  ш  л  и в по  в  се   д  не  в  ную ж  и   з  н   ь и де  яте  л  ь  но  ст  ь 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  й и о  р  га   н  и   за  ц   и  й ра  з   л  ич  н  ых о  р  га   н  и   за  ц  ио  н  но-  п   ра  во  в   ых фо  р  м. 
Су  щ  но  ст  ь и   н  но  ва  ц   и  и с э  ко  но  м   иче  с  ко  й точ  к  и з   ре  н  и   я мо  ж   но о  п   ре  де  л  ит  ь ка  к ре  зу  л  ьтат 
т  во  рче   с  ко  го п  ро  це  с  са в в  и  де со   з  да  н   н  ых (  л  ибо в  не  д  ре  н   н  ых) но  в  ых пот  реб  ите  л  ь  н  ых 
сто  и   мо  сте  й, п  р  и   ме   не  н  ие кото  р  ых т  ребует от и   с  по  л  ь  зую   щ  их их л  и  ц о  р  га  н   и  за  ц   и  и и  з   ме   не  н  и   я 
п   р  и  в  ыч   н  ых сте  реот  и   по  в де  яте   л  ь  но  ст  и и на  в  ы  ко  в. 
П  р  и  это  м  ва   ж  не  й   ш  и  м п  р  и   з  на  ко  м  и   н  но  ва  ц   и  и  в у  с  ло  в   и  ях р  ы  ноч  но  го хо  з  я  й   ст  во  ва   н  и   я    
до  л  ж  на    в   ы  сту  пат   ь    но  в  и   з  на    пот   реб   ите  л  ь  с  к  их с  во  й   ст  в. Тех   н   иче  с  ка  я же но  в   и  з   на мо  жет 
и   г  рат  ь вто  ро  сте  пе  н   ную ро  л  ь. Та  к  и   м об  ра  зо  м, по  н  ят  ие и  н  но  ва   ц  и   и ра  с   п   ро  ст  ра  н   яет  с  я на но  в  ы  й 
п   ро  ду  кт и   л  и у  с   лу  гу, с  по  соб их п  ро  и   з  во  д  ст  ва, но   в  ше  ст  во в о   р  га   н   и  за  ц  ио  н  но  й, науч   но-
 
 и   с  с  ле   до  вате   л  ь  с  ко  й и д  ру  г  их сфе  рах, любое у  со   ве   р  ше  н   ст  во  ва  н   ие, обе  с   печ  и   ваю  щее э   ко  но  м  ию 
зат  рат и  л  и со  з   даю  щее у  с  ло  в   и  я д  л  я та  ко  й э  ко  но  м  и   и [4]. 
И  н   но  ва   ц  ио  н  на  я де   яте  л  ь  но  ст  ь - это де  яте  л  ь  но  ст  ь, на  п  ра   в  ле  н   на  я на и   с  по  л  ь  зо  ва   н   ие и 
ко  м  ме   р  ц  иа  л  и  за  ц   ию ре  зу  л  ьтато  в науч   н  ых и  с   с  ле   до  ва  н   и  й и ра  з   работо  к д  л  я ра   с   ш  и  ре   н  и   я и 
об  но  в   ле  н  и   я но  ме  н   к  лату  р  ы и у  луч   ше  н   и   я каче  ст  ва в   ы  пу  с  кае  мо   й п  ро  ду  к  ц  и   и (то  ва   ро  в, у  с   лу  г), 
со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  и   я тех  но  ло  г  и   и их и  з   гото  в   ле  н  и   я  с по  с   ле  дую   щ  и  м об   я  зате  л  ь  н  ы  м в   не  д  ре  н   ие  м 
и эффе  кт  и  в  но  й реа  л  и   за  ц   ие  й ка  к на в  нут   ре  н   не  м, та  к и на в  не  ш  н   их за  рубе  ж  н   ых р  ы  н   ках. 
И  н   но  ва   ц  ио  н  н   ы  й п  ро  це  с  с мо   ж  но о  п   ре  де  л  ит  ь ка  к п  ро  це  с   с п   реоб  ра  зо  ва   н  и   я науч   но  го 
з   на  н   и  я в и  н   но  ва   ц   ию, п  ре   д  ста   в  л  яю  щ  и  й собо  й по  с  ле  до  вате   л  ь  ную це  п   ь соб  ыт  и   й, в хо  де 
кото  р  ых и  н  но  ва   ц  и   я в  ы  з   ре  вает от и  де   и до ко  н   к  рет  но  го п   ро  ду  кта, тех   но  ло  г  и   и и  л  и у  с  лу  г  и и 
ра  с   п  ро  ст  ра   н  яет  с   я п  р  и п  ра  кт  иче  с  ко  м и   с  по  л  ь  зо  ва  н   и  и. 
В науч   но  й л  ите  рату  ре п   ре  д  ла  гают   с  я ра   з  л  ич  н  ые ва   р  иа  нт  ы к  ла  с   с  иф  и   ка  ц   и  и и 
о  п   ре  де  ле  н   и   я ста  д  и   й и эта  по  в ж   и  з   не  н  но  го ц   и   к  ла и   н   но  ва   ц   ио  н   но  го п   рое  кта ка  к п   ро  це  с   са, 
п   роте  каю  ще   го от мо  ме  нта во  з  н   и  к  но  ве   н   и  я но  во  й и  де  и до мо  ме   нта е  го ко  м  ме   р  ц  иа  л  и  за  ц   и  и и 
п   ра  кт  иче  с   ко  го во   п  ло  ще  н   и  я. 
Науч   но-тех  н  иче   с  ка  я ра  з   работ  ка в   к  лючает т   р  и о  с  но  в  н   ые ста   д  и   и: и   с  с   ле  до  ва   н  ие и 
ра  з  работ  ка, о  с  вое  н   ие, се  р  и   й  ное п   ро  и   з  во  д  ст  во и реа   л  и   за  ц  и   я ра  з   работ   к  и на пот  реб  ите  л  ь  с  ко  м 
р  ы  н  ке. Науч   но-  и   с  с   ле  до  вате   л  ь  с   ка  я работа п  р  и   к  ла  д  но  го ха  ра  кте  ра ста  в  ит с  вое  й це  л  ью 
ре  ше   н  ие тех  н  иче   с  ко  й п   роб  ле   м  ы, уточ   не  н  ие не  я  с  н   ых тео  рет  иче  с  к   их во  п  ро  со   в, по  луче   н  ие 
ко  н  к  рет  н  ых науч   н   ых ре  зу  л  ьтато  в, кото  р  ые в да   л  ь  не  й   ше  м бу  дут и   с  по  л  ь  зо  ва  н   ы в каче   ст  ве 
науч   но-тех  н   иче  с  ко  го за  де  ла в о   п  ыт  но-  ко  н  ст  ру  кто  р  с   к  их работах. 
О  с   но  во  й и  н   но  ва   ц  ио  н   но  го п  ро  це  с   са я  в   л  яет  с  я п  ро  це  с   с со  з   да  н   и  я и о  с  вое  н   и  я но  во   й 
тех  н   и  к  и (тех  но  ло  г  и   й) [5]. 
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А  ктуа   л  ь  но  й п  роб  ле  мо  й, на  п   р  и   ме  р, об  рабат  ы   ваю  ще   й п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и РФ я  в   л  яет   с  я 
в  не  д  ре  н   ие и   н  но  ва  ц   и  и в п   ро  и   з  во  д  ст  ве   н   ную де  яте  л  ь  но  ст  ь. О  с  но  в  на  я с   и  сте   м  на  я п   роб  ле  ма 
за  к  лючает   с  я в то   м, что те  м   п  ы ра   з  в   ит  и  я и ст  ру  кту  ра ро   с  с   и  й   с  ко  го се  кто  ра и   с  с   ле  до  ва  н   и  й и 
ра  з  работо  к не от  вечают ра  сту  ще  му с  п  ро  су со сто  ро  н   ы р  я  да се   г  ме   нто  в 
п   ре  д  п  р  и   н  и   мате   л  ь  с   ко  го се   кто  ра на пе  ре   до  в  ые тех  но  ло  г  и  и. 
Д  л  я о  су  ще  ст   в  ле   н  и   я ро  ста об   ъе  мо  в п   ро  и  з   во  д  ст  ва, ра   с   ш  и  ре   н  и   я р  ы  н   ко  в сб   ыта, 
по  в  ы  ше  н   ие ко  н  ку  ре  нто  с  по  соб  но  ст  и и обе  с  пече   н  и   я у  с  ло  в  и   й д  л  я во  з   в  рата о   ку  пае   мо  ст  и      
и   н  ве   ст  и  ц   и  й необхо  д  и   ма эффе  кт  и  в  на  я о  р  га   н  и   за  ц   и  я и   н  но  ва   ц  ио  н  но  го п  ро  це  с  са. О   на по  з  во  л  яет 
п   р  и  в  леч   ь до  по  л  н   ите  л  ь  н  ые и   н  ве   ст  и  ц   и  и, обе  с   печ  ит  ь их п  р  иб  ы  л  ь  но  ст  ь п   р  и у  с   ло  в  и  и 
ко  н  ку  ре  нто  с   по  соб   но  ст  и п  ро  ду  к  ц  и   и, у  с  лу  г и о  р  га  н   и  за  ц   и  и в це  ло  м. 
В у  з   ко  м с   м   ы  с  ле мо   де  р  н   и  за  ц   и  я п   ро  и   з  во   д  ст   ва т   ра  д  и   ц  ио  н  но ра  с   с  мат  р  и   ва   ла  с  ь ка  к 
п   ро  це  с   с в  не  д  ре  н   и  я и   н  но  ва  ц   и  й и об  но  в  ле   н  и   я в  се   й тех  но  ло  г  иче  с  ко  й ба  з   ы. В со  в   ре  ме   н  н   ых 
э  ко  но  м  иче   с  к  их у  с  ло  в  и   ях п  ро  це  с  с мо   де  р  н   и  за  ц  и   и ста  л  и ра  с  с  мат   р  и   ват  ь бо  лее ш   и  ро  ко, 
ох  ват  ы   ва  я в  сю п   ро  и   з  во  д  ст  ве   н  но-э  ко  но  м  иче  с   кую де   яте  л  ь  но  ст  ь п  ре   д  п   р  и  ят  и  я, и   с  по  л  ь  зу  я в  се 
и   мею  щ  ие  с  я ре   су  р  с  ы (   п  ро  и   з  во  д  ст  ве   н  но-э  ко  но  м   иче  с   к  и   й поте  н  ц   иа  л ра  з   в  ит  и   я п  ре   д  п  р  и   ят  и  я). 
В со   в  ре   ме  н   н  ых у  с  ло  в  и   ях п  ро  це  с   с  ы мо   де  р  н  и   за  ц   и  и п  ро  и   з  во   д  ст  ва в на  ше   й ст  ра   не на 
бо  л  ь  ш  и   н  ст   ве к  ру  п   н  ых п   ре  д  п   р  и  ят  и   й п  ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и обу  с   ло  в  ле  н   ы в  л  и   я  н  ие  м в   не  ш  н   их 
фа  кто  ро  в, п   ре   ж  де в  се   го р  ы  ноч  но  й ко  н  ъю  н  кту  ро  й и го  су  да   р  ст  ве  н   н  ы   м ре  гу  л  и   ро  ва  н   ие  м. 
На   п  р  и   ме  р, о   д  н  и   м и   з на  ибо  лее з   нач  и   м  ых э  ле   ме  нто  в п   ро  г  ра  м  м   ы до  л  го  с   роч  но  го 
ра  з  в  ит  и   я ст  ра  н   ы, ра  з   рабат  ы  вае   мо   й П  ра   в  ите  л  ь  ст  во   м РФ, я  в  л  яет  с   я мо  де  р  н   и  за  ц   и  я 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и. И  ме   н   но ме  р  ы по мо  де   р  н  и   за  ц   и  и п  ро  и   з  во   д  ст   ва бу  дут на  п   ра  в   ле  н  ы на та  кое 
у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ие и у  луч   ше  н   ие п  ро  и  з   во  д  ст  ве   н  н   ых п  ро  це  с   со  в, кото  рое п   р  и   ве  дет к 
по  в  ы  ше  н   ию п  ро  и  з   во  д  ите  л  ь  но  ст  и т  ру  да и со   к  ра  ще   н  ию ра  схо  да ре   су  р  со  в. 
П  ре   д  п   р  и   ят  и   я б  ла  го  да   р  я мо   де  р  низации выйдут на новый, более высокий уровень 
качества продукции и, как следствие, повысят свою конкурентоспособность. Неотъемлемое 
условие качественного результата модернизации производства - включение в программу 
изменений всех циклов производства. Модернизация предполагает широкий спектр 
мероприятий – от оценки и диагностики до внедрения сложных систем автоматизации и 
технологических пакетов, а потому модернизация всей производственной цепочки 
экономически целесообразна. 
Конкретное содержание процессов преобразований определяется в зависимости от 
того, какая форма модернизации задействована. Может проводиться оперативная 
модернизация, направленная на решение наиболее острых экономических и финансовых 
проблем в краткосрочном периоде. Также может осуществляться в рамках предприятия 
стратегическая модернизация (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Концепция модернизации предприятий обрабатывающей 
промышленности 
 
На современном этапе развития российской промышленности оперативные 
преобразования предполагают модернизацию материальных активов и долговых 
обязательств, в ходе которой требуются: разработка схем поставок сырья; о   п   ре  де   ле  н  ие 
мето  до  в у  ве   л  иче   н  и   я об  ъе  мо  в п   ро   да  ж; с   н  и   же  н   ие сто  и   мо  ст  и п   р  и   в  лече   н  но  го ка  п   ита  ла; 
о  пт  и   м  и   за  ц   и  я о   с  но  в  н   ых п  ро  и  з   во  д  ст  ве   н  н   ых п   ро  це  с  со   в и о  р  га   н   и  за  ц  ио  н  н   ых ст  ру  кту  р; 
об  но  в   ле  н  ие о  с   но  в  н   ых п  ро  и   з  во  д  ст  ве   н  н   ых фо  н  до  в. 
  Ст  рате   г  иче  с   ка  я п   ро  г  ра  м   ма со   ве   р  ше  н   ст  во  ва  н   и  я п   ро  и   з  во   д  ст   ва ко  м  па  н   и  и до  л  ж  на 
со  де   р  жат  ь: 
1) чет   ко сфо  р  му  л  и  ро  ва   н   н  ые це   л  и и на  п   ра  в   ле  н  и   я мо  де  р  н   и  за  ц   и  и п  ро  и   з  во  д  ст  ва; 
Концепция модернизации предприятий 
обрабатывающей промышленности 
Результат – создание условий для 
эффективного функционирования, 
при которых компания становится 
привлекательной для инвестиций. 
 
Результат – возросший   поток   чистой   
текущей стоимости будущих доходов, 
рост конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде и рост рыночной 
стоимости собственного капитала. 
 
Механизм реализации: 
- организационно – экономическое обеспечение стандартов качества; 
- аналитико – методическое обеспечение; 
- оптимизация бизнес – процессов менеджмента качества на основе TQM; 
- выбор метода оценки эффективности внедрения техники (технологии).  
  
Оперативная 
модернизация 
Стратегическая 
модернизация 
Цель – улучшение результатов деятельности 
организации в краткосрочном периоде и 
создание предпосылок для реализации 
программы стратегического развития. 
 
Цель – создание условий для 
устойчивого развития компании в 
долгосрочном периоде. 
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2) по  р  я  до  к и к  р  ите  р  и   и п   р  и  н   ят  и   я ре  ше   н  и   й о мо  де  р  н   и  за  ц   и  и п  ро  и   з  во   д  ст   ва; 
3) с   по  соб  ы мо   де  р  н   и  за  ц   и   и п  ро  и  з   во  д  ст  ва; 
4) с   ре  д  ст  ва и меха  н   и  з   м ф  и  на  н   с  и   ро  ва  н   и  я мо   де  р  н   и  за  ц  и   и п  ро  и   з  во  д  ст  ва; 
5) с   ро  к  и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и п   ро  и  з   во  д  ст  ва; 
6) ме   ро  п   р  и  ят   и  я по ст  и  му  л  и  ро  ва   н   ию мо  де  р  н   и  за  ц   и  и п  ро  и   з  во  д  ст   ва; 
7) пе  рече   н  ь но  р  мат  и   в  но-  п   ра  во  в   ых до  ку  ме   нто  в, обе  с  печ   и  ваю   щ  их тот и  л  и и  но  й с  по  соб 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и п  ро  и  з   во  д  ст  ва. 
Со  в  ре  ме   н   но  й те  н   де  н   ц   ие  й ра  з  в   ит  и  я п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и я  в  л  яет  с  я ст  ре  м   ле  н   ие 
о  пт  и   м  и   з  и   ро  ват  ь э  ко  но  м  иче  с   кую де   яте  л  ь  но  ст  ь п   ре  д  п  р  и   ят  и  я, с   де  ла   в в   се б   и  з   не  с- п   ро  це  с   с  ы 
ма   к  с   и  ма   л  ь  но эффе  кт  и   в  н   ы  м  и и ра  ц   ио  на  л  ь  н  ы   м  и.  
В бо   р  ьбе за р  ы  н  к  и п  ра  кт  иче  с  к  и в  се п   ро  и   з  во  д  ите  л  и ст  ре   м  ят  с  я ма   к  с   и   ма  л  ь  но по  л  но 
со  к  рат  ит  ь зат  рат  ы, сох  ра  н   и  в в   ы  со  кое каче   ст  во п   ро  ду  к  ц   и  и. 
П  ро  це  с   с о  пт  и   м  и   за  ц   и   и э  ко  но  м  иче   с  ко  й де  яте  л  ь  но  ст   и (б  и   з  не  с-   п  ро  це  с   со  в) я   в  л  яет  с  я 
су  ще   ст  ве  н   н   ы  м э  ле   ме  нто  м мо   де  р  н   и  за  ц   и  и п   ре  д  п   р  и  ят  и  й об  рабат  ы   ваю   ще  й п   ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и. С 
по  мо  щ  ью о  пт  и   м  и  за  ц   и  и б  и   з  не  с- п   ро  це  с  со   в по  в  ы   шает  с   я э  ко  но  м   иче  с   ка  я эффе  кт  и   в  но  ст  ь 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я. 
О  пт  и   м  и   за  ц  ию б   и  з   не  с-  п   ро  це  с   со  в в п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и ре   ко  ме   н   дует  с  я в   ы  по  л  н  ят  ь 
поэта  п  но по с  ле   дую   ще   му п   ла  ну: 
1)   д  иа  г  но  ст  и   ка б  и  з   не  с-  п   ро  це  с  со   в ко  м  па  н  и   и; 
2) о  п   и  са   н  ие б  и   з  не  с-   п  ро  це  с  со   в; 
3)   в  ы  де   ле  н  ие о  по  р  н  ых точе   к; 
4)   со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ие б  и   з  не  с-   п  ро  це  с  со   в; 
5) у  п   ра  в  ле  н   ие и  з   ме   не  н   и   я  м  и.  
В п   ро  це  с  се д   иа  г  но  ст  и   к  и, д  л  я в  ы  я  в   ле  н  и   я те  ку  щ  их п  роб  ле  м, о  су  ще  ст  в  л  яет  с   я о  п   и  са   н   ие 
су  ще   ст  вую   щ  их б  и  з   не  с-   п  ро  це  с   со  в. Це   л  ь да  н   но  го эта   па – о   п  и   са   н  ие в   ыб  ра  н   н  ых д  л  я 
о  пт  и   м  и   за  ц   и  и п   ро  це  с  со  в по п   р  и  н   ц  и   пу «  ка  к е  ст  ь» и со   з  да  н   ие у  с  ло  в  и   й д  л  я их о  д  но  з  нач  но  го 
по  н  и   ма  н   и  я в  се   м   и ме  не  д  же  ра   м  и ко  м  па  н   и  и.  
Д  л  я п   ре  д  ста   в  ле  н   и  я б  и   з   не  с-   п   ро  це  с  со  в в в   и   де по  н  ят  н  ых схе  м и  с   по  л  ь  зуют   с   я та  к  ие 
ш  и  ро  ко ра  с  п  ро  ст   ра  не  н  н   ые мето  до  ло  г  и   и, ка  к AR1S. 
ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) – мето   до  ло  г  и  я мо  де   л  и  ро  ва   н  и   я 
де  яте  л  ь  но  ст  и о  р  га  н   и  за  ц   и  и, IDEF (Integrated Computer Aided Manufacturing Definition), 
по  з  во  л  яю  ща  я о  п  и   сат   ь ст  ру  кту  ру, па  ра   мет  р  ы и ха  ра   кте  р  и   ст  и   к  и п  ро  и  з   во  д  ст  ве   н  но-тех  н   иче  с  к  их 
и о  р  га  н  и   за  ц  ио  н  но- э  ко  но  м  иче  с   к  их с  и   сте  м [6]. 
У  луч   ше  н   ие п   ро  це  с  со  в ну  ж  но ра  с  с   мат  р  и   ват  ь ка  к не  п   ре  р  ы  в   ную с   и  сте   му у  п  ра   в  ле  н   и  я, а 
не ка  к р  я  д ра  з   ро  з  не  н   н  ых ме  ро  п   р  и  ят  и   й. П  р  и это  м ка  ж   д  ы   й п  рое   кт по со  ве   р  ше  н  ст   во  ва  н   ию 
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п   ро  це  с   со  в до   л  же  н и  мет  ь чет   к  и   й п  ла  н, со   де  р  жа  щ  и   й ко  н   к  рет  н  ые ме   ро  п  р  и   ят  и   я, же   лае  м   ые 
ре  зу  л  ьтат  ы, чет   кое о  п  и   са   н  ие об  я  за  н   но  сте   й уча   ст  н   и  ко  в, а  на  л  и   з зат  рат и в  ы  го  д [7]. 
П  ро  це  с   с  н  ы   й по  дхо  д, и   с  по  л  ь  зуе   м  ы  й п  р  и о  пт  и  м   и  за  ц  и   и, п  ре  д  по  ла  гает об  ъе  д  и   не  н  ие 
лю  де  й в ко  ма   н  д  ы п   ро  це  с   со  в, то е  ст   ь в г  ру  п   п  ы лю  де  й, в  ы  по  л  н   яю  щ  их со  в   ме  ст  но за  ко  нче   н  ную 
ча   ст  ь работ  ы.  
О  р  ие  нта  ц  и   я о  р  га  н   и  за  ц   и  и на б  и   з  не  с-   п   ро  це  с   с  ы п   ре  ду  с   мат  р  и   вает за  к  ре   п  ле  н   ие 
от  вет  ст  ве   н  н   ых сот  ру  д  н   и   ко  в за ка   ж  д  ы  м и   з н   их. Эт  и ру  ко  во  д  ите  л  и от   с  ле   ж  и  вают и   с   по  л  не  н  ие 
б  и  з  не  с-   п  ро  це  с  са в це   ло  м, от  вечают за е   го ре  зу  л  ьтат  ы и т.  д. 
О  д  но  й и  з эффе  кт  и   в  н  ых фо  р  м и   с   по  л  ь  зо  ва   н   и   я п  ро  це  с   с  но  го по  дхо  да на п   ра   кт  и   ке 
хо  з  я  й  ст  ве   н  но  й де  яте   л  ь  но  ст  и в п  ро  м  ы   ш  ле  н   но  ст  и я  в  л  яет  с  я о  р  га  н   и  за  ц   и  я г  иб  к  их 
аут   со  р  с   и  н   го  в  ых по  д  ра  з   де  ле   н  и   й. 
И  нте  г  ра  ц   и  я б   и  з   не  с-   п   ро  це  с  со   в о  су  ще  ст  в  л  яет  с   я на о  с   но  ве об   ще  го п   ла   на, с   в  я  з   ы  ваю  ще   го 
в  се в   за  и   мо  де  й   ст  вую   щ  ие ст  ру  кту  р  н   ые по  д  ра  з   де  ле  н   и  я в о   д  ну п   ро  и   з  во  д  я  щую це   п  ь. В 
соот  вет  ст   в  и  и с п   ла  но  м б  и   з  не  с-   п  ро  це  с   с  ы в да  л  ь  не  й  ше   м в  ы   по  л  н   яют  с   я, ко  нт  ро  л  и  руют   с  я, 
коо  р  д  и   н   и  руют   с   я и мо  д  иф  и   ц  и   руют   с   я в с  в   я  з  и с во  з   н  и   каю  щ  и   м  и от  к  ло  не  н   и  я  м   и. 
Ме  не  д  ж  ме   нт б  и   з  не  с-   п  ро  це  с  со   в за  ро  д  и  л  с   я в ра   м  ках ко  н   це  п   ц   и  и в  сеоб   ще  го у  п  ра   в  ле  н   и  я 
каче   ст  во  м (TQM - Total Quality Management), со  г  ла   с  но кото  ро  й п  ре  д  по  ла  гает  с   я    с  к  во  з  ное   
у  п   ра  в  ле  н   ие б  и  з   не  с-  п   ро  це  с  со   м, в  ы  по  л  н  яе   м  ы  м в   за  и  мо   с  в  я  за  н   н  ы  м  и по  д  ра   з  де  ле   н  и   я  м  и 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я (  ко  м   па  н  и   и), на  п   р  и  ме   р, от мо  ме   нта по  сту  п   ле  н   и  я за  ка  за к  л  ие  нта до мо  ме   нта е  го 
реа   л  и  за  ц   и  и. 
Мо  ж  но сфо  р  му  л  и   ро  ват  ь с  ле  дую   щ  ие п   р  и  н   ц  и   п  ы у  п  ра  в   ле  н  и   я б  и   з  не  с-   п  ро  це  с  са   м  и, 
кото  р  ые ле   жат в о   с  но  ве TQM: 
1) не  п  ре   р  ы  в  ное у  луч   ше  н   ие п  ро  це  с  со   в (CPI - Continuous Process improvement), 
на  п  ра   в  ле  н   ное на на  ибо  лее по  л  ное и каче  ст  ве   н  ное у  до  в  лет  во  ре   н  ие пот   реб  но  сте  й к  л  ие  нто  в; 
2)  о   п   ре  де  ле   н  ие ста   н  да  рта, в кото  ро  м ф  и   к  с   и  руют   с   я т  ребо  ва   н  и   я п   ро  ду  к  ц   и   и, та  к и к 
п   ро  це  с   са   м, обу  с   ло  в   л  и  ваю  щ  и   м со   з  да   н  ие и ра   с  п   ро  ст  ра  не  н   ие п  ро  ду  к  ц   и   и (  в каче   ст  ве 
ста  н   да  рто  в мо   гут и   с   по  л  ь  зо  ват  ь  с  я ме   ж  ду  на  ро  д  н   ые и на  ц  ио  на  л  ь  н   ые   ста  н   да  рт  ы; с   пе  ц   иа  л  ь  но   
ра  з  работа  н   н  ые в   нут   р  иф  и  р  ме   н   н  ые ста   н   да  рт  ы; ста   н  да  рт  ы луч   ш  их п   ре  д  п  р  и   ят  и  й с  вое  й и 
б  л  и  з   ко  й от  ра  с  л  и); 
3) о  р  га   н  и   за  ц  ио  н  ное пе  ре  п   рое  кт  и  ро  ва   н  ие п   ро  це  с  со   в, в о  с  но  ве кото  ро  го ле   ж  ит 
ко  ма  н   д  н  ы  й п  р  и   н  ц   и   п работ  ы на  д п  ро  це  с  со   м ра  з   работ  к  и п  ро  ду  к  ц   и  и и ее п   ро  и  з   во  д  ст  ва; 
4) пе  ре  дача от  вет   ст  ве  н   но  ст   и и  с   по  л  н  ите  л  я  м за каче  ст  во и  с   по  л  н  яе   мо  й работ  ы, 
кото  р  ы  м   и мо  гут б  ыт   ь в  нут   ре  н   н  ие п  ро  и   з  во   д  ите  л  и, в  не  ш  н  ие по  ста   в  щ  и   к  и и суб   по  д  р  я  дч  и   к  и  
(  с   и  сте   ма п   ро  и   з  во  д  ст   ве   н   н  ых  и до  го  во  р  н  ых от   но  ше   н  и   й за  ка  зч  и   ко  в и и  с   по  л  н   ите  ле   й до  л  ж  на 
б  ыт  ь по  ст  рое  на та  к, что ко  нт  ро  л  ь за каче   ст  во  м в  ы   по  л  н   яет  с  я на в  ыхо  де работ  ы, а не на вхо  де 
но  во  го п  ро  це  с   са); 
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5) работ  н  и   к  и и по  д  ра   з   де  ле  н   и  я ст  и  му  л  и  руют   с  я к по  сто  я  н  но  му со   ве  р  ше   н  ст  во   ва  н   ию 
з   на  н   и  й мето  до  в и п   р  ие  мо  в по  в  ы  ше   н  и   я каче   ст  ва п   ро  ду  к  ц  и   и, со  з  дают   с  я с   пе  ц  иа  л  ь  н  ые г   ру  п  п   ы 
и с  лу  жб  ы по  в  ы  ше  н   и  я каче   ст  ва в   ы  по  л  н  яе   м  ых п  ро  це  с  со   в. 
В со   в  ре  ме   н  н   ых у  с   ло  в  и   ях и  меет ме   сто б  ыт  ь о  п   ре  де   ле  н  ие зо  н о  пе  ре   жаю  ще  го ра   з  в   ит  и  я. 
На   ибо  лее эффе   кт  и   в  н   ы  м на   п  ра   в  ле  н   ие  м ре   ше  н   и   я это  й ва  ж  но  й на  ро  д  нохо  з  я  й   ст  ве  н   но  й за  дач  и 
я  в  л  яет  с   я по  и  с   к меха  н   и   з  мо  в и и  н   ст  ру  ме  нто  в фо  р  м  и   ро  ва  н   и  я и ра  з   в  ит  и  я к  ла  сте   ро  в. Это 
обу  с  ло  в  ле   но те  м, что в у  с  ло  в  и   ях рефо  р  м  и   ро  ва   н  и   я ме   ст   но  го са   моу  п  ра   в  ле  н   и  я 
п   р  и  н   ц  и   п  иа  л  ь  ное з  наче  н   ие п  р  иоб  ретает в   за  и   мо  де  й   ст  в  ие го  су  да  р  ст  ва, б   и  з   не  са и ра  з  л  ич  н  ых 
и   н  ст  иту  ц   ио  на  л  ь  н  ых ст  ру  кту  р ка   к т  рех ва  ж  не  й   ш  их суб   ъе  кто  в э  ко  но  м  иче  с   ко  й по  л  ит  и  к  и на 
те  р  р  ито  р  и   и, а та  к  же сете  вое в   за  и   мо  де  й   ст  в  ие ра  з   л  ич  н   ых ко  м  па  н  и   й ме  ж  ду собо   й. 
Та  кое эффе  кт  и   в  ное сот   ру  д  н  иче   ст  во до  ст  и  гает   с  я в ра  м   ках п  ро  м  ы  ш  ле   н   н  ых к  ла  сте  ро  в, 
п   ре  д  ста  в  л  яю  щ  их собо  й те  р  р  ито  р  иа  л  ь  ную ко   н   це  нт  ра  ц   ию со  во  ку  п  но  ст  и в  за  и   мо  с  в   я  за  н  н   ых 
ме   ж  ду собо   й ко  м  па  н   и  й, а та   к  же го   су  да  р  ст  ве   н   н  ых и об  ще  ст  ве   н  н   ых и  н  ст  итуто   в, необхо  д  и   м  ых 
д  л  я ра  з   в  ит  и   я ко  н   ку  ре   нт  н   ых п  ре   и  му  ще   ст  в к  ла  сте  ра и э  ко  но  м   и  к  и го  ро  да. 
К ч  и   с  лу ме   р, на  п   ра  в   ле  н   н  ых на ра  з  в   ит  ие и  н   но  ва  ц   ио  н   но  й со  ста   в  л  яю  ще  й э  ко  но  м  и  к   и 
к  ра  я, от  но  с  ит  с  я фо   р  м  и   ро  ва  н   ие п  ро  м  ы  ш  ле  н   н   ых к  ла  сте   ро  в, обе  с   печ  и  ваю   ще  й 
ко  н  ку  ре  нто  с   по  соб   но  ст  ь и и  н   но  ва   ц  ио  н  ное ра   з  в  ит  ие д  и   на  м   ич  н  ых и во  ст  ребо  ва   н   н  ых р  ы  н   ко  м 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  й об  рабат   ы  ваю  ще   й п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и. 
Об  ра  зо  ва   н  ие и  нте  г  р  и  ро  ва   н  н   ых п  ро  м  ы   ш  ле  н  н   ых ко  м  п  ле   к  со   в (  к  ла  сте  ро  в) я  в   л  яет  с  я 
эффе  кт  и   в  н  ы   м на  п   ра  в  ле  н   ие  м п   ро  м  ы   ш  ле  н  но  й ре   г  ио  на  л  ь  но  й по  л  ит  и   к  и, обе  с   печ  и  ваю   щ  и  м     
по  д  де   р  ж  ку со   з  да   н  и   я и п   ро  и  з   во  д  ст  ва ко  н   ку  ре   нто  с  по  соб  но  й п   ро  ду  к  ц   и  и, и  мею   ще  й у  сто  йч  и  в  ы   й 
р  ы  ноч  н   ы  й с  п  ро  с.  
Меха  н  и   з  мо   м реа   л  и  за  ц   и  и п  ро  це  с   са о   р  га  н   и   за  ц   и  и и   нте  г  р  и   ро  ва   н  н   ых ко  м  п  ле   к  со   в 
я  в  л  яют  с  я в на  сто  я  щее в  ре   м  я до  го  во  р  ы о со  в  ме   ст  но  й де  яте  л  ь  но  ст  и п  ре   д  п  р  и   ят  и  й и 
о  р  га  н   и  за  ц   и  й-уча   ст  н   и  ко  в, за  к  люче  н   н  ые в соот   вет  ст  в  и   и с за  ко  но  дате  л  ь  ст  во  м РФ. 
В Ро  с   с  и   и с о  собо  й о  ст  рото  й сто  ит во  п  ро  с о соот  но  ше  н   и  и р  ы  ноч  н  ых мето  до  в 
ре  гу  л  и   ро  ва  н   и  я ма   с  штаб   н  ых п  реоб  ра   зо  ва   н  и   й и го  су  да  р  ст  ве   н  но  го во  з  де  й   ст  в  и   я, ча  ще    в  се   го    
в  ы  сту  паю  ще   го  в в   и  де о  п   ре  де  ле   н  но  го «  п   ла  н  и   ро  ва  н   и  я». В от   л  ич  ие от ра  з   в  ит  ых р  ы  ноч  н  ых 
э  ко  но  м  и   к, э  ко  но  м   и  ка Ро   с  с  и   и п  ре  д  ста   в  л  яет собо  й с  ме  ша   н  ную и   л  и пе  рехо  д  ную э   ко  но  м   и  ку, 
нахо  д  я  щую   с  я в пе  р  ио  де т  ра  н   сфо  р  ма   ц  и   и и  з о  д  но  й ст  ру  кту  р  ы в д   ру  гую.  
В Ро  с   с  и  и до   статоч  но в  ы  со   ка до  л  я го  су  да  р  ст  ве   н  но  й соб  ст   ве   н   но  ст  и, т  ра  д  и   ц  ио  н  но 
в  ы  со   к  и о  ж  и  да   н  и   я (  и фа  кт  иче  с  ко  го и  с   по  л  ь   зо  ва  н   и  я) го   су  да  р  ст  ве   н  но  го ко  нт  ро  л  я. П  р  и та  ко  й 
и   н  ст  иту  ц   ио  на  л  ь  но  й и и  му  ще   ст  ве  н   но  й ст   ру  кту  рах мо  ж  но в  ы  де  л  ит  ь д   ва ко  м  по  не  нта ст   рате  г  и   и 
ра  з  в  ит  и   я т  ра  н  сфо   р  м  и  руе  мо   й э  ко  но  м   и  к  и: 
а) це   ле  на  п   ра  в  ле   н  ное и   с  по  л  ь  зо  ва   н  ие п   ра  в   ите  л  ь  ст  во  м на   ц  ио  на  л  ь  н   ых и   н  ве   ст  и  ц   и  й д  л  я 
о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я го  су  да  р  ст  ве   н  н   ых и  н   ве  ст  и   ц  ио  н   н   ых п  рое  кто  в, а та  к  же на  п  ра   в  ле  н   ие ре  су  р  со   в в 
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сфе   р  ы, кото  р  ые п   ре  д  по  ло  ж  ите  л  ь  но мо  гут в на  ибо  л  ь  ше   й сте  пе  н  и с  по  соб  ст  во  ват  ь 
в  ы  по  л  не  н  ию до  л  го  с   роч  н   ых э  ко  но  м  иче  с   к  их за  дач; 
б) о  су  ще   ст  в  ле  н   ие го  су  да   р  ст  ве  н   но  й э  ко  но  м  иче  с   ко  й по  л  ит  и   к  и, о  с  но  ва  н   но  й на 
ко  с  ве   н  но  м во  з  де   й  ст  в  и   и на п  ре  д  п   р  и  н   и  мате  л  ь  с  кую де   яте  л  ь  но  ст  ь (  на  ло  гооб  ло  же  н   ие, 
к  вот  и  ро  ва   н  ие, ре  гу  л  и   ро  ва   н  ие за  работ  но  й п  лат  ы и д  р.). 
О  п   ыт тех  но  ло  г  иче  с  ко  го ра  з   в  ит  и   я м  но  г  их ст  ра   н, п  ре  ж  де в  се   го, ра  з   в  ит  ых, по  ка  за  л, что 
го  су  да   р  ст  ве  н   но-ча  ст   н  ые па  рт  не  р  с  к  ие от  но  ше  н   и  я и сот  ру  д  н  иче  ст  во в нау  кое  м  к  их и 
в  ы  со   котех  но  ло  г  ич  н  ых се   кто  рах э  ко  но  м   и  к   и п   р  и  но  с  и   л  и го  ра  з   до бо  л  ь  ш  и   й у  с  пех, че  м их 
от  сут   ст  в  ие. 
У  с  пе  ш  ное ра  з   в  ит  ие т   ребует ра   зу  м  но  го ба  ла  н   са ме   ж  ду р   ы  ноч  н  ы   м меха  н   и  з   мо  м и 
ра  ц  ио  на  л  ь  н  ы   м го  су  да  р  ст  ве   н  н   ы  м ре   гу  л  и  ро  ва   н   ие  м та   м, г  де де   й   ст  в  ие р  ы   ноч  н   ых с  и  л ве   дет к 
не  же  лате   л  ь  н   ы  м э  ко  но  м   иче  с   к  и   м и со  ц  иа  л  ь  н  ы   м по  с  ле  д  ст  в  и   я  м. 
 
1.2. Об  зо  р по  дхо  до  в к со  де  р  жа   н  ию мо  де  р  н  и  за  ц  и  и п  ро  и  з  во  д   ст  ве  н  н  ых с  и  сте  м 
 
В на  сто   я  щее в  ре   м  я по  н   ят  ие «  мо  де   р  н  и   за  ц   и   я» а  кт  и  в  но и  с   по  л  ь  зует  с   я п   р  и  ме   н  ите  л  ь  но к 
ра  з  л  ич  н  ы  м сто   ро  на  м ж   и  з   н  и об  ще  ст  ва: тех  н   иче  с  ко  й, э  ко  но  м  иче  с   ко  й, об  ще  ст   ве  н   но-
 
 по  л  ит  иче  с  ко  й и д  р. В р  я  де с   лучае   в по  д мо   де  р  н  и   за  ц   ие  й по  н  и   мает   с  я об  но  в  ле  н   ие че  го-  л  ибо. 
«Мо   де  р  н   и  за  ц   и  я» (от ф   ра  н   цу  з   с  ко  го moderne - со   в  ре  ме   н   н  ы  й) о  з   начает в   во  д 
у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  и   й, от  вечаю   щ  их со  в   ре  ме   н  н   ы  м т  ребо  ва  н   и  я  м [14]. В  ме  сте с те   м, тео  р  и   я 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и от  ра  жает бо   лее  г  луб   и   н  н   ые и су  щ  но  ст  н  ые ха  ра   кте  р  и   ст   и   к  и да  н  но  го п  ро  це  с   са. 
В  ы  работа  н   на  я п  ре  и   му  ще  ст  ве   н   но в США тео  р  и   я мо  де   р  н  и   за  ц  и   и в 50-е го  д  ы XX ве  ка 
ра  з  в  и   ва  ла   с  ь ка  к по  п   ыт  ка пе  рео   с  м   ы  с  ле  н   и  я о  п   ыта ст  ра  н   ы и пе  ре  дач  и е  го ра  з   в  и   ваю  щ  и  м   с  я 
ст  ра  на  м. В ш   и   ро  ко  м с   м  ы  с   ле с   ло  ва тео   р  и   я а  на  л  и   з  и   ро  ва  ла д   ва о  с   но  в  н   ых т  и   па мо  де  р  н   и  за  ц   и  и - 
э  ко  но  м  иче   с  кую и со   ц   иа  л  ь  но-  по  л  ит  иче   с  кую.  
По  д э  ко  но  м  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   ие  й по  н   и  ма   л  с  я п  ро  г  ре   с  с, о  п   ре  де  л  яе  м   ы  й в  ы  со   к  и   м 
пот  реб   ле  н  ие  м и у  ро  в   не  м ж   и  з   н  и, кото  р  ы  й со  п   ро  во  ж  да   л  с  я ра  с   п  ро  ст  ра   не  н   ие  м науч   н   ых з  на  н  и   й 
и тех  но  ло  г  иче  с   к  их но  во  в  ве   де  н   и  й, ро  сто  м с  ре   д  не  го у  ро  в  н   я об  ра  зо  ва   н   и  я и т.  п. 
В да   л  ь  не  й  ше  м и   с   с  ле  до  вате   л  и ра   з  в  и   ва  л  и тео  р  ию мо  де  р  н   и  за  ц  и   и в ра   з  л  ич  н   ых 
на  п  ра   в  ле  н   и  ях, де  ла  я а  к  це  нт на тех и  л  и и   н  ых а  с  пе  ктах со  ц  иа  л  ь  но- по  л  ит  иче  с   к  их и 
э  ко  но  м  иче   с  к  их и  з  ме   не  н   и  й. За  рубе   ж  н  ы  м   и уче   н   ы  м  и п  ро  це  с   с мо   де  р  н  и   за  ц   и  и т   ра  кто  ва  л  с   я ка  к 
у  н   и  ве   р  са  л  ь  н  ы   й и г  лоба  л  ь  н  ы  й, по  сте  пе  н   но ох  ват  ы   ваю  щ  и  й ве   с  ь м  и   р, в хо  де кото   ро  го 
т  ра  д  и  ц   ио  н  н   ые об  ще  ст   ва ста   но  в   ят  с   я и  н   ду  ст  р  иа  л  ь  но ра  з   в  ит  ы   м  и. 
В  отече   ст  ве   н  н   ых и  с  с   ле  до  ва   н  и   ях  п  роб  ле  м  ы  тео  р  и   и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и на  ибо  лее по  л  но 
ра  с   с  мот  ре   н  ы в об  ще   ст  ве  н   но-  и  сто  р  иче   с  ко  м а  с   пе  кте.  
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Об  ъе  д  и   н  яю  ще  й и  дее   й ме   ж  ду за   рубе   ж  н   ы  м  и и отече   ст  ве  н   н  ы   м  и и   с  с  ле   до  вате   л  я  м  и 
в  ы  сту  пает т  ра   кто  в  ка мо  де  р  н   и   за  ц   и  и ка  к об  ще   ст  ве   н  но-  и  сто  р  иче  с   ко  го п   ро  це  с  са, 
ма   г  и  ст  ра   л  ь  н   ы  м на  п  ра   в  ле  н   ие  м кото  ро  го я  в  л  яет  с  я пе  рехо  д   в   г  лоба  л  ь  но  м   ма   с  штабе   от   
т  ра  д  и  ц   ио  н  но  го   (а  г  ра   р  но  го) к со  в  ре  ме   н   но  му об  ще  ст  ву [15].  
В ра   м  ках по  дхо  да це  поче   к со  з  да  н   и  я сто   и  мо  ст  и, п  ре  д  ло  же  н   но  го Р. Ка  п   л  и  н   с  к  и и Г. 
Д  же   рефф  и, по  д мо  де  р  н   и  за  ц   ие  й по  н   и  мает   с  я де   яте  л  ь  но  ст   ь, на  п   ра  в  ле   н  на  я на 
со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ие эффе  кт  и   в  но  ст  и п  ро  це  с   са; в   не  д  ре   н  ие но  в  ых по  дхо  до  в и   л  и у  луч   ше   н  ие 
су  ще   ст  вую   щ  их; и  з   ме  не  н   ие набо  ра в  и   до  в де   яте  л  ь  но  ст   и; пе  рехо  д в д  ру  гую це  поч  ку со   з  да  н   и   я 
сто  и   мо  ст  и [16]. Да  н  на  я т  ра  кто  в   ка ко  н   к  рет  и   з  и   рует об   ъе  кт и со  де   р  жа  н   ие п   ро  це  с  са.  
В  ме  сте с те   м,   фо   р  м   и  ро  ва   н  ие   в   ра   з  в  ит  ых   ст  ра  нах   э  ко  но  м   и  к  и   з  на  н   и  й п  р  и   дает 
и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й со  ста   в  л  яю  ще  й п  ро  це  с   са мо   де  р  н   и  за  ц   и  и о  собое з   наче   н  ие и обу  с  ло  в   л  и   вает 
необхо  д  и  мо  ст   ь уточ   не  н   и   я р  я  да а  с   пе  кто  в. 
Це   л  и пе  ре   во  да э  ко  но  м  и  к  и Ро  с   с  и   и на в  ы   со  котех  но  ло  г  ич  н   ы  й у  ро  ве  н   ь 
т  ребуют, на в  з   г  л  я  д а  вто  ра, в  ы   де  ле  н   и  я тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  и   и ка  к э  ко  но  м  иче  с  ко  го и 
у  п   ра  в  ле  нче   с  ко  го по  н   ят  и  я в ш   и   ро  ко  м с   пе  кт  ре на   п  ра  в   ле  н   и  й, мето  до  в и фо  р  м со   ц  иа  л  ь  но-
э  ко  но  м  иче   с  к  их и  з  ме   не  н   и  й. 
Пе   р  ио  д  и   за  ц   и  я и   сто  р  и  и, о  с   но  ва   н  на  я на п  р  и   з  на  н  и   и до  м  и   н  и   рую   ще  го з   наче  н   и  я 
тех  но  ло  г  иче  с  к  их а  с  пе  кто  в о  р  га   н  и   за  ц  и   и об  ще   ст  ва, в   к  лючает до   и  н   ду  ст  р  иа  л  ь  ное, 
и   н  ду  ст  р  иа  л  ь  ное и по  ст  и   н  ду  ст  р  иа  л  ь  ное об  ще  ст  во и от  ра   жает о  п  ре   де  л  яю  щую ро   л  ь 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и в п  ро  г  ре  с   се че   ло  вече   ст  ва. П  р  и это  м по  ст  и   н  ду  ст  р  иа  л  ь  ное об  ще   ст  во не 
за  ме   н  яет и   н   ду  ст   р  иа  л  ь  ное, а п   р  и  в  но  с  ит в не  го и   нте  л  ле  ктуа   л  ь  но-  и  нфо  р  ма  ц   ио  н   н  ы   й и 
со  ц  иа  л  ь  н   ы  й а  с  пе  кт  ы в каче   ст  ве необхо  д  и   мо  го ко  м  по  не  нта. 
Со  в  ре  ме   н   ное науч   ное м  и   ро  во  з   з  ре   н  ие п   ре  д  ста  в   л  яет п  ро  г  ре   с  с ка   к во  л  нооб  ра   з  н   ы  й 
ц   и  в  и   л  и  за  ц   ио  н   н  ы  й п   ро  це  с   с. П   р  и это  м науч   но-тех  н   иче  с   к  и   й, духо  в   н  ы  й и со  ц   иа  л  ь  н   ы  й п  ро  г  ре   с  с 
а  с   со  ц   и  и   рует   с  я с те   р  м  и   но  м «  мо   де  р  н  и   за  ц  и   я». Я   д  ро  м мо  де  р  н   и  за  ц   и  и в XX ве   ке сч   ита  ла   с  ь 
 
 и   н  ду  ст  р  иа  л  и  за  ц   и  я, а со   ц   иа  л  ь  но  й це  л  ью - э  ко  но  м  иче  с   к  и   й ро  ст.  
В на   сто  я  щее в   ре   м  я а   к  це  нт с  ме   щает  с   я в сто   ро  ну фо   р  м  и  ро  ва   н   и  я по  ст  и   н  ду  ст  р  иа  л  ь  но  го 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го с  по  соба п   ро  и  з   во  д  ст  ва и каче  ст  ва э   ко  но  м  иче   с  ко  го ро  ста [17]. 
Е  ще бо  лее ва   ж  н  ы  м п  ре   д  ста  в  л  яет  с   я п  ро  це  с  с тех   но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и   за  ц   и  и 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и д   л  я обе  с   пече  н   и  я у  сто  йч  и  во  го ро   ста э  ко  но  м  и  к  и. Ю.В. Я   ре  ме   н  ко до  ка  за  л, 
что тех  но  ло  г  иче   с  ка  я нео  д  но  ро  д  но  ст  ь э  ко  но  м  и   к  и о  з   начает фа   кт  иче  с   кое от   сут   ст  в  ие  с  и  сте   м  ы  
це  н р  ы  ноч  но  го ра   в  но  ве  с   и  я.  Поэто   му л   ибе  ра  л  и   за  ц  и   я та  ко  й  э  ко  но  м  и   к  и п   ре  до  п   ре  де  л  яет 
не  п  ре   р  ы  в  но  ст  ь    во  л  нооб  ра   з  но  ст  и    це  но  в  ых    ко  леба   н  и   й, уху   д  шаю  щ  их со  ц  иа  л  ь  но-
э  ко  но  м  иче   с  кое по  ло  же  н   ие ва  ж  н   ых с на  ро  д  нохо  з   я  й  ст   ве  н   но  й точ  к  и з  ре  н   и  я се   кто  ро  в 
э  ко  но  м  и   к  и. 
По м  не  н  ию О.А. Ро  ма   но  во  й и С.Г. Че  нче  в  ич п  р  и   ме  н   ите  л  ь  но к от  ра  с   ле  во   му ра   з  в   ит  ию 
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мо  де   р  н  и   за  ц   ию мо  ж   но оха  ра   кте  р  и   зо  ват   ь ка  к п  ро  це  с  с об   но  в  ле   н  и   я п  ро  и   з   во  д  ст  ва, в  к  лючаю  щ  и   й 
и   н  ст  иту  ц   ио  на  л  ь  н  ые, тех  н   и  ко – тех  но  ло  г  иче  с   к  ие, э  ко  ло  г  иче  с  к  ие, о  р  га   н  и   за  ц   ио  н  н   ые и 
со  ц  иа  л  ь  н   ые п   реоб  ра   зо  ва   н  и   я, о  су  ще   ст  в  л  яе  м   ые п   ре   и  му  ще   ст  ве  н   но на о   с   но  ве и   н   но  ва  ц   ио  н   н  ых 
ме   ро  п  р  и   ят  и   й [18]. 
Д  л  я   о  п   ре  де  ле   н  и   я   со  де  р  жа   н  и   я   и   ха  ра  кте  р  и   ст  и  к тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н  и   за  ц  и   и 
необхо  д  и  мо об  ъ  я  с  н   ит  ь, поче  му а   вто  р сч  итает к   ра  й  не ва   ж  н  ы  м о  су  ще  ст  в  ле  н   ие мо  де   р  н  и   за  ц  и   и  
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  го  ко   м  п   ле  к  са  ка   к на  ибо  лее з  нач   и  мо  й   со  ста   в  л  яю  ще  й   мате  р  иа  л  ь  но  го 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва. П  ро  ве   де  н   ие ма  с  штаб  н   ых п  реоб  ра   зо  ва   н  и   й т  ребует от  вета на во  п   ро  с об 
о  р  ие  нта  ц  и   и ра  з   в  ит  и   я.   
И  де  нт  иф  и   ка  ц  и   я  о   р  ие  нта  ц   и  и  об  ще   ст  ва  ве   дет  к  то   му, что мате   р  иа  л  ь  ное  
п   ро  и  з   во  д  ст  во  со   по  ста  в  л  яет  с   я  и  с   ра   в  н   и  вает   с  я   с д   ру  г  и  м  и о  р  ие  нта  ц   и  я  м  и    на ку  л  ьту  р  ное 
ра  з  в  ит  ие, на у  до  в  лет   во  ре  н   ие пот  реб   но  сте   й лю  де  й, на у  луч   ше  н   ие э  ко  ло  г  иче  с   ко  й с  итуа   ц   и  и и 
д  р. В это  м с   лучае з   наче  н   ие мате  р  иа  л  ь  но  го п  ро  и   з  во  д  ст  ва со   сто  ит в то  м, что о  но, во м  но  го  м, 
с  по  соб  ст  вует ре   ше  н   ию в  сех других задач, предоставляя для этого необходимые средства. 
Автор считает, что выдвижение на первый план ориентиров на человека, его культуру 
и потребности (что справедливо обосновывается ведущими отечественными 
исследователями как приоритет развития) возможно лишь на базе признания определяющей 
роли материального производства в обществе. 
Наука доказала, а передовая зарубежная и отечественная практика подтвердила, что 
сегодня основополагающими факторами развития любой хозяйственной системы являются 
технологические, в числе которых системная техника нового поколения, новые технологии 
производства, а также организации производства и труда. В совокупности они представляют 
собой необходимые компоненты, которые в комплексе способны преобразовать 
производственную сферу, обновляя производственный аппарат и побуждая человека его 
использовать. 
Рассмотрение  сути   научно-технического  прогресса   выявляет, что ключевым,   
определяющим   понятием   выступает   технология. Именно появление новых способов 
обработки или получения товаров, оказания услуг, их смена определяют темпы научно – 
технического прогресса (НТП) и развития общества в целом. 
 Наиболее распро   ст  ра   не  н  н   ы  м я   в  л  яет  с  я с   ле  дую   щее по  н   и  ма   н  ие тех  но  ло  г  и  и (от 
г  рече   с  ко  го с  ло  ва techne - и   с   ку  с   ст  во, ма  сте   р  ст  во и    logos - уче   н   ие): со  во   ку  п   но  ст  ь с  ре   д  ст  в, 
п   ро  це  с   со  в, о   пе  ра   ц  и   й, мето  до  в, с по   мо  щ  ью кото  р  ых вхо  д  я  щ  ие в п   ро  и  з   во  д  ст  во э  ле  ме   нт  ы 
п   реоб  ра  зуют   с   я в в   ыхо  д  я  щ  ие. Та   к  и   м об  ра   зо  м, тех  но  ло  г  и  я ох  ват   ы  вает ма   ш  и   н  ы, меха   н  и   з  м   ы и 
и   н  ст  ру  ме   нт  ы, на  в  ы   к  и и з   на  н   и  я [14]. 
В таб   л  и  це 1 а   вто  ра   м  и и   з  ло  же  н   ы о   п  ре  де   ле  н   и  я по  н  ят  и   я «тех   но  ло  г  и  я» с точ   к  и з  ре   н  и   я 
соот  не  се   н  и   я е  го с кате   го  р  ие  й НТП. 
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Таб  л  и   ца 1 – Т  ра  кто  в   ка по  н  ят  и  я «тех   но  ло  г  и  я» в ра   з  л  ич  н  ых э  ко  но  м  иче  с  к  их  тео  р  и  ях 
А  вто  р и   л  и 
тео  р  и   я (  по  дхо  д) 
Со  де  р  жа  н   ие О  собе   н  но  ст  и т  ра   кто  в  к  и 
К. Ма  р  к  с 
Тех  но  ло  г  и  я от  ра   жает а   кт  и   в  ное 
от  но  ше   н  ие че   ло  ве  ка к п   р  и  ро  де, 
не  по  с   ре  д  ст  ве   н  н   ы  й п  ро  це  с  с е   го 
ж  и   з  н   и. 
Э  ко  но  м  иче   с  к  ие э  пох  и 
ра  з   л  ичают  с   я не те  м, что 
п   ро  и  з   во  д  ит  с  я, а те   м, ка  к 
п   ро  и  з   во  д  ит  с  я. 
Нео   к  ла  с   с  иче  с   ка  я 
тео  р  и   я 
Тех  но  ло  г  и  я ра   с  с   мат  р  и   вает  с   я ка  к 
п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   на  я фу  н  к  ц   и  я. 
Фо  р  м  и   ро  ва  н   ие аб  ст  ра   кт  н  ых 
э  ко  но  м  и   ко-  мате   мат  иче  с  к  их 
мо  де   ле  й. 
А.И. А   нч  и   ш  к  и  н 
Тех  но  ло  г  и  я (об   ще  ст  ве   н  на  я) – 
мето  д  ы п   ро  и   з  во  д  ст  ва п   ро  ду  к  ц   и   и, 
г  де е   сте  ст  ве   н  н   ые и об  ще  ст  ве   н   н  ые 
за  ко  н   ы, тех  н   и  ка и тех  но  ло  г  и  я 
не  ра  з   де  л  и   м  ы. 
От   ра  жает су  щ  но  ст  ь 
тех  но  ло  г  иче  с  к  их п  ро  це  с  со   в, то 
е  ст  ь с  по  собо  в п   ре  в   ра  ще  н   и  я 
и   схо  д  но  го п   ре  д  мета т   ру  да в 
гото  вую п   ро  ду  к  ц  ию. 
Д. Саха  л 
Тех  но  ло  г  и  я е   ст  ь то, что о  на де  лает. 
С  пе  ц  иф  и   ка и со  де  р  жа   н  ие 
ко  н  к  рет  н  ых тех  но  ло  г  и   й от  ра   жают 
соб  ст  ве   н  но НТП, а их ра  з   в  ит  ие – 
хо  д и  н   но  ва   ц   ио  н   но  го п   ро  це  с  са по 
ме   ре на  ко  п  ле  н   и  я о  п   ыта. 
Обо  с  но  ва   н п  р  и  н   ц  и   п 
«  пе  ре  ло  м   н  ых точе  к», кото  р  ы  й 
дает во   з  мо  ж  но  ст  ь а  п   р  ио  р  и 
о  п   ре  де  л  ит  ь от  но  с   ите  л  ь  н   ы  й у  с   пех 
ко  н  к  рет   но  го тех  но  ло  г  иче   с  ко  го 
но  во  в  ве   де  н  и   я. 
И  н  но  ва   ц  ио  н  на  я 
тео  р  и   я 
Тех  но  ло  г  и  я по  н  и   мает   с  я ка  к 
х  ро  но  ло  г  и   я на  ибо  лее 
фу  н  да   ме  нта  л  ь  н   ых но  во  в  ве   де  н   и  й. 
Не   доо  це  н   и  вает   с   я з  нач  и   мо  ст  ь у  же 
п   р  и  ме   н  яе   м  ых тех  но  ло  г  и   й. 
 
С  ле  дует та   к   же об  рат  ит  ь в  н  и   ма   н  ие на т   ра  кто  в   ку по   н  ят  и  й «  но  ва  я тех  но  ло  г  и  я», 
«  и   н  но  ва  ц   ио  н   на  я тех  но  ло  г  и  я» и «тех   но  ло  г  иче  с   ка  я и  н  но  ва  ц   и  я». В о  п  ре   де  ле  н   и  и А.И. 
Тата   р  к  и   на и А.Ф. Сухо   ве   й и  н  но  ва  ц   и   я т  ра   ктует   с  я, в то   м ч  и   с  ле, ка   к но  ва  я тех   но  ло  г  и   я. Но  в  ы  м   и 
тех  но  ло  г  и  я  м  и в ст  ра   не и  л  и за рубе   жо  м я  в   л  яют  с   я тех  но  ло  г  и   и, не и  мею  щ  ие соот  вет   ст  ве  н   но 
отече   ст  ве  н   н   ых и  л  и за  рубе   ж  н   ых а  на  ло  го  в. П  р  и   н  ц   и  п   иа  л  ь  но но  во  й я  в  л  яет  с   я тех  но  ло  г  и  я, 
со  з  да  н   на  я в  пе  р  в  ые, об  ла  даю  ща   я каче  ст  ве   н  но но  в   ы  м  и ха  ра  кте  р  и  ст  и   ка  м  и. Но  ва  я тех  но  ло  г  и  я 
ба  з  и  рует   с   я на к  ру  п   н  ых п   ио  не  р  н  ых и  л  и в  ы  со  ко  ре  зу  л  ьтат  и   в  н  ых и  зоб  рете  н   и  ях.    
По  д «тех   но  ло  г  иче  с  ко  й и   н  но  ва  ц   ие  й» Фе   де  ра   л  ь  на  я с  лу  жба стат   и  ст  и   к  и РФ по  н   и  мает 
ко  неч  н  ы   й ре  зу  л  ьтат и  н   но  ва  ц   ио  н   но  й де  яте  л  ь  но  ст  и, по  луч   и  в  ш  и   й во  п  ло  ще  н   ие в в   и  де но  во   го 
и   л  и у  со   ве  р  ше   н  ст  во  ва   н   но  го п  ро  ду  кта и   л  и у  с  лу  г  и, в  не  д  ре  н   н  ых на р  ы  н   ке; но  во   го и  л  и 
у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  но  го тех  но  ло  г  иче  с  ко  го п  ро  це  с  са и   л  и с  по  соба п   ро  и   з  во  д  ст  ва (   пе  ре  дач   и) 
у  с  лу  г, и  с   по  л  ь  зуе   м  ых в п  ра  кт  иче  с  ко  й де  яте  л  ь  но  ст  и. П  р  и это  м в п  ро  м  ы   ш  ле  н  но  ст  и 
ра  з  л  ичают  с   я д  ва т  и  па тех  но  ло  г  иче   с  к  их и   н  но  ва  ц   и  й - п  ро  ду  кто  в  ые и п  ро  це  с   с  н   ые. 
П  ро  ду  кто  в   ые тех  но  ло  г  иче  с   к  ие и  н   но  ва   ц   и  и ох  ват  ы  вают в  не  д  ре  н   ие тех   но  ло  г  иче   с  к  и но  в   ых и  л  и 
у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  н   ых п   ро  ду  кто  в (то  ва   ро  в).  П  ро  це  с   с  н  ые и   н  но  ва  ц   и  и в  к  лючают ра  з   работ  ку и 
в  не  д  ре  н   ие тех  но  ло  г  иче  с  к  и но  в  ых и  л  и з  нач   ите  л  ь  но у  со  ве   р  ше  н  ст   во  ва  н   н   ых п  ро  и  з   во  д  ст  ве   н  н   ых 
мето  до  в, в   к  люча   я мето  д  ы пе  ре  дач   и п  ро  ду  кто  в [19]. 
К  ро  ме то  го, в л   ите  рату  ре в   ст  речает   с  я те   р  м  и  н «  в  ы  со   к  ие тех  но  ло  г  и  и». Ча  ще в   се   го е  го 
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п   р  и  ме   н  яют д  л  я обо  з   наче   н   и  я тех  но  ло  г  и   й, и  с  по  л  ь  зуе   м   ых в от  ра  с   л  ях и п  ро  и   з  во  д  ст  вах, 
по  я  в  и  в  ш  их  с  я в ре   зу  л  ьтате НТП в по  с   ле  д  не  й т  рет  и XX   ве   ка   -   и   нфо  р  ма  ц   ио  н  но  й   сфе  ре,   
ко  с  м  иче  с   ко  й   тех   н   и  ке,   б   ио - и на  нотех  но  ло  г  и   ях [20; 21; 22; 23; 24].   Та  к  и   м   об  ра  зо  м,   это   
ро  д  н  ит   их   с по  н   и  ма   н  ие  м и   н  но  ва  ц   ио  н   н  ых тех  но  ло  г  и   й, и  мею  щ  их п  р  и   н  ц   и  п   иа  л  ь  ную но   в  и   з  ну. 
В  се в  ы  ше   и  з   ло  же  н   ное по  з  во  л  яет с  де  лат  ь а  вто  ру с   ле  дую   щ  и  й в  ы  во  д о соот  но  ше  н   и  и 
по  н  ят  и  й «тех   но  ло  г  и   я» и «  и   н  но  ва   ц  и   я». И   н  но  ва   ц  ио  н  но  ст  ь в да  н  но  м ко  нте  к  сте в   ы  сту  пает 
ха  ра   кте  р  и   зую   щ  и   м п   р  и   з  на  ко  м тех  но  ло  г  и  и. Тех   но  ло  г  и   я мо  жет б   ыт  ь т  ра   д  и  ц   ио  н   но  й и 
и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й. В это   м с  лучае по  д и  н   но  ва   ц  ио  н  но  й тех  но  ло  г  ие  й по  н   и  мает   с  я бо  лее 
п   ро  г  ре  с  с   и  в  на  я, то е   ст  ь бо  лее эффе   кт  и   в  на  я с э  ко  но  м  иче   с  ко  й и со  ц   иа  л  ь  но  й  точе   к  з  ре  н   и  я. 
Поэто  му тех   но  ло  г  иче   с  ка  я мо  де  р  н   и  за  ц   и  я о  по  с   ре  дует п   ро  г  ре  с  с   и  в  н   ы  й п   ро  це  с   с каче  ст   ве  н   но  го 
со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  и   я п   ро  и   з  во  д  ите  л  ь  н   ых с  и  л по  с  ре   д  ст  во  м в   не  д  ре  н   и  я тех   но  ло  г  иче   с  к  их 
и   н  но  ва  ц   и  й. 
Не   п  ре   р  ы  в  на  я тех  но  ло  г  иче  с   ка  я мо  де  р  н  и   за  ц  и   я п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   но  го ко  м  п   ле  к  са я   в  л  яет  с   я, 
на в  з   г  л  я  д а  вто  ра, п   ра  кт  иче  с  к  и  м во   п   ло  ще   н  ие  м ра   з  в   ит  и  я э  ко  но  м   и  к   и и   н  но  ва  ц   ио  н   но  го т  и   па. 
Об  ъе  кт  и   в  н   ые э  ко  но  м   иче  с   к  ие те  н   де  н   ц  и   и да  н  но  го т  и  па в  к  лючают в себ   я с  ле   дую   щее: 
– у  с  и   ле  н   ие и  нте  г  ра  ц   и  и нау  к  и, об  ра  зо  ва  н   и  я и п   ро  и  з   во  д  ст  ва. Об  ъе   кт  и   в  н  ые п   ро  це  с   с  ы 
и   н  но  ва  ц   ио  н   но  го ра  з   в  ит  и   я обу  с  ло  в  л  и   вают у  ве   л  иче  н   ие об  ъе  мо  в и и  нте  н   с  и  в   но  ст  и в  нут   ре  н   н  их   
в  за  и   мо  с  в   я  зе  й и в  за  и  мо  де  й   ст  в  и   я ме  ж  ду да   н  н   ы  м  и сфе  ра   м  и; 
– и   з  ме   не  н  ие ха  ра  кте  ра и   н   ве  ст  и   ц  и   й (  п   р  иоб  рете  н   ие и  м   и и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й 
на  п  ра   в  ле  н   но  ст  и) и ст   ру  кту  р  ы их и  сточ   н  и   ко  в (   ве   нчу  р  н   ы  й ка  п  ита  л, л  и   з  и   н  го  в  ые с   де  л  к  и, 
л  и  це  н   з  ио  н  н   ые со   г  ла  ше   н   и  я и т.  п.); 
– и  з   ме  не  н   ие ха  ра  кте  ра т  ру  да во в  сех е  го п  ро  я  в  ле   н  и   ях, что о  п   ре  де  л  яет  с   я е  го 
у  с  ло  ж  не  н   ие  м в  с  ле   д  ст   в  ие по  в  ы  ше   н  и   я тех  н  и   ко-тех  но  ло  г  иче  с  ко  й воо  ру  же  н   но  ст  и т  ру  да лю   де  й 
в п  ро  и  з   во  д  ст  ве, т  ра  н   сфо  р  ма  ц   ие  й ха  ра  кте  ра в  за  и   мо  де  й   ст  в  и   я лю  де  й в п  ро  и   з  во   д  ст   ве  н   но  м 
п   ро  це  с   се. 
В не   я  в  но  м в   и   де и   де  я тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де  р  н  и   за  ц   и  и об  ще  ст   ве   н   но  го п   ро  и  з   во  д  ст  ва РФ 
со  де   р  ж  ит  с  я в т   ру  дах м  но  г  их отече  ст  ве   н  н   ых уче   н  ых. Та  к, по м  не  н  ию а  ка  де   м  и  ка РАН Д.С. 
Л  ь  во   ва, в   ы  ра  же   н  но  му в фу  н   да  ме   нта  л  ь  но  й мо  но  г  раф  и  и  От  де   ле  н  и   я э  ко  но  м  и   к  и  РАН,  «...  
а  л  ьте  р  нат  и  в  ы ку  р  су на во  с  ста   но  в  ле   н  ие об  рабат  ы  ваю   ще  й п  ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и у на   с п  ро  сто не 
су  ще   ст  вует» [25]. В это   й же мо  но  г  раф  и   и п  р  и ра  з   работ  ке о  с   но  в п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  й по  л  ит  и   к  и М. 
К  се  нофо  нто  в и М. У  з   я  ко  в а   к  це  нт  и   руют в  н   и   ма  н   ие на то  м, что «... о   с  но  в  на  я за  дача ... 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  й по  л  ит  и  к  и - су  ще  ст  ве   н  ное по  в  ы  ше   н  ие тех  но  ло  г  иче  с  ко  го  у  ро  в  н   я  от   де  л  ь  н   ых  
от  ра  с  ле   й  п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и путе   м и   с  по  л  ь   зо  ва   н  и   я  науч   но-тех  н  иче  с   к  их     ре  зу  л  ьтато  в  
отече   ст  ве  н   но  й сфе  р  ы и  с  с   ле  до  ва   н  и   я и ра  з  работо  к» [25]. 
Ко  не  ц XX - нача  ло XXI ве   ка ха  ра   кте  р  и   зуют   с  я та  ко  й че  рто  й НТП, ка  к не  п   ре  р  ы   в  но  ст  ь 
е  го п   ро  я  в  ле   н  и   й. П  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  ь ра  з   в  ит  ых ст  ра   н м  и  ра по  сто   я  н   но об  но  в  л  яет с   вою 
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мате   р  иа  л  ь  но-тех  н   иче  с  кую ба   зу. В США, Я   по  н   и  и, Ге  р  ма   н  и   и, Ве   л  и   коб  р  ита  н  и   и с  ро  к 
об  но  в   ле  н  и   я о  с  но  в  но  го ка  п  ита  ла п   р  иб  л  и   з  и   л  с   я  к  8-10 го  да  м. П   р  и это  м п   р  и  ме   не  н  ие в  ы  со   к  их 
тех  но  ло  г  и  й ста  но  в  ит  с  я в  сеоб   щ  и  м: о  н   и и  с  по  л  ь  зуют   с   я не то  л  ь  ко в п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и и д  ру  г  их 
от  ра  с  л  ях мате  р  иа  л  ь  но  го п   ро  и  з   во  д  ст  ва, но и в сфе  ре об  с   лу  ж  и  ва   н   и  я, обуче   н  и   я и т.  п. 
С  ле  дует от   мет   ит  ь, что необхо  д  и  мо  ст   ь о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и   и 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва п   р  и   з  нает   с  я в по  с   ле  д  нее в   ре  м  я и ру  ко  во  д  я  щ  и  м к  ру  га   м  и ст  ра  н   ы. В ча   ст  но  ст  и, на 
за  се   да  н  и   и Ко  л  ле  г  и   и М  и  н   и  сте   р  ст  ва об  ра   зо  ва  н   и  я и нау  к  и Ро  с  с  и   и Д. Л  и   ва   но  в  ы  м б  ы   ло 
от  мече   но, что ва  ж  не  й  ше  й за  даче   й я  в  л  яет  с  я тех  но  ло  г  иче  с  ка  я мо  де   р  н  и   за  ц   и  я  э  ко  но  м  и   к  и, п  р  и 
это  м п   ре  д  по  ла   гает  с   я у  с  ко  ре  н   на  я тех  но  ло  г  иче   с  ка  я мо  де   р  н  и   за  ц  и   я п   р  ио  р  итет  н   ых от  ра  с   ле  й 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и, фо   р  м  и   ро  ва  н   ие с  и   сте  м   но  го с   п  ро  са на и   н  но  ва  ц   и  и и  пе  рехо  д к ре  ж  и   му 
са   мо  ра  з   в  ит  и   я на  ц  ио  на  л  ь  но  й и  н  но  ва   ц  ио  н  но  й с  и   сте  м   ы [26]. О  д  на  ко о  стают   с  я не  ре  ше   н  н   ы  м  и 
во  п  ро  с  ы в   ыбо  ра и ра  з   работ  к  и меха  н   и  з   мо  в тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  и   и, и  сточ  н   и   ко  в ее 
ф  и  на  н   с  и   ро  ва  н   и  я, мето  до  в и фо  р  м уча   ст  и  я го  су  да   р  ст  ва и д  ру  г  их суб  ъе  кто  в хо  з   я  й  ст  во   ва  н   и  я, 
п   ро  ст  ра  н   ст  ве  н   но  го а   с  пе  кта. В с   в  я  з   и с эт   и   м в  стает п   роб  ле   ма ра  з   работ  к  и тео  рет  и   ко-
 
 мето  до  ло  г  иче  с   к  их о  с  но  в тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и   и с учето   м м   и   ро  во  го и 
отече   ст  ве  н   но  го о  п  ыта у  п   ра  в  ле  н   и  я тех   но  ло  г  иче  с  к  и  м   и и  з  ме   не  н  и   я  м  и. 
П  ре   ж  де в   се  го, в   ы  по  л  н   и  м об   зо  р о  п   ре  де   ле  н  и   й и ра  з  л  ич  н  ых т   ра  кто  во   к по  н  ят  и   я 
"  мо  де  р  н   и  за  ц   и  я" в л   ите  рату  р  н   ых и  сточ   н  и   ках, п  ре  д  ста   в  ле  н   н  ых в таб  л  и  це 2. 
Ка  к в  и  д  но и  з таб   л  и  ц   ы 2, по  н  ят  ие «Мо   де  р  н  и   за  ц   и  я» и   меет по  л  и  мо   да  л  ь  н   ы  й ха  ра  кте  р. В 
к  ла  с  с   иче  с  ко  й со  ц  ио  ло  г  и   и по  н  и   мает   с  я ка  к об  ще  ст  ве   н   но-  и   сто  р  иче  с  к  и  й п   ро  це  с  с, в хо  де 
кото  ро  го т  ра  д  и   ц  ио  н  н   ые об  ще   ст  ва ста   но  в   ят  с   я п   ро  г  ре  с  с   и  в  н   ы  м  и и и  н   ду  ст  р  иа  л  ь  но ра  з   в  ит  ы   м  и.  
Мо  де  р  н   и  за  ц   и  я — это со   з  да   н  ие со   в  ре  ме   н  но  й со  ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче  с   ко  й с   и  сте   м  ы, 
кото  ра   я п  ре  д  по  ла  гает и   н  д  и  в   и  дуа   л  и   за  ц  ию т  ру  до  в  ых у  с  и   л  и  й, по  в  ы   ше  н   ие ро  л  и т  во   рче  с   ко  го 
нача   ла в п   ро  и   з  во  д  ст  ве  н   но  й де  яте   л  ь  но  ст  и, а г   ла  в  ное, фо  р  м  и   ро  ва   н   ие и  н   ст  итуто   в ро  ста 
(ча   ст  но  й соб  ст  ве   н  но  ст  и, ко  н  ку  ре  н   ц  и   и, ба  н   ко  в и п  р.), что обе  с  печ   и  вает ра  з   в  ит  ие э  ко  но  м  и   к  и 
бе  з го  су  да  р  ст   ве  н   но  го п   р  и   ну  ж  де  н   и  я [11]. 
Мо  де  р  н   и  за  ц   ию мо  ж  но ра  с   с  мат   р  и  ват  ь на 3-х у  ро  в  н   ях:  
- ма   к  роу  ро  ве  н   ь — это мо  де  р  н   и   за  ц   и  я, ра   з  ве   рт  ы  ваю  ща   я  с  я на о  с  но  ве со   во  ку  п  но  ст  и 
ба  з  и  с   н  ых и  н  но  ва  ц   и   й, т. е. с   ме  на л  и  д  и   рую   щ  их тех  но  ло  г  иче   с  к  их у  к  ла  до  в (  п   р  и  ме   р  но ра  з в 50 
лет);  
- ме   зоу  ро  ве  н   ь — это мо  де  р  н   и  за  ц   и  я, п   ро  и  схо  д  я  ща  я с пе   р  ио  д  ич  но  ст  ью п  р  и   ме   р  но в 10 
лет, т. е. с  ме   на по  ко  ле  н   и   й тех  н   и  к  и и об  но  в  ле   н  ие а  кт  и  в  но  й ча  ст  и о  с  но  в  н   ых фо  н  до  в; 
- м   и  к  роу  ро  ве  н   ь — это по  сто  я  н  но п  ро  и   схо  д  я  щ  ие об  но  в  ле   н  и   я мо  де  ле   й и мо  д  иф  и  ка  ц   и  й 
п   ро  ду  к  ц   и  и, со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ие ее па   ра   мет  ро  в на ба   зе у  луч   шаю  щ  их и  н  но  ва   ц  и   й в ра  м   ках 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   н  ых ко  м  па  н   и   й. 
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Таб  л  и   ца 2 – Ра  з  л  ич  н  ые т  ра  кто  в   к  и и о  п   ре  де  ле   н  и   я по  н   ят  и   я «Мо   де  р  н   и  за  ц   и  я» [8; 9; 10; 11] 
А  вто  р Ст  ра   на О  п   ре  де  ле   н  ие по  н  ят  и  я «Мо  де  р  н   и  за  ц   и  я» 
Д. Н. У  ша   ко  в  
 
Ро  с  с  и   я 
Мо  де  р  н   и  з   и  ро  ват   ь — п  р  и   дат  ь (  п   р  и  да   ват  ь) че   му-  н   ибу  д  ь 
со  в   ре  ме   н  н   ы  й об  л  и   к, пе  ре  де   лат  ь (  пе  ре   де  л  ы  ват   ь) что-   н  ибу  д  ь 
на но  ве   й   ш  и  й ла  д. 
Ра  й  збе  р  г Б.А., 
Ло  зо  в   с  к  и  й Л.Ш., 
Ста  ро  дуб   це  ва Е.Б.  
Ро  с  с  и   я 
У  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  ие, об  но  в   ле  н  ие об  ъе  кта, п   р  и  ве   де  н  ие е   го 
в соот  вет   ст  в  ие с но  в  ы  м  и т  ребо   ва  н   и  я  м  и и но  р  ма  м   и, 
тех  н   иче  с  к  и  м   и у  с   ло  в   и  я  м  и, по  ка  зате  л  я  м  и каче   ст  ва. 
Мо  де  р  н   и  з   и  руют   с  я в о  с   но  в  но  м ма   ш  и   н  ы, обо  ру  до  ва  н   ие, 
тех  но  ло  г  иче  с  к  ие п  ро  це  с  с   ы. 
А. М. П  рохо  ро  в  
 
Ро  с  с  и   я 
(ф  ра  н   ц. modernisation, от moderne — но  ве   й  ш  и   й, 
со  в   ре  ме   н  н   ы  й) — это и  з  ме   не  н  ие в соот  вет   ст  в  и  и с 
но  ве  й   ш  и  м  и со  в   ре  ме   н  н   ы  м  и т  ребо  ва   н  и   я  м  и и но  р  ма   м  и, 
на  п  р  и   ме   р, мо  де  р  н   и  за  ц   и  я (об  но  в  ле  н   ие) тех  н   иче  с  ко  го 
обо  ру  до  ва  н   и  я, п   ро  и  з   во  д  ст  ве   н  но  го п  ро  це  с  са и т. п. 
Бо  гат   ы  ре  в А.В., 
Бо  гат   ы  ре  в В.А., 
Еф  и  м   ыче   в А.Ю. 
Ро  с  с  и   я 
Об  но  в  ле  н   ие в соот  вет  ст   в  и  и с т  ребо  ва   н  и   я  м  и 
со  в   ре  ме   н  но  ст  и, т. е. п  р  и   да  н  ие со   в  ре  ме   н  но  го ха  ра   кте  ра 
че   му-   л  ибо, п  р  и   с  по  соб  ле  н   ие к со  в  ре  ме   н   н  ы  м в   з  г  л  я  да  м, и   де  я  м 
и пот  реб  но  ст   я  м. 
Со  з  да  н   ие со  в   ре  ме   н  но  й со  ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче   с  ко  й 
с  и   сте  м   ы, кото  ра   я п  ре  д  по  ла  гает и   н   д  и  в  и   дуа   л  и   за  ц   ию 
т  ру  до  в  ых у  с  и   л  и  й, по  в   ы  ше  н   ие ро  л  и т  во  рче   с  ко  го нача   ла в 
п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   но  й де  яте  л  ь  но  ст   и, а г  ла   в  ное, фо  р  м  и   ро  ва  н   ие 
и   н  ст  итуто   в ро  ста (ча   ст  но  й соб  ст  ве   н   но  ст  и, ко  н   ку  ре  н   ц  и   и, 
ба  н   ко  в и п   р.), что обе  с   печ   и  вает ра   з   в  ит  ие э  ко  но  м  и   к  и бе  з 
го  су  да   р  ст  ве  н   но  го п   р  и   ну  ж  де  н   и  я. 
Э. Дю  р  к  ге  й  м Ф  ра  н   ц  и   я П  ро  це  с   с со  ц   иа  л  ь  но  й д  иффе  ре  н   ц  иа  ц   и  и, по  с   ре  д  ст  во  м 
кото  ро  го о  су  ще  ст  в  л  я  ло  с  ь об  ще  ст  ве   н   ное ра  з  де   ле  н   ие т  ру  да. 
М. Вебе   р 
Ге  р  ма   н  и   я 
П  ро  це  с   с ра  ц   ио  на  л  и   за  ц  и   и, в хо  де кото   ро  го хо  з  я  й   ст  вую   щ  ие 
суб   ъе  кт  ы ст  ре  м   и  л  и   с  ь ма  к  с  и   ма   л  ь  но по  в  ы   с  ит  ь 
э  ко  но  м  иче   с  кую от   дачу. 
К. Ма  р  к  с Ге  р  ма   н  и   я П  ро  це  с   с то  ва  р  и   за  ц  и   и, в хо  де кото   ро  го то  ва   р  ы и у  с  лу  г  и 
бо  лее и бо  лее п   ро  и   з  во  д  и   л  и   с  ь д  л  я р  ы  н  ка. 
 
С це  л  ью в  ыбо  ра мето   да о  це  н   к  и э  ко  но  м  иче  с   ко  й эффе  кт  и   в  но  ст  и в  не  д  ре   н  и   я но  в   ых 
тех  н   и  к  и и тех  но  ло  г  и  и б  ы  л п  ро  ве   де  н а  на  л  и  з за  рубе   ж  н   ых, об  ще  ро  с  с  и   й  с   к  их и от  ра  с   ле  в  ых 
мето  д  иче  с   к  их мате  р  иа  ло  в, кото   р  ые п   р  и   ме  н   яют  с  я се   йча  с в к   ру  п   н  ых п  ро  м  ы  ш  ле   н  н   ых 
ко  м  па  н  и   ях. И  з п  роа  на  л  и  з   и  ро  ва   н  н   ых мето  д  и  к в  ыб  ра   н  ы луч   ш  ие, кото   р  ые от  вечают 
со  в   ре  ме   н  н   ы  м за  дача   м, уч   ит  ы  вают ж  и  з   не  н  н   ые ц   и   к  л  ы, в   ре  м  я о  с   вое  н   и  я и с  по  соб  но  ст  ь к 
об  но  в   ле  н  ию. О  н  и я  в   л  яют  с   я о  с  но  во   й д  л  я ра  счета э  ко  но  м   иче  с  ко  й эффе  кт  и   в  но  ст  и в  не  д  ре  н   и   я 
но  в  ых тех  н   и  к  и и тех  но  ло  г  и  и (  р  и   су  но  к 2) [11]. 
Д  л  я о  це  н   к  и э  ко  но  м   иче  с  ко  й эффе  кт  и  в  но  ст  и в  не  д  ре  н   и  я но  во  й тех   н   и  к  и и п  ро  г  ре   с  с   и  в  но  й 
тех  но  ло  г  и  и п  р  и  ме   н  яет  с  я ко  м  п  ле   к  с о  с   но  в  н   ых и до  по  л  н  ите  л  ь  н  ых по  ка  зате  ле  й, с по  мо  щ  ью 
кото  р  ых мо  ж  но у  ста  но  в  ит  ь, я  в  л  яет  с   я л  и ко  н   к  рет  ное ме   ро  п   р  и   ят  ие э  ко  но  м   иче  с  к  и 
эффе  кт  и   в  н  ы   м, а та  к   же в  ы  я  в   ит  ь ве  л  ич  и  ну го   до  во  го э  ко  но  м   иче  с  ко  го эффе  кта [11]. 
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Р  и  су  но  к 2 – На  п   ра  в  ле   н  и   я о  це  н   к  и э  ко  но  м  иче   с  ко  й эффе  кт  и  в  но  ст  и в  не  д  ре  н   и  я но  в  ых тех  н   и   к  и и 
тех  но  ло  г  и  и 
 
На   ибо  лее з   нач   и  м  ы   м  и по  ка  зате  л  я  м  и э  ко  но  м  иче  с  ко  й эффе  кт  и  в   но  ст  и я  в  л  яют  с   я го  до  во  й 
э  ко  но  м  иче   с  к  и  й эффе  кт и е  го со   ста  в  л  яю  щ  ие, т.е. себе   сто  и  мо  ст  ь п   ро  ду  к  ц   и  и и 
е  д  и  но  в   ре  ме   н  н   ые в   ло  же   н   и  я, необхо  д  и  м   ые д  л  я о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я ме   ро  п   р  и   ят  и   я, в  к  люча  я зат  рат  ы 
Направления оценки экономической эффективности 
внедрения новых техники и технологии 
Процессы: 
- внедрение 
конструкторских изменений 
в серийно выпускаемые 
изделия; 
 - разработка и внедрение 
новых и совершенствование 
действующих 
технологических процессов; 
 - снижение сроков освоения 
путем внедрения 
прогрессивных технологий. 
Оборудование 
и материалы: 
- внедрение 
новых машин, 
оборудования
, приборов и 
аппаратуры;  
- внедрение 
новых видов 
сырья и 
материалов. 
 
Методы и системы 
управления: 
- создание и внедрение 
новых и 
совершенствование 
действующих методов и 
систем организации и 
управления производством;  
- внедрение стандартизации 
и унификации в 
производстве;  
- разработка и внедрение 
автоматизированных 
систем управления. 
Годовой экономический эффект = 
себестоимость продукции + 
единовременные вложения в НИОКР 
Дополнительные критерии: 
- загрузка оборудования; 
- анализ статей затрат; 
- экологический критерий; 
- риски при внедрении мероприятия; 
- границы экономической эффективности 
технологических процессов. 
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на НИОКР и о  с   вое  н   ие [11]. 
Э  ко  но  м  иче   с  ка  я эффе  кт  и   в  но  ст  ь ха  ра  кте  р  и  зует соот  но  ше  н   ие по  луче   н   но  го эффе  кта с 
зат  рата  м  и на е  го о  су  ще  ст  в   ле  н   ие и я  в  л  яет  с   я с  вое  го ро  да це  но  й за до  ст  и   же  н   ие ко  н  к  рет  но  го 
ре  зу  л  ьтата. Е  с  л  и ре  зу  л  ьтат, с  ка  же   м, за  да   н  на  я це  л  ь, вооб  ще не до   ст  и   г  нут, то и эффе   кт  и  в   но  ст  ь 
те  р  яет с   вое по  ло  ж  ите  л  ь  ное э  ко  но  м  иче  с   кое з  наче   н   ие. На п   ра  кт  и  ке по  ка  зате  л  ь эффе  кт  и  в   но  ст  и 
в  ы  ра   жает ве   л  ич  и  ну дохо  да и   л  и п  р  иб  ы  л  и на е   д  и  н   и  цу зат  рат, на  п   р  и   ме  р, ре   нтабе  л  ь  но  ст  ь 
и   з  де  л  и   я, т  ру  да, п   ро  и   з  во  д  ст  ва и п   р. [11]. 
Э  ко  но  м  иче   с  к   и  й эффе  кт о  з   начает со  к  ра  ще   н  ие и  л  и э  ко  но  м  ию п  ро  и   з  во  д  ст  ве   н  н   ых 
ре  су  р  со  в п   р  и и  з   гото  в  ле  н   и  и п  ро  ду  к  ц  и   и, то  ва  ро  в и  л  и у  с  лу  г (  на  п  р  и   ме   р, мате  р  иа  л  ь  н  ых и  л  и 
т  ру  до  в  ых зат  рат). По   ка  зате  л  ь э  ко  но  м  иче  с   ко  го эффе  кта о  п   ре  де  л  яет   с  я ка  к ра  з  но  ст  ь ме  ж   ду 
сто  и   мо  ст  ью ре  зу  л  ьтата и сто  и   мо  ст  ью зат  рат в   сех в  и   до  в ре   су  р  со  в. Е   с  л  и ре  зу  л  ьтат п   ре  в  ы  шает 
зат  рат  ы, то и   меет ме   сто по  ло  ж  ите  л  ь  н   ы  й э  ко  но  м  иче  с   к  и   й эффе  кт, о  це  н   и  вае   м  ы   й п  р  иб  ы   л  ью. В 
п   рот  и   в  но  м с   лучае реч   ь и   дет об от  р  и   цате  л  ь  но  м э  ко  но  м  иче   с  ко  м эффе  кте, т. е. уб   ыт  ке [11]. 
О  це  н   ка э  ко  но  м   иче  с  ко  й эффе  кт  и   в  но  ст  и и с  ро  ко  в о  ку  пае  мо  ст  и ме  ро  п   р  и   ят  и   й на пе  р  во  м 
эта  пе мо  жет дат  ь от  р  и   цате  л  ь  н   ы  й ре  зу  л  ьтат. По это  й п  р  ич  и   не не  л  ь  з  я за  ка  нч  и  ват  ь о  це  н  ку 
э  ко  но  м  иче   с  ко  й эффе  кт  и   в  но  ст  и в  не  д  ре  н   и  я но  в  ых тех  н   и  к  и и тех  но  ло  г  и   и на ра  счете с   ро  ка 
о  ку  пае  мо  ст  и. Необхо   д  и   мо п   ро  во  д  ит  ь а   на  л  и   з у  с  ло  в   и  й и фа  кто  ро  в, кото  р  ые в   л  и  яют на с   ро  к 
о  ку  пае  мо  ст  и, а и   ме  н   но, на  до о   п  ре   де  л  ит  ь те к  р  ите  р  и  и, и   з  ме   не  н  ие кото   р  ых мо  г  ло б  ы п   р  и   ве  ст  и 
к с  н  и  же   н  ию с  ро  ка о  ку  пае   мо  ст  и и к у  ве   л  иче  н   ию э  ко  но  м  иче  с   ко  й эффе  кт  и   в  но  ст  и ме  ро  п   р  и  ят  и  й 
в це  ло  м. К по  доб  н   ы  м к  р  ите  р  и  я  м мо   ж  но от  не  ст  и [11]: 
1. У  с  ло  в  и   я необхо  д  и  мо  й за  г  ру  з   к  и обо  ру  до  ва  н   и  я. 
С  ле  дует п   роа   на  л  и   з   и  ро  ват  ь за  г  ру  з  ку и   с  по  л  ь  зуе   мо   го обо  ру  до  ва   н  и   я с точ  к  и з  ре  н  и   я 
ма   к  с   и  ма   л  ь  но  ст  и и  с   по  л  ь  зо  ва   н  и   я, т. е. е   с  л  и п  р  и в  не  д  ре  н   и  и ме   ро  п  р  и   ят  и   я в  ы  с   вобо  ж  дает  с   я 
и   с  по  л  ь  зо  ва   в  шее   с  я ра   нее обо  ру  до  ва   н  ие, то необхо  д  и  мо в   ы  я  в  ит  ь во  з   мо  ж  но  ст  ь е  го за  г  ру  з  к  и 
путе   м п  р  и   в  лече   н   и  я за  ка  зо  в со сто   ро  н  ы и   л  и реа   л  и  зо  ват  ь е  го, чтоб  ы п   ре  д  п  р  и   ят  ие не не  с   ло 
до  по  л  н   ите  л  ь  н  ых ра  схо  до  в по на  ло  гу на и   му  ще  ст  во и со   де  р  жа  н   ию да  н   но  го обо  ру  до  ва  н   и   я. 
2. А  на  л  и   з стате  й зат  рат. 
В ре   зу  л  ьтате а   на  л  и   за мо  ж  но в  ы  я  в  ит  ь стат  ь  и ра  схо  до  в, ма  к  с  и   ма   л  ь  но в  л  и   яю  щ  ие на 
э  ко  но  м  иче   с  кую эффе   кт  и  в  но  ст  ь в  не  д  ре  н  ия, изменение которых может в значительной 
степени повлиять на общее снижение срока окупаемости и на увеличение эффективности в 
целом. Анализируя эти статьи, необходимо найти пути уменьшения затрат по ним. 
3. Экологический критерий. 
Анализ мероприятия следует проводить также в экологическом аспекте, соблюдать 
условия экологической чистоты мероприятия для того, чтобы у предприятия в перспективе 
не было дополнительных расходов по выплате штрафов за загрязнение окружающей среды. 
4. Риски при внедрении мероприятия. 
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Они могут быть связаны с применением необходимых уникальных материалов (риски 
по поставкам). Необходимо также учитывать экономические риски, связанные с инфляцией, 
неплатежеспособностью, политические риски в основном из-за смены правительства, его 
экономического курса и неблагоприятных изменений в законодательстве, а также риски 
обслуживания оборудования. 
5. Определение границ экономической эффективности анализируемых 
технологических процессов. 
Расчет эффективности заключается не только в том, чтобы определить размер 
экономии, но и в том, чтобы дать конкретные, экономически обоснованные границы их 
применения. В основе внедрения новейших техноло   г  и   й та  к  же ле   ж  ит э   ко  но  м  иче   с  ка  я в  ы  го   да, 
кото  ра   я в  л  и   яет на их эффе  кт  и  в   но  ст  ь и  л  и на  п  р  я  мую — че   ре  з с  н   и  же   н  ие сто  и  мо   ст  и 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го п   ро  це  с   са, и   л  и ко  с  ве   н  но — че   ре  з бо  лее в   ы  со   к  ие пот   реб  ите  л  ь  с  к  ие каче   ст  ва 
п   ро  ду  к  ц   и  и. Бо  л  ь  шо  й э  ко  но  м  иче   с  к  и  й эффе  кт во  з  н   и  кает за счет э  ко  но  м  и   и мате  р  иа  ло  в и 
э  не  р  го  ре  су  р  со  в, по  в   ы  ше  н   и  я п   ро  и  з   во  д  ите  л  ь  но  ст  и т  ру  да. На   и  в   ы  с  шую эффе   кт  и  в   но  ст  ь 
п   ро  г  ре  с  с   и  в  ное обо   ру  до  ва   н  ие п  р  иоб  ретает в у  с  ло  в  и   ях е  д  и  н   ич  но  го и  л  и ме  л  ко  се  р  и   й  но  го 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва с б   ы  ст   ро ме   н  яю  ще  й   с  я но  ме   н  к  лату  ро  й дета  ле  й, что ха  ра   кте  р  но д  л  я у  с  ло  в  и   й 
р  ы  ноч  но  й э  ко  но  м  и   к  и. П  р  и о  п  ре   де  ле  н   и  и г  ра  н  и   ц э  ко  но  м  иче  с   к  и эффе  кт  и  в  но  го п  р  и   ме   не  н   и   я 
обо  ру  до  ва  н   и  я необхо  д  и   мо уч   ит  ы   ват  ь р  я  д ра  з   л  ич  н   ых фа  кто  ро  в п   р  и в  не  д  ре  н  и   и но  ве   й  ш  их 
тех  но  ло  г  и  й, на  п   р  и  ме   р, па  рт  ио  н  но  ст  ь за  ка  за дета  ле   й, ма  р  к  и об  рабат   ы  вае   м  ых мате  р  иа  ло  в, 
ф  и  з  иче  с  к  ие па  ра  мет   р  ы и   с  по  л  ь  зуе   м  ых мате  р  иа  ло  в, с  ко  ро  ст  ь (  п   р  и ре  з  ке), мо   щ  но  ст  ь и д  р. [11]. 
 
1.3 К   ла  с  с  иф  и   ка  ц  и  я но  во  в  ве  де  н  и  й и в  и  до  в мо  де  р  н  и  за  ц  и  и 
 
В це   л  ях ко  м  п  ле   к  с   но  го и   зуче   н   и  я ха  ра  кте  ра мо   де  р  н  и   за  ц  и   и, необхо  д  и  мо ра   с   к  р  ыт  ь 
ра  з  нооб  ра   з  н   ые об   ла  ст  и и с  по  соб  ы ее и   с  по  л  ь  зо  ва   н  и   я, а з   нач  ит, и ра   з  л  ич  н  ые мето   д  ы 
у  п   ра  в  ле  н   и  я, п   ре   д  ста  в  л  яет  с   я необхо  д  и  м  ы   м и   зуче   н   ие с   и  сте   м  ы и к  ла  с   с  иф  и   ка  ц  и   и 
но  во  в  ве   де  н  и   й. А  на  л  и   з о  с  но  в  н   ых п  р  и   з  на  ко  в но  во  в  ве   де  н   и  й, а та  к  же их с  во  й   ст  в и ха  ра  кте  р  н  ых 
о  собе   н  но  сте  й по  з  во   л  ит в  ы  я  в  ит  ь с  пе  ц  иф  иче  с  к  ие т  ребо  ва   н   и  я, п  ре   д  ъ  я  в  л  яе  м   ые к меха  н   и  з   му их 
ра  з  работ  к  и и в  не  д  ре  н  и   я на п  ре   д  п  р  и   ят  и   и. 
В э   ко  но  м  иче   с  ко  й л  ите  рату  ре мо   де  р  н   и  за  ц   ию п  р  и  н   ято к  ла   с  с  иф  и   ц  и   ро  ват  ь по 
ра  з  нооб  ра   з  н   ы  м п   р  и   з  на  ка  м, м   но  г  ие и   з кото  р  ых я  в   л  яют  с  я то  ж   де  ст  ве  н   н   ы  м  и и ро  д  ст  ве  н   н  ы   м  и.  
Ра  з  л  ич  ие но  во  в  ве   де  н   и  й п  р  и их ра  з   работ  ке и в  не  д  ре  н   и  и, а та   к  же п   р  и и  с  с   ле  до  ва  н   и  и эт   их 
п   ро  це  с   со  в п  ре  д  ста   в  ле  но на р  и  су  н  ке 3 [12].  
В от  л  ич  ие от н  их п  се  в   до  и   н   но  ва   ц  и   и на  п  ра   в  ле  н   ы на ча  ст   ич  н  ые и   з   ме  не  н   и  я (ча   ще 
де  ко  рат  и  в   но  го ха  ра   кте  ра — фо   р  ма, ц   вет) у  ста  ре  в   ш  их по  ко  ле  н   и  й тех   н   и  к  и и тех  но  ло  г  и  й, 
кото  р  ые л   и  ш  ь то  р  мо  з  ят тех  н   иче  с  к  и  й п  ро  г  ре   с  с [12]. 
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Р  и  су  но  к 3 – К  ла   с  с  иф  и  ка  ц   и  я но  во  в  ве   де  н   и  й  
 
В  не  д  ре   н  ие п   ро  ду  кто  в  ых но  во  в  ве   де  н   и  й в о  с  но  в  но  м в  ы  сту  пает в каче   ст  ве 
эффе  кт  и   в  но  го с  ре   д  ст   ва о  с  вое  н  и   я но  в  ых в  и   до  в то  ва   ро  в и у  с  лу  г, у  ста  но  в  ле   н  и   я в  ы   го  д  н   ых це  н, 
ох  вата до   л  и р  ы  н   ка, что в ко   неч  но  м счете по  з   во  л  яет у  ве   л  ич  ит  ь об  ъе  м  ы п   ро  да  ж и у  к  ре  п   л  яет 
ко  н  ку  ре  нт  н   ые п   ре  и  му  ще  ст  ва ко  м   па  н   и  и. Тех  но  ло  г  иче   с  к  ие же но  во  в  ве   де  н   и  я о  ка  з  ы   вают 
не  по  с   ре  д  ст  ве   н  ное во  з   де  й  ст  в   ие на э  ко  но  м  ию и  з  де   р  же  к п  ро  и   з  во  д  ст  ва, по  в  ы  ше   н  ие 
п   ро  и  з   во  д  ите  л  ь  но  ст  и т   ру  да, с   н   и  же   н  ие в   ре  д  н  ых отхо  до  в и с   по  соб  ст  вуют у  ве  л  иче   н  ию п  р  иб  ы  л  и 
[12]. 
П  ро  ду  кто  в   ые но  во  в  ве   де  н   и  я во   з  н   и  кают в ре  зу  л  ьтате п  р  и   ме   не  н   и   я но  в  ых в  и   до  в с  ы   р  ь  я и 
мате   р  иа  ло  в. Тех   но  ло  г  иче  с   к  ие но  во  в   ве  де  н   и  я реа   л  и   зуют но   в  ые мето  д  ы и тех   но  ло  г  и   и 
о  р  га  н   и  за  ц   и  и п   ро  и  з   во  д  ст  ва, бо   лее в   ы  со  к  ие у  ро  в  н   и а  вто  мат  и   за  ц  и   и и ко  м  п   ьюте  р  но  й тех  н  и   к  и 
[12]. 
Ва   ж  не  й   ш  и  м п   р  и  з   на  ко  м мо  де   р  н  и   за  ц  и   и до  л  ж  на в  ы  сту  пат  ь но  в  и   з  на по  ле   з  н   ых д  л  я 
пот  реб   ите  л  я с  во   й  ст   в. Тех  н   иче  с   ка  я но  в  и   з  на и   г  рает вто  ро  сте  пе  н   ную ро  л  ь. Бо  л  ь  ш  и   н  ст  во 
неу  дач, с   в  я  за  н  н   ых с в  ы  ве   де  н  ие  м но  во  в  ве   де  н   и  й на р  ы  но  к с  пе  ц  иа  л  и   ст   ы об  ъ  я  с  н   яют те  м, что те 
во  з  н  и   кают на ба  зе но  в  ых з  на  н   и  й, а не пот   реб  но  сте   й р  ы  н   ка, в то в   ре  м   я ка  к по  ку  пате  л  я  м в 
де  й  ст  в  ите  л  ь  но  ст  и ну  же  н не но  в  ы  й то  ва  р, а но  в  ые в   ы  го  д  ы от не  го. 
В то в   ре  м  я, ко  г  да на р  ы  н   ке по  я  в   л  яет   с  я но  в   ы  й п   ро  ду  кт, ко  н   ку  ре  нт  ы об  ыч  но не с  пе  шат 
по  с  ле  до  ват  ь за "  пе  р  во  п   рохо  д  це  м" и в   не  д  р  ят  ь но  в  и   н  ку в с   вое п   ро  и   з  во  д  ст  во, т. к. у  ро  ве   н   ь 
неу  дач, кото  р  ы  й с  в   я  за  н с в  ы  ве  де   н  ие  м на р  ы  но  к но  в  ых то  ва   ро  в, ко  леб  лет  с  я по ра  з  н   ы  м 
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и   сточ  н  и   ка  м от 30% до 60%. В это  й с  в  я  з   и п  р  и  н   ято в  ы  де   л  ят  ь ст  рате   г  и  и л  и   де  ра и  л  и 
по  с  ле  до  вате   л  я. За эт   и   м ра  з   де  ле  н   ие  м сто   ят д  ва т  и  па п   ро  це  с  со   в мо  де   р  н  и   за  ц   и  и: «  п   ио  не  р  н   ы  й» и 
«  до  го  н  яю  щ  и   й», и   л  и д  ва в  и   да но  во  в   ве  де   н  и   й: ст  рате  г  иче  с   к  ие (  п   реа   кт  и  в  н   ые) и а  да  пт  и   рую   щ  ие 
(  реа   кт  и   в  н   ые) [12]. 
А  да  пт  и  рую   щее — это та  кое но  во  в  ве   де  н   ие, кото  рое ко  м   па  н  и   я в  не  д  р  яет в  с   ле  д за 
ко  н  ку  ре  нто  м ка  к от  вет  ную реа   к  ц   ию на у  же по  я  в  и  в   ш  и  й   с  я на р  ы  н  ке но  в   ы  й то  ва  р. 
А  да  пт  и  рую   щ  ие (  реа   кт  и  в  н   ые) но  во  в  ве   де  н   и  я ко  м  па  н   и  и в  ы  ну  ж  де   н  ы о  с  ва  и   ват  ь в  с  ле  д за с  во  и  м   и 
со  пе  р  н   и  ка  м   и д  л  я то  го, чтоб  ы б  ыт  ь п  ре  д  ста   в  ле  н   н  ы  м   и на р  ы  н   ке в на  д  ле  жа  ще   м 
ко  н  ку  ре  нто  с   по  соб   но  м со  сто  я  н   и   и и чтоб  ы в да  л  ь  не  й  ше   м обе  с  печ   ит  ь себе в   ы  ж  и  ва   н   ие и не 
до  пу  ст   ит  ь тех  но  ло  г  иче  с  ко  го от  ста  ва   н  и   я [12]. 
К ст  рате   г  иче  с  к  и  м от   но  с  ят  с  я но  во   в  ве  де   н  и   я, в  не  д  ре   н  ие кото  р  ых но  с  ит у  п   ре  ж  даю  щ  и   й 
(  п   реа   кт  и  в   н  ы  й) ха  ра  кте  р в це   л  ях по  луче   н  и   я п   ре  и  му  ще  ст  ва «  пе  р  во  го хо  да», кото  рое п   р  и 
п   ра  в  и   л  ь  но  м и  с   по  л  ь   зо  ва  н   и  и мо  жет п   р  и  ве   ст  и ф  и  р  му к л   и  де   р  ст  ву на р  ы  н   ке и к в  ы   со  к  и  м 
дохо  да  м [12]. 
Ра  з   г  ра  н  иче   н  ие т   и   по  в мо  де  р  н   и  за  ц   и  и по п   р  и  з   на  ка  м и   меет ва   ж  ное з   наче  н   ие д  л  я в   ыбо  ра 
фо  р  м и мето  до  в о  с   вое  н   и  я но  во  в  ве   де  н   и  й. П  р  ич  и   на за  к  лючает  с  я в то  м, что п   ро  це  с  с  ы 
ра  з  работ  к  и и в  не  д  ре   н  и   я, у  с  ло  в  и   я реа   л  и  за  ц   и  и и да  л  ь  не  й   ше  го п   ро  д  в  и   же  н   и  я на р   ы  н   ке д  л  я 
ка  ж  до  го ко  н  к  рет  но  го но  во  в  ве   де  н   и  я (   п  р  и   н  ц   и  п   иа  л  ь  но но  во  го и   л  и то  л  ь  ко у  луч   шаю  ще   го) бу  дут 
нео  д  и  на  ко  в  ы  м   и [12]. 
В о  с   но  ве п   ла  н   и  ро  ва   н   и  я п  ро  це  с   са мо  де   р  н   и  за  ц  и   и п  ре  д  ла  гает   с  я и  с   по  л  ь  зо  ват  ь 
с  пе  ц   иф  иче  с   к  ие дете  р  м   и   на  нт  ы мо  де  р  н   и  за  ц   и  и, т. е. «фа   кто  р  ы, о  п   ре  де  л  яю  щ  ие на  п   ра  в  ле   н  и   я 
ра  з  в  ит  и   я п  ре   д  п   р  и  ят  и   я, во  з   мо  ж  но  ст   и и и  нте  н  с   и  в   но  ст  ь об  но  в  ле   н  и   я п  ро  ду  к  ц   и  и и 
п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   но  го а   п  па  рата». К та   к  и   м дете  р  м   и  на  нта  м от  но  с  ят  с  я науч   но-  ка  д  ро  в  ы  й 
поте  н  ц   иа  л о  р  га  н   и  за  ц  и   и, со  сто  я  н  ие о  п   ыт  но-э  к  с   пе  р  и  ме   нта  л  ь  но  й ба  з  ы, со   сто  я  н   ие 
не  мате   р  иа  л  ь  н   ых а  кт  и   во  в, ст  ру  кту  ра в  ы  пу  с  кае   мо  й п  ро  ду  к  ц   и  и — в це  ло  м ре  су  р  с   ы, 
необхо  д  и  м  ые д   л  я о  су  ще  ст  в   ле  н   и  я мо  де  р  н   и  за  ц   и  и. К с  пе  ц  иф  иче  с  к  и  м дете  р  м  и   на  нта  м от  но  с  ит  с   я 
та  к  же на  л  ич  ие у  г  ро  з тех  н   иче  с  ко  го и фу  н  к  ц  ио  на  л  ь  но  го за  ме   ще  н   и  я, кото  р  ые и   схо  д  ят и  з 
в  не  ш  не  й с  ре  д  ы. 
В за  в  и   с  и   мо  ст  и от сочета   н  и   я и  с  по  л  ь  зуе   м  ых с  пе  ц   иф  иче  с   к  их дете  р  м   и  на  нт 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и ра  з  л  ичают ст  рате   г  и  и НИОКР и ст  рате  г  и   и в  не  д  ре   н  и   я и а  да   пта  ц   и  и 
мо  де   р  н  и   з  и   ро  ва  н   но  го п  ро  ду  кта. К ст  рате  г  и   я  м НИОКР от  но  с  ят  с  я л  и  це  н  з   ио  н   на  я ст  рате  г  и   я, 
ст  рате   г  и  я па  ра  л  ле  л  ь  но  й ра  з  работ  к  и, ст  рате   г  и   я и  с  с   ле  до  вате  л  ь  с  ко  го л  и  де  р  ст   ва и т. д. К 
ст  рате   г  и  я  м в   не  д  ре  н   и  я и а   да  пта  ц  и   и от  но  с  ят  с  я сох   ра  не  н   ие тех   но  ло  г  иче   с  к  их по  з   и  ц   и  й, 
ра  д  и   ка  л  ь  ное о  пе  ре   же  н   ие ко  н   ку  ре  нто  в, п  ро  це  с   с  на  я и  м   ита  ц   и  я и д  ру  г  ие. 
Ст  рате   г  иче  с   к  и   й ха  ра  кте  р пе   реч  и   с  ле   н  н   ые в   ы  ше ст   рате  г  и   и п  р  иоб  ретают по  с   ле то  го, ка  к 
до  ст  и  г   нуто каче   ст  ве   н  но но  вое со   сто  я  н   ие о  р  га   н   и  за  ц  и   и. В ча  ст  но  ст  и, д  л  я то  го, чтоб  ы до  ст  ич  ь 
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у  ве   л  иче  н  и   я ма  с   штабо  в п   ро  и  з   во  д  ст  ва о  р  га   н  и   за  ц   и  и, необхо  д  и  мо и   с  по  л  ь  зо  ват   ь ст  рате   г  и  и 
о  пе  ре  жаю   ще  й нау  кое  м  ко  ст  и, т. е. у  ве   л  иче   н  и   я до  л  и нау  кое  м  ко  й п  ро  ду  к  ц  и   и в об  ще  м об  ъе   ме 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва; и  с   с  ле  до  вате   л  ь  с   ко  го л  и  де   р  ст  ва и ра  д  и   ка  л  ь  но  го о  пе  ре  же   н  и   я ко  н   ку  ре   нто  в. 
Да   н  н   ые ст   рате  г  и   и мо  гут б   ыт  ь и  с   по  л  ь  зо  ва   н   ы о  р  га   н  и   за  ц  ие  й п   р  и у  с  ло  в  и   и, что до  л  я науч   но-
тех  н   иче  с  к  их работ  н   и  ко  в в  ы   ше с  ре   д  не  го у  ро  в  н  я по от  ра   с  л  и; п  р  и у  с   ло  в  и   и, что в ра  с  по  р  я  же  н   и  и 
о  р  га  н   и  за  ц   и  и и  меет   с  я о  п   ыт  но-э  к  с  пе  р  и   ме  нта  л  ь  ное п  ро  и   з  во  д  ст  во; п  р  и у  с  ло  в   и  и, что е  ст  ь за  де   л 
соб  ст  ве   н  н   ых НИОКР. П  р  и от  сут   ст  в  и  и с  пе  ц   иф  иче  с   к  их дете  р  м  и   на  нт мо  де  р  н   и  за  ц   и  и в 
о  р  га  н   и  за  ц   и  и д  л  я до   ст  и   же  н   и  я каче   ст  ве   н  но но  во  го со   сто  я  н  и   я п   ре  д  ла  гает   с  я и   с  по  л  ь  зо  ват  ь 
ст  рате   г  и  и п   ро  ду  кто  во  й и п  ро  це  с   с  но  й и  м  ита  ц   и  и, за  и   м  ст  во  ва   н  и   я тех  но  ло  г  и  й у л   и   де  ро  в 
от  ра  с  л  и [13]. 
В каче   ст  ве д   ру  г  их о  с   но  ва  н   и  й к  ла   с  с  иф  и  ка  ц   и  и ст  рате  г  и   й мо  де   р  н  и   за  ц   и  и не  ме  ц   к  и  й 
ма   р  кето  ло  г Ро  л  ьф Бе  рт п  ре   д  ла  гает и   с   по  л  ь   зо  ват  ь п   ра  во соб   ст  ве  н   но  ст  и на и  дею и сте   пе  н  ь 
но  в  и  з   н  ы (   р  и  су  но  к 4) [13].  
О  д  на  ко по это  й к  ла  с   с  иф  и  ка  ц   и  и в  но  в  ь не  во  з   мо  ж  но о  п   ре  де  л  ит  ь, ка  к  ие ст  рате   г  и  и 
от  но  с   ят  с   я к ре  ше  н   и  я  м, по  з  во  л  яю  щ  и  м пе   ре  йт  и о  р  га  н   и  за  ц   и  и в но  вое каче   ст  ве  н   ное со  сто  я  н   ие. 
По в  се   й в  и   д  и   мо  ст  и, д  л  я о  п  ре   де  ле  н   и  я ре  ше   н  и   й о мо  де  р  н  и   за  ц   и  и, кото  р  ые в 
соот  вет  ст   в  и  и с п  р  и   н  ят  ы  м в  ы  ше о  п   ре  де   ле  н  ие  м по  з  во   л  яют пе  ре  йт  и о  р  га  н   и  за  ц   и  и в но  вое 
каче   ст  ве  н   ное со  сто  я  н   ие, необхо  д  и  мо о  п   ре  де   л  ит  ь м  но  же   ст  во эт   их каче   ст  ве  н   н  ых со  сто  я  н  и   й. 
Да   н  на  я за  дача не я   в  л  яет  с  я о   д  но  з   нач  но о  п   ре  де  ле  н   но  й, по  с  ко  л  ь  ку мо   ж  но п   ре  д  ло  ж  ит  ь 
ра  з  л  ич  н  ые о   с  но  ва  н   и  я д  л  я к  ла   с  с   иф  и  ка  ц   и  и та  к  их со  сто  я  н   и   й [13]. 
 
Р  и  су  но  к 4 – В  и   д  ы ст  рате  г  и   й мо  де  р  н   и  за  ц  и   и по к   ла  с  с   иф  и  ка  ц   и   и Р. Бе  рта 
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В каче   ст  ве п   р  и   ме  ра о  п  ре   де  ле  н   и  я м  но  же  ст  ва та   к  их каче  ст  ве   н   н  ых со  сто  я  н   и   й 
о  р  га  н   и  за  ц   и  и во  с   по  л  ь  зуе   м   с  я к  ла  с   с  иф  и   ка  ц  ие  й А. Ю. Ю   да   ко  ва [13]. Со  г  ла  с   но это  й 
к  ла  с  с   иф  и  ка  ц   и   и каче  ст  ве   н  ное со   сто  я  н  ие о   р  га  н   и  за  ц  и   и в пе  р  вую оче   ре  д  ь за  в  и   с  ит от то   го, в 
ра  м   ках ка  ко  го б  и   з  не  са (   ста  н   да  рт  но  го и  л  и с  пе  ц   иф  иче  с   ко  го) ле  ж  ит р  ы   ноч  на  я н  и   ша 
о  р  га  н   и  за  ц   и  и. В ра   м   ках ста  н  да  рт  но  го б  и  з   не  са ра   з  л  ичают о  р  га  н   и  за  ц   и   и, кото  р  ые ста   рают  с   я 
г  лоба  л  и   з  и   ро  ват  ь с  вою де  яте  л  ь  но  ст  ь, ох  ват  и   в в гео  г  раф   иче  с  ко  м ма   с  штабе на  ибо  л  ь  шую до  лю 
р  ы  н  ка, а та  к  же о   р  га  н   и  за  ц   и  и, кото  р  ые на  ме   ре   н  но со  с  ре   дотач  и  вают с   во  и у  с   и  л  и   я на ло  ка  л  ь  но  м 
р  ы  н  ке. Пе  р  в   ые на  з   ы  вают  с   я в  ио  ле  нта  м   и, вто  р  ые — ко  м  мута   нта  м   и [13]. 
В ра   м   ках с  пе  ц   иф  иче  с  ко  го б  и   з  не  са о   р  га  н   и  за  ц   и   и п  ытают  с   я п   р  и  с  по  соб  ит  ь  с  я к р  ы  н   ку, 
ма   к  с   и  ма   л  ь  но у  до  в  лет   во  р  и   в пот  реб  но  ст  и по  ку  пате  ле  й. Та  к  ие о  р  га  н   и  за  ц   и  и на  з  ы  вают  с   я 
пат  ие  нта  м  и. Д  ру  г  ие, наобо  рот, са  м   и п  ытают  с  я и   з  ме   н  ит  ь р  ы  но  к. Та  к  ие о  р  га   н  и   за  ц  и   и но  с   ят 
на  з  ва   н   ие э  к  с  п   ле  ре   нто  в (  р  и   су  но  к 5) [13]. 
 
Р  и  су  но  к 5 – К  ла   с  с  иф  и  ка  ц   и  я каче   ст  ве   н  н   ых со  сто  я  н   и  й о  р  га  н  и   за  ц  и   и 
 
В  ио  ле   нт  ы — это к  ру  п   н   ые п   ро  и  з   во  д  ите  л  и то  ва   ро  в ма   с  со   во  го с   п  ро  са. В от   л  ич  ие от 
д  ру  г  их о  р  га  н   и  за  ц   и  й в  ио  ле  нт  ы об   ла  дают бо   л  ь  ш  и  м па   р  ко  м обо   ру  до  ва   н  и   я, в то  м ч   и   с  ле и 
у  з   ко  с  пе  ц   иа  л  и  з   и  ро  ва   н  но  го. По  сто  я  н   н   ые и   з  де   р  ж  к  и у в   ио  ле  нто  в в ра  счете на о   д  но и  з  де   л  ие 
до  статоч  но н  и   з  к  ие б   ла  го  да  р  я бо  л  ь  ш  и  м п   ро  и   з  во  д  ст  ве   н  н   ы  м ма   с  штаба   м. Ка  к п   ра  в  и   ло, та  к  ие 
о  р  га  н   и  за  ц   и  и не ст  ре  м   ят  с  я к и  з   ме  не  н   ию с  вое   го каче  ст  ве   н  но  го со  сто  я  н   и  я, а пото  му люб  ые 
у  п   ра  в  ле  нче   с  к  ие ре  ше  н   и   я, в то  м ч   и  с  ле ре   ше  н   и  я о мо   де  р  н   и  за  ц   и  и, бу  дут на   п  ра   в  ле  н   ы на 
по  д  де   р  ж  ку то   го со  сто   я  н   и  я, кото  рое до   ст  и  г  нуто о  р  га  н   и  за  ц   ие  й. По  з   и   ц  и   и в  ио  ле  нто  в по  сто  я  н   но 
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по  д  ве   р  гают  с  я ата   ка  м со сто  ро  н   ы д  ру  г  их уча   ст  н   и   ко  в р  ы   н  ка, в то  м ч   и  с  ле и д  ру  г  их в  ио  ле  нто  в. 
От  сут   ст  в  ие а   кт  и   в  но  й ст  рате   г  иче  с  ко  й по  з  и   ц   и  и со сто  ро  н   ы ме   не  д  ж  ме   нта в  ио  ле  нто  в 
об  ъ  я  с  н   яет  с  я та  к  же те   м, что в к   ру  п  н   ых ко  м  па  н   и  ях бо  л  ь  ша   я ча   ст   ь в  ы  с   ше  го ме   не  д  ж  ме   нта 
в  ы  ну  ж  де  на зат  рач   и  ват  ь з  нач  ите  л  ь  ное ко  л  иче  ст  во в   ре  ме   н  и на по  л  ит  иче  с  кую бо   р  ьбу. 
О  собе   н  но это ка  сает   с  я не  ко  м  ме   рче   с  к  их о  р  га  н   и  за  ц   и  й. Ка  к от   мечает к   ла  с   с  и  к тео  р  и   и 
ст  рате   г  иче  с  ко  го ме  не  д  ж  ме   нта И. А  н   софф, в это  й с  итуа   ц  и   и "  ме   не  д  ж  ме   нту не от   во  д  ит  с   я ро  л  ь 
по  д  к  ла  с   са, кото  р  ы  й о  ка  з  ы   вает в   л  и   я  н   ие" [13]. Но, не  с   мот  р  я на в  се не  гат  и   в  н   ые сто  ро  н   ы 
со  сто  я  н   и   я в  ио  ле  нта, ре  ше  н   и  я о мо   де   р  н  и   за  ц  и   и мо   гут но  с   ит  ь ст  рате  г  иче  с   к  и   й ха  ра  кте  р. Д   л  я 
то  го, чтоб  ы не п  ре  в   рат  ит  ь  с  я в «  не  по  во  рот  л  и   во  го мо  н  ст  ра», по   сто  я  н   но по  д  ве   р  гаю  ще  го  с   я 
ата  ка  м со сто  ро  н   ы ко  н   ку  ре   нто  в и по  сте  пе  н   но с  даю  ще   го л  и   д  и  рую   щ  ие по  з  и   ц  и   и, в  ио  ле  нт 
и   с  по  л  ь  зует ст   рате  г  ию по  да  в  ле  н   и  я ко  н   ку  ре   нто  в, п   ре  ж  де в   се   го це  но  во   го, по  с  ле че   го с   ле  дует 
по  г  ло  ще   н  ие с   лабо  го ко  н   ку  ре   нта. С ме  л  к  и   м  и и  н   но  ва   ц  ио  н  н   ы  м  и ко  м   па  н   и  я  м  и та  к п  ро  и   схо  д  ит 
до  во  л  ь  но ча  сто. А  л  ьте  р  нат  и   в  н  ы  м ва   р  иа  нто  м а  кт  и  в  но  й ст  рате   г  иче  с   ко  й по  з   и  ц   и  и я  в   л  яет   с  я 
и   с  по  л  ь  зо  ва   н   ие с  вое   го науч   но-тех  н   иче  с   ко  го поте  н  ц   иа  ла, кото  р  ы  й я  в   л  яет   с  я мо   щ  н  ы  м (   по 
к  ра  й  не  й ме   ре, в тех  н   иче  с   ко  м п   ла  не) д  л  я ра  з   работ  к  и и в  не  д  ре   н  и   я мо  де   р  н  и   з  и   ро  ва  н   н  ых 
п   ро  ду  кто  в [13]. 
Ко  м  мута   нт  ы — это ме   л  к  ие п   ро  и   з  во   д  ите  л  и то  ва   ро  в ш  и   ро  ко  го пот  реб  ле  н   и  я, кото  р  ые 
ста  рают  с   я по  луч   ит  ь ма   к  с  и  му  м по  ле  з   но  ст  и от о  с  вое  н   и  я ло  ка  л  ь  но  го р   ы  н   ка. Ко  м  мута   нт  ы не 
я  в  л  яют  с  я ко  н   ку  ре   нта  м   и в  ио  ле  нта  м, по  с  ко  л  ь  ку за   н   и  мают те н   и  ш  и, кото  р  ые не  в  ы  го  д  н   ы 
в  ио  ле  нта  м в с   в  я  з   и с их в  ы  со   ко  с   пе  ц  иа  л  и   з  и   ро  ва  н   н  ы  м т   ру  до  в  ы  м и п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   н  ы   м 
поте  н  ц   иа  ло  м. В п   ро  це  с  се ра   з  в  ит  и  я о  р  га   н  и   за  ц   и  и, я  в  л  яю  щ  ие  с  я т  и  п   ич  н  ы   м  и ко  м  мута   нта  м   и, 
ста  рают  с   я пе  ре   йт  и в но  вую фа   зу. А   вто  р к  ла   с  с  иф  и  ка  ц   и  и у  ка  з   ы  вает, что ко  м   мута   нт  ы мо  гут 
ста  но  в  ит  ь  с  я пат  ие  нта  м  и, е  с  л  и соот  вет   ст  вую  щее та  ко  му п   ре   в  ра  ще  н   ию ст  рате  г  иче   с  кое 
ре  ше   н  ие бу  дет на  п   ра  в   ле  но на с  пе  ц   иа  л  и   за  ц   ию де  яте  л  ь  но  ст  и о  р  га  н   и  за  ц   и  и. Не и  ме   я 
до  статоч  но  го ко  л  иче  ст  ва с   пе  ц   иф  иче  с   к  их дете  р  м  и   на  нт мо  де  р  н  и   за  ц  и   и в с   вое  м ра   с  по  р  я  же  н   и   и, 
д  л  я пе  рехо  да в со  сто  я  н   ие пат  ие  нта ко  м   мута   нт с  ко  рее в   се  го бу  дет ра  з   рабат  ы  ват  ь но  в  ые 
п   р  и  н   ц  и   п  ы о  р  га   н  и   за  ц  и   и де  яте  л  ь  но  ст  и л  ибо за  н   и  мат  ь  с  я ко  п   и  ро  ва   н  ие  м чу  ж  их но  во  в  ве   де  н   и  й 
[13]. 
Пат  ие  нт  ы — это о  р  га  н   и   за  ц   и  и, ко  нт  ро  л  и  рую   щ  ие до  статоч  но с  пе  ц  иф  иче   с  к  ие р  ы  н  к  и, в 
п   ро  це  с   се ра   з   в  ит  и   я ст   ре  м  ят  с  я к д  и  ве   р  с  иф  и  ка  ц   и  и с  вое  й де  яте   л  ь  но  ст  и, в ре   зу  л  ьтате че   го бу  дет 
п   ро  и  схо  д  ит  ь ра  с  ш  и  ре   н  ие а  с   со  рт  и  ме   нта п  ро  ду  к  ц  и   и и по  я  в  ят  с   я но  в  ые р  ы  н   к  и сб  ыта. Ре  ше   н  и   я 
о мо   де  р  н  и   за  ц  и   и, п  ре  д  ста   в  л  яю  щ  ие собо  й соб  ст   ве  н   н  ые у  луч   шаю  щ  ие бе   з  р  и   с  ко  в  ые 
но  во  в  ве   де  н  и   я и пе  ре  но  с но  во  в   ве  де   н  и   й с п   ре  д  с  ка  зуе   м   ы  м р  и   с  ко  м, по  з   во  л  ят пат  ие  нту до   ст  ич  ь 
со  сто  я  н   и   я в  ио  ле   нта [13]. 
Э  к  с  п   ле  ре  нт  ы — это о  р  га  н   и  за  ц   и  и, кото  р  ые со в  се   й у  ве   ре  н   но  ст   ью мо  ж  но от   не  ст   и к 
ч  и   сто и  н   но  ва   ц  ио  н  н   ы  м, по  с   ко  л  ь  ку це   л  ью их де  яте  л  ь  но  ст  и я  в  л  яет  с  я реа   л  и  за  ц   и  я п   ро  р  ы  в  н  ых 
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но  во  в  ве   де  н  и   й. Э  к  с   п  ле   ре  нт, ка  к п  ра   в  и   ло, не до  во  л  ь  ст  вует   с   я с  во   и  м со  сто  я  н   ие  м и ст  ре   м  ит  с  я 
до  ст  ич  ь со  сто  я  н   и  я пат  ие  нта и  л  и в  ио  ле  нта, по  л  но  ст   ью реа  л  и  зо  ва   в с   во  й мо  де   р  н  и   за  ц  ио  н  н   ы  й 
поте  н  ц   иа  л. Та  к  и  м об  ра   зо  м, в  се ре   ше   н  и   я э  к  с   п  ле  ре   нта я  в   л  яют  с  я ст  рате   г  иче  с   к  и   м  и [13]. 
О  с   но  вате   л  ь а  ме   р  и  ка  н   с  ко  й ко  м  па  н   и  и Dell Computer Corporation, м   и   л  л  иа  р  де  р Ма   й  к   л 
Сау  л Де  л  л го  во   р  я по по  во  ду ре   ше  н   и  й о мо  де   р  н   и  за  ц  и   и, за  я  в  и   л о то  м, что «  с хо  ро  ше  й и  дее  й 
на  до в  ы  сту  пат  ь пе  р  в   ы  м. Это луч   ше, че   м с   де  лат  ь что-то 28-  м, пу  ст  ь и за  мечате   л  ь  но» [13]. 
Та  к  и   м об  ра   зо  м, во   п  ро  с о то  м, п   р  и  н   и   мат  ь ст  рате  г  иче   с  кое ре  ше  н   ие о мо  де  р  н   и  за  ц   и  и и  л  и 
не п  р  и   н   и  мат  ь, ре  шает  с  я в по  л  ь  зу пе   р  во  й а  л  ьте  р  нат  и   в  ы. О  д  на  ко, не в  се мо   де  л  и 
п   р  и  де  р  ж  и   вают  с  я та   ко  й дете  р  м  и   н  и   ро  ва   н  но  й по  з   и  ц   и  и. Ра  с   с  мот   р  и  м не   кото  р  ые и   з 
т  ра  д  и  ц   ио  н  н   ых мо  де  ле  й в  ыбо  ра ст   рате  г  иче  с   к  их ре  ше   н  и   й в у  п   ра  в  ле  н   и  и п  ро   це  с   со  м 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и [13]. 
На   ибо  лее п   ро  сто   й мо  де  л  ью в  ыбо  ра ст   рате  г  иче   с  ко  го ре  ше   н  и   я о мо   де  р  н  и   за  ц  и   и 
я  в  л  яет  с   я и  з   ве  ст  на  я мат  р  и   ца Бо  сто  н   с  ко  й ко  н   са  лт  и  н   го  во  й г  ру  п  п   ы (БКГ), ра   з  работа   н  на  я 
Б  рю  со   м Хе  н   де  р  со   но  м (   р  и   су  но  к 6) [13]. 
 
Р  и  су  но  к 6 – Мат  р  и  ца БКГ 
 
Со  г  ла  с  но мат   р  и   це БКГ, е  с   л  и ре  зу  л  ьтато  м ст  рате  г  иче   с  ко  го ре  ше   н  и   я о мо  де   р  н  и   за  ц  и   и, 
ка  к о  ж   и  дает  с   я, бу  дет у  ве   л  иче  н  ие об  ъе  мо  в р  ы  н   ка п  р  и у  с   ло  в  и   и, что п  ро  г  но  з  и   рует   с  я ро  ст 
са   мо  го р  ы  н  ка, то да  н   ное ре  ше   н  ие я  в  л  яет  с  я п  р  ие  м   ле  м  ы  м. Наобо  рот, е  с  л  и ре  ше   н  ие о 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и, ка  к о  ж  и   дает  с  я, мо  жет п   р  и   ве  ст  и о  р  га  н  и   за  ц  ию в со   сто   я  н  ие, кото  рое 
обо  з  наче   но в мат  р  и   це «  соба  ка  м   и», то от та  ко  го ре  ше  н   и  я с  ле  дует от  ка  зат  ь  с   я. Со  сто  я  н   ие 
«  до  й  н   ые ко  ро  в  ы» необхо  д  и  мо и   с  по  л  ь  зо  ват  ь д  л  я то  го, чтоб  ы пе  ре  ра  с   п  ре   де  л  ят  ь дохо  д  ы в 
по  л  ь  зу п   рое  кто  в мо   де  р  н   и  за  ц  и   и, ра  с  по  ло  же   н  н   ых в зо  не в  ы  со   к  их те  м  по  в ро  ста об  ъе   ма р  ы  н   ка 
(«  з   ве  з   д  ы» и «т   ру  д  н   ые дет  и») [13]. 
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В  ме  сте с я   в  но  й п  ро  стото  й мат  р  и   ца БКГ об   ла  дает оче   н   ь с  и  л  ь  н  ы  м не  до  стат  ко  м, 
с  в   я  за  н  н   ы  м с те  м, что ре  зу  л  ьтат ре  ше   н  и   я о мо  де  р  н   и  за  ц   и  и (о  собе  н   но это ка  сает   с  я п   ро  р  ы  в  н   ых 
но  во  в  ведений) очень сложно прогнозировать, поскольку само решение о модернизации по 
своему смыслу является наиболее рискованным. Чтобы матрица БКГ была более 
адаптированной для принятия решений о модернизации, следовало бы скорректировать 
некоторые ориентиры. Например, вместо доли и темпов роста рынка ввести степень наличия 
специфических детерминант модернизации [13]. 
Следующая рассматриваемая авторами модель выбора стратегического решения о 
модернизации является таковой. Вместо доли рынка в ней учитывается рыночная позиция 
организации (что, в принципе, тоже самое), а слабопрогнозируемые темпы роста рынка 
заменены технологической позицией фирмы, что по сути является интегральным 
показателем присутствия специфических детерминант модернизации. Матрица выбора 
стратегических решений о модернизации выглядит следующим образом (рисунок 7) [13]. 
 
Рисунок 7 – Матрица направлений выбора стратегий модернизации 
 
Существует еще ряд подобных моделей, в которых для каждой ситуации предлагается 
свое стратегическое решение о модернизации (как правило, единственное). Безусловным 
достоинством данных моделей является их простота восприятия со стороны лица, 
принимающего решен   и   я (ЛПР) и   л  и в  ла   де  л  ь   ца п   роб  ле   м  ы [13]. 
О  с   но  в  но  й не  до  стато   к по  доб  н   ых мо  де  ле  й — их ч  ре   з  ме   р  на  я дете  р  м  и   н  и   ро  ва  н   но  ст  ь. 
Де   й  ст  в  ите  л  ь  но, д  л  я ка  ж  до  го со  сто  я  н   и   я п  ре  д  ла  гает   с  я е   д  и  н   ст  ве  н   ное (  п   ра  в  и   л  ь  ное) ре   ше  н   ие. 
Са  мо от  сут   ст   в  ие ка  к  их-  л  ибо а  л  ьте  р  нат  и   в го  во  р  ит о то  м, что на ра  з   работ  ку ре   ше   н  и   я не 
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ну  ж  но т  рат  ит  ь м   но  го в   ре  ме   н   и, до  статоч   но л  и   ш  ь д  иа  г  но  ст  и   ро  ват  ь с  итуа   ц   ию и со  по  ста  в   ит  ь ее 
с мат   р  и   це  й. О  д  на  ко, в это  м с   лучае и   сче   зает необхо  д  и   мо  ст  ь уча   ст  и  я ЛПР в по  и  с   ке ре  ше   н  и   я, 
по  с  ко  л  ь  ку д   л  я ка  ж  до  й с  итуа   ц   и  и ре  ше   н  ие у  же о  д  но  з  нач  но о  п  ре  де   ле  но. В с  лучае со 
ст  рате   г  иче  с  к  и  м   и ре  ше   н   и  я  м  и о мо  де  р  н  и   за  ц  и   и, по  с  ле  д  ст  в   и  я кото  р  ых с  лабо  п   ро  г  но  з   и  руе   м  ы, 
та  ка  я с   и  л  ь  на  я п  ре   до  п  ре  де   ле  н  но  ст  ь я  в  л  яет  с  я, по ме   н  ь  ше  й ме  ре, не  ко  р  ре  кт  но  й, а в р   я  де 
с  лучае   в со   ве  р  ше   н  но не  до  пу  ст  и  мо   й. И де  ло з   де  с  ь во  в  се не в то  м, что ЛПР о  стает   с  я бе  з 
работ  ы, а в то   м, что по  ве   де  н  ие о  р  га   н  и   за  ц  и   и ста  но  в  ит  с   я почт  и до  сто  ве   р  но п  ре   д  с   ка  зуе   м  ы  м не 
то  л  ь  ко д  л  я ее ме   не  д  ж  ме   нта, но и д  л  я в   не  ш  не  й с  ре   д  ы (   п   ре  ж  де в   се  го, д   л  я ко  н  ку  ре  нто  в). 
Ст  рате   г  иче  с   к  ие ре   ше  н  и   я о мо  де  р  н   и  за  ц   и  и я  в  л  яют  с   я ка  к ра  з, наобо  рот, ма   ло  п   ре  д  с   ка  зуе   м  ы  м  и 
и нео  ж   и  да  н   н  ы   м  и д  л  я в  не  ш  не  й с  ре  д  ы. С   ле  до  вате   л  ь  но, д  л  я ра  з   работ  к  и ст  рате   г  иче  с  к  их 
ре  ше   н  и   й необхо  д  и   мо п   р  и  ме   не  н  ие д  ру  г  их мето  до  в, кото  р  ые не по  з   во  л  яют го  во   р  ит  ь об 
о  д  но  з   нач  но  ст  и и п  ре   до  п   ре  де  ле  н   но  ст  и в  ыбо  ра [13]. 
Д  л  я то  го чтоб   ы о  су  ще  ст  в   ит  ь в  ыбо  р ст  рате  г  иче  с   ко  го ре   ше  н   и  я о мо  де   р  н  и   за  ц  и   и, 
кото  рое я   в  л  яет  с   я б  ла  го  п   р  и  ят  н  ы  м д   л  я пе  рехо  да о   р  га  н   и  за  ц   и  и в но  вое каче   ст  ве  н   ное со   сто  я  н  ие 
и нео  ж  и   да  н  н   ы  м д  л  я в  не  ш  не  й с  ре   д  ы, необхо  д  и  мо в са   мо  й по  ста  но  в  ке за  дач  и в  ыбо  ра 
о  д  но  в   ре  ме   н  но уче   ст   ь це  л  и о  р  га   н  и   за  ц  и   и и реа   к  ц   ию на во  з   мо  ж  ное ре  ше   н  ие со сто   ро  н  ы 
в  не  ш  не  й с  ре  д  ы. На  ибо  лее п   р  и  с   по  соб  ле   н  но  й к та  к  и   м т  ребо  ва  н   и  я  м я  в  л  яет  с  я мето  до  ло  г  и  я 
в  ыбо  ра тео   р  и  и и  г  р [13]. 
В п   ро  це  с   се п   р  и  н   ят  и  я ст  рате   г  иче  с  ко  го ре  ше  н   и  я о мо   де  р  н   и  за  ц   и   и необхо  д  и  мо 
п   ра  в  и   л  ь  но со  р  ие  нт  и  ро  ват  ь ф  и   р  му на в  ыбо  р то  го и  л  и и  но  го но  во   го л  ибо у  луч   шаю  ще  го 
но  во  в  ве   де  н  и   я. В о   с  но  ву на   сто  я  ще   го в   ыбо  ра с  ле   дует по   ло  ж  ит  ь науч  но и   с  с   ле  до  вате  л  ь  с  к  и  й 
о  п   ыт и э  ко  но  м  иче  с   к  ие во  з   мо  ж  но  ст   и ко  м  па  н  и   и по в  не  д  ре  н   ию ба  з   и  с   н  ых и  л  и то  л  ь  ко 
у  со  ве   р  ше  н   ст  вую   щ  их тех   но  ло  г  и   й, д  ру  г  и  м  и с  ло  ва   м  и, е  го а   кт  и  в   но  ст  ь в  не  д  ре  н   и  я но  во  в  ве   де  н   и  й 
[12].  
Со  во  ку  п  но  ст   ь ра  счет  н   ых э  ко  но  м  иче  с  к  их по  ка  зате  ле   й а  кт  и  в  но  ст  и в  не  д  ре  н   и  я 
но  во  в  ве   де  н  и   й, кото  р  ые о  п   ре  де  л  яют сте  пе  н  ь обе  с  пече   н  но  ст  и ко  м  па  н   и  и ф  и   на  н  со   в  ы  м  и 
ре  су  р  са   м  и в сфе  ре мо   де  р  н   и  за  ц   и  и, по м  не  н  ию А. А. Т  р  иф  и   ло  во  й мо  жет в  к  лючат  ь в себ   я 
п   ре  д  ста  в  ле   н  н   ые да   лее коэфф  и   ц  ие  нт  ы [12]: 
1)   коэфф  и   ц  ие  нт обе  с  пече   н   но  ст  и и  нте  л  ле  ктуа   л  ь  но  й соб  ст  ве   н  но  ст  ью; 
2)   коэфф  и   ц  ие  нт пе  р  со   на  ла, за  н   ято  го в НИОКР; 
3)   коэфф  и   ц  ие  нт и  му  ще  ст   ва, п   ре  д  на  з   наче  н   но  го д  л  я НИОКР; 
4)   коэфф  и   ц  ие  нт о  с   вое  н   и  я но  во  й тех  н   и  к  и; 
5)   коэфф  и   ц  ие  нт о  с   вое  н   и  я но  во  й п  ро  ду  к  ц   и  и; 
6)   коэфф  и   ц  ие  нт и  н  но  ва  ц   ио  н   но  го ро  ста. 
На   сто  я  ща  я с   и  сте   ма о   це  н   к  и а  кт  и  в   но  ст  и в  не  д  ре   н   и  я но  во  в  ве   де  н   и  й ка  к и   схо  д  но  го эта   па 
фо  р  м  и   ро  ва  н   и  я ст  рате   г  и   и тех  но  ло  г  иче   с  ко  го ра  з   в  ит  и   я по  з   во  л  яет ко  м  па  н   и  и а  на  л  и  з   и  ро  ват   ь 
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с  во   и те  ку  щ  ие и   нф  ра   ст  ру  кту  р  н   ые во   з  мо   ж  но  ст  и в сфе   ре мо   де   р  н  и   за  ц  и   и е  ще до нача   ла 
о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я и   н  ве   ст  и   ц   и  й на о  с   но  ве р   я  да э  ко  но  м  иче  с  к  их к  р  ите  р  ие  в. Та  к  же да   н  н   ы  й по  дхо  д 
по  з  во  л  яет ф  и  р  ме реа   л  ь  но о  це  н   ит  ь с  во   и ре  су  р  с   ы, в соот   вет  ст  в  и   и с кото  р  ы  м  и о  на и  з  нача   л  ь  но 
мо  жет о   су  ще   ст  в  л  ят  ь п   ра  в   и  л  ь  н  ы  й в  ыбо  р да   л  ь  не  й   ше  го на  п   ра  в   ле  н  и   я мо  де  р  н   и  за  ц   и  и и и  збе  жат  ь 
б  ла  го  да  р  я это  му и   н  ве   ст  и   ц  и   й в ф  и   на  н  со  во не   реа  л  и   зуе   м  ые п   рое  кт  ы [12]. 
Зате   м на эта  пе п  ла  н   и  ро  ва   н  и   я мо  ж  но п  р  и  сту  п   ит  ь к по  и   с  ку путе   й ра  з  работ  к  и и 
с  по  собо  в реа   л  и   за  ц  и   и ра  с  с   мат  р  и   вае   м  ых п  ре  д  ло  же  н   и   й о мо  де   р  н  и   за  ц  и   и [12]. 
Ст  рате   г  иче  с   к  и   й а  на  л  и  з на  п   ра  в   ле  н на ре  ше  н   ие во  п  ро  са о то  м, к че  му ко  м  па  н  и   я мо  жет 
ст  ре  м   ит  ь  с  я в с   ре  де хо  з   я  й   ст  во  ва  н   и  я и на ка  ко  й у  ро  ве   н  ь п  р  и п  роч  их б  ла  го  п   р  и  ят  н   ых у  с  ло  в  и   ях 
о  на с   мо  жет в  ы   йт  и д  л  я то  го, чтоб  ы ра   з  в   и  ват  ь  с  я и эффе  кт  и   в  но фу  н  к  ц  ио  н  и   ро  ват  ь. Эта  п 
п   ла  н  и   ро  ва  н   и   я ст  рате  г  и   и по  з   во  л  яет от   вет   ит  ь на во   п  ро  с о то  м, ка   к  и  м на  ибо  лее эффе   кт  и  в  н   ы  м 
с  по  собо  м мо   ж  но до  ст  ич  ь по  ста   в  ле  н   но  й це  л  и и что д  л  я это  го необхо  д  и   мо с   де  лат  ь. И 
по  с  ко  л  ь  ку к о   д  но  й и то  й же це  л  и мо  ж  но д  в  и   гат  ь  с  я ра  з   н  ы  м   и с  по  соба  м   и, эта  п п  ла  н  и   ро  ва   н  и   я 
ст  рате   г  и  и у  п   ро  ще  н  но мо  ж  но о  п   ре  де  л  ит  ь ка  к в   ыбо  р ма   р  ш  рута д   в  и   же  н   и   я к необхо  д  и  мо  му 
пу  н  кту на   з   наче  н   и  я. 
По это  й п  р  ич  и  не ко  м   па  н   и  и на эта  пе п  ла  н   и  ро  ва   н  и   я п  ре  д  сто  ит о  п  ре   де  л  ит  ь на  ибо  лее 
эффе  кт  и   в  н  ые с   по  соб  ы ра  з   работ  к  и но  во  в  ве  де   н  и   й и л  и  ш  ь по  с   ле это  го о  су  ще  ст  в  ит  ь 
поэ  ле   ме  нт  н  ы  й ра  счет зат  рат, кото  р  ые необхо  д  и  м   ы д  л  я реа   л  и  за  ц   и  и на  ибо  лее п   р  ие  м  ле  м   ых 
ва   р  иа  нто  в и   з ра  с   с  мат  р  и   вае   м  ых а  л  ьте  р  нат   и   в. Это по  з   во  л  ит о  п  ре  де  л  ит  ь об  щ  и   й ра  з   ме  р 
и   н  ве   ст  и  ц   и  й, кото  р  ые пот  ребуют   с   я д  л  я реа   л  и   за  ц   и  и п   ла  н   и  руе   м  ых к в  не  д  ре  н   ию тех  но  ло  г  и  й, и 
пе  ре  йт  и да  лее к о   це  н   ке п  ре  д  ла   гае  мо   го к реа   л  и  за  ц   и  и п  рое   кта мо  де   р  н  и   за  ц  и   и и е  го 
п   ре  д  ста  в  ле   н  ию в фо  р  ме б  и   з  не  с-   п  ла   на. 
 
В  ы  во  д  ы:  
1. В на  сто  я  щее в   ре   м  я по  д те  н  де   н  ц   и  я  м  и мо  де  р  н   и  за  ц  и   и по  д  ра  зу  ме  вает   с  я фо  р  м  и   ро  ва  н   ие 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   н  ых к  ла  сте  ро  в, обе   с  печ  и   ваю  ще   й ко  н   ку  ре   нто  с  по  соб  но  ст  ь и и  н  но  ва  ц   ио  н   ное 
ра  з  в  ит  ие д  и   на  м  ич  н   ых и во  ст  ребо   ва  н   н  ых р  ы   н  ко  м п   ре  д  п   р  и  ят  и  й об  рабат  ы   ваю  ще  й 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и и ра  с   с  мот  ре   н  ие и   н   но  ва   ц  и   й ка  к г  ла  в   но  й д  в  и   жу  ще  й с   и  ло  й ра   з  в  ит  и  я 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва и об  ще  ст  ва.  
2. А  ктуа   л  ь  н   ы  м  и п  роб  ле  ма   м  и об  рабат  ы   ваю  ще  й п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и РФ я  в  л  яют  с   я 
соот  но  ше  н   ие р  ы   ноч  н   ых мето  до  в ре   гу  л  и  ро  ва   н  и   я ма  с   штаб  н  ых п  реоб   ра  зо  ва  н   и  й и 
го  су  да   р  ст  ве  н   но  го во  з   де  й   ст  в  и   я, ча  ще в  се   го в  ы  сту  паю  ще  го в в  и  де о  п   ре  де  ле   н  но  го 
«  п   ла  н  и   ро  ва  н   и   я» и в   не  д  ре   н  ие и   н   но  ва   ц  и   и в п   ро  и  з   во  д  ст  ве   н  ную де  яте  л  ь  но  ст  ь. О  с  но  в  на  я 
с  и   сте  м   на  я п  роб  ле  ма по  с  ле  д  не  го за  к  лючает   с  я в то  м, что те  м  п   ы ра  з   в  ит  и   я и ст  ру  кту  ра 
ро  с  с   и  й   с  ко  го се  кто  ра и  с   с  ле   до  ва  н   и  й и ра  з   работо  к не от  вечают ра  сту  ще  му с   п  ро  су со сто   ро  н  ы 
р  я  да се   г  ме   нто  в п   ре  д  п   р  и   н  и   мате  л  ь  с  ко  го се   кто  ра на пе  ре   до  в   ые тех  но  ло  г  и   и. 
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3. Д  л  я о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я ро  ста об  ъе  мо   в п  ро  и   з   во  д  ст  ва, ра   с  ш  и  ре   н  и   я р  ы  н   ко  в сб   ыта, 
по  в  ы  ше  н   ие ко  н  ку  ре  нто  с  по  соб  но  ст  и и обе  с  пече   н  и   я у  с  ло  в  и   й д  л  я во  з   в  рата о   ку  пае   мо  ст  и      
и   н  ве   ст  и  ц   и  й необхо  д  и   ма эффе  кт  и  в  на  я о  р  га   н  и   за  ц   и  я и   н  но  ва   ц  ио  н  но  го п  ро  це  с  са. О   на по  з  во  л  яет 
п   р  и  в  леч   ь до  по  л  н   ите  л  ь  н  ые и   н  ве   ст  и  ц   и  и, обе  с   печ  ит  ь их п  р  иб  ы  л  ь  но  ст  ь п   р  и у  с   ло  в  и  и 
ко  н  ку  ре  нто  с   по  соб   но  ст  и п  ро  ду  к  ц   и  и, у  с  лу  г и о  р  га  н   и  за  ц   и  и в це  ло  м. В со  в   ре  ме   н  но  й т  ра  кто  в  ке 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   я ра  с  с  мат   р  и   вает  с   я ка  к п  ро  це  с  с ох  вата в   се  го п  ро   и  з   во  д  ст   ве  н   но – э  ко  но  м  иче  с   ко  го 
поте  н  ц   иа  ла ра  з   в  ит  и   я п  ре  д  п   р  и  ят  и   я. 
4. К ст  рате  г  иче  с   к  и   м от  но  с  ят  с  я но  во   в  ве  де   н  и   я, в  не  д  ре  н   ие кото  р  ых но  с  ит у  п   ре  ж  даю  щ  и   й 
(  п   реа   кт  и  в   н  ы  й) ха  ра  кте  р в це   л  ях по  луче   н  и   я п   ре  и  му  ще  ст  ва «  пе  р  во  го хо  да», кото  рое п   р  и 
п   ра  в  и   л  ь  но  м и  с   по  л  ь   зо  ва  н   и  и мо  жет п   р  и  ве   ст  и ф  и  р  му к л   и  де   р  ст  ву на р  ы  н   ке и к в  ы   со  к  и  м 
дохо  да  м.  
5. И  мею   щ  ие  с  я мето  д  ы п   ла  н  и   ро  ва   н  и   я и в  ыбо  ра на   п  ра   в  ле  н   и  я мо  де   р  н  и   за  ц  и   и 
не  со  ве   р  ше  н   н  ы: о  д  н  и и   з  л  и  ш  не дете  р  м   и  н   и  ро  ва   н  ы (  д  л  я ка  ж  до  го со  сто  я  н   и  я п  ре   д  ла  гает  с   я 
е  д  и  н  ст  ве   н   ное п  ра   в  и  л  ь  ное ре   ше  н   ие), в д  ру  г  их ре  зу  л  ьтат ре  ше  н   и  я о мо   де  р  н   и  за  ц   и  и оче   н  ь 
с  ло  ж  но п  ро  г  но  з  и   ро  ват  ь, по  с  ко  л  ь  ку са   мо ре  ше  н   ие о мо  де  р  н   и  за  ц  и   и по с  вое  му с   м  ы   с  лу 
я  в  л  яет  с   я на  ибо  лее р   и  с   ко  ва   н  н   ы  м. 
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2 Ко  н  це  п  ц  и  я со   ве  р  ше   н  ст  во  ва  н  и  я о   р  га   н  и  за  ц  ио  н  но – э  ко  но  м  иче   с  ко  го обе   с  пече   н  и  я 
мо  де  р  н  и  за  ц   и  и на п  ре  д  п  р  и  ят  и  ях об  рабат  ы  ваю  ще   й п  ро  м  ы  ш   ле  н  но  ст  и 
 
2.1 Тех  но  ло  г  иче   с  ка  я мо  де  р  н  и  за  ц  и  я: по  дхо  д  ы и и  н  ст  ру  ме   нта  р  и  й, п   р  и  н  ц  и  п  ы и 
эта  п  ы фо   р  м  и  ро  ва  н  и  я ст   рате  г  и  и 
 
М  но  гооб  ра   з  ие в  за  и   мо  с  в   я  зе  й и фа  кто  ро  в о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  и п  ре   до  п  ре  де   л  яет об  ъе  кт  и   в  ную обу  с  ло  в  ле   н  но  ст  ь п  р  и  в  лече   н   и  я 
ш  и  ро  ко  го к  ру  га фу  н  да  ме   нта  л  ь  н   ых ко  н   це  п  ц   и  й в каче  ст  ве тео   рет   и   ко-  мето  до  ло  г  иче  с  ко  й 
о  с  но  в  ы да   н  н   ых п  ро  це  с   со  в. 
Отече   ст  ве   н  н   ые уче   н  ые в  не  с   л  и ве  со   м  ы  й в  к  ла  д в ра  з  в   ит  ие и обо  га  ще   н  ие тео  р  и  и 
и   н  но  ва  ц   и  й. По м  не  н   ию А. Фо  ло  м  ье  ва от  л  ич  ите  л  ь  н   ы  м п  р  и   з  на  ко  м у  н   и  ка  л  ь  но  й 
и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й ш  ко  л  ы, сфо  р  м  и   ро  ва  н   но  й за по  с  ле  д  нее п   ят  и   де  с  ят  и  лет  ие у  с  и   л  и  я  м  и 
в  ы  даю  щ  их  с  я уче   н  ых-э  ко  но  м  и   сто  в я  в  л  яет  с   я тео  р  и   я и  н  но  ва   ц  ио  н  но  го т  и   па ра  з  в   ит  и  я 
хо  з  я  й  ст  ве   н  н   ых с  и  сте   м [27]. По с  вое  й сут   и о  на п  ре   д  ста   в  л  яет с  и   сте  му з   на  н   и  й об эффе  кт  и   в  но  й 
ст  рате   г  и  и фу  н  к  ц  ио  н  и   ро  ва   н  и   я и т  ра  н   сфо  р  ма   ц  и   и любо  й хо  з   я  й  ст  ве   н  но  й с  и   сте  м  ы на о   с  но  ве 
м  но  гоот  ра  с  ле   во  го ко  м  п   ле  к  са но  в   ых науч   н  ых з  на  н   и  й. И  схо  д  н  ы   м ба  з   и  со   м да  н   но  й тео  р  и   и 
я  в  л  яют  с  я ут   ве   р  ж  де  н   и  я и по  н   ят  и  я, п  ре   д  ста   в  л  яю  щ  ие собо  й с  ле  дую   щ  ие мето  до  ло  г  иче  с  к  ие 
п   р  и  н   ц  и   п  ы: 
– по  н  и   ма  н   ие э  ко  но  м  и   к  и любо  го у  ро  в  н   я ка  к с  и  сте  м   но  го д  и   на  м  иче  с   ко  го о  р  га  н   и  з   ма; 
– уче   н   ие о в  нут   ре   н  н   их об  ъе   кт  и  в   н  ых фа  кто  рах об  но  в  ле   н  и   я, в со  ста   в кото  р  ых вхо  д  ят 
пе  р  в  ич  н  ые фа   кто  р  ы-  ре  су  р  с   ы и вто  р  ич  н   ые фа   кто  р  ы-  п   ро  це  с  с  ы; 
– ра  з   г  ра  н   иче  н  ие и   сто  р  иче  с   к  и с  к  ла   д  ы  ваю  щ  их  с  я т  и   по  в ра   з  в   ит  и   я по к  р  ите  р  ию 
п   ре  и  му  ще  ст  ве   н  но и  с   по  л  ь  зуе   м   ых фа  кто  ро  в ра   з   в  ит  и   я и о  с   но  в   н  ы  м э   ко  но  м  иче  с   к  и   м эффе  кта  м. 
По  с   ле  до  вате  л  ь  но п   ро  во  д  ят и обо  га  щают да   н  н   ые мето   до  ло  г  иче  с  к  ие п   р  и  н   ц   и  п   ы та  к  ие 
отече   ст  ве  н   н   ые и   с  с   ле  до  вате   л  и ка  к В.Л. Ма   ка  ро  в и ко  л  ле  кт  и  в ЦЭМИ РАН, Д.С. Л   ь  во   в, А.П. 
Е  го  р  ш  и   н, А.И. Тата  р  к  и  н и ко  л  ле  кт  и   в И  н   ст  итута э   ко  но  м   и  к  и У  рО РАН [21; 28; 25; 29; 30; 31]. 
Об  щ  и   м  и че   рта  м  и в  сех тео  р  и   й и  н   но  ва   ц   и   й я  в  л  яет  с  я п   р  и   з  на  н   ие нау  к  и ка  к 
не  по  с   ре  д  ст  ве   н  но  й п  ро  и   з  во  д  ите  л  ь  но  й с  и  л  ы. По  д  де  р  ж  и   вае   ма   я м  но  г  и   м  и ве  ду  щ  и  м  и уче   н  ы  м  и 
тео  р  и   я ц  и   к  л  иче  с   ко  го ра  з   в  ит  и   я об  ще  ст  ва и э  ко  но  м  и  к  и обу  с  ло  в  л  и  вает необхо  д  и  мо   ст  ь 
о  п   ре  де  ле  н   и   я во  з   мо  ж  но  сте  й, путе   й и меха  н  и   з  мо  в на   ибо  лее эффе   кт  и   в  но  го и б  ы  ст  ре   й  ше  го 
в  ыхо  да и   з к  р  и   з  и   са. По м  не  н   ию а  вто  ра, тех   но  ло  г  иче   с  ка  я мо  де   р  н  и   за  ц  и   я п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  го 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва в   ы  сту  пает ка  к к  люче  во   й фа  кто  р эффе  кт  и   в  но  го со  ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м   иче  с  ко  го 
ра  з  в  ит  и   я и п  рео  до  ле   н  и   я к  р  и  з   и  со   в и со  сто  я  н  и   й де  п  ре   с  с   и  й с м  и   н  и   ма   л  ь  н   ы  м  и не  гат  и   в  н   ы  м  и 
по  с  ле  д  ст  в  и   я  м  и, п  ре   ж  де в  се   го, д  л  я на  се   ле  н  и   я. 
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В ра   м   ках ра  с   с  мат  р  и   вае   мо  й п  роб  ле  м   ы необхо  д  и  мо от   мет  ит  ь ко  н   це  п  ц   ию 
э  ко  но  м  иче   с  ко  го и  нте  ре  са, в   ы  сту  паю  ще  го побу  д  ите  л  ь  н  ы   м мот  и  во  м д  л  я о  су  ще  ст  в   ле  н  и   я 
ка  ко  й-  л  ибо де  яте  л  ь  но  ст  и и  л  и п  ро  це  с  са, в да   н   но  м с  лучае тех   но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н  и   за  ц  и   и 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  го п   ро  и  з   во  д  ст  ва. 
В ра   м   ках ф  и  ло  соф  и   и и  нте  ре  с с   п   ра  ве   д  л  и   во ра   с  с  мат   р  и  вает   с  я ка   к побу  д  ите  л  ь  на  я с   и  ла к 
де  й  ст  в  ию. Е  ще А  р  и   стоте  л  ь у  ка  з   ы  ва   л, что че   ло  ве  ка побу  ж  дает к де  й  ст  в   ию и  нте  ре  с. В 
да  л  ь  не  й  ше   м п  ре   д  ста  в  ле  н   и  я об и   нте  ре   сах ка  к дете  р  м  и   на  нтах де  яте  л  ь  но  ст   и лю  де  й б  ы   л  и 
ра  з  в  ит  ы м   но  г  и   м  и ф  и  ло  соф  с   к  и   м  и тече  н   и  я  м  и. В ча   ст  но  ст   и, и  нте  ре  с я  в  л  яет  с  я об  ъе  кт  и   в  но  й 
о  с  но  во  й д  л  я бе  с   ко  неч  но ра  з   нооб  ра  з   н  ых дете  р  м   и  на  нт че  ло  вече   с   к  их де  й   ст  в  и   й. Любо  й 
и   н  д  и  в   и  д п  р  и   на  д  ле  ж  ит с  ра   зу к це  ло  му р   я  ду со   ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче  с   к  их об  щ  но  сте   й. П  р  и это  м, 
ка  к п  и   са   л Ф. Э  н   ге  л  ь  с «э   ко  но  м  иче   с  к  ие от  но  ше  н   и  я ка   ж  до  го да  н   но  го об  ще  ст  ва п   ро  я  в  л  яют  с   я, 
п   ре  ж  де в   се  го, ка  к и  нте  ре  с   ы» [32]. 
О  собую ро   л  ь и  нте  ре  са и пот  реб  но  сте   й ра  с  с   мат  р  и  ва   л  и м  но  г  ие в  и   д  н  ые э  ко  но  м  и   ст  ы - от 
К. Ма  р  к  са до со  в   ре  ме   н   н  ых уче   н  ых [33]. В сфе   ре э  ко  но  м  иче  с   к  их от   но  ше   н  и   й по  ве  де   н  ие 
че   ло  ве  ка в  се   г  да о  р  ие  нт  и  ро  ва   но на у  до  в   лет  во  ре   н  ие пот  реб  но  сте  й. В ко  н  к  рет  н  ых 
об  ще  ст  ве   н   н  ых у  с  ло  в  и   ях пот  реб  но  ст  и т  ра   н  сфо  р  м  и   руют   с   я в с   и   сте  му э   ко  но  м  иче  с   к  их 
и   нте  ре   со  в, то е   ст  ь не  по  с  ре  д  ст  ве   н  н   ых мот  и   во  в п   ро  и   з  во  д  ст  ва и т   ру  до  во  й де  яте  л  ь  но  ст  и. В 
любо  й со  ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче  с   ко  й фо  р  ма  ц   и  и на  ибо  лее ва   ж  н   ы  м э  ле  ме   нто  м п   ро  и  з   во  д  ите  л  ь  н   ых 
с  и   л я  в   л  яет   с  я че   ло  ве   к и мот  и   в  ы т  ру  до  во  й де  яте   л  ь  но  ст  и те  с   но в  за  и  мо   с  в  я  за  н  ы с пот  реб  но  ст  я  м  и 
че   ло  ве  ка. А.И. А   нч  и   ш  к  и  н от   меча   л: «Че   м по  л  нее го   с  по  д  ст  вую   щ  ие э   ко  но  м  иче   с  к  ие и  нте  ре  с   ы 
соот  вет  ст   вуют аб   со   лют  н  ы  м э  ко  но  м  иче  с  к  и  м пот  реб  но  ст  я  м и их у  до  в  лет  во  ре  н   ию, те  м 
б  ы  ст  рее со   ве  р  ше   н  ст  вует   с  я п   ро  це  с   с т  ру  да; и наобо   рот...» [34]. Поэто  му ра   з   в  ит  ие 
п   ро  и  з   во  д  ите  л  ь  н  ых с  и   л п   ро  и  схо  д  ит по  д не  по  с  ре   д  ст  ве  н   н  ы   м во   з  де  й   ст  в  ие  м э   ко  но  м  иче  с   к  их 
пот  реб   но  сте   й и и  нте  ре  со   в ка  к их ко  н   к  рет  но-  и  сто  р  иче  с   к  их фо  р  м. Та   кое во  з   де  й   ст  в  ие 
в  ы  ра   жает  с   я в то  м, что, с о   д  но  й сто  ро  н  ы, до   л  ж  но су  ще   ст  во  ват  ь соот   вет  ст  в  ие ме   ж  ду у  ро  в   не  м 
ра  з  в  ит  и   я п   ро  и  з   во  д  ите  л  ь  н  ых с  и   л и у  ро  в  не  м э   ко  но  м  иче  с   к  их пот  реб  но  сте  й и, с д   ру  го  й, 
с  ко  ро  ст  ь ра  з   в  ит  и   я п   ро  и   з  во  д  ите  л  ь  н   ых с  и  л за  в  и   с  ит от у  ро  в   н  я соот  вет   ст  в  и   я го  с  по  д  ст  вую   щ  их 
э  ко  но  м  иче   с  к  их и  нте  ре  со  в э  ко  но  м   иче  с  к  и  м пот  реб  но  ст  я  м. С  ле   дует от   мет  ит  ь, что п  р  и  н   ято 
ра  з  л  ичат  ь не  по  с   ре  д  ст  ве  н   н  ые пот  реб  но  ст  и че  ло  ве   ка в ж  и   з  не  н   н  ых б  ла  гах и п  ро  ме   жуточ   н  ые 
э  ко  но  м  иче   с  к  ие пот  реб  но  ст  и (  пот  реб  но  ст  и в п   ро  и  з   во  д  ст  ве в   за  и   мо  с   в  я  за  н  н   ых с  ре   д  ст  в 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва). Да   н   н  ые пот  реб   но  ст  и обу  с  ло  в  л  и  вают д  ру  г д  ру  га. 
Ко  н  к  рет  н  ые фо   р  м  ы в  ы  ра   же  н   и  я э  ко  но  м   иче  с   к  их пот  реб  но  сте  й о  п  ре  де   л  яют  с  я 
го  с  по  д  ст  вую   щ  и  м   и об  ще  ст  ве   н   н  ы  м   и от  но  ше   н  и   я  м  и. Это п  р  и   во  д  ит в реа  л  ь  но  ст  и к об  ра   зо  ва   н  ию 
с  и   сте  м   ы э  ко  но  м   иче  с  к  их и  нте  ре  со   в, то е   ст  ь не  по  с   ре  д  ст  ве   н  н   ых мот  и   во  в э  ко  но  м   иче  с  ко  й 
де  яте  л  ь  но  ст  и ра  з   н  ых уча   ст  н  и   ко  в п   ро  це  с  са во   с   п   ро  и  з   во  д  ст  ва. 
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Го  во  р  я об у  п  ра   в  ле  н   и  и п   ро  це  с   са   м  и тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и об  ще  ст  ве   н   но  го 
п   ро  и  з   во  д  ст  ва, с  ле   дует и  мет   ь в в  и   ду с   ле  дую   щее. Е  с   л  и п  ро  г  ре  с   с нау  к  и и тех  н   и  к   и 
(э  ко  но  м   иче  с  ка  я эффе  кт  и   в  но  ст  ь НТП) вхо  д  ят в п   рот  и  во  реч   ие с не   по  с   ре  д  ст  ве   н  н   ы  м  и 
и   нте  ре   са  м   и тех и  л  и и   н  ых уча   ст  н   и  ко  в об   ще  ст  ве   н   но  го п   ро  и   з  во  д  ст  ва, об   ще  ст  ве   н   н  ых и 
хо  з  я  й  ст  ве   н  н   ых и  н  ст   итуто  в, то поте  н  ц   иа  л НТП мо   жет о  стат  ь  с  я не  во  ст   ребо  ва   н  н   ы  м. Поэто  му 
необхо  д  и  м  ы учет реа   л  ь  но  й с  и   сте  м   ы э  ко  но  м   иче   с  к  их и  нте  ре  со  в, у  ме   н   ие и  с   по  л  ь  зо  ват   ь их и 
у  п   ра  в  л  ят  ь и  м  и с це  л  ью у  с   ко  ре   н  и   я НТП и по  луче   н   и  я на это  й о  с  но  ве ма   к  с  и   ма  л  ь  н  ых 
со  ц  иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче   с  к  их ре  зу  л  ьтато  в. 
Э  ко  но  м  иче   с  ка  я по  л  ит  и  ка (   в  к  люча   я п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  ь) я  в   л  яет   с  я необхо  д  и  м   ы  м з   ве   но  м в 
меха  н   и  з   ме во   с  п   ро  и  з   во  д  ст  ва. В от   но  ше   н  и   и тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  и   и п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  и 
и   мет  ь в в  и  ду с   ле  дую   щее [33]: 
– э  ко  но  м   иче  с  к  ие и  нте  ре   с  ы в   се   г  да и   меют с   во  их но  с   ите  ле  й и, с   ле  до  вате   л  ь  но, 
суб   ъе  кто  в. Ст  ру  кту  ра э   ко  но  м  иче   с  к  их и  нте  ре  со   в сто  л  ь же м  но  гооб  ра   з  на, с   ко  л  ь м  но  гооб  ра   з  н   ы 
и суб   ъе  кт  ы хо  з   я  й  ст   ве  н   н   ых с  в  я  зе  й; 
– э  ко  но  м  иче  с   к  ие и   нте  ре  с   ы по с  вое  й п  р  и   ро  де об  ъе  кт  и   в  н   ы и п  ре  д  ста  в   л  яют собо  й 
от  ра  же   н  ие ме   ста соот   вет  ст  вую   щ  их суб   ъе  кто  в в с  и   сте  ме об   ще  ст  ве   н   но  го ра  з   де  ле  н   и   я т  ру  да; 
– п   ро  и  з   во  д  ст  ве   н  н   ые от  но  ше   н  и   я, п   ро  я  в  л  я  я  с  ь в э   ко  но  м  иче  с   к  их от  но  ше  н   и  ях, 
п   р  иоб  ретают ха  ра  кте  р д  в  и  жу  щ  их с  и   л об  ще   ст  ве   н  но  го ра  з  в   ит  и  я, побу  д  ите  л  ь  н  ых мот  и   во  в 
хо  з  я  й  ст  ве   н  но  й де  яте  л  ь  но  ст  и лю  де  й. 
П  р  и   н  ят  ые в каче   ст  ве и   схо  д  но  й тео  рет  иче  с   ко  й о  с  но  в   ы а   вто  р  с  ко  го и   с  с   ле  до  ва   н  и  я 
тео  р  и   и и ко  н   це  п  ц   и  и а  вто  р сч  итает необхо  д  и  м  ы   м до  по  л  н   ит  ь с  пе  ц  иф  иче   с  к  и  м  и 
мето  д  иче  с   к  и   м  и по  дхо  да  м   и. 
В каче   ст  ве о   с  но  в  но  го мето  д  иче  с   ко  го по  дхо  да п   р  и  н   ята г  но  сео   ло  г  иче  с   ка  я ко  н   це  п  ц   и  я 
в  за  и   мо  в  л  и   я  н  и   я об  ще  го, о  собе  н   но  го и е  д  и   н  ич  но  го. Я  д  ро  м это  го по  дхо  да я  в  л  яет  с  я ие  ра  рх  и   я 
у  ро  в  не  й у  п   ра  в  ле  н   и   я и о  р  га  н   и  за  ц   и  и. Та   ко  й д  иа  ле  кт  иче  с  к  и  й мето   д по  з  на  н   и  я по  з   во  л  яет 
по  луч   ит  ь ло  г  иче  с  к  и це  ло  ст  ное п   ре  д  ста  в   ле  н  ие об и   зучае   мо   м п   ро  це  с  се, за  ко  но  ме  р  но  ст  ях е  го 
ра  з  в  ит  и   я, ст  ру  кту  ре путе   м в   ы  я  в  ле   н  и   я ра  з   л  ич  н   ых с  во   й  ст  в и с  в  я  зе  й п  ро  це  с  са, 
по  с  ле  до  вате   л  ь  но  го ра  с   ш  и   ре  н  и   я з  на  н   и  й о не  м. 
Вто  р  ы   м мето  д  иче  с   к  и   м по  дхо  до  м я   в  л  яет  с  я с   и  сте  м   н  ы  й, п   р  и кото  ро  м ка  ж  д  ы  й а  с   пе  кт 
ра  с   с  мат   р  и  вает   с  я ка  к по   д  с  и   сте  ма соот  вет   ст  вую   ще  й с   и  сте   мы более высокого ранга, а сам этот 
аспект выступает в качестве системы, объединяющей все его структурные составляющие, в 
единстве которых проявляются эмерджентные свойства данной системы. 
В науке идеи системности проявили себя в середине XIX века при исследовании 
таких сложных, динамичных и развивающихся объектов, как человеческое общество и 
биологический мир. При этом был разработан новый подход к исследованию, исходный 
тезис которого - нельзя понять часть, не опираясь на некоторое знание о целом. 
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Особый вклад в развитие и применение системного подхода в экономике и 
управлении внес известный ученый, доктор философии Р. Акофф [35]. Ставшее 
классическим определение системы звучит так: это состоящее из двух или более элементов 
множество, которое удовлетворяет следующим трем условиям: 
– поведение каждого элемента воздействует на поведение целого; 
– поведение элементов и их воздействия на целое взаимозависимы; 
– какие бы подгруппы элементов ни образовывались, каждый элемент воздействует 
на поведение целого, и ни один из них не воздействует самостоятельно. 
Таким образом, система - это целое, которое невозможно разделить на независимые 
части. Это определяет д  ва ва   ж  не  й   ш  их с  во   й  ст  ва с   и  сте   м  ы: ка  ж  да  я ча  ст  ь с  и   сте  м   ы об  ла  дает 
с  во   й  ст  ва   м  и, кото  р  ые о   на те  р  яет в с   лучае от   де  ле  н   и  я от с   и  сте   м  ы, и ка  ж  да  я с   и  сте   ма об   ла  дает 
о  п   ре  де  ле  н   н   ы  м  и (  су  ще   ст  ве  н   н  ы   м  и) с  во  й   ст  ва  м   и, кото  р  ы  м   и не об  ла  дает н   и о  д  на и  з ее ча   сте   й. 
Та  кое по  н  и   ма  н   ие с  и  сте   м  ы о  п   ре  де  л  яет о  собе  н   но  ст  ь с  и  сте   м  но  го мето  да и  л  и по  дхо  да, в 
кото  ро  м с   и   нте  з п  ре   д  ше   ст  вует а   на  л  и  зу. 
С  и  сте   м  н   ы  й по  дхо  д обу  с  ло  в   л  и   вает необхо  д  и  мо  ст  ь по  до  йт  и к ра  з   работ  ке на  п   ра  в  ле  н   и  й 
и меха  н   и  з   мо  в у  п  ра  в   ле  н  и   я п  ро  це  с   са   м  и тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и   и с бо   лее ш   и  ро  к  их, че   м 
п   ро  сто и   з  ме   не  н  ие тех   н   и  к  и и тех  но  ло  г  и  й, по  з   и  ц   и  й. В ча   ст  но  ст  и, а   вто  р сч   итает, что са   мо 
п   ро  ве  де  н   ие та  ко  го ма   с  штаб  но  го п  ро  це  с  са и пе  рехо  д е  го в но  вое каче   ст   во, 
ха  ра   кте  р  и   зую   щее   с  я не  п   ре  р  ы  в  но  ст  ью, бу  дет во  з   мо  ж  н  ы   м то  л  ь  ко п  р  и учете в   за  и  мо   де  й  ст   в  и  я 
в  сех э  ле   ме  нто  в с  и  сте   м  ы, ча  ст   ью кото  ро  й я  в  л  яет  с  я тех  но  ло  г  иче  с  ка  я мо  де  р  н   и  за  ц   и  я. В да  н   но  м 
п   ро  це  с   се бу  дут ра   с  с   мот  ре  н   ы та  к  ие сфе  р  ы, ка   к об  ра  зо  ва  н   ие и п  рофе  с  с   ио  на  л  ь  на  я по  д  гото  в  ка 
пе  р  со  на  ла д  л  я в   сех з   ве  н   ье  в ц  и   к  ла «  нау  ка - и   н   но  ва   ц  и   и - п  ро  и   з  во  д  ст  во», науч   но-
 
 и   нфо  р  ма   ц  ио  н  ное обе   с  пече   н   ие. О  су  ще   ст  в  ле  н   ие ма   с  штаб  но  й тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де   р  н  и   за  ц   и   и 
пот  ребует соот   вет  ст   вую  ще  го ф  и  на  н   со  во  го обе  с   пече  н   и  я, эффе  кт  и   в  но  ст  ь кото  ро  го бу  дет 
о  п   ре  де  л  ят  ь  с   я не сто  л  ь  ко об  ъе  мо   м на  п  р  я  мую в   ы  де  л  яе   м  ых ре  су  р  со   в, с  ко  л  ь  ко и  с   по  л  ь  зо  ва   н   ие  м 
в  се   го а  р  се   на  ла со   в  ре  ме  н   н  ых мето  до  в п   р  я  мо  го и ко  с  ве   н   но  го ф  и  на  н   со  во-   и  н   ве   ст  и  ц   ио  н   но  го 
обе  с   пече  н   и  я. 
К  ро  ме то  го, в   стает во  п   ро  с об о  п   ре  де   ле  н   и  и эффе  кт  и   в  но  ст  и тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и. И в это  м с  лучае с   и  сте   м  н  ы   й по  дхо  д д  и   ктует необхо  д  и  мо  ст  ь е  го о  п  ре   де  ле  н   и  я с 
учето   м не то  л  ь  ко п  р  я  м  ых э  ко  но  м   иче  с  к  их в  ы   го  д то  го и  л  и и  но  го суб   ъе  кта да  н   но  го п   ро  це  с  са, 
но и во  в  лече   н   н  ых в да  н   н  ы   й п  ро  це  с  с суб   ъе  кто  в, а та   к  же во   з   де  й  ст   в   и   я на с   ре  ду об   ита  н  и   я, 
о  п   ре  де  л  яю  щую каче   ст  во ж  и   з  н   и на  се   ле  н   и  я. 
И  н   ст  ру  ме   нта  р  и   й о  це  н   к  и тех  но  ло  г  иче  с  ко  го у  ро  в  н   я п  ро  и   з  во   д  ст  ва до  л  же  н от   вечат   ь 
с  ле   дую   щ  и   м о  с  но  во  по  ла  гаю   щ  и  м п   р  и  н   ц  и   па  м. 
Во-   пе  р  в  ых, по  ка  зате  л  и до  л  ж  н  ы не  п   рот  и  во  реч  и   во и а  де  к  ват   но от  ра  жат   ь г  ла  в   ную 
су  щ  но  ст  ь тех  но  ло  г  иче   с  ко  го ра   з  в  ит  и  я не в нату  ра  л  ь  н   ых (а пото  му не  с  во   д  и   м  ых) е  д  и   н  и   цах 
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и   з  ме   ре  н   и  я, а в п   р  и   н  ят  ых в э  ко  но  м   иче  с  ко  й п  ра  кт  и  ке сто  и   мо  ст  н   ых е  д  и   н  и   цах. 
Во-   вто  р  ых, д  л  я ра   счета п   р  и  н   ят  ых по  ка  зате  ле  й до  л  ж  на и   с  по  л  ь  зо  ват  ь  с  я су  ще  ст  вую   ща   я 
с  и   сте  ма стат  и   ст  иче  с   ко  й и бух   га   лте  р  с  ко  й отчет   но  ст  и, что обу  с   ло  в  л  и   вает до  сту  п   но  ст  ь, 
до  сто  ве   р  но  ст  ь и п  ро  ве  р  яе   мо  ст  ь и  схо  д  н   ых да  н   н  ых. П  р  и   ме   не  н   ие п  ра  в   и  л ме  ж  ду  на  ро  д  но  й 
стат  и   ст  и  к  и, с  и   сте  м   ы на  ц   ио  на  л  ь  н  ых счето  в обе  с   печ  и  вает со   по  ста  в  и   мо  ст  ь с за  рубе   ж  н   ы  м  и 
да  н  н  ы   м  и. 
В-т   рет  ь  их, ко  л  иче  ст   во по  ка  зате  ле   й до  л  ж  но б  ыт  ь м  и   н  и   ма   л  ь  н   ы  м и в  ме  сте с те   м 
до  статоч  н   ы  м д   л  я от   ра  же  н   и   я п   ро  це  с   са тех   но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де   р  н  и   за  ц   и  и, не об  ре   ме  не  н   н  ы   м 
по  ка  зате  л  я  м   и со  пут   ст  вую   щ  их п  ро  це  с  со  в (   и   н  но  ва   ц  ио  н  но  й а  кт  и  в   но  ст   и и п  роч.). 
В-чет  ве   рт  ых, ра  счет ко  неч   н  ых по  ка  зате  ле  й не до  л  же   н т  ребо  ват  ь с  ло  ж  н  ых 
мате   мат  иче  с   к  их мето  до  в, б   ыт  ь до  сту  пе  н по  н   и   ма  н   ию с  пе  ц  иа  л  и   сто  в в об   ла  ст  и э  ко  но  м  и   к  и, 
тех  но  ло  г  и  и, ме  не  д  ж  ме   нта. 
Соб  лю  де  н   ие сфо  р  му  л  и  ро  ва   н  н   ых п  р  и   н  ц   и  по  в т  ребует в каче   ст  ве и  схо  д  но  го мо  ме   нта 
ма   к  с   и  ма   л  ь  но чет   ко о  п  ре  де   л  ит  ь на  ибо  лее су  ще   ст  ве   н  н   ые че   рт  ы и   н   но  ва   ц   ио  н   н  ых тех  но  ло  г  и   й в 
их э  ко  но  м   иче  с  ко  й су  щ  но  ст  и. Та  к  ие тех  но  ло  г  и   и ха  ра   кте  р  и   зуют   с  я по  сто  я  н   н  ы  м во   з  ра  ста   н  ие  м 
их ка  п  ита  лое  м  ко  ст  и, м  но  г  ие и  з н  их т  ребуют та  к  же до  ро  го  сто  я  щ  их и  схо  д  н  ых мате  р  иа  ло  в. 
Э  ко  но  м  иче   с  к   и  й эффе  кт обу  с   ло  в  ле  н ро  сто  м п   ро  и   з  во  д  ите  л  ь  но  ст  и т  ру  да, что в 
ко  неч  но  м ито  ге обе   с  печ  и   вает во  з   ра  ста   н  ие до  л  и доба  в  ле  н   но  й сто  и   мо  ст  и в об  ъе  ме 
п   ро  и  з   во  д  и  мо  й п   ро  ду  к  ц   и  и. Это ве  дет к у  ве   л  иче  н   ию су  м   м  ы о  с   но  в  н   ых п  ро  и   з  во   д  ст   ве  н   н  ых 
фо  н  до  в и п  р  и   ме   не  н   н  ых в тех  но  ло  г  иче  с  к  их п  ро  це  с  сах п   ре  д  мето  в т   ру  да. Э  ко  но  м   иче  с  к  и это 
ха  ра   кте  р  и   зует   с  я ро  сто  м ст  рое   н  и   я ка  п  ита  ла п   ре  д  п   р  и  ят  и   я (ф  и  р  м  ы), то е  ст  ь во  з   ра  ста   н  ие  м до  л  и 
по  сто  я  н  но  го ка  п  ита  ла и у  ме   н  ь  ше  н   ие  м до  л  и пе  ре  ме   н   но  го ка  п   ита  ла (фо   н   да о  п  лат  ы т  ру  да). 
Необхо  д  и   мо о  собо по  я  с  н   ит  ь и  с   по  л  ь  зо  ва   н  ие а   вто  ра  м  и по  н   ят  и   я «  п  р  и   ме   не  н  н   ые 
п   ре  д  мет  ы т  ру  да» (   мате  р  иа  л  ь  но-  с  ы  р  ье  в  ые и п   р  и  ра  в   не  н  н   ые к н   и   м ре  су  р  с  ы), по   с  ко  л  ь  ку в 
да  н  но  м с   лучае не ра  с   с  мат   р  и  вает   с  я ве   с  ь и  мею  щ  и  й   с  я в ра  с  по  р  я  же  н   и   и п  ре   д  п   р  и  ят  и   я об  ъе  м 
эт  их ре  су  р  со   в. В  не ра   с  с   мот  ре  н   и  я о   ста  в  л  яе   м ре   зе  р  в  ы, но  р  мат   и  в  н   ые и с   ве   рх  но  р  мат   и  в  н   ые 
за  па  с  ы (   ве   л  ич  и   на кото  р  ых, ка  к п   ра  в  и   ло, обу  с  ло  в  л  и   вает  с   я не тех  но  ло  г  иче  с   к  и   м  и фа  кто  ра   м  и, а 
у  ро  в  не  м о   р  га  н  и   за  ц  и   и п  ро  и   з  во  д  ст  ва, мате   р  иа  л  ь  но-тех  н  иче   с  ко  го с  наб  же  н   и  я и т.  п.). Учет л  и   ш  ь 
п   р  и  ме   не  н  н   ых ре  су  р  со  в, в  к  люча  я ре   су  р  с  ы ж  и   во  го т  ру  да, по  з   во  л  яет и   с  к  люч  ит  ь по  н  ят  ие 
«о   р  га  н   иче  с   кое ст  рое  н   ие ка  п   ита  ла», а и   с  по  л  ь   зо  ват  ь по  ка  зате  л  ь «фу  н  к  ц   ио  на  л  ь  но-  сто  и  мо   ст  ное 
ст  рое  н   ие п   р  и  ме   не  н  но  го ка  п   ита  ла», и   ме  я в в  и   ду о   собую фу  н   к  ц   ию, кото  рую в   ы  по  л  н   яет 
ка  ж  да  я со   ста   в  л  яю  ща   я ча   ст  ь и  с   по  л  ь  зуе   мо  го п   р  и да  н   но  й тех  но  ло  г  и  и ка  п   ита  ла: сто  и   мо  ст  ь 
о  с  но  в  н   ых п  ро  и   з  во  д  ст  ве   н  н   ых фо  н   до  в, мате   р  иа  л  ь  но-  с   ы  р  ье  в  ых ре  су  р  со  в и зат  рат   ы на 
пе  р  со  на  л ф  и  р  м   ы (  в в   и  де фо  н   да о  п   лат  ы т  ру  да). 
Да   лее, но  ве   й  ш  ие тех  но  ло  г  и   и от   л  ичают  с   я, ка  к п   ра  в   и  ло, а   вто  мат  и   за  ц  ие  й и 
ко  м  п  ле   к  с   но  й меха  н   и  за  ц   ие  й п  ро  це  с  со   в, что п   р  и  во  д  ит к от  но  с   ите  л  ь  но  му и аб  со   лют  но  му 
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у  ме   н  ь  ше  н   ию ч  и  с  ле   н  но  ст  и пе  р  со  на  ла с соот  вет  ст  вую   щ  и  м у  ме  н   ь  ше  н   ие  м в   ло  же   н  и   й ф  и   р  м  ы в 
ж  и  во  й т  ру  д, че  му, о   д  на  ко, п  рот  и  во   сто  ит з  нач  ите  л  ь  ное по  в  ы   ше  н   ие у  ро  в  н   я к  ва   л  иф  и  ка  ц   и  и и 
об  ра  зо  ва  н   но  ст   и работаю   щ  их в у  с  ло  в  и   ях нау  кое  м  ко  го п  ро  и   з  во  д  ст   ва, что т   ребует бо   лее 
в  ы  со   ко  й и   н  д  и   в  и  дуа   л  ь  но  й о  п   лат  ы т  ру  да. Это та  к  же по  лучает от   ра  же   н  ие в по   ка  зате  ле 
фу  н  к  ц  ио  на  л  ь  но-  сто  и   мо  ст  но  го ст  рое  н   и  я п   р  и  ме   не  н  но  го ка  п  ита  ла. 
О  д  на  ко п  рот   и  во   реч  и   во  ст  ь фу  н   к  ц  ио  на  л  ь  но-  сто  и  мо   ст  но  го ст  рое   н  и   я ка  п  ита  ла ка  к 
по  ка  зате  л  я тех   но  ло  г  иче  с   ко  го у  ро  в  н  я п   ро  и   з  во  д  ст  ва не о   г  ра   н  ич  и  вает  с  я с   ка  за  н   н  ы  м. Е   го 
во  з  ра  ста   н  ие мо  жет не от   ра   жат  ь п  ро  г  ре  с   с  и   в  но  го тех  но  ло  г  иче  с   ко  го ра   з  в  ит  и   я, а б  ыт  ь 
ре  зу  л  ьтато  м ч   ре   з  ме   р  н  ых в  ло  же  н   и  й в о   с  но  в   н  ые фо   н  д  ы, п   р  и   ме  не  н   и  я бе   з до  л  ж  но  го эффе  кта 
о  собо до  ро  г  их мате  р  иа  ло  в и да  же за счет «у  г  нете  н  и   я» ж   и  во  го т   ру  да в в  и   де фо  н   да 
за  работ  но  й п  лат  ы. В   се это с  лу  ж  ит обо  с   но  ва   н  ие  м п  ре   д  ла  гае   мо  й а  вто  ра  м   и мето  д  и   к  и о  це  н   к  и 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го у  ро  в  н   я п  ро  и  з   во  д  ст  ва с и  с  по  л  ь  зо  ва   н  ие  м т  рех в  за  и  мо  до  по  л  н  яю  щ  их 
по  ка  зате  ле   й [36; 37]: 
– фу  н  к  ц   ио  на  л  ь  но-  сто  и   мо  ст  ное ст  рое   н  ие п   р  и  ме   не  н  но  го ка  п  ита  ла ф  и   р  м  ы (от  ра   с  л  и, 
ре  г  ио  на  л  ь  но  го п  ро  и   з  во  д  ст  ве   н  но  го ко  м  п   ле  к   са), ка  к от  ра  же   н  ие тех  н   иче   с  ко  й воо  ру  же   н  но  ст  и 
т  ру  да и сте  пе  н  и за  ме   ще  н   и  я ж  и   во  го т  ру  да п  ро  ш  л  ы  м; 
– до  л  я доба  в  ле   н  но  й сто  и   мо  ст  и в об  ще  м об  ъе  ме реа   л  и   зо  ва   н   но  й п  ро  ду  к  ц  и   и ф  и   р  м  ы 
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ко по  з  во  л  яет п   рео  до  лет  ь п  рот  и   во  реч   и  я 
от  де  л  ь  но в  з  ято  го по  ка  зате  л  я фу  н   к  ц   ио  на  л  ь  но-  сто   и  мо  ст  но  го ст   рое  н   и  я п   р  и  ме   не  н  но  го 
ка  п  ита  ла, но и обе  с  печ   ит  ь а  де  к  ват  ное от   ра  же   н  ие фу  н   да  ме  нта  л  ь  но  й сут   и науч   но-
тех  н   иче  с  ко  го п  ро  г  ре   с  са ка   к о  с   но  в  ы тех  но  ло  г  иче  с   ко  й и э  ко  но  м  иче  с   ко  й бе  зо  па  с   но  ст  и, 
по  в  ы  ше  н   и  я ко  н  ку  ре  нто  с  по  соб  но  ст  и и эффе  кт  и  в  но  ст  и п  ро  и  з   во  д  ст   ва на о  с   но  ве в  не  д  ре   н  и  я 
в  ы  со   к  их тех  но  ло  г  и   й. 
Фу  н   к  ц   ио  на  л  ь   но-  сто   и  мо  ст  ное ст  рое  н   ие п  р  и   ме  не  н   но  го ка  п  ита  ла п  ре  д  ла   гает  с   я 
ра  с   сч  ит  ы  ват  ь ка  к от   но  ше  н  ие су  м  м   ы с   ре  д  не  го  до  во  й сто  и  мо   ст  и о  с  но  в  н   ых фо  н  до  в 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я (от  ра  с   л  и) и и  с  по  л  ь  зо  ва  н   н  ых мате  р  иа  л  ь  н  ых и п  р  и   ра  в  не  н   н  ых к н  и  м зат  рат к 
су  м   ме фо  н   да о   п  лат   ы т  ру  да. Об   ъе  м и   с  по  л  ь  зо  ва   н  н   ых (  п  р  и   ме  не  н   н   ых) мате  р  иа  л  ь  н  ых и 
п   р  и  ра  в   не  н  н   ых к н  и  м ре  су  р  со  в на  де   ж  не  й и п  ро  ще о  п   ре  де   л  ят  ь ка  к ра  з   но  ст  ь ме  ж   ду об   ъе  мо   м 
п   ро  и  з   ве  де  н   но  й (  реа   л  и  зо  ва   н  но  й) п  ро  ду  к  ц   и  и и ве  л  ич  и   но  й доба  в  ле  н   но  й сто  и  мо  ст  и (  су  м  м  ы 
ба  ла   н  со  во   й п  р  иб  ы  л  и, а   мо  рт  и  за  ц  ио  н   н  ых отч  и   с  ле  н   и  й и фо  н   да о   п  лат  ы т  ру  да) за 
соот  вет  ст   вую   щ  и   й пе  р  ио  д. Об  ъе  м доба  в  ле  н   но  й сто  и  мо  ст   и о  п  ре   де  л  яе  м ка  к су  м  му ба   ла   н  со   во  й 
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п   р  иб  ы  л  и, а  мо   рт  и   за  ц  ио  н   н  ых отч  и  с   ле  н  и   й и фо   н   да о  п   лат  ы т  ру  да за соот   вет  ст  вую   щ  и  й го  д. 
До  л  я пе  р  со   на  ла с в   ы   с  ш  и   м об  ра   зо  ва   н  ие  м ра   с  сч   ит  ы  вает   с   я ка  к от   но  ше  н   ие с   ре  д  не  го  до  во  й 
ч  и   с  ле  н   но  ст  и работ  н   и   ко  в с в   ы  с  ш  и   м об  ра   зо  ва   н  ие  м к с   ре   д  не  с  п  и   соч   но  й ч  и   с  ле  н   но  ст  и за тот же 
пе  р  ио  д. 
Нет  ру  д  но убе   д  ит  ь  с   я, что п  ре  д  ло  же   н  на  я с  и   сте  ма по  ка  зате  ле  й в по  л  но  й ме  ре от  вечает 
сфо  р  му  л  и   ро  ва   н  н   ы  м о   с  но  во  по  ла  гаю  щ  и   м п   р  и   н  ц   и  па  м. В  се т   р  и по  ка  зате  л  я «  с   к  во   з  н   ые», 
с  во   д  и   м  ы по ие  ра  рх  и   и, со  по  ста   в  и  м   ы, по  лучают не  по  с  ре  д  ст   ве  н   ное от   ра  же  н   ие в 
стат  и   ст  иче  с  ко  й и  л  и бух   га  лте  р  с   ко  й отчет   но  ст  и и   л  и ле  г  ко ра  с   сч  ит  ы  вают   с  я на их о  с  но  ве. 
В и   деа   ле в   се т   р  и по  ка  зате  л  я до  л  ж  н   ы и  мет   ь по  ло  ж  ите  л  ь  ную д  и   на  м  и   ку ро  ста. П   р  и это  м 
а  вто  р сч   итает необхо  д  и  м   ы  м по  дче  р  к  нут   ь же  ст  кую в  за  и   мо  с   в  я  за  н   но  ст   ь пе  р  в  ых д  вух 
по  ка  зате  ле   й. Е  с  л  и их ве  кто  р  ы со  в  па  дают и те  м  п   ы ро  ста ма   к  с  и   ма   л  ь  но п  р  иб  л  и  же   н  ы д  ру  г к 
д  ру  гу, то ра   з   в  ит  ие п   ре  д  п   р  и  ят  и   я и и   з  ме   не  н  ие е   го тех   но  ло  г  иче   с  ко  го у  ро  в  н  я п   ро  и   схо  д  ит 
о  пт  и   ма  л  ь  но. Е  с  л  и у  ве   л  ич  и  вает   с  я то   л  ь  ко фу  н   к  ц   ио  на  л  ь  но-  сто  и   мо  ст  ное ст   рое  н   ие 
п   р  и  ме   не  н  но  го ка  п  ита  ла, а до   л  я доба  в   ле  н  но  й сто  и   мо  ст  и с  н   и  жает   с  я (   и  л  и п  ра   кт  иче  с  к  и не 
ме   н  яет  с   я) - это мо  жет о  з   начат  ь не  доо  це  н  ку че   ло  вече   с   ко  го ка  п   ита  ла, кото  р  ы  й в сто  и   мо  ст  но  м 
в  и   де во  п   ло  ще  н в фо  н  де о  п   лат  ы т  ру  да. 
Уче  н   ые п   ра  кт  иче   с  к  и е  д  и   но  ду  ш  н   ы в то  м, что со  в  ре   ме  н   на  я Ро  с  с   и   я не об  ла   дает 
в  н   ят  но  й э  ко  но  м  иче  с   ко  й ст  рате  г  ие  й. Д  л  ите  л  ь  ное в   ре  м   я по р  я  ду об   ъе  кт  и  в  н   ых и суб   ъе  кт  и   в  н  ых 
п   р  ич  и   н (  ра   с  с  мот  ре   н  ие кото  р  ых в  ыхо  д  ит за ра  м   к  и да  н  но  й работ  ы) го  су  да   р  ст  во п  ро  во  д  и   ло 
по  л  ит  и  ку реа   г  и   ро  ва  н   и  я на ко  н  ъю  н  кту  р  н  ы  й хо  д соб  ыт  и   й. О  д  на  ко в по  с  ле  д  н   ие го  д  ы 
в  нут   ре   н  н   ие и в  не  ш  н  ие у  с  ло  в   и  я а   ктуа   л  и   з  и   руют п   роб  ле  му соот  но  ше  н   и  я ст  рате   г  и  и и те  ку  ще   й 
э  ко  но  м  иче   с  ко  й по  л  ит  и  к  и. С о  д  но  й сто  ро  н  ы, п  ра   кт  иче  с   к  и и  сче   р  па  н ве  с  ь на  ко  п   ле  н   н  ы  й за 
го  д  ы п  ла   но  во-   ра  с  п   ре  де  л  ите  л  ь  но  й э  ко  но  м   и  к  и поте  н   ц  иа  л, с д  ру  го  й, в  не  ш  неэ  ко  но  м  иче  с   ка  я 
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В с   в  я  з   и с эт  и   м в  стает во  п   ро  с о фо  р  м  и   ро  ва   н  и   и мате  р  иа  л  ь  но-тех  н   иче  с  ко  й ба  з   ы 
э  ко  но  м  иче   с  ко  го ро  ста, то е  ст  ь у  сто  йч  и  в  ых фа  кто  ро  в в   ы  во  да и   з э  ко  но  м  иче  с   ко  го с   па  да. Реч  ь 
и   дет, п  ре   ж  де в   се  го, о ма   с  со   во  й мо  де  р  н   и  за  ц   и   и о  с   но  в   но  го ка  п   ита  ла на о   с  но  ве НТП. Д   л  я 
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обе  с   пече  н   и  я в   ы  со  ко  каче   ст  ве  н   но  го э   ко  но  м  иче  с   ко  го ро   ста (   кото  р  ы  й п   р  и  ве   дет к со  з   да  н  ию 
и   н  но  ва  ц   ио  н   но и и  н   ду  ст  р  иа  л  ь  но ра  з   в  ито  й ст  ра  н   ы на со  в   ре  ме   н  но  й тех  но  ло  г  иче  с  ко  й ба  зе с 
ко  н  ку  ре  нто  с   по  соб   но  й на м   и  ро  во  м р   ы  н   ке э  ко  но  м  и  ко  й) необхо  д  и  мо не то  л  ь  ко ра   д  и  ка  л  ь  ное 
и   з  ме   не  н  ие э  ко  но  м  иче  с   ко  й и со  п   р  я  же  н   но  й с не  й по  л  ит  и   к, но и са  мо  й ст  рате  г  и   и и и  део   ло  г  и  и 
э  ко  но  м  иче   с  к  их п  реоб  ра  зо  ва  н   и  й. 
В со   в  ре   ме  н   но  м м   и  ре в  к  ла  д нау  к  и, и  н   но  ва   ц  и   й и но  в  ых тех   но  ло  г  и   й - ре  шаю  щ  и   й 
фа  кто  р э   ко  но  м  иче  с   ко  го и со   ц  иа  л  ь  но  го ра   з  в  ит  и   я об  ще   ст  ва. По не  кото  р  ы  м да   н   н  ы   м, в 
ра  з  в  ит  ых ст  ра   нах за по  с  ле   д  н  ие д  ва   д  цат  ь лет до  л  я п  р  и  ро  ста ВВП за счет и  н   но  ва   ц   и  й и но  в  ых 
тех  но  ло  г  и  й со  ста  в   и  ла от 80% до 90% [37]. По м   не  н   ию а  ка  де  м  и   ка РАН А.И. Тата   р  к  и  на, 
э  ко  но  м  иче   с  кое л  и   де  р  ст  во тех  но  ло  г  иче  с  к  и ра  з   в  ит  ых ст  ра  н е   ст  ь ре  зу  л  ьтат п  ро  ду  ма   н  но  й 
ст  рате   г  и  и по со  з   да  н   ию и  н   но  ва   ц  ио  н  но о  р  ие  нт  и   ро  ва  н   но  й э  ко  но  м  и   к  и, г  ла  в   н  ы  м ре   су  р  со   м 
кото  ро  й я  в  л  яют  с   я реа   л  и   зо  ва   н  н   ые в но  во  й п  ро  ду  к  ц   и   и з  на  н   и  я [38]. 
М  и  ро  во   й о  п   ыт э  ко  но  м  иче  с   ко  го ра   з  в   ит  и  я по  з   во  л  и  л в  ы   работат   ь р  я  д ва   ж  не  й  ш  их 
об  ъе  кт  и   в  н   ых п  р  и   н   ц  и   по  в, не  соб   лю  де   н  ие кото  р  ых п  р  и  во   д  ит к де  стаб  и   л  и  за  ц   и  и э  ко  но  м  и   к  и, 
п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   н  ы   м с  па  да   м и к  р  и   з   и  са   м - это эффе  кт  и   в  но  ст   ь, во  с   п  ро  и   з  во   д  ст   ве  н   на  я 
на  п  ра   в  ле  н   но  ст  ь и со   ц   иа  л  ь  на  я о  р  ие  нт  и   ро  ва  н   но  ст  ь. О  д  на  ко п  р  и   ме  н   ите  л  ь  но к реа   л  и   я  м 
ко  н  к  рет  но  й ст  ра  н   ы да  н   н   ые п   р  и  н   ц  и   п  ы т  ребуют соот  вет  ст   вую   ще   го уточ  не  н   и  я и до  по  л  не  н   и  я. 
На в   з  г  л  я  д а  вто  ра, тео  рет  и  ко-  мето   до  ло  г  иче   с  к  ие и  с   с  ле  до  ва   н  и   я р  я  да ро  с  с  и   й  с   к  их уче   н   ых 
по  з  во  л  яют сфо  р  му  л  и  ро  ват  ь о  с  но  в  н  ые п   р  и   н  ц   и  п   ы и по  дхо  д  ы к ра  з   работ  ке ст  рате  г  и   и 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  и   и п  ро  м  ы   ш  ле  н  но  го ко  м  п  ле   к  са РФ в це   ло  м [37; 39; 40; 22; 41; 
42; 25; 30]. 
Э  ко  но  м  иче   с  ка  я по  л  ит  и   ка в це  ло  м, и п  ро  м  ы  ш  ле  н   на  я, в ча  ст  но  ст   и, п  ре   в  ра  щает   с  я в 
п   р  и  з   на  н   ную до   л  го  в  ре  ме  н   ную ст   рате  г  ию, е  с   л  и фо  р  м  и   рует   с  я по к  р  ите  р  ию ее соот  вет   ст  в  и  я 
и   нте  ре   са  м об   ще  ст   ва в це  ло  м. Необхо  д  и   мо п  рео   до  лет  ь отчу  ж  де  н   но  ст   ь на  ро  да от 
п   реоб  ра  зо  ва  н   и  й. Это о   собе   н  но ва  ж   но п  р  и по  ста  но  в  ке ст  рате  г   и  и науч   но-тех  н  иче  с   ко  го 
ра  з  в  ит  и   я, та  к ка  к и   сто  р  и   я че   ло  вече   ст  ва с   в   и  дете  л  ь  ст  вует о то   м, что уча   ст  ие ш   и  ро  к  их ма  с   с 
на  се   ле  н  и   я в т  во  рче   с   ко  м т  ру  де по  з   во  л  яет не то  л  ь  ко по  я  в  л  ят  ь  с   я и  де  я  м, но, и это г  ла  в  ное, 
ста  но  в  ит  ь  с  я реа   л  ь  но  ст  ью б  ыт  и   я. 
Об  ще   й за  ко  но  ме   р  но  ст  ью ра   з  в  ит  и  я э  ко  но  м  и  к  и и ее мате   р  иа  л  ь  но- тех  н   иче  с  ко  й ба  з  ы 
до  л  ж  но стат  ь и  н   но  ва   ц   ио  н   ное об  но  в  ле   н  ие и   с  по  л  ь  зуе   м  ых тех  но  ло  г  и   й и п  ро  и  з   во  д  и  мо   й 
п   ро  ду  к  ц   и  и. Д  л  я это  го необхо  д  и   мо в каче   ст   ве не   по  с   ре  д  ст  ве   н  но  й п   ро  и  з   во  д  ите  л  ь  но  й с   и  л  ы 
за  де  й   ст  во  ват  ь сфе   ру нау  к  и, и  нфо  р  ма   ц  и   и и и  зоб  рете  н   и  й. 
С  ле  дую   ще  й о  с  но  во  й ст  рате   г  и  и до  л  ж  но стат  ь во  с  со  з   да  н   ие п  ро  це  с  са у  сто  йч  и   во  го 
во  с   п  ро  и   з  во  д  ст  ва. О   но до  л  ж  но б  ыт  ь не п  ро  сто ра  с  ш  и   ре  н   н  ы   м (хот  я в не  кото  р  ых от  ра  с  л  ях 
до  ст  и  же   н   ие та  ко  й ха  ра  кте  р  и   ст  и  к  и мо  ж   но сч   итат  ь ст  рате   г  иче  с  к  и  м у  с   пехо  м), но и 
обе  с   печ  и  ват   ь ст  ру  кту  р  ную пе   ре  ст   ро  й  ку п   ро  и   з  во  д  ст  ве   н  но  го ко  м   п  ле   к  са Ро  с  с   и  и. Т  рех  к  рат  ное 
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со  к  ра  ще   н  ие до  л  и в  ы   со  котех  но  ло  г  ич  но  го се   кто  ра в п   ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст   и, кото  рое п   ро  и  зо  ш  ло за 
1990-2000 г  г., не то  л  ь  ко необхо  д  и   мо п  рео   до  лет  ь в ко  л  иче   ст  ве  н   но  м от  но  ше  н   и  и, но и 
обе  с   печ  ит  ь п  ре  ва   л  и  ро  ва  н   ие об  рабат  ы  ваю  ще   го се   кто  ра на  д с  ы  р  ье  в   ы  м. А  вто  р со  г  ла   шает  с  я с 
м  не  н   ие  м уче   н  ых, сч  итаю   щ  их, что бе  зо  го  во  роч  ное от   р  и  ца  н  ие ба   зо  в  ых д  л  я э  ко  но  м  и   к  и ст  ра  н   ы 
от  ра  с  ле   й (  мета  л  лу  р  г  и   и, нефте  га   зо  во  го ко  м  п   ле  к  са) не соот   вет   ст  вует их и  ст   и  н   но  му 
по  ло  же   н  ию в в  ы  со   котех  но  ло  г  ич  но  й э  ко  но  м   и  ке [43]. 
Ст  рате   г  и  я ра   з  в  ит  и  я до  л  ж  на о  п  и   рат  ь   с  я на фа  кто  р п  ре  д  п   р  и  н   и  мате   л  ь  ст  ва. В ра   з   в  ит  ых 
ст  ра  нах о  с  но  в  ную на  г  ру  з  ку по и   н   и  ц   и  и   ро  ва  н   ию и  н  но  ва   ц  ио  н   н  ых п  реоб   ра  зо  ва   н   и  й, 
ф  и  на  н   со  во  му обе   с  пече   н   ию п  ро  це  с  са во   с   п  ро  и   з   во  д  ст  ва на но  во  й мате  р  иа  л  ь  но-тех  н  иче  с   ко  й 
о  с  но  ве и п   ро  ве  де   н  ию НИОКР не  сут п   ре  д  п   р  и   н  и   мате  л  ь  с  к  ие ст  ру  кту  р  ы. В Ро   с  с   и  и у  ро  ве  н  ь 
э  ко  но  м  иче   с  ко  й ре  зу  л  ьтат  и   в  но  ст  и в  се   й со  во  ку  п  но  ст  и хо  з   я  й  ст   ве  н   н  ых п  реоб  ра  зо  ва   н  и  й 
з   нач  ите  л  ь  но н  и  же до   ст  и   г  нуто   го в п   ра  кт  и   ке ра  з   в  ит  ых ст  ра   н. И п  р  ич  и  но  й это  го я  в  л  яет  с  я не 
сто  л  ь  ко отсутствие необходимых условий со стороны государства, сколько 
«разбалованность» элиты собственников, которые стремительно обогатились за несколько 
лет с минимальными усилиями. Поэтому одним из принципов стратегии развития 
экономики должно стать создание жестких, понятных и логически выстроенных 
институциональных «рамок» для предпринимательства. 
Также можно согласиться с мнением В. Кушлина о важной роли экспертов [44]. Он 
указывает, что вопрос выработки и обоснования рациональной экономической стратегии 
зависит от положения дел в экспертном сообществе. Существующие в России экспертные 
организации по своему содержанию и структуре не отвечают стратегическим потребностям 
страны. Потребность в сильных экспертных группах, члены которых не только обладают 
необходимым интеллектуальным и образовательным уровнем, но и несут ответственность 
перед обществом, дорожат своей репутацией, очевидна. 
И, наконец, важным является принцип прогнозирования и учета социальных 
последствий разрабатываемых преобразований. 
Процесс разработки стратегии модернизации предполагает учет фактора 
неопределенности в отношении эффективности принятого решения высшим руководством 
предприят  и  я. П  р  ич  и  н   ы та  ко  й нео  п  ре  де   ле  н   но  ст  и за  к  лючают   с  я в не  во  з  мо   ж  но  ст  и точ  но 
п   ре  д  с  ка  зат  ь, на  с  ко  л  ь  ко но  в  ы  й мо  де  р  н   и  з   и  ро  ва   н   н  ы  й то  ва   р у  до  в  лет  во   р  ит за  п  ро  с   ы пот  реб  ите  л  я 
и, соот  вет   ст  ве  н   но, бу  дет во  ст  ребо  ва   н на р  ы  н   ке. Е  с   л  и же п  ре  д  п  р  и   ят  ие ре  шает в  ы  йт  и на 
р  ы  но  к с но  в   ы  м то  ва   ро  м, то во  з   н  и   кает необхо  д  и  мо  ст  ь а  да   пт  и  ро   ват  ь и  мею  щее   с  я п   ро  и  з   во  д  ст  во 
д  л  я то  го, чтоб  ы е   го п   ро  и   з  во  д  ит  ь. В это   м с   лучае необхо  д  и   мо л  ибо пе  реобо  ру  до  ват   ь у  же 
и   мею  щее   с  я обо  ру  до  ва  н   ие, в  к  люча   я е  го ре  мо  нт, л  ибо за  ку  п   ит  ь но  вое. К  ро  ме то  го 
п   ро  и  з   во  д  ст  во но  во  го то  ва  ра мо   жет п  ре  д  по  ла  гат  ь ра  з   работ  ку и   л  и п  р  иоб  рете   н  ие но  в  ых 
тех  но  ло  г  и  й п  ро  и  з   во  д  ст  ва, в  к  люча  я та  к  же п   р  и  ме   не  н  ие но  во  й робототех  н  и   к  и и са  мо  го 
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со  в   ре  ме   н  но  го, о  п   ят  ь же а   да  пт  и  ро  ва   н  но  го к но  в  ы  м за   п  ро  са   м п   ро  и   з  во  д  ст  ва, п   ро  г  ра   м  м  но  го 
обе  с   пече  н   и  я ко  м   п  ьюте  р  но  й тех  н  и   к  и, необхо  д  и  мо   й, на  п  р  и   ме  р, д  л  я у  п   ра  в  ле   н  и   я но  во  й 
а  вто  мат   и  з   и  ро  ва   н  но  й л  и   н   ие  й. 
Е  с  л  и же п   ре  д  п  р  и   ят  ие ре  шает мо   де   р  н  и   з  и   ро  ват  ь п  ро  це  с   с п   ро  и  з   во  д  ст  ва бе   з ра  з   работ  к  и 
но  во  го то  ва   ра, то та   ка  я ст   рате  г  и   я та  к  же п   ре   д  по  ла   гает на   л  ич  ие нео   п   ре  де  ле  н   но  ст  и, т. к. в 
да  н  но  м с   лучае необхо  д  и  мо на   ибо  лее эффе   кт  и   в  но ре  ш  ит  ь во  п  ро  с об о   пт  и   ма  л  ь  но  м с   по  собе 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и. Мо  ж  но, на  п  р  и   ме  р, 1) от   ре  мо   нт  и  ро  ват   ь и  мею  щее   с  я обо  ру  до  ва  н   ие, 2) 
ча   ст  ич  но пе  реобо  ру  до  ват  ь е  го и  л  и п  ро  сто 3) за  ку  п  ит  ь но  вое. Э   ко  но  м  иче   с  кую эффе   кт  и   в  но  ст  ь 
и от  но  с  ите  л  ь  ную бе   з  р  и   с  ко  во   ст  ь ка  ж  до  го и   з эт   их ва  р  иа  нто  в необхо  д  и  мо п   ро  сч   ит  ы  ват   ь 
от  де  л  ь  но. 
На   ко  не  ц, ме   не  д  ж   ме  нт п   ре  д  п  р  и   ят  и  я в   се  г  да в то  й и  л  и и   но  й сте  пе  н   и не ра   с  по  ло  же  н к 
р  и   с  ку, а, с   ле  до  вате   л  ь  но, мо  жет от   ве  р  г  нут   ь не  кото  р  ые ст  рате   г  и  и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и, е  с  л  и о  н   и 
п   ре  д  ста  в  л  яют  с  я е  му с   л  и   ш  ко  м р  и   с  ко  в  ы  м  и, да  же е   с  л  и п  р  и это  м о  н   и обе  щают з  нач   ите  л  ь  н  ы  й 
ро  ст эффе  кт  и   в  но  ст   и б  и  з   не  са в де   не  ж  но  м в  ы  ра   же  н   и  и. В та  ко  м с  лучае ру  ко  во  д  ст  во 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я мо   жет в  ыб  рат  ь ме   нее р  и   с  ко  вую ст  рате   г  ию ра  з  в   ит  и  я п   р  и то  м, что о  на ме   нее 
эффе  кт  и   в  на, зато бо  лее на  де  ж  на и стаб  и   л  ь  на. 
Д  л  я ко  м  п   ле  к   с  но  го ре   ше  н   и  я обо   з  наче   н  н   ых п  роб  ле  м мо   ж  но п   ре  д  ло  ж  ит  ь с   ле  дую   щую 
схе  му на   п   ра  в  ле  н   и  й ра  з   работ  к  и ст  рате   г  и  и мо  де  р  н   и  за  ц  и   и (  р  и  су  но  к 8). 
 
Р  и  су  но  к 8 – На  п   ра  в  ле   н  и   я ра  з  работ  к  и об  ще   й ст  рате  г   и  и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и на п  ре   д  п  р  и   ят  и   и 
об  рабат  ы  ваю   ще  й п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  и 
 
Д  во  й   н  ые ст   ре  л  к  и ме   ж  ду н   и  ж   н  и   м  и б  ло  ка  м  и схе  м   ы по  ка  з  ы  вают, что о   н   и мо  гут б   ыт  ь 
ме   ж  ду собо   й в  за  и  мо   с  в  я  за  н  ы. К п   р  и   ме  ру, мо   де  р  н   и  за  ц   и  я п   ро  ду  к  ц  и   и мо  жет по  в  леч   ь за собо  й 
необхо  д  и  мо  ст   ь мо  де   р  н  и   за  ц   и  и тех  но  ло  г  и   и п  ро  и   з  во  д  ст  ва д   л  я то  го, чтоб   ы но  вую п   ро  ду  к  ц   ию 
б  ы  ло во   з  мо  ж  но п   ро  и  з   во  д  ит  ь на да   н  но  м п   ре  д  п   р  и  ят  и  и. И  л  и же необхо  д  и  ма   я мо   де  р  н   и  за  ц  и   я 
у  же у  ста  ре   в  ше  го обо   ру  до  ва  н   и   я мо  жет по  з   во  л  ит  ь п   ре  д  п  р  и   ят  ию о  с  ва   и   ват  ь п  ро  и   з  во   д  ст   во 
у  со  ве   р  ше  н   ст  во  ва   н  но  й п   ро  ду  к  ц   и  и. 
Д  л  я то  го, чтоб  ы обо  з   нач   ит  ь эта  п   ы ра  з   работ  к  и об  ще   й ст  рате  г  и   и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и, на  до 
в  ве   ст  и в а   на  л  и   з та  к  ие по  ка  зате  л  и эффе  кт  и  в  но  ст  и в  ыб  ра  н   но  й ст   рате  г  и   и, кото  р  ые б  ы в 
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на  ибо  л  ь  ше  й сте  пе  н   и от   ра  жа   л  и э  ко  но  м   иче  с  к  и  й эффе  кт от ее реа   л  и  за  ц   и  и. По  с   ле то  го, ка  к 
в  ыб  ра   н  ы э  ко  но  м  иче  с  к  ие по  ка  зате  л  и о  це  н   к  и эффе  кт  и  в   но  ст  и в  ыб  ра   н  но  й ст  рате  г  и  и 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и, сфо  р  му  л  и  руе   м эта  п  ы ра  з   работ  к  и об  ще   й ст  рате  г  и   и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и на 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  и. 
Обоб  ща  я в  се в   ы  ше с  ка  за  н   ное, ко  н  це  п   ц  ию ра  з   работ  к  и ст   рате  г  и   и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и на 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  и об  рабат   ы  ваю  ще   й п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и мо  ж  но п  ре   д  ста  в  ит   ь с  ле  дую   щ  и   м об  ра  зо  м 
(  р  и  су  но  к 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р  и  су  но  к 9 – Эта  п  ы ра   з  работ  к  и об  ще  й ст  рате  г  и   и мо  де  р  н   и  за  ц   и  и на п  ре  д  п  р  и   ят  и  и 
об  рабат  ы  ваю   ще  й п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  и 
Технологическая модернизация промышленности 
Развитие предприятия происходит 
оптимально – векторы А и Б совпадают и 
max приближены друг к другу. 
Методика оценки технологического уровня производства: 
А. Техническая вооруженность труда; 
Б. Экономический эффект (доля добавленной стоимости); 
В. Уровень наукоемкости производства. 
 
Основа – экономические интересы субъектов 
Принципы формирования концепции: 
1. Иерархия уровней управления и организации (субъект и объект управления) 
2. Системность 
3. Финансовая обеспеченность 
4. Сопоставимость и оценка эффективности; 
5. Простота в расчете и аналитичность; 
6. Учет тенденций в экономике страны.  
 
 
 
Цель – рост доли постоянного капитала наряду уменьшением доли переменного (фонда 
оплаты труда) 
Недооценка человеческого капитала – 
фактор А растет, Б – практически не 
изменяется или снижается. 
Этапы разработки стратегии модернизации: 
1. Подготовка произвольной и статистической информации о величине и 
динамике экономических показателей. 
2. Приведение показателей в сопоставимый вид с учетом инфляции. 
3. Прогнозирование экономических показателей. 
4. Выбор  оптимистического и пессимистического прогнозов. 
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2.2. С  и  сте  ма со  ц  иа  л  ь  н  ых га   ра  нт  и  й ка  к э  ле  ме  нт о  р  га  н  и  за   ц  ио  н  но  го – 
э  ко  но  м   иче  с  ко  го обе   с  пече   н  и  я тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  и  и 
 
В п   ре  д  ы   ду  щ  их ча  ст  ях да  н   но  го и   с  с  ле   до  ва  н   и  я по  дче  р  к   и  ва   ла  с   ь необхо  д  и  мо  ст  ь 
го  су  да   р  ст  ве  н   но  го ре   гу  л  и  ро  ва   н   и  я в  ы  со   котех  но  ло  г  ич  но  го ра   з  в  ит  и  я э  ко  но  м  и   к  и. В у  с  ло  в  и  ях 
а  ктуа   л  и  за  ц   и  и п  роб  ле  м  ы фо  р  м  и   ро  ва  н   и  я у  сто  йч  и  во   го э  ко  но  м   иче  с   ко  го и со  ц  иа  л  ь  но  го 
ра  з  в  ит  и   я го  су  да  р  ст   ва в   стает во  п   ро  с о на  л  ич  и   и о  п   ре  де  ле   н  н   ых га  ра  нт  и  й д  л  я и  н   д  и  в   и  до  в, их 
г  ру  п   п и на  се   ле  н   и  я ст   ра  н   ы в це   ло  м. В да   н   но  м с   лучае по   д га  ра   нт  ие  й (от ф   ра  н   ц. garantie) а   вто  р 
по  н  и   мает у  с  ло  в  ие, обе  с   печ  и   ваю  щее о   пт  и   ма  л  ь  ное (  и   л  и за  п   ла  н   и  ро  ва   н  ное) о   су  ще  ст   в  ле  н   ие 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  и   и п  ро  м  ы   ш  ле  н  но  го ко  м  п  ле   к  са. 
П  ре   ж  де, че   м ра   с  с  мат   р  и   ват  ь со  ц  иа  л  ь   н  ые га   ра  нт  и   и, необхо  д  и   мо в  ы  я  в  ит  ь со   ц  иа  л  ь  н  ые 
по  с  ле  д  ст  в  и   я тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и п  ро  и   з  во  д  ст  ва, кото  р  ые до  л  ж  н   ы стат  ь об  ъе  кто  м 
го  су  да   р  ст  ве  н   но  го ре   гу  л  и  ро  ва   н   и  я, в   к  лючаю   ще  го ра   з  работ  ку и реа   л  и  за  ц   ию ме  р 
ст  рате   г  иче  с  ко  го и та  кт  иче  с   ко  го ха  ра  кте  ра. В на  сто  я  щее в   ре  м   я по  н   и  ма   н  ие ва   ж  но  ст   и учета 
со  ц  иа  л  ь  н   ых по  с  ле   д  ст  в  и   й и необхо  д  и   мо  ст  и фо  р  м  и   ро  ва  н   и  я а  де   к  ват   но  й со  ц   иа  л  ь  но  й по  л  ит  и  к  и 
в м  и   ро  во  м сооб  ще   ст   ве во  з   ра  стает. Об это   м с  в  и   дете  л  ь  ст  вует В   се  м   и  р  на  я в  ст  реча на в   ы  с  ше   м 
у  ро  в  не в Ко  пе  н   га  ге   не в 1995 г., в Де   к  ла  ра   ц  и   и кото  ро  й XXI ве   к об   ъ  я  в  ле  н ве  ко  м ра   з  в   ит  и  я 
со  ц  иа  л  ь  но о  р  ие  нт  и   ро  ва  н   но  й э  ко  но  м  и  к  и [45]. 
Г  ла  в  но  й п  роб  ле  мо  й у  п   ра  в  ле  н   и  я со   ц  иа  л  ь  н  ы  м  и по  с  ле  д  ст  в  и   я  м  и тех  но  ло  г  иче  с  ко  го 
ра  з  в  ит  и   я и их ре  гу  л  и   ро  ва   н  и   я я  в  л  яет  с   я с  ло  ж  но  ст  ь и нео  д  но  з   нач  но  ст   ь са   мо  го п   ро  це  с  са НТП, 
кото  р  ы  й о  ка  з   ы  вает в   се у  с   и  л  и  ваю   щее   с  я в  л  и   я  н  ие на ра  з   в  ит  ие п   ро  и   з  во  д  ите  л  ь  н   ых с  и   л и че  ре  з 
н   их - на в  се сто   ро  н  ы че  ло  вече   с  ко  й ж  и   з  н   и. В науч   но  й л  ите  рату  ре от   мече   н   ы су  ще   ст  ве  н   н  ые 
со  ц  иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче   с  к  ие с  д  в  и   г  и, кото  р  ые в г   лоба  л  ь  но  м с   м  ы  с   ле обу  с  ло  в  ле  н   ы НТП: 
– со   к  ра   ще  н   ие зат  рат т   ру  да п   р  и о  д  но  в  ре   ме   н  но  м во  з   ра  ста   н  и   и тех  но  ло  г  иче  с   ко  й 
с  ло  ж  но  ст  и со  з  да   вае   м  ых но  в  ых п  ро  ду  кто  в; 
– каче   ст  ве  н   ное и  з   ме   не  н   ие п  ро  це  с   со  в т  ру  да (   с о  с  на  ще   н  ие  м ЭВМ); 
– каче   ст  ве  н   ное и  з   ме   не  н   ие п  р  и   ме   не  н  и   я т  ру  да ка   к нае  м  но  й с  и  л  ы; 
– т  ребо  ва   н  и   я по  в   ы  ше  н   и  я у  ро  в  н   я об  ра  зо  ва  н   и   я, ро  ст ч  и   с  ла к  ва   л  иф  и   ц  и   ро  ва  н   н  ых 
с  пе  ц   иа  л  и  сто  в в ра   м   ках в  се   го ко  нт  и   н  ге   нта нае  м   но  й рабоче  й с  и  л  ы, у  ве   л  иче  н   ие ме  д  иа  н   ы 
с  ре   д  не  го у  ро  в  н  я об  ра   зо  ва   н  и   я. 
П  ра   кт  иче  с   к  и в  се уче   н  ые, за  н   и  маю   щ  ие  с  я а  на  л  и  зо  м и п  ро  г  но  з  и   ро  ва  н   ие  м 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го ра  з   в  ит  и  я че   ло  вече   с   ко  й ц  и   в  и   л  и   за  ц  и   и, от  мечают на  л  ич  ие ка  к 
по  ло  ж   ите  л  ь  н  ых, та  к и от  р  и  цате  л  ь  н  ых по  с  ле   д  ст  в  и   й д  л  я со  ц   иу  ма. 
Да   н  н   ые и  з   ме   не  н   и  я на  ибо  лее з   нач  и  м   ы в с  ле   дую   щ  их на  п   ра  в  ле   н  и   ях: т  ру  до  в  ые 
от  но  ше   н  и   я, з  до  ро  в  ье и п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  ст  ь ж  и   з  н   и, ку  л  ьту  ра, в   за  и   моот   но  ше   н  и   я в об  ще  ст  ве, 
в  за  и   мо  де  й   ст  в  ие с п  р  и   ро  до  й. В це  ло  м тех  но  ло  г  иче  с  кое ра  з   в  ит  ие со  п   ро  во  ж  дает  с   я 
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по  ло  ж   ите  л  ь  н  ы  м   и со  ц  иа  л  ь  н   ы  м  и по  с  ле  д  ст  в   и   я  м  и. Та  к, е  с   л  и фу  н  к  ц  ио  н  и   ро  ва   н  ие II 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го у  к  ла  да (   да  лее ТУ)  со   п   ро  во  ж  да  ло  с   ь за  к  ла   д  ы   ва  н   ие  м о   с   но  в со   ц   иа  л  ь  но  го 
за  ко  но  дате  л  ь  ст  ва, то к IV ТУ сфо   р  м  и   ро  ва  ла  с  ь со   во  ку  п  но  ст  ь го  су  да  р  ст  ве   н   н  ых и  н   ст  итуто   в 
со  ц  иа  л  ь  но  го обе  с  пече   н   и  я. Мо  ж   но с  де  лат  ь в  ы  во   д о то  м, что со  во  ку  п  но  ст  и со  ц   иа  л  ь  н   ых 
по  с  ле  д  ст  в  и   й науч   но-тех  н   иче  с  ко  го п  ро  г  ре   с  са б   ы  л  и ра  з  л  ич  н   ы  м  и на е  го эта  пах. 
Ха   ра  кте  р  и  ст  и   к  и о  с   но  в   н  ых со  ц   иа  л  ь  н   ых по  с  ле  д  ст  в  и   й тех  но  ло  г  иче   с  к  их у  к  ла  до  в п   ре   д  ста  в  ле   н  ы 
а  вто  ро  м в таб   л  и  це 3,  кото  ра  я со  ста   в  ле  на с и   с   по  л  ь  зо  ва   н  ие  м р  я  да и   сточ  н   и  ко  в [17; 45; 46,]. 
О  собе   н  но  ст  ью со  ц  иа  л  ь  н   ых по  с   ле  д  ст  в  и   й тех  но  ло  г  иче  с   ко  го ра   з  в  ит  и  я в и   сто  р  иче  с   ко  м 
а  с   пе  кте я  в  л  яет  с   я то, что в тече   н   ие с  ме   н   ы I-III ТУ о  н   и в ра  в  но  й сте  пе  н   и п  ро  я  в  л  я  л  и   с  ь в 
ст  ра  нах, г  де тот и   л  и и   но  й у  к  ла  д до  м   и  н   и  ро  ва   л. Да   лее нач   и  нает п   ро  я  в  л  ят  ь  с  я п   ро  це  с   с 
г  лоба  л  и   за  ц  и   и э  ко  но  м   и  к  и, кото  р  ы  й у  же на нача   л  ь  но  м эта  пе V ТУ п   р  и   ве  л к ко  ло  с  са   л  ь  но  му 
ра  з  р  ы  ву ме   ж   ду ст   ра  на  м   и по во  з  мо   ж  но  ст  и по  луче   н  и   я в  ы   го  д от науч   но-тех  н   иче  с  ко  го 
п   ро  г  ре  с  са. Поэто   му п  р  и   ве   де  н  ное в таб  л  и  це 3 ра  н   ж  и   ро  ва  н   ие по  ло  ж  ите  л  ь  н   ых и 
от  р  и  цате  л  ь  н  ых по  с   ле  д  ст  в  и   й с  п  ра   ве  д  л  и   во то  л  ь  ко д  л  я тех ст  ра   н, г  де до  м   и  н   и  ро  ва   л (  и  л  и 
до  м  и   н  и   рует) о   п   ре  де  ле   н  н   ы  й у  к  ла  д. 
В це   ло  м мо  ж  но от  мет  ит  ь г  ла  в  н   ы  й ве  кто  р по  ло  ж   ите  л  ь  но  го в  л  и   я  н  и   я НТП - это 
ф  и  з   иче  с  кое об   ле  гче   н  ие т   ру  да че   ло  ве   ка и в  сеоб   щее ра   с  п  ро  ст  ра  не  н   ие об  ра  зо  ва  н   и  я. 
Ва   ж  не  й   ше  й по  ло  ж  ите  л  ь  но  й те  н  де   н  ц   ие  й со  ц   иа  л  ь  но- э  ко  но  м  иче  с  ко  го п   ла  на я  в  л  яет  с  я 
у  луч   ше   н  ие каче  ст   ва ж  и   з  н   и; ро  ст п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  ст  и ж  и   з  н   и на  се   ле  н  и   я на о  с   но  ве 
п   р  и  ме   не  н  и   я ме   д  и  ц   и  н   с  к  их, б  ио  ло  г  иче  с  к  их и фа  р   ма  ко  ло  г  иче  с  к  их нау  к, а та   к  же ге   н   но  й 
и   н  же   не  р  и   и. 
От  р  и  цате  л  ь  н  ые по   с  ле   д  ст  в  и   я я  в  л  яют   с  я бо  лее ра   з  нооб  ра  з  н   ы  м  и и от   но  с   ите  л  ь  но 
«  п   ре  де  л  ь  н  ы» в с   вое  м п   ро  я  в  ле  н   и  и. Та  к, е   с  л  и на п   рот  я  же  н   и  и I-III и бо  л  ь  ше  й ча   ст  и IV ТУ 
о  д  н  и   м и   з та  к  их по  с   ле  д  ст  в  и   й б  ы  ло п   ро  г  ре   с  с  и   рую   щее уху  д  ше  н   ие э   ко  ло  г  и  и, то на пе  р  в  ы  й 
п   ла  н V ТУ в  ы  ш  л  и де  мо   г  раф  иче  с  к  ие п  роб  ле  м   ы - с  н  и   же  н   ие ро  ж  дае   мо  ст  и, п  ре  в  ы   ше  н  ие 
у  ро  в  н   я с  ме   рт  но  ст  и на  д ро  ж  дае   мо  ст  ью в ра  з  в  ит  ых ст  ра  нах. Ра  зу  меет   с  я, что да  н  на  я п   роб  ле  ма 
обу  с  ло  в  ле   на це  л  ы  м ко  м  п   ле  к  со  м п   р  ич  и  н, но г  ла  в   но  й и  з н   их я  в   л  яет   с  я ро   ст б  ла  го  со   сто  я  н  и  я 
лю  де  й в ра   з  в  ит  ых ст   ра  нах. Нобе  ле  в  с   к  и   й лау  реат Гэ   р  и Бе   к  ке  р до  ка  за  л (  в п   рот  и   во  ве  с тео   р  и  и 
Т.Р. Ма  л  ьту  са), что д  л  я во  с  п   ро  и  з   во  д  ст  ва на  се  ле   н  и   я п  ре  ва   л  и  рую   щее з  наче   н  ие и  меют та  к  ие 
фа  кто  р  ы, ка   к в  ыбо  р и ра   ц  ио  на  л  ь  ное по  ве   де  н   ие, а та   к  же об   рат  ную за  в  и   с  и   мо  ст  ь ме   ж  ду 
ро  ж  дае   мо  ст  ью и дохо  да  м   и [47]. Се  р  ье  з   но  й п   роб  ле   мо  й VI ТУ мо   жет стат  ь фа  кт  иче  с   кое 
о  г  ра  н   иче  н   ие с  вобо  д  ы че  ло  ве   ка и по  л  я  р  и  за  ц   и  я на  се   ле  н  и   я на о  с  но  ве з   на  н   и  й. 
Тех  но  ло  г  иче  с   кое ра  з  в  ит  ие э  ко  но  м   и  к   и ст  ра  н   ы до  л  ж   но со  п   ро  во  ж  дат  ь  с  я по  в  ы  ше  н   ие  м 
ее це  н   но  ст   и д  л  я суб   ъе  кто  в, пот  реб   л  яю  щ  их то  ва   р  ы и у  с  лу  г  и. Це  н   но  ст  и в ко  неч  но  м счете 
с  во   д  ят  с   я к у  луч   ше   н  ию каче   ст  ва ж  и   з  н   и на  се   ле  н   и  я ст  ра   н  ы в це  ло  м и от   де  л  ь  н   ых ре  г  ио  но  в, в 
ча   ст  но  ст  и.
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Таб  л  и   ца 3 – Ха  ра   кте  р  и   ст  и   к  и со  ц   иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче  с   к  их по  с  ле  д  ст  в  и   й тех  но  ло  г  иче  с  к  их у  к  ла  до  в на ра   з  л  ич  н  ых эта  пах ра  з   в  ит  и   я м  и   ро  во  й 
э  ко  но  м  и  к  и 
 
Ха   ра  кте  р  иcт  и   ка 
у  к  ла  да 
I 
1770-1830 
II 
1830-1880 
III 
1880-1930 
IV 
1930-1980 
V 
1980-90-2030-2040 
VI 
2030(?) -... 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Э  не  р  гет  иче  с   ка  я 
ба  за 
Д  ре   ве  с   н  ы  й у  го  л  ь 
с пе  рехо  до  м на 
ка  ме   н  н   ы  й 
Ка  ме   н  н   ы  й 
у  го  л  ь 
У  го  л  ь + нефт  ь 
Нефт   ь, га  з, 
 
 я  де  р  ное 
то  п  л  и   во 
До  м   и  н   и  ро  ва   н  ие га   за, 
я  де  р  ное то  п  л  и   во, 
нефт  ь, 
нет  ра  д  и  ц   ио  н   н  ые 
и   сточ  н  и   к  и э  не  р  г  и  и 
Во   до  ро  д, 
нет  ра  д  и  ц   ио  н   н  ые 
и   сточ  н  и   к  и э  не  р  г  и  и 
2 О  с   но  в  н  ые 
тех  но  ло  г  и  и 
П  ро  сте   й  ша   я 
меха  н   и  ка 
Г  и  д  ра   в  л  и  ка, 
п   не  в   мат  и   ка 
Э  ле  кт  ротех  но  ло-
 
 г  и   и 
Тех  но  ло  г  и  и 
х  и   м  иче  с  ко  й 
об  работ  к  и 
И  нфо  р  ма  ц   ио  н   н  ые, 
ко  м  му  н   и  ка  ц   ио  н   н  ые 
Б  иотех  но  ло  г  и   и, 
на  нотех  но  ло  г  и   и 
3 
Ха   ра  кте  р  и  ст  и   ка 
т  ру  да Руч   но  й т  ру  д 
Меха  н  и   за  ц  и   я 
т  ру  да 
Меха  н  и   з  и   ро-
 
 ва   н  н   ы  й т  ру  д 
Ко  м  п   ле  к  с   но- 
меха  н   и  з   и  ро  ва   н  н   
ы  й т  ру  д, 
а  вто  мат   и  за  ц   и  я 
т  ру  да 
А  вто  мат   и  з   и  ро  ва   н  н   ы  й 
т  ру  д 
И  нте  л  ле  ктуа   л  и  з   и  ро  
ва   н  н   ы  й т  ру  д 
4  Пот  реб  но  ст  и 
лю  де  й 
П  ро  ду  к  ц  и   я 
се   л  ь  с   ко  го 
хо  з   я  й  ст  ва и 
ле  г  ко  й 
п   ро  м  ы  ш  ле  н-
 
 но  ст  и 
Ра  с  ш  и   ре  н   ие 
но  ме  н   к  лату  р  ы 
б  ыто  в  ых 
пот  реб   но  сте й 
Фо р м и ро ва н ие 
 пот реб но сте й в 
то ва рах 
 д л ите л ь но го 
 по л ь зо ва н и я, 
 ко мфо рта, 
 пе ре д в и же н и я 
То ва р ы 
 д л ите л ь но го 
 по л ь зо ва н и я, 
э ле кт ро п р ибо р ы, 
с ре д ст ва 
 с в я з и и 
 пе ре д в и же н и я 
Обо ру до ва н ие д л я 
г лоба л и за ц и и 
об ще н и я, с в я зе й, 
и н д и в и дуа л и за ц и я 
пот реб ле н и я п р и 
ма с со во м 
п ро и з во д ст ве 
Пот реб но ст и 
п ро д ле н и я ж и з н и и 
по в ы ше н и я ее 
каче ст ва, в не д ре н ие 
робото в в 
по в се д не в ную 
ж и з н ь. 
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О  ко  нча  н  ие таб  л  и   ц  ы 3 
Ха  ра   кте  р  и  ст  и  ка 
у  к  ла  да 
I 
1770-1830 
II 
1830-1880 
III 
1880-1930 
IV 
1930-1980 
V 
1980-90-2030-2040 
VI 
2030(?) -... 
1 2 3 4 5 6 7 
5 
По  ло  ж  ите  л  ь  н   ые 
со  ц   иа   л  ь  н  ые 
по  с  ле  д  ст  в   и  я 
Необхо  д  и  мо  ст  ь 
п  рофе  с  с  ио  на  л  ь  но   
го обуче   н  и  я 
ка  д  ро  в, 
по  в  ы  ше  н  ие 
об  ще  го у  ро  в  н   я 
г  ра  мот  но  ст  и, 
пе  рехо  д на 
у  н  и   ве  р  с  итет  с  кое 
об  ра  зо  ва  н  ие 
«  с  вет  с  ко  го» 
ха  ра  кте  ра 
В  сеоб  щее 
ра  з  в   ит  ие 
п  рофе  с  с  ио  на  л  ь-
 
 но  го 
об  ра  зо  ва  н  и  я, 
ра  с  ш  и  ре  н  ие 
л  ич  н   ых с  вобо  д, 
ро  ст 
п  ро  и  з  во  д  ите  л  ь-
 
 но  ст  и т  ру  да, 
за  ро  ж  де  н  ие 
от  ра  с  ле  во  й 
нау  к  и 
За  ро  ж   де  н  ие 
на  ц  ио  на  л  ь  н  ых 
с  и  сте  м 
со  ц   иа  л  ь  но  го 
обе  с  пече  н   и  я: 
з  д  ра  воох  ра   не  н   и  я, 
об  ра  зо  ва   н  и  я. 
Ра  с  ш  и  ре   н  ие 
п  рофе  с  с   и  й и 
с  пе  ц   иа  л  ь  но  сте  й. 
Пе  рехо  д к 
в  сеоб  ще  й 
г  ра  мот  но  ст  и 
Ра  з  в  ит  ие 
го  су  да  р  ст  ве  н  н   ых 
и  н   ст  итуто   в 
со  ц   иа  л  ь  но  го 
обе  с  пече  н   и  я, 
ре  з  кое у  ве  л  иче  н  ие 
п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  с
т  и ж  и   з  н  и, 
ра  с  ш  и  ре  н  ие 
б  ыто  в  ых 
пот  реб  но   сте  й. 
Ре  з  к  и   й ро  ст 
об  ра  зо  вате  л  ь  но  го 
у  ро  в  н  я 
Во  з  мо  ж  но   ст  ь 
с   вобо  д  но  го ра  з  в  ит  и   я 
и  н   д  и   в  и  да, по  в  ы  ше  н  ие 
со  де  р  жате  л  ь  но   ст  и 
т  ру  да. У  луч   ше  н  ие 
э  ко  ло  г   и  и. У  ве  л  иче  н  ие 
до  л  и с  вобо  д  но  го 
в  ре  ме  н  и. Ро   ст 
б  ла  го  со  сто  я  н   и  я. Ре  з  кое 
у  луч   ше  н  ие у  с  ло  в   и  й 
т  ру  да и е  го 
э  р  го  но  м  иче  с  к  их 
ха  ра  кте  р  и  ст  и  к 
Т  во  рче  с  к  и   й ха  ра  кте  р 
т  ру  до  во   й 
де  яте  л  ь  но   ст  и. 
И  нфо   р  ма   ц  ио  н  ное и 
ко  м  му  н  и  кат  и   в  ное 
об  ще  ст  во. 
У  ве  л  иче   н  ие 
п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  ст  и 
ж  и   з  н   и и 
т  ру  до  с   по  соб  но   го 
пе   р  ио  да 
6 От  р  и  цате  л  ь  н  ые 
со  ц   иа   л  ь  н  ые 
по  с  ле  д  ст  в   и  я  
От  но  с  ите  л  ь  ное 
с  н  и  же  н  ие 
п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  с
т  и ж  и   з  н  и 
работ  н  и   ко  в 
п  ро  м  ы  ш  ле  н   н  ых 
п  ре  д  п  р  и  ят  и  й, 
в  ы  со  к  и  й у  ро  ве  н  ь 
п  ро  и  з  во  д  ст  ве  н   но  
го т  ра  в  мат  и  з  ма 
Уху  д  ше  н  ие 
э  ко  ло  г   и  и, 
и  с  по  л  ь  зо  ва  н  ие 
дет  с  ко  го и 
же  н  с  ко  го т  ру  да. 
По  я  в  ле  н  ие 
бе  з  работ  и  ц   ы 
«Ко   н  ве  йе   р  на  я» 
п  р  и   м  ит  и   в  и  за  ц  и  я 
т  ру  да, по  в  ы   ше  н  ие 
е  го 
мо  ното  н  но  ст  и. 
За  ро  ж   де  н  ие 
со  ц   иа  л  ь  но  й 
ие  ра  рх  и  и 
нае  м  н  ых 
работ  н  и   ко  в. 
Ре  з  кое уху  д  ше  н  ие 
э  ко  ло  г   и  и 
По  в  ы  ше  н  ие 
эффе  кт  и   в  но  ст  и 
т  ру  да. 
«А   вто  мат  и   за  ц  и   я» 
че  ло  ве  ка. 
Фо  р  м  и  ро  ва  н  ие 
об  ще  ст  ва 
пот  реб  ле  н  и  я. 
С  н  и   же  н   ие 
дохо  до  в за  н  ят  ых в 
от  ра  с  л  ях III ТУ 
У  с  и   ле  н  ие в  ла  ст  и 
б  ла  го  да  р  я э  л  ита  р  н   ы  м 
з  на  н  и  я  м. 
И  нфо   р  ма  ц  ио  н  н   ые 
ст  ре  с  с  ы. Тех  но  ге  н   н  ые 
ката  ст  роф  ы. 
У  г  луб   ле  н  ие 
со  ц   иа  л  ь  но  й 
д  иффе  ре  н   ц  иа  ц  и  и. 
Ра  с  п   ро  ст  ра  не  н   ие 
«  ма  с  со  во  й» ку  л  ьту  р  ы 
У  с  и   ле  н  ие 
ма  н  и   пу  л  я  ц  и  и 
лю  д  ь  м  и, ро  ст 
фу  н  к  ц  ио  на  л  ь  но  й 
бе  з  г  ра   мот  но   ст  и. 
По  л  я  р  и  за   ц  и  я з  на  н  и   й 
от  де  л  ь  н  ых г  ру  п   п 
лю  де  й (  на о  с  но  ве 
э  л  ита  р  но  ст  и з  на  н  и   й). 
Ро  ст ст  ру  кту  р  но  й и 
х  ро  н  иче  с  ко  й 
бе  з  работ  и  ц   ы 
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Поэто  му д   л  я стаб  и  л  ь  но  го ра  з   в  ит  и   я об  ще   ст  ва т  ребует   с   я п  ре  д  в  и   де  н   ие по  с   ле  д  ст  в  и  й 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  го ра  з   в  ит  и   я д  л  я ра  з   работ   к  и и реа  л  и  за  ц   и  и ме   р п   рот  и   во  де  й   ст  в  и   я и  л  и 
с  м   я  гче  н   и  я е   го от  р  и  цате  л  ь  но  го во  з   де  й   ст  в  и   я. Го  су  да   р  ст  ве  н   ное ре  гу  л  и  ро  ва   н   ие со  ц  иа  л  ь  н  ых 
по  с  ле  д  ст  в  и   й тех  но  ло  г  иче   с  ко  го ра  з   в  ит  и   я до  л  ж   но б  ыт  ь г  иб  к  и   м и д  иффе  ре  н   ц  и   ро  ва   н  н   ы  м по 
ре  г  ио  на  м и от  ра   с  ле  в   ы  м ко  м  п  ле   к  са   м. 
Да   н  н   ые во  п   ро  с  ы а  кт  и  в   но ра  з  рабат   ы  вают  с  я ка  к за  рубе   ж  н  ы  м   и, та  к и отече   ст  ве  н   н   ы  м  и 
уче   н  ы  м   и. Уче  н  ые И   н  ст  итута э   ко  но  м  и   к  и У  рО РАН в  не  с  л  и су  ще   ст  ве  н   н  ы  й в  к  ла  д в и  зуче   н  ие 
со  ц  иа  л  ь  но-э  ко  но  м  иче   с  к  их по  с  ле  д  ст  в   и  й тех  но  ло  г  иче  с   ко  го ра   з  в  ит  и   я [45; 48; 49].  
В ча   ст  но  ст  и, по  д со  ц   иа  л  ь  н   ы  м  и по  с  ле  д  ст  в   и  я  м  и п   ре  д  ло  же  но по  н   и   мат  ь о  ж  и   дае  м  ые 
(  п   ла  н   и  руе   м  ые) и   л  и нео  ж  и   да  н   н  ые, ст  их  и  й   но во   з  н   и  каю  щ  ие, не  п   ре  д  в  и   де  н  н   ые ре   зу  л  ьтат  ы 
э  ко  но  м  иче   с  к  их, по  л  ит  иче  с   к  их и и  н  ых п  реоб  ра  зо  ва  н   и  й в об  ще  ст  ве и   л  и ка  к  их-  л  ибо 
но  во  в  ве   де  н  и   й в о  г  ра  н   иче  н  но  й те  р  р  ито  р  иа  л  ь  но  й со  ц   иа  л  ь  но  й с  и  сте  ме (   ре   г  ио  н, го  ро  д), 
кото  р  ые с   ка  з  ы  вают   с   я на со  ц   иа  л  ь  н   ых от  но  ше  н   и  ях г  ру  п   п, об  щ  но  сте  й, и  н   д  и   в  и   до  в, что 
со  п  ро  во  ж  дает   с  я и   з  ме   не  н   ие  м в по  ло  же  н   и   и (  мате   р  иа  л  ь  но  м, э  ко  но  м  иче  с   ко  м, по  л  ит  иче  с   ко  м, 
со  ц  иа  л  ь  но  м). П   ре  д  ло  же  на к  ла   с  с   иф  и  ка  ц   и  я со   ц  иа  л  ь  н  ых по  с   ле  д  ст  в  и   й [49]: 
– с точ  к  и з  ре  н   и  я ра   з  в   ит  и   я со  ц  иа  л  ь  но  й с  и   сте  м   ы - по  ло  ж  ите  л  ь  н  ые и от  р  и   цате  л  ь  н   ые; 
– по в  ре  ме   н  и во  з   н  и   к  но  ве   н  и   я - не  по  с   ре  д  ст  ве   н  н   ые и от  да  ле  н   н  ые; 
– по с  в  я  з   и с о  с  но  в   н  ы  м на  п  ра   в  ле  н   ие  м п   реоб  ра  зо  ва   н  и   й - п  р  я  м  ые и   л  и ко  с  ве   н   н  ые. 
Мо  ж  но от  мет   ит  ь, что I - III ТУ ге   не  р  и  ро  ва   л  и, п   ре  и  му  ще  ст  ве   н  но, та  к  ие по  с  ле  д  ст  в   и  я, в 
о  с  но  ве кото  р  ых ле  жа  л  и об  ъе  кт  и   в  н   ые п   р  ич  и  н   ы и фа  кто  р  ы, а са   мо тех   но  ло  г  иче   с  кое ра   з  в  ит  ие 
п   ра  кт  иче  с   к  и не б  ы  ло дете  р  м   и  н   и  ро  ва   но со  ц   иа  л  ь  н  ы   м  и фа  кто  ра  м   и. Нач   и  на  я с IV ТУ, 
по  я  в  л  яет  с  я и во  з  ра   стает со  ц   иа  л  ь  на  я обу  с  ло  в  ле  н   но  сть технологического развития. Развитие 
потребностей людей в более содержательном труде, повышении качества жизни служат 
важными факторами «облегчения» их участия в производстве благ.  
Одновременно проявляется все увеличивающаяся роль государства и возможностей 
его влияния на минимизацию негативных социальных последствий и всемерное 
распространение позитивных.  
Одновременно, управляя социальной сферой, государство формирует мощное 
воздействие социальных факторов на динамику технологического развития. Следует 
отметить также, что совокупность и характер влияния социальных факторов при их 
определенной схожести, тем не менее, могут различаться по своему влиянию на 
технологическое развитие территориально-производственных систем. 
Новейшая история России показала, сколь значимы и взаимообусловлены воздействия 
масштабных изменений в политической и экономической сферах и социальной среде. По 
мнению авторов, особое внимание следует уделить учету социальной составляющей 
процесса технологической модернизации, с одной стороны, и прогнозированию и 
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предотвращению негативных социальных последствий, с другой. 
К важнейшим факторам социального характера, которые оказывают и бу  дут в 
бу  ду  ще  м о  ка  з   ы  ват  ь на  ибо  лее с   и   л  ь  ное в  л  и   я  н  ие на тех  но  ло  г  иче  с   кое ра  з   в  ит  ие ро  с  с   и  й   с  ко  й 
э  ко  но  м  и   к  и, от   но  с   ят  с   я: де  мо  г   раф  иче  с  к  и  й фа  кто  р; со  ц   ио  ку  л  ьту  р  н  ы  й фа  кто  р; фа  кто  р  ы 
духо   в  но  ст  и, на  ц  ио  на  л  ь  но  го са  мо  со   з  на  н   и  я и са   моо  п   ре  де  ле   н  и   я. П  р  и это  м в  за  и   мо  де  й   ст  в  ие, 
п   ро  н  и   к  но  ве  н   ие и обу  с  ло  в  ле  н   но  ст   ь са  м  их фа  кто  ро  в со  ц   иа  л  ь  но  го ха  ра  кте  ра ве   с  ь  ма с   ло  ж  н  ы, 
ра  з  г  ра  н   иче  н   ие их п  ро  я  в  ле  н   и  й до  статоч  но у  с  ло  в  но. 
Де   мо  г  раф  иче  с   к  и   й фа  кто  р о  п   ре  де   л  яет ст  ру  кту  ру пот   реб  но  сте  й, т   ру  до  вую а   кт  и  в   но  ст  ь, 
на  г  ру  з  ку т   ру  до  с  по  соб  н   ых г  ра   ж  да  н, во  з   мо  ж  но  ст  и ма  не  в   ра т  ру  до  в  ы  м   и ре  су  р  са   м  и в 
те  р  р  ито  р  иа  л  ь  но  м и от   ра  с   ле  во  м а   с  пе  ктах. 
П  ро  я  в  ле   н  ие де   мо  г  раф  иче  с   ко  го фа   кто  ра м   но  гооб  ра  з   но и в  к  лючает с   ле  дую   щее: 
ч  и   с  ле  н   но  ст  ь, по  ло  во   з  ра  ст  ную ст   ру  кту  ру на   се   ле  н   и  я, м  и   г  ра  ц   ию, соот  но  ше  н   ие ро  ж  дае  мо   ст  и и 
с  ме   рт  но  ст  и, п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  ст   ь ж  и   з  н   и и т  ру  до  с  по  соб  но  го пе  р  ио  да. 
Де   мо  г  раф  иче  с   к  и   й фа  кто  р в Ро  с   с  и   и и  меет я  в  ную те   р  р  ито  р  иа  л  ь  ную «о   к  ра  с   ку». 
Поэто  му де   мо  г  раф  иче  с   ка  я по  л  ит  и  ка, и   мею  ща   я в с   вое  й о  с   но  ве та   к  ие в   сеоб   щ  ие и  н   ст  ру  ме   нт  ы, 
ка  к ме  р  ы по у  ве   л  иче  н   ию ро  ж  дае  мо   ст  и, со  к  ра  ще   н  ию забо  ле  вае   мо  ст   и, ро  сту 
п   ро  до  л  ж  ите  л  ь  но  ст  и ж  и   з   н  и, до  л  ж  на и  мет  ь и с  пе  ц   иф  иче  с   к  и   й и  н  ст  ру  ме   нта  р  и  й, уч   ит  ы  ваю  щ  и  й 
о  собе   н  но  ст  и ко  н  к  рет   но  й те  р  р  ито  р  и  и. 
Со  ц  ио  ку  л  ьту  р  н  ые фа  кто  р  ы п   ре  д  ста   в  л  яют собо  й с  ло  ж  н   ы  й ко  м  п  ле   к  с 
в  за  и   моот  но  ше   н  и   й и ха  ра  кте  р  и  ст  и   к об  ще  ст  ва, обу  с   ло  в   ле  н   н  ы  й ра   з  в  ит  ие  м с   и   сте  м  ы 
об  ра  зо  ва  н   и  я и п  рофе   с  с  ио  на  л  ь  но  го обуче   н   и  я; с  и   сте  мо   й уч   ре   ж  де  н   и  й ку  л  ьту  р  ы и ку  л  ьту  р  н   ы  м 
у  ро  в  не  м; п   ре  ва   л  и  рую   щ  и   м  и эт  иче  с   к  и   м  и но  р  ма   м  и, в то  м ч  и   с  ле т  ру  до  во  й эт  и   ко  й. 
С  и  сте   ма об  ра   зо  ва   н  и   я Ро  с  с   и  и т  ра   д  и  ц   ио  н   но с   ла  в  и   ла  с  ь по  д  гото  в  ко  й с  пе  ц   иа  л  и   сто  в 
ш  и  ро  ко  го п  роф  и   л  я, мо  щ  на  я тео  рет  иче  с  ка  я по  д  гото  в  ка кото  р  ых обе  с  печ  и   ва  ла во  з   мо  ж  но  ст  ь 
ре  ше   н  и   я с  ло  ж  н   ых и м  но  гооб  ра   з  н   ых по с  вое  му п   роф  и   лю за  дач. За го  д  ы Со  вет  с  ко  й в  ла  ст  и 
б  ы  ла по  ст  рое  на эффе  кт  и   в  на  я т  реху  ро  в  не  ва   я с  и   сте  ма п   рофе  с  с   ио  на  л  ь  но  й по  д  гото  в  к  и и 
обуче   н  и   я - «уч   и  л  и   ще - тех   н   и  ку  м - ВУЗ», фу  н   к  ц   ио  н   и  ро  ва   н  ие кото  ро  й по  з   во  л  я  ло 
у  до  в  лет  во  р  ят  ь ра  сту  щ  ие пот  реб   но  ст  и на  ро  д  но  го хо  з  я  й   ст  ва в ка  д  рах с  пе  ц  иа  л  и   сто  в 
ра  з  л  ич  но  го ха  ра   кте  ра. В по  с  ле  вое  н   н  ые го  д  ы б  ы  л  и п  ре  д  п  р  и   н  ят  ы ме   р  ы по ра  з   в  ит  ию об  ще  го 
об  ра  зо  ва  н   и  я, в то   м ч   и  с   ле до  ш   ко  л  ь  но  го, ш  ко  л  ь  но  го и до  по  л  н   ите  л  ь  но  го. Это с   по  соб   ст  во  ва  ло 
ре  з  ко  му ро   сту об   ра  зо  вате  л  ь  но  го у  ро  в  н   я на  се   ле  н   и  я, в  к  люча  я в  ы   с  шее об  ра  зо  ва  н   ие. 
Ра  з   в  ит  ие науч   но-тех  н   иче   с  ко  го т  во  рче   ст  ва, и   зоб  ретате  л  ь  ст  ва и ра   ц   ио  на  л  и  зато  р  ст  ва, 
фо  р  м  и   ро  ва  н   ие с  ре   д  ы п   рофе  с  с   ио  на  л  ь  но  й со   ст  я  зате  л  ь  но  ст  и ка  к с   ре  д  и и  н  же   не  р  но-
тех  н   иче  с  к  их, та  к и рабоч   их ка  д  ро  в - в   се это обе  с  печ   и  ло ш  и   ро  кое ра  с   п  ро  ст  ра   не  н  ие 
и   н  но  ва  ц   ио  н   но  го м   ы  ш  ле  н   и  я, с   к  ло  н   но  ст  ь к т  во  рче   ст  ву и по  и  с   ку не   ста  н   да  рт  н  ых ре  ше  н   и  й. В 
це  ло  м об  ра   зо  вате   л  ь   н  ы  й и и  нте  л  ле  ктуа   л  ь  н   ы  й поте  н  ц   иа  л ро  с  с   и  я  н о  стает   с   я в   ы  со  к  и  м и с   лу  ж  ит 
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по  ло  ж   ите  л  ь  н  ы  м фа   кто  ро  м тех  но  ло  г  иче  с  ко  го ра  з   в  ит  и   я. В  ме   сте с те  м, по  с  ле 2000 го  да 
рефо  р  ма об  ра   зо  ва   н  и   я (  в  к  люча  я ка  к о  р  га  н   и  за  ц  ио  н  ную сто  ро  ну, та  к и ф  и  на  н  со   во-
 
 мате   р  иа  л  ь  ную), по м  не  н  ию с  пе  ц  иа  л  и   сто  в, на  п  ра   в  ле  на на ста  н   да  рт  и  за  ц   ию обуче   н  и   я, 
с  н   и  же   н  ие об  ъе  мо  в тео  рет  иче  с   ко  й по  д  гото  в  к  и, о  г  ра  н   иче  н  ие м  ы   с  л  ите  л  ь  но  го п  ро  це  с  са. 
М  но  го  лет  нее ф  и   на  н  с   и  ро  ва   н  ие уч   ре   ж  де  н  и   й об  ра  зо  ва  н   и  я по «о   статоч  но  му п   р  и   н   ц  и   пу» у  же 
п   р  и  ве   ло к обе  д  не  н  ию т  во  рче   с  к  их нача  л п   ро  це  с  са в   за  и  мо  де   й  ст  в  и   я уч   ите  л  я и уче   н   и  ка, к 
п   ра  кт  иче  с   ко  му и   с   к  люче  н   ию во  с  п  итате  л  ь  но  го а  с   пе  кта и   з п   ро  це  с  са обуче   н  и   я. 
Ко  м  ме   р  ц  иа  л  и   за  ц   и  я в   ы  с  ше  го об  ра   зо  ва   н  и   я п   р  и  ве  ла к «  па  ра   до  к  су на   ше  го в  ре   ме  н   и» - лю   де  й с 
д  и  п  ло  ма   м  и о в  ы  с  ше   м об  ра  зо  ва  н   и  и м  но  го, а ру  ко  во  д  ите  л  и п  ре   д  п  р  и   ят  и   й и  щут с   пе  ц   иа  л  и  сто  в с 
необхо  д  и  м  ы   м об  ъе  мо  м з   на  н   и  й и на  в   ы  ко  в. 
Во   з  в  ра   ще  н   ие луч   ше   го и   з ста  ро  го отече   ст  ве   н  но  го о  п   ыта, от   ка  з от с  ле   по  го 
ко  п  и   ро  ва  н   и  я за  па  д  н  ых об  ра  з  цо  в по  з   во  л  ит Ро  с  с   и  и сох  ра  н   ит  ь об  ра  зо  вате   л  ь  н   ы  й поте  н  ц   иа  л 
на  ц  и   и ка  к у  с  ло  в   ие и фа  кто  р и   н  но  ва  ц   ио  н  но  го ра  з   в  ит  и   я. 
В пе  р  ио  д пе  ре  ст  ро  й   к  и, в у  с  ло  в  и   ях «бо   р  ьб  ы за в  ы  ж  и   ва  н   ие» б   ы   л  и заб  ыт  ы и да  же 
поте  р  я  н  ы эффе  кт  и   в  н   ые фо  р  м  ы науч   но-тех  н   иче  с   ко  го т  во  рче   ст  ва ш  и   ро  к  их ма  с  с т  ру  д  я  щ  их  с   я. 
Ка  к по  ка  за  л  и и  с   с  ле  до  ва  н   и  я а  вто  ра, о  д  н   и  м   и и  з пе  р  в  ых о хо  ро  шо заб  ыто  м ста  ро  м в  с   по  м  н   и   л  и 
ко  р  по  ра   ц  и   и и по  я  в  и  в   ш  ие  с  я об  ще   ст  ве   н  н   ые об  ъе  д  и  не  н   и  я - а   с  со  ц   иа  ц   и  и п   ро  м  ы  ш  ле   н  н   и  ко  в, 
п   ре  д  п  р  и   н  и   мате   ле  й и д  р. [50]. 
Ко  р  по  рат  и   в  н   ые п   ро  г  ра  м  м   ы у  п  ра   в  ле  н   и  я и ра  з  в   ит  и   я пе  р  со  на  ла по  м  и  мо т   ра  д  и  ц   ио  н   н  ых 
на  п  ра   в  ле  н   и  й по обуче   н   ию и п  ре  до  ста   в  ле  н   ию со  ц   иа  л  ь  н  ых л  ь  гот в  к  лючают та  к  же с   и  сте   м  ы 
ме   ро  п  р  и   ят  и   й по и  н  но  ва  ц   ио  н   но  му ра   з  в  ит  ию. 
До  л  го  с   роч  н  ые п   ро  г  ра  м   м  ы по  доб  но  го т   и  па и   меют  с  я в нефт   я  н  ых ко  м   па  н  и   ях - «ТНК-
BP», «Ро   с   нефт  ь»; ко  м   п   ле  к  с   ную ст  рате   г  ию ра  з   в  ит  и   я пе  р  со   на  ла п   рет   во  р  яют в ж  и   з  н   ь РАО 
«ЕЭС», РАО «Ро   с  с  и   й   с  к  ие же  ле  з   н  ые до   ро  г  и» и м  но  г  ие д  ру  г  ие. Неот   ъе  м  ле   мо  й ча  ст  ью та  к  их 
п   ро  г  ра  м  м я  в  л  яет  с   я с  и   сте  мат  иче   с  ка  я работа по в  ы   я  в  ле  н   ию та  ла  нт  л  и   во  й мо  ло  де  ж  и, 
п   ро  ве  де  н   ие ко  н  ку  р  со  в п   рофе  с  с  ио  на  л  ь  но  го ма   сте  р  ст   ва, ко  н  ку  р  со  в и   де  й и п  рое  кто  в, науч   но-
тех  н   иче  с  к  их ко  нфе  ре  н   ц   и  й по п  роб  ле   ма  м ра   з   в  ит  и   я п  ре   д  п  р  и   ят  и   я и д  ру  гое. 
Ку  л  ьту  ру, ка   к и духо  в  но  ст  ь и на  ц   ио  на  л  ь  ное са  мо   со  з  на  н   ие, мо  ж  но от  не  ст  и к 
фа  кто  ра   м, кото  р  ые в   л  и  яют на и  н   но  ва  ц   ио  н   ное ра  з   в  ит  ие об  ще  ст  ва о   по  с  ре   до  ва  н   но и в це  ло  м, а 
не то  л  ь  ко и не сто  л  ь  ко на е  го тех  но  ло  г  иче   с  кую со   ста   в  л  яю  щую. Но с точ  к  и з  ре   н  и   я 
фо  р  м  и   ро  ва  н   и  я л  ич  но  ст  и че  ло  ве   ка, ра  з   в  ит  и  я е  го и  нте  л  ле  кта, м  ы  ш  ле  н   и  я з  наче   н   ие эт  их 
фа  кто  ро  в д   л  я тех  но  ло  г  иче  с   ко  го ра   з  в  ит  и  я ве   с  ь  ма ве   л  и   ко. 
О  це  н   ка те  ку  ще   го со  сто  я  н   и   я ра  с  с   мат  р  и   вае   м  ых фа  кто  ро  в по  ка  з   ы  вает их 
п   рот  и   во  реч   и  вое во   з  де   й   ст  в  ие на тех  но  ло  г  иче  с   кое ра  з   в  ит  ие. С о   д  но  й сто  ро  н   ы, мо  щ  ное 
в  л  и  я  н  ие ру  с  с   ко  й ку  л  ьту  р  ы на м   и  ро  вую ку  л  ьту  ру я   в  л  яет  с   я об  ще  п   р  и  з   на  н  н   ы  м фа   кто  м. 
Отече   ст  ве   н  н   ые к  ла  с   с  и   к  и л  ите  рату  р  ы и и  с   ку  с   ст  ва со   ста  в  л  яют «  зо  лото  й фо  н   д» со   в  ре   ме  н   но  й 
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ц   и  в  и   л  и  за  ц   и  и. К  ро  ме это  го и  н  ст  иту  ц  ио  на  л  ь   на  я ст  ру  кту  ра ку  л  ьту  р  ы Ро  с  с  и   и на п  рот  я  же  н   и  и 
д  л  ите  л  ь  но  го в   ре  ме   н  и обе  с   печ  и  ва   ла во   в  лече   н  ие ш  и   ро  к  их ма  с  с на   се  ле   н   и  я в да   н  н   ы  й п  ро  це  с  с - 
это на  ро  д  н   ые теат   р  ы, на  ро  д  н   ые т  во  рче   с  к  ие ко  л  ле  кт  и   в  ы, на  ц  ио  на  л  ь  н   ые хо  р  ы, б  иб  л  иоте  к  и и 
м  но  гое д  ру  гое. До   сто   и   н  ст  ва   м  и та  ко  й с  и  сте   м  ы б   ы  л  и п  рее   м  ст  ве   н  но  ст  ь и в  за  и   мо  де  й   ст  в  ие 
по  ко  ле  н   и  й. 
С д  ру  го  й сто  ро  н   ы, ст  ре  м   ите  л  ь  ное со  к  ра   ще  н   ие го  су  да  р  ст  ве   н  но  го ф  и  на  н   с  и   ро  ва  н   и  я 
об  ъе  кто  в ку  л  ьту  р  ы на фо  не н   и  з   к  их дохо  до  в на  се  ле   н  и   я п  р  и  во   д  ит к е  го на  с   и  л  ь  ст  ве  н   но  му 
в  ыта   л  к  и   ва  н   ию и  з сфе   р  ы соб  ст   ве  н   но ку  л  ьту  р  ы и ра  с   п  ро  ст  ра   не  н   ию та  к на  з   ы  вае   мо  й по  п-
 
 ку  л  ьту  р  ы. Дефо   р  м  и  ро  ва   н  ие на  ц   ио  на  л  ь  но  го са   мо  со   з  на  н   и  я обу  с  ло  в   ле  но не сто  л  ь  ко 
э  ко  но  м  иче   с  к  и  м  и п  р  ич  и   на  м   и, с  ко  л  ь  ко в  се  ме   р  н   ы  м ра  с  п   ро  ст  ра  не  н   ие  м да  ле   ко не луч   ш  их 
об  ра  з   цо  в со   в  ре   ме  н   но  й за  па  д  но  й, п  ре   и  му  ще  ст  ве  н   но а  ме   р  и  ка  н   с  ко  й, ку  л  ьту  р  ы. П   ре  п   ят  ст   в  ие  м 
это  му до   л  ж  н  ы с   лу  ж  ит  ь ме   р  ы, п  р  и   н  и   мае   м  ые ка   к на фе  де  ра  л  ь  но  м, та   к и на ме   ст  но  м у  ро   в  н  ях. 
В це   ло  м в ст   ра  не у  да  ло  с  ь сох   ра  н  ит  ь о  с   но  в   н  ые об  ъе   кт  ы ку  л  ьту  р  ы в ко  л  иче   ст  ве  н   но  м 
от  но  ше   н  и   и: сет  ь п   рофе  с   с  ио  на  л  ь  н  ых теат   ро  в, му  зее  в, уч   ре   ж  де  н   и  й ку  л  ьту  р  но-  до  су  го  во  го 
т  и  па, об  ще  до  сту  п   н  ых б  иб  л  иоте  к. 
В  се это дает о  с  но  ва  н   и  я сч   итат  ь да  н  ную г  ру  п  пу фа   кто  ро  в не  йт  ра  л  ь  н  ы  м   и по 
от  но  ше   н  ию к тех  но  ло  г  иче  с   ко  му ра   з  в   ит  ию. О  н   и в  ы   сту  пают у  с  ло  в   и  я  м  и та  ко  го ра  з   в  ит  и   я. Д  л  я 
а  кт  и  в  и   за  ц  и   и их по  ло  ж  ите  л  ь  но  го в  л  и  я  н   и  я т  ребует   с  я о  р  га   н  и   за  ц   и  я в  за  и   мо  де  й   ст  в  и  я 
му  н  и  ц   и  па  л  ь  н  ых и се  л  ь  с  к  их об  ра   зо  ва   н  и   й с ча   ст  н  ы  м б   и  з   не  со  м. 
 П  ро  ве   де  н   ие тех   но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де  р  н  и   за  ц  и   и п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  го ко  м  п   ле  к  са дает а   вто  ру 
о  с  но  ва   н  ие п  ре   д  по  ло  ж  ит  ь, что су  ще   ст  вую   ща  я п   ра  кт  и  ка м  и   н  и   м  и   за  ц   и  и от   р  и  цате  л  ь  н  ых 
по  с  ле  д  ст  в  и   й НТП но  с   ит «  до  го  н   яю  щ  и  й» ха  ра  кте  р, что за  ве  до  мо с   н  и   жает ее эффе   кт  и   в  но  ст   ь. 
В с   в   я  з  и с эт   и   м, а  вто  ро  м п   ре  д  ла   гает  с  я фо   р  м  и   ро  ва  н   ие и реа  л  и   за  ц  и   я с   и  сте   м  ы со   ц  иа  л  ь  н  ых 
га  ра   нт  и   й тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и   и. 
Да   н  на  я с   и  сте   ма до   л  ж  на б  ыт  ь на  п   ра  в  ле   на на сох  ра  не  н   ие каче   ст  ва ж   и   з  н   и че  ло  ве   ка п   р  и 
п   ро  ве  де  н   и  и ма   с  штаб  н  ых и  з  ме   не  н  и   й в п  ро  и  з   во  д  ите  л  ь  н   ых с  и   лах. Та  к ка  к тех  но  ло  г  иче  с  кое 
ра  з  в  ит  ие (   ка  к и любое ра   з   в  ит  ие) не   и  збе  ж  но не  сет и по  ло  ж  ите  л  ь  н  ые, и не   гат  и  в   н  ые 
по  с  ле  д  ст  в  и   я, то ре   зу  л  ьтато  м фу  н  к  ц  ио  н   и  ро  ва   н  и   я с  и   сте  м   ы га   ра  нт  и  й до  л  ж  но стат   ь 
п   ре  в  ы  ше   н  ие об  ъе  ма по   ло  ж  ите  л  ь  н   ых по  с  ле  д  ст  в  и   й (ПП) на   д не  гат  и   в  н  ы  м  и (НП) (П П - Н П —
► m ax ) .   
В соот   вет  ст   в   и  и с обо  с  но  ва   н  н   ы  м  и а  вто  ро  м ко  н  це  п   ц  и   я  м  и ие  ра  рх  иче   с  ко  й 
и   н  ст  иту  ц   ио  на  л  ь  но  й ст  ру  кту  р  ы и в  за  и   мо  в  л  и  я  н   и  я об  ще  го, о  собе  н   но  го и е  д  и  н   ич  но  го 
п   ре  д  ла  гае   м в  ы   де  ле  н   ие т  рех т  и  по  в со  ц   иа  л  ь  н   ых га  ра   нт  и   й.  
Пе   р  в  ы  й т  и  п в  к  лючает га  ра  нт  и  и со сто  ро  н   ы об  ще  ст  ва, в  ы   ра  жае   м  ые га   ра  нт  и   я  м  и 
соб  ст  ве   н  но в   сех у  ро  в  не  й в  ла  ст   и на  се   ле  н   ию о  п  ре  де   ле  н   но  й те  р  р  ито  р  и   и и  л  и г  ру  п  п   ы 
т  ру  д  я  щ  их  с   я в то  м, что п   р  и реа  л  и   за  ц  и   и тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и   и об  ъе  м 
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по  ло  ж   ите  л  ь  н  ых по  с   ле  д  ст  в  и   й бу  дет п   ре  в   ы  шат  ь об  ъе  м не  гат  и   в  н   ых (  за о  п  ре   де  ле  н   н  ы   й, 
до  статоч  но ко  рот  к  и  й пе  р  ио  д).  
Вто  ро  й т  и   п га  ра  нт  и   й от  ра  жает в   ст  реч  ную гото   в  но  ст  ь п  ре  д  п   р  и  н   и  мате   ле  й, 
о  п   ре  де  ле  н   н   ых г  ру  п  п лю  де  й и на  се   ле  н  и   я в це  ло  м ге  не  р  и   ро  ват  ь а  де   к  ват   н  ые у  с  и   л  и   я д  л  я 
во  с   п  р  и   ят  и   я ме   р го  су  да  р  ст  ве   н  но  го и и  но  го ре   гу  л  и  ро  ва   н   и  я со  ц   иа  л  ь  н   ых от  но  ше   н  и   й. Да  н  н   ы  й 
т  и  п в бо  л  ь  ше  й сте  пе  н   и за  в  и  с   ит от ме  нта  л  итета на  ц   и  и, и  мею  щ  их  с  я це  н   но  ст   н  ых у  ста   но  во  к, а 
та  к  же от суб   ъе   кт  и  в   н  ых фа  кто  ро  в (  л  ич  но  ст  но  го м  и   ро  во  з   з  ре   н  и   я и т.   п.). В с   и  лу это   го е   го 
фо  р  ма  л  и   за  ц  и   я зат  ру  д  не  на. О  с   но  в  н   ые у  с   и  л  и   я до  л  ж  н  ы б  ыт  ь со  с  ре  доточе   н  ы в об  ла  ст  и 
со  ц  ио  ку  л  ьту  р  н   ых фа  кто  ро  в. 
О  соб  ы   м т  и   по  м в   ы  сту  пают са   мо  га   ра  нт  и   и. По  д н   и  м   и а  вто  р по  н  и   мает гото  в  но  ст  ь 
са   мо  го че   ло  ве   ка к п   р  иоб  рете   н  ию но  в  ых з  на  н   и  й и на  в  ы   ко  в, п   рео   до  ле  н   ию во  з  н   и  к  ш  их 
п   ре  п  ят  ст  в  и   й и по  с   ле  д  ст  в  и   й, а та  к  же на   л  ич  ие во  з   мо  ж  но  сте   й д  л  я та  ко  го по  ве   де  н  и   я. П  р  я  мое 
во  з   де  й   ст  в  ие на с  вое соб  ст  ве   н  ное со  з   на  н  ие о  з   начает каче   ст  ве   н   но но  в  ы  й ша  г в ра   з  в   ит  и  и 
че   ло  вече   ст  ва и от   ра  жает пе  рехо  д к но  во  му на   п   ра  в  ле  н   ию э  во  лю  ц  и   и - э  во  лю  ц  и   и со  з  на  н   и  я, 
на  з  ы   вае   мо  й не  кото   р  ы  м  и а  вто  ра   м  и «  ме   нта  л  ь  но  й э  во  лю  ц   ие  й» [51]. В эт  их у  с  ло  в  и   ях 
г  ра  мот  на  я и у  сто  йч  и  ва   я со  ц   иа  л  ь  на  я по  л  ит  и  ка го  су  да  р  ст  ва и об   ще  ст  ва о   ка  з  ы   вает 
су  ще   ст  ве  н   ное в  л  и   я  н  ие на фо  р  м  и   ро  ва  н   ие л  ич  но  ст  и. 
И  схо  д  я и  з со  де   р  жа  н   и  я со  ц   иа  л  ь  н   ых по  с  ле  д  ст  в   и   й тех  но  ло  г  иче  с  ко  го и и   н  но  ва  ц   ио  н   но  го 
ра  з  в  ит  и   я (  п   р  и  ло  же   н  ие А), сфо   р  му  л  и  руе   м со   де  р  жа  н   ие со  ц   иа  л  ь  н   ых га  ра  нт  и  й (таб  л  и  ца 4). 
 
Таб  л  и   ца 4 – Со  ц   иа  л  ь  н   ые га   ра  нт  и   и тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и 
Суб   ъе  кт, 
обе  с   печ  и  ваю   щ  и  й 
га  ра   нт  и   и 
Со  де  р  жа  н   ие га  ра   нт  и  и 
Ку   л  ьту   ра и об  ще   ст  во 
Об  ще   ст  во и 
го  су  да   р  ст  во 
Сох  ра  не  н   ие сфе  р  ы бе  с   п   лат  но  го об  ра  зо  ва  н   и   я в  сех сту  пе  не  й по 
ш  и   ро  ко  му к   ру  гу с   пе  ц   иа  л  ь  но  сте   й (  в т.ч. гу  ма   н  ита  р  но  го п   роф  и   л  я); 
п   ре  до  ста  в   ле  н  ие ра   в  но  го до  сту  па к об  ра   зо  ва   н  ию и 
п   рофе  с  с  ио  на  л  ь  но  й по  д  гото  в  ке; ра  с  ш   и  ре  н   ие де  мо  к  рат  иче  с   к  их 
с  вобо  д; соот  вет   ст  в  ие м  и   н  и   ма  л  ь  но  го ра   з  ме   ра о  п   лат  ы т  ру  да и 
п   ро  ж  иточ  но  го м  и   н  и   му  ма; т   ру  доу  ст  ро  й   ст  во и пе  реобуче   н  ие п   р  и 
ре  з   ко  м и   з   ме  не  н   и  и у  с  ло  в  и   й п  ро  и  з   во  д  ст  ва и т   ру  да; сох  ра   не  н  ие, 
ра  з   в  ит  ие и в  за  и  мо   п  ро  н   и   к  но  ве  н   ие на  ро  д  н   ых ку  л  ьту  р. 
П  ре   д  п   р  и   н  и   мате  л  и и 
о  п   ре  де  ле  н   н   ые 
г  ру  п   п  ы лю  де  й 
И  с   по  л  ь  зо  ва   н  ие от   к  р  ыт  ых ко  н  ку  р  со  в д  л  я за  н   ят  и   я с  вобо  д  но  го 
рабоче  го ме   ста; и  с   по  л  ь  зо  ва  н   ие науч   н  ых мето  до  в у  п   ра  в  ле   н  и   я 
т  ру  до  м и пе  р  со   на  ло  м; ра  з   в  ит  ие на  ро  д  но  го т  во   рче   ст  ва и сох  ра   не  н  ие 
це  н  но  ст  но  й о  р  ие  нта  ц  и   и на п  р  и  к  ла  д  ное т  во  рче   ст  во; ра  с   ш  и  ре   н  ие 
об  ще  ст  ве   н   но  го ко  нт  ро  л  я за соб  лю  де  н   ие  м п   ра   в и с  вобо  д л  ич  но  ст  и; 
у  к  ре  п   ле  н  ие це  н   но  ст  но  й о  р  ие  нта  ц  и   и на се  ме  й   н  ые от  но  ше  н   и  я. 
И  н  д  и  в  и   д 
Фо  р  м  и   ро  ва  н   ие по  з   ит  и   в  но  й ж  и   з  не  н   но  й по  з   и  ц   и  и; сох  ра  не  н   ие 
т  ра  д  и  ц   и   й с  вое  й се  м   ь  и и на  ро  да; о  по  ра на соб  ст  ве   н  н   ые с   и  л  ы. 
Хо  з  я   й  ст  во и т   ру  д 
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О  ко  нча  н   ие таб  л  и   ц  ы 4 
Суб   ъе  кт, 
обе  с   печ  и  ваю   щ  и  й 
га  ра   нт  и   и 
Со  де  р  жа  н   ие га  ра   нт  и  и 
Об  ще   ст  во и 
го  су  да   р  ст  во 
Фо  р  м  и   ро  ва  н   ие т  ру  до  во   го за  ко  но  дате  л  ь  ст  ва, на   п   ра  в  ле  н   но  го на 
за  щ  иту доб   ро  со  ве   ст  н   ых т  ру  д  я  щ  их  с   я и работо  дате  ле   й; по  д  де   р  жа  н   ие 
за  в  и   с  и   мо  ст  и с  ре  д  не  й за  работ  но  й п  лат  ы от у  ро  в   н   я об  ра   зо  ва   н  и   я; 
ра  с   ш  и  ре   н  ие с   и  сте   м  ы п   рофе  с   с  ио  на  л  ь  но  й пе  ре  по  д  гото  в  к  и и 
по  в  ы  ше  н   и  я к  ва   л  иф  и  ка  ц   и  и; ра  с  ш  и   ре  н   ие с  и  сте   м  ы ст   рахо  ва   н  и   я, в 
то  м ч  и   с  ле от обе  с   це  н  и   ва  н   и  я т  ру  до  в  ых на  в   ы  ко  в; обе  с  пече   н   ие 
«  со  ц   иа  л  ь  но  го» м   и   н  и   му  ма за   н  ято  ст  и в на  се  ле   н  но  м пу  н   кте (  на 
ло  ка  л  ь  но  й те  р  р  ито  р  и  и). 
П  ре   д  п   р  и   н  и   мате  л  и и 
о  п   ре  де  ле  н   н   ые 
г  ру  п   п  ы лю  де  й 
Ра  з   в  ит  ие у  с  ло  в  и   й д  л  я по  в  ы  ше   н  и   я т  ру  до  во   й и те  р  р  ито  р  иа  л  ь  но  й 
моб  и   л  ь  но  ст  и т  ру  до  с  по  соб  но  го на  се   ле  н   и  я; ра   з  в  ит  ие доб  ро  во  л  ь  н  ых 
об  ъе  д  и  не  н   и  й г  ра  ж  да   н по ш  и   ро  ко  му к   ру  гу л   ич  н  ых, т  во  рче   с  к  их 
и   нте  ре   со  в и п  роб  ле  м; ра  с   ш  и  ре   н  ие де  мо   к  рат  и   и в т  ру  до  во  м 
ко  л  ле   кт  и   ве; п   р  и  ме   не  н  ие г  иб  к  их и ва  р  иат   и  в  н   ых г  раф  и   ко  в и 
ре  ж  и   мо  в работ   ы. 
И  н  д  и  в  и   д 
П  рео   до  ле  н  ие фу  н   к  ц   ио  на  л  ь  но  й не  г  ра  мот  но  ст  и; фо  р  м  и   ро  ва  н   ие 
а  нт  и  ст  ре   с  со  в   ых ва  р  иа  нто  в по  ве   де  н   и  я. 
В  за  и  мо  де  й  ст   в  ие с п   р  и  ро  до  й 
Об  ще   ст  во и 
го  су  да   р  ст  во 
У  же  сточе   н   ие э  ко  ло  г  иче  с   к  их но  р  мат   и  во   в; ст  и  му  л  и   ро  ва  н   ие 
п   ро  це  с   со  в деу  рба  н   и  за  ц  и   и об  ще  ст  ва; п   ро  ве   де  н   ие ре  к  реа   ц  ио  н  н   ых 
ме   ро  п  р  и   ят  и   й. 
П  ре   д  п   р  и   н  и   мате  л  и и 
о  п   ре  де  ле  н   н   ые 
г  ру  п   п  ы лю  де  й 
В  не  д  ре   н  ие э  ко  ло  г  иче  с  к  и бе  зо  па  с   н  ых тех  но  ло  г  и   й; п  ро  ве   де  н   ие 
ре  к  реа   ц  ио  н  н   ых ме  ро  п  р  и   ят  и   й. 
И  н  д  и  в  и   д 
Со  з  нате  л  ь  ное от  но  ше  н   ие к з  до  ро  в  ью, соб  лю  де   н   ие з  до  ро  во  го 
об  ра  за ж  и   з  н   и; ст  ре   м  ле  н   ие к деу  рба  н   и  за  ц   и  и. 
 
Де   й  ст  в  ие у  ка  за  н   н  ых га   ра  нт  и   й о  п   и  рает   с  я на фу  н  к   ц   ио  н   и  ро  ва  н   ие с  и   сте  м 
со  ц   иа  л  ь  но  го обе  с  пече   н   и  я, ха  ра   кте  р  н   ых д  л  я э  ко  но  м  иче  с   к  и ра  з   в  ит  ых ст  ра   н (  с   и  сте   ма 
з   д  ра   воох  ра  не  н   и  я, пе   н  с   ио  н  ное обе   с  пече   н  ие и т.  п.). П  ре   д  ло  же   н  ное в   ы  ше по   н  и   ма  н   ие 
со  де   р  жа  н   и  я ка  ж  до  го т  и   па га  ра  нт  и   и дает во  з   мо  ж  но  ст   ь го  во  р  ит  ь об о   п  ре   де  ле  н   но  й их 
со  по  дч  и   не  н  но  ст  и и в  за  и  мо   за  в  и  с   и  мо   ст  и, кото  р  ые мо   ж  но, по а  на  ло  г  и  и с п   и   ра  м  и   до  й 
мот  и   ва  ц   и  и к т  ру  ду А. Ма  с   лоу, п   ре   д  ста  в  ит  ь в в   и  де п   и   ра  м  и   д  ы со  ц   иа  л  ь  н  ых га  ра   нт  и  й 
(  р  и   су  но  к 10). 
 
 
 
 
 
 
Р  и  су  но  к 10 – П  и  ра   м  и   да со  ц   иа  л  ь  н   ых га  ра   нт  и   й тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и   за  ц   и  и 
 
Гарантии 
индивида 
Гарантии групп человеческого 
сообщества 
Гарантии общества и государства 
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«П   и   ра  м  и   да  л  ь   ное» п   ре   д  ста  в   ле  н  ие о   з  начает, что ка  ж   д  ы   й по  с  ле   дую   щ  и  й у  ро  ве   н  ь 
о  п   и  рает   с  я на у  с  и   л  и  я и до  ст  и   же  н   и  я п  ре   д  ы   ду  ще  го. Со  ц  иа  л  ь  н  ые га   ра  нт  и  и об  ще  ст   ва бу  дут 
де  й  ст  в  ите  л  ь  н   ы  м  и л  и  ш  ь п  р  и пе  р  в  ич  н   ых де  й   ст  в  и  ях го  су  да  р  ст  ва и п  ре   д  п  р  и   н  и   мате  ле   й, 
я  в  л  яю  щ  их  с   я соб  ст   ве   н   н  и   ка  м  и о  с   но  в   н  ых фо   н  до  в и ге  не  рато  ра  м   и тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и. И  н   д  и  в  и   д, ко  неч   но, мо  жет са  мо   сто  яте  л  ь  но п  р  и  с   по  саб   л  и   ват  ь  с   я к по  с  ле   д  ст  в  и  я  м 
НТП, от   но  с  ите  л  ь  но не  за  в   и  с   и  мо от об  ще   ст  ва и го  су  да   р  ст  ва. И, наобо   рот, бу  дут су  ще   ст  во  ват  ь 
л  ич  но  ст  и, п  с   ихо  ло  г  иче  с  к  ие, ф  и  з   ио  ло  г  иче  с   к  ие и и  н  ые с   во  й   ст  ва кото   р  ых не по  з   во  л  ят и  м 
п   рео  до  лет  ь не  гат  и  в   н  ые и во   с  п   р  и  н   ят  ь в по   л  но  й ме   ре по  ло  ж  ите  л  ь  н   ые по  с  ле   д  ст  в  и  я НТП п   р  и 
в  сех у  с   и  л  и  ях го  су  да  р  ст  ва и об  ще  ст  ва. Но та   к  ие к  ра   й  но  ст  и не в  л  и  яют на п  ре   ва  л  и   ро  ва  н   ие 
о  су  ще   ст  в  ле  н   и  я ко  м  п  ле   к  с  но  й и по  сто  я  н   но  й работ  ы го  су  да  р  ст  ва и п  ре  д  п   р  и  н   и  мате   ле  й по 
со  з  да  н   ию де  й   ст  ве  н   но  й и а  де  к  ват  но  й с  и   сте  м   ы ме   р по обе  с  пече   н  ию у  ка  за  н  н   ых га  ра   нт  и  й. 
Соот  вет   ст  ве  н   но, в  за  и  мо  де  й   ст  вуют ме   ж  ду собо  й и и  н  ые у  ро  в  н  и. 
Бо  л  ь  ш  и  н   ст  во ве   ду  щ  их уче   н  ых Ро  с   с  и   и (Л.И. Аба  л  к  и   н, Д.С. Л  ь  во  в, Б.Н. Ку  з  ы  к, Ю.В. 
Я  ко  ве   ц и д  ру  г  ие) сч   итают во  з  мо   ж  н  ы  м и необхо  д  и  м   ы  м по  ст  рое  н   ие гу  ма   н  ита  р  но-  ноо  сфе   р  но  го 
по  ст  и  н   ду  ст  р  иа  л  ь  но  го об  ще  ст  ва, обе   с  печ  и   ваю  ще  го га   р  мо   н  ич  ное в   за  и   мо  де  й   ст  в  ие п   р  и  ро  д  ы и 
че   ло  ве  ка, а та   к  же до   сто  й   н  ый уровень жизни всего населения [37; 52; 17]. Такая постановка 
вопроса исключает понимание технологического развития и перевода экономики на высший 
технологический уровень как самоцели. 
Нынешний этап технологического развития закладывает основы экономики знаний, в 
которой именно человек, как продуцент и носитель знаний, становится базовым фактором 
производства. Поэтому стратегия формирования и развития высокотехнологичной 
экономики страны должна предусматривать прямые капиталовложения в человеческие 
ресурсы по широкому кругу направлений, прежде всего в здоровье, образование, безопасную 
среду обитания. 
 
2.3. Механизм управления технологической модернизацией промышленности 
 
В обеспечении осуществления технологической модернизации промышленного 
комплекса важная роль отводится управлению, регулированию, стимулированию. Особые 
задачи призвано решать государство - дифференцированно по отношению к каждому 
уровню и подсистеме экономики (корпорация, комплекс, отрасль, регион и т.п.). При 
разработке механизма (системы) управления технологической модернизацией требуется учет 
закономерных длительных тенденций, которые проявились в развитых странах. Среди них:  
– во   з  ра   ста  н   ие з  нач   и   мо  ст  и с  ло  ж  н   ых п  ро  и   з  во  д  ст  ве   н  н   ых п  ро  ду  кто  в в   ы  со   ко  й 
нау  кое  м  ко  ст  и,  
– со  з  да   н  ие кото  р  ых т   ребует фо   р  м   и  ро  ва   н  и   я не ме  нее с  ло  ж  н  ых тех  но  ло  г  иче  с  к  их 
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ко  м  п  ле   к  со   в ме   ж- и м  но  гоот  ра  с   ле  во  го ха  ра   кте  ра; 
– с  ме   ще  н   ие у  п  ра   в  ле  н   и  я с от  де  л  ь  н  ых и  н   но  ва   ц  и   й на со  з  да   н  ие их с  и  сте   м; 
– у  с  и   ле  н  ие и  нте  г  ра  ц   и   и нау  к  и и п  ро  и   з  во  д  ст  ва, а та  к  же сфе   р  ы об  ра  зо  ва   н   и  я и 
по  д  гото  в  к  и ка  д  ро  в; 
– у  с   ло  ж   не  н   ие ст  ру  кту  р  ы п   ро  м  ы  ш  ле   н  но  го ко  м  п   ле  к  са, в кото   ро  м по  м  и   мо к  ру  п  н   ых 
и   н  но  ва  ц   ио  н   н  ых ко  р  по  рат  и   в  н  ых ст  ру  кту  р з   нач   ите  л  ь  ную ро   л  ь нач  и   нает и  г  рат  ь ма  лое и 
с  ре   д  нее и  н   но  ва  ц   ио  н   ное п   ре  д  п  р  и   н  и   мате   л  ь  ст  во; 
– у  с   ло  ж  не  н  ие и ро   ст со   г  ла  со  ва   н  но  го ре   су  р  с  но  го обе   с  пече   н  и   я фо  р  м   и  ро  ва   н  и   я 
в  ы  со   котех  но  ло  г  ич  но  го у  ро  в  н   я э  ко  но  м  и   к  и. 
В  се это об  ъе  кт  и  в  но т   ребует необхо  д  и   мо  го науч   но  го обе  с   пече  н   и  я соот  вет  ст  вую   ще  го 
меха  н   и  з   ма у  п   ра  в  ле   н  и   я, ре  ше   н  и   я р  я  да тео  рет  иче  с   к  их и мето  до  ло  г  иче  с   к  их п  роб  ле  м, 
обу  с  ло  в  ле   н  н   ых ка  к с  пе  ц  иф  и  ко  й с  ло  ж  и   в  ше  й   с  я в Ро  с   с  и   и с  и  сте   м  ы п   ро  и   з  во  д  ст  ве   н   н  ых 
от  но  ше   н  и   й, та  к и п  ро  до  л  жаю  ще   й  с  я и   нте  г  ра  ц  ие  й ст  ра  н   ы в м   и  ро  вое хо  з   я  й  ст  во. 
Меха  н  и   з  м у  п   ра  в   ле  н  и   я п  ро  це  с   со  м тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и - это с  и   сте  ма 
мето  до  в, и   н  ст  ру  ме   нто  в, ме  р, на  п  ра   в  ле  н   н  ых на по  в  ы  ше  н   ие сте  пе  н  и мот  и   ва  ц   и  и суб   ъе  кто  в 
хо  з  я  й  ст  во  ва   н  и   я (  ко  р  по  ра  ц   и  й, п  ре   д  п  р  и   ят  и   й, ф  и  р  м ра   з  л  ич  н  ых в  и   до  в соб   ст  ве  н   но  ст   и) в 
фо  р  м  и   ро  ва  н   и  и п   р  и  н   ц  и   п   иа  л  ь  но но  во   го тех  но  ло  г  иче  с   ко  го у  ро  в   н  я п   ро  и   з  во  д  ст  ва, а та   к  же 
со  з  даю  щ  их у  с   ло  в  и  я д  л  я реа   л  и  за  ц   и  и п  ро  г  ра   м  м тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и   за  ц   и  и. 
На   з  ва   н  на  я с   и  сте   ма в   к  лючает в себ   я мето  д  ы, и   н  ст   ру  ме  нт  ы, ме   р  ы ка  к э  к  зо  ге  н   н  ые 
(  в   не  ш  н   ие) по от  но  ше  н   ию к да  н  но  му суб  ъе  кту хо  з   я  й  ст  во  ва   н   и  я, та  к и э  н   до  ге  н   н  ые 
(  в   нут   ре  н   н  ие). О   п  ре   де  л  яю  щее з   наче   н  ие д  л  я реа   л  и  за  ц   и  и тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и  и 
и   меет в   не  ш  нее у  п   ра  в   л  яю  щее во   з   де  й  ст  в   ие. Э  к  зо  ге   н  н   ые ме   р  ы в   ы  рабат   ы  вают  с   я и за  дают  с   я 
о  р  га  на  м   и го  су  да  р  ст   ве   н   но  й в  ла  ст  и и у  п   ра  в  ле   н  и   я (  но  р  мат  и   в  но-  п  ра   во  в  ые а   кт  ы) и в  не  ш  не  й по 
от  но  ше   н  ию к ф  и  р  ме р   ы  ноч  но  й с  ре   до  й (  ко  н   ку  ре  н   ц  и   я, с  п   ро  с, и   нф  ра  ст   ру  кту  ра). Со   во  ку  п   но  ст   ь 
э  н  до  ге   н  н   ых ме  р фо   р  м  и   рует   с  я ме   не  д  ж   ме  нто  м ф  и  р  м   ы, а  д  ре  со   ва  на по  д  ра  з   де  ле  н   и   я  м и 
пе  р  со  на  лу ф   и  р  м   ы. На  з   ва  н   на  я с  и  сте   ма об  ъе  кт  и   в  но в  к  лючает в себ  я т  р  и от  но  с  ите  л  ь  но 
а  вто  но  м  н   ые по  д  с  и   сте  м  ы: 
1) ме   р  ы, об  я  з  ы  ваю   щ  ие, по  ну  ж  даю  щ  ие, о  г  ра  н   ич  и   ваю  щ  ие (  ка  к п  ра  в   и  ло, от  ра   жают  с  я в 
с  пе  ц   иа  л  ь  н   ых но  р  мат   и  в   н   ых и п  ра  во  в   ых а  ктах);  
2) ме   р  ы, обе  с  печ   и  ваю  щ  ие у  с   ло  в  и  я д  л  я реа   л  и  за  ц   и  и п  ро  г  ра  м   м тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и (  в   с  я со  во  ку  п  но  ст  ь э  ле   ме  нто  в и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й и  нф  ра  ст  ру  кту  р  ы, в   не  ш  не  й по 
от  но  ше   н  ию к ф  и  р  ме, а та  к  же в  нут   р  иф  и  р  ме   н   ное обе   с  пече   н  ие и   н  но  ва  ц   ио  н  но  й де  яте  л  ь  но  ст   и); 
3) ме   р  ы э  ко  но  м  иче  с   ко  го и мо  ра   л  ь  но  го ст  и  му  л  и   ро  ва  н   и  я, ха  ра   кте  р  и   зую  щ  ие  с  я бо  л  ь  ш  и   м 
ра  з  нооб  ра   з  ие  м и ра  з   л  ичаю  щ  ие  с   я по у  ро  в  н   я  м хо  з   я  й  ст  вую   щ  их об  ъе   кто  в. 
Это по  з  во  л  яет п   ре   д  ста  в   ит  ь мат  р  ич  ную ст   ру  кту  ру с   и  сте   м  ы у  п  ра  в   ле  н   и  я 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц  ие  й п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  и (таб  л  и  ца 5).  
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Таб  л  и   ца 5 – Мат  р  ич  на  я с  и   сте  ма у  п   ра  в  ле  н   и   я тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц   ие  й п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  го ко  м  п  ле   к  са РФ 
 
В  и  д  ы ме  р Э  к  зо  ге   н  н  ые Э  н  до  ге  н  н  ые 
Ме  р  ы 
об  я  з  ы   ваю  щ  ие, 
по  ну  ж  даю  щ  ие и 
о  г  ра  н   ич  и  ваю   щ  ие 
В  ве  де   н  ие и по  с  ле   до  вате  л  ь  ное у  же  сточе   н   ие э  ко  ло  г  иче  с   к  их 
и тех  н  иче  с   к  их ста  н   да  рто  в. П  р  иб  л  и  же   н  ие в  нут   ре  н   н  их 
ста  н   да  рто   в и т  ребо   ва  н   и  й к у  ро  в  ню э  к  с  по  рт  и  руе  м   ых 
то  ва  ро  в (   со сто  ро  н   ы ЕС и д  ру  г  их ме  ж  ду  на  ро  д  н   ых 
об  ъе  д  и  не  н   и  й). Ра  з   в  ит  ие а   вто  р  с  ко  го и пате  нт  но  го п   ра  ва. 
О  п   ре  де  ле   н  ие на  ц   ио  на  л  ь  н  ых тех  но  ло  г  иче  с  к  их 
п   р  ио  р  итето  в. 
П  р  и   ме  не  н   ие а  де  к  ват  н   ых э  ко  но  м  иче   с  к  их са  н  к  ц  и   й за 
на  ру  ше  н   ие у  ста  но  в  ле  н   н   ых за  ко  но  дате  л  ь  ст  во  м но  р  м. 
За  щ  ита и   нте  л  ле  ктуа   л  ь  но  й соб  ст  ве   н  но  ст  и и ко  м   ме   рче  с   ко  й 
та  й   н  ы. 
В  к  люче   н  ие в ст  ру  кту  ру ко  м  па  н  и   и науч   н  ых, о  п   ыт  н  ых и 
ко  н  ст  ру  кто  р  с  к  их по  д  ра   з   де  ле  н   и  й. Ре  ст  ру  кту  р  и   за  ц   и  я 
ф  и  р  м   ы. 
У  же  сточе   н   ие т  ребо  ва   н   и   й к об  ра  зо  вате   л  ь  но- 
п   рофе  с  с  ио  на  л  ь  но  му у  ро  в  ню работ  н   и  ко  в, п   ре  ж  де в  се   го 
ме   не  д  же   ро  в. 
П  р  и   ме  не  н   ие до  л  го  с  роч  но  го п  ла  н   и  ро  ва   н   и  я ра  з   в  ит  и   я 
ф  и  р  м   ы. 
Де   п  ре   м  и  ро  ва   н  ие работ  н   и  ко  в. 
Ме  р  ы, 
обе  с   печ  и  ваю   щ  ие 
у  с  ло  в   и  я 
 
 реа   л  и  за  ц   и  и 
тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
 
 мо  де   р  н  и   за  ц   и   и 
Фо  р  м  и   ро  ва  н   ие э  ле  ме   нто  в и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й с  и   сте  м   ы, 
п   ре  ж  де в   се  го, и   нф  ра   ст  ру  кту  р  ы: ка  д  ро  вое, науч   но- 
и   нфо  р  ма   ц  ио  н  ное и ф  и   на  н   со  вое обе   с   пече  н   ие. 
И  н   ст  иту  ц   ио  на  л  ь  н  ые п   реоб  ра   зо  ва   н  и   я, в то  м ч  и   с  ле: 
ра  з   в  ит  ие к  ла  сте   ро  в в п   ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и, тех  но  па  р  ко  в и 
и   н  ых фо  р  м  и   ро  ва  н   и   й в науч   но-  и   нфо  р  ма   ц  ио  н  но  й сфе  ре. 
Ра  з   в  ит  ие ве  рт   и   ка  л  ь  но  й и го  р  и  зо  нта  л  ь  но  й и  нте  г  ра  ц   и  и и 
д  и  ве   р  с  иф  и  ка  ц   и  я п   ро  и  з   во  д  ст  ва с це   л  ью по  в  ы  ше  н   и  я 
у  сто  йч  и  во   ст  и ко  м  па  н   и  и. Ра  з  в  ит  ие п   ро  и  з   во  д  ст  в с в   ы  со  ко  й 
до  ле  й доба  в  ле  н   но  й сто  и   мо  ст  и д  л  я по  в  ы  ше   н  и   я 
э  ко  но  м  иче   с  ко  й эффе  кт  и   в  но  ст  и и не  за  в  и   с  и   мо  ст  и от 
ко  леба  н   и  й р  ы  ноч  но  й ко  н   ъю  н  кту  р  ы. 
Ме  р  ы 
э  ко  но  м  иче   с  ко  го и 
 
 мо  ра   л  ь  но  го 
 
 ст  и   му  л  и  ро  ва   н  и   я 
Бю  д  жет  ное ф   и  на  н   с  и   ро  ва   н  ие и и  н   ые ме   р  ы ф  и  на  н   со  во   й 
по  д  де   р  ж  к  и п  ро  г  ра   м  м тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и   за  ц   и  и, 
о  су  ще   ст  в  л  яе  м   ых в ру  с   ле ут   ве   р  ж  де  н   н  ых тех  но  ло  г  иче  с   к  их 
п   р  ио  р  итето  в. С  и   сте  м   ное п   р  и  ме   не  н   ие ме  р ко  с  ве  н   но  го 
ре  гу  л  и   ро  ва  н   и  я: на  ло  го  ва  я, та  мо   же  н   на  я и а  мо  рт  и   за  ц   ио  н   на  я 
по  л  ит  и  ка. 
П  р  и   ме  не  н   ие а  да  пт  и  в  н   ых ст  ру  кту  р у  п   ра  в   ле  н  и   я. 
Ра  с  ш  и   ре  н   ие мето  до  в у  п   ра  в  ле  н   и  я пе  р  со   на  ло  м, в  к  люча  я 
мот  и   ва  ц   ию и  н   же  не  р  но-тех  н   иче  с  к  их работ  н   и  ко  в и 
ме   не  д  же   ро  в. Ст  и  му  л  и   рую   щ  ие фо  р  м   ы о  п  лат  ы т  ру  да. 
Почет   н  ые з   ва   н  и   я и и  н  ые от  л  ич  и  я мо   ра  л  ь  но  го ха  ра   кте  ра. 
С  ле  дует от   мет   ит  ь, что п  ре   д  ло  же   н  на  я мат  р  и   ца не ох  ват   ы  вает в   се ра   з  нооб  ра  з   ие 
ко  н  к  рет  н  ых ме  р, о  на о  п   ре  де   л  яет их г  ру  п   п  ы и ха  ра   кте  р. 
От  мет  и   м, что меха  н   и  з   м (  с  и   сте  ма) у  п   ра  в   ле  н  и   я п  ро  це  с   со  м тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и ох  ват   ы   вает ве   с  ь ц  и   к  л ра  з  работ   к  и и в  не  д  ре  н  и   я тех  но  ло  г  иче  с   к  их и  н   но  ва   ц  и   й - 
науч   н   ые и   с  с  ле   до  ва  н   и  я, о  п  ыт  но-  ко  н  ст  ру  кто  р  с  к  ие работ  ы, эта  п в  не  д  ре  н   и  я - с п   р  и  ме   не  н  ие  м на 
ка  ж  до  й ста  д  и  и с  пе  ц  иф  иче  с   к  их мето  до  в и и  н  ст  ру  ме   нто  в во  з   де  й   ст  в  и  я. Та  к, на ста  д  и   и науч   н   ых 
и   с  с  ле   до  ва   н   и  й ре  шаю   щ  и   м мето  до  м я  в  л  яет  с  я с  и   сте  ма фе  де   ра  л  ь  н  ых науч   но-тех  но  ло  г  иче  с   к  их 
п   ро  г  ра  м  м, го   су  да   р  ст   ве  н   но  го за  ка  за и бю   д  жет  ное ф  и  на  н   с  и   ро  ва  н   ие. Д   л  я ста   д  и   и в  не  д  ре  н   и  я 
ва   ж  не  й  ш  и   м мо  жет стат  ь фо  р  м   и  ро  ва   н  ие сет   и тех  но  па  р  ко  в, ф  и   р  м-   по  с  ре  д  н   и  ко  в и д  ру  г  их 
ст  ру  кту  р, обе   с  печ  и   ваю   щ  их т  ра   н  сфе   рт ре  зу  л  ьтато  в нау  к  и в п  ро  и   з  во  д  ст  во. 
Тех  но  ло  г  иче  с   ка  я мо  де  р  н   и  за  ц  и   я по с  вое   му о   п  ре   де  ле   н  ию п  ре  ду  с   мат  р  и  вает п   р  и   ме  не  н   ие 
в п  ро  и  з   во  д  ст  ве но   в  ых и   л  и и   н  но  ва  ц   ио  н   н  ых тех  но  ло  г  и   й, что, в с   вою оче   ре  д  ь, п   ро  ду  ц   и  рует 
с  ле   дую   щ  ие с   ле  д  ст  в  и   я. Во-   пе  р  в  ых, тех  но  ло  г  иче  с   ка  я мо  де   р  н  и   за  ц  и   я ох  ват  ы   вает ш   и  ро  к  и  й к  ру  г 
п   ро  и  з   во  д  ст  в, т  ребует в   не  д  ре  н   и  я но  в   ых с  и  сте   м ма  ш  и   н, у  ст  ро  й   ст  в, но  ве  й   ш  их мате  р  иа  ло  в. Во-
 
 вто  р  ых, тех  но  ло  г  иче  с  ка  я мо   де  р  н   и  за  ц  и   я об  ъе  кт  и  в  но обу  с  ло  в  л  и   вает п   ро  це  с  с с   в  я  з   и со в  се   м  и 
в  и   да  м  и нау  к  и, п  ре   ж  де в   се  го за  во   д  с  ко  й. И, в-т  рет  ь  их, тех  но  ло  г  иче  с   ка  я мо  де  р  н   и  за  ц   и  я 
в  ы  з  ы  вает соот   вет  ст   вую  щ  ие п  реоб  ра   зо  ва   н  и   я в с  и   сте  ме по  д  гото  в  к  и и обуче   н   и  я ка  д  ро  в; 
п   ре  д  ъ  я  в  л  яет о  соб  ые т   ребо  ва   н  и   я к ф  и   на  н  со   во  му обе   с  пече   н  ию да  н   но  го п   ро  це  с  са, в то   м ч   и  с   ле 
го  су  да   р  ст  ве  н   но  му ф   и   на  н  с   и  ро  ва   н  ию. В  се это т  ребует фо   р  м  и  ро  ва   н  и   я и  н  но  ва  ц   ио  н   но  й 
и   нф  ра  ст  ру  кту  р  ы.  
И  с   с  ле  дуе   м ка  д  ро  вое обе   с  пече   н  ие тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и и 
п   рофе  с  с  ио  на  л  ь  на  я по  д  гото  в  ка работ  н  и   ко  в. Ва   ж  но  ст  ь ра  з   в  ит  и  я об  ра  зо  вате  л  ь  но  й 
со  ста   в  л  яю  ще  й в у  с  ло  в  и   ях в  ы  со  котех  но  ло  г  ич  но  й э  ко  но  м  и   к  и по  дче  р  к  и  вают в  се 
и   с  с  ле   до  вате   л  и. Та  к, в До   к  ла  де о ра   з  в   ит  и  и м   и  ра В  се  м   и  р  но  го ба  н   ка в 1991 г. с   ка  за  но: 
«И   н   ве  ст  и   ц  и   и в че   ло  ве  ка, е   с  л  и о  н   и ра  ц  ио  на  л  ь  н   ы, со   з  дают на  ибо  лее п   роч   ную о   с  но  ву 
у  сто  йч  и  во   го ра  з   в  ит  и   я» [53]. 
Че  ло  вече   с  к  ие ре  су  р  с  ы, я  в   л  я  я  с  ь в от   л  ич  ие от па  с  с   и  в   н  ых фа  кто  ро  в п   ро  и   з  во  д  ст  ва 
(  ка  п   ита  ла и п   р  и  ро  д  н   ых ре  су  р  со   в) а   кт  и   в  но  й ча   ст  ью, п  ро  д  в  и   гают в  пе  ре   д п   ро  це  с  с ра   з   в  ит  и   я. 
«Оче   в  и   д  но, что ст  ра  на, не у  мею  ща   я ра  з  в   и  ват  ь з  на  н  и   я и с  по  соб   но  ст   и лю  де  й и эффе  кт  и   в  но 
и   с  по  л  ь  зо  ват   ь их в э  ко  но  м  и  ке, об  рече   на на неу  дачу и во в  сех д  ру  г  их нач  и   на  н  и   ях», - 
по  дче  р  к  и  вает п   рофе   с  со  р П  р  и   н  сто  н   с  ко  го у  н  и   ве   р  с  итета Ф. Ха   рб  и  со   н [54]. 
Ро  л  ь фо  р  ма  л  ь  но  го об  ра  зо  ва   н  и   я не о  г  ра   н  ич  и  вает   с  я л  и  ш  ь п  р  иоб  рете  н   ие  м з  на  н   и  й и 
у  ме   н  и   й, необхо  д  и  м   ых д  л  я а  кт  и  в  но  й э  ко  но  м  иче  с   ко  й т   ра  н   сфо  р  ма  ц   и  и об  ще  ст  ва. О   но 
с  по  соб  ст  вует фо   р  м  и   ро  ва   н  ию це  н  но  ст  н   ых у  ста  но  во  к, и  де  й и ха  ра  кте  ра по  ве  де   н  и   я (  кото  р  ые 
мо  гут ка   к соот  вет   ст   во  ват  ь, та  к и п  рот  и  во   реч  ит  ь за  дача   м ра  з   в  ит  и   я ст  ра  н   ы). В п   ро  це  с   се 
об  ще  го и с  пе  ц  иа  л  ь   но  го об  ра  зо  ва  н   и  я п   ро  и  схо  д  ят пе  ре   дача и у  с  вое  н   ие науч   н  ых з  на  н  и   й, 
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фо  р  м  и   ро  ва  н   ие рабоче   й с  и   л  ы, по  д  гото  в  ле   н  но  й к т  ру  ду. 
Мо  ж  но по  ла  гат   ь, что и ш  и  ро  ко и  з   ве  ст  н   ые работ   ы а   ме  р  и   ка  н  с   ко  го уче   но  го, лау  реата 
Нобе  ле   в  с  ко  й п  ре  м   и  и Г. Бе   к  ке  ра, по  ло  ж  и   в  ш  ие нача   ло ко  н   це  п  ц   и  и "че   ло  вече   с   ко  го ка  п   ита  ла", 
по  ро  ж  де  н  ы, п   ре   ж  де в  се   го, бу  р  н   ы  м тех  но  ло  г  иче  с  к  и   м п  ро  г  ре  с   со  м, п   ре  д  ъ  я  в  и   в  ш  и   м 
п   р  и  н   ц  и   п  иа  л  ь  но но  в  ые, в   ы  соча   й  ш  ие т   ребо  ва   н   и  я к каче   ст  ву рабоче  й с   и  л  ы. Работа  м   и Г. 
Бе   к  ке  ра, д   ру  г  их и  с  с  ле   до  вате   ле  й до  ка  за  но, что с  кач   кооб  ра   з  ное у  ве   л  иче  н   ие зат  рат на ра   з  в  ит  ие 
че   ло  вече   с  ко  го поте  н  ц   иа  ла п   р  и   но  с   ит не  и   з  ме   р  и  мо бо   л  ь  ш  и   й эффе  кт. В ча   ст  но  ст  и, 
обо  с  но  в  ы  вает   с  я, что бо   лее 30% п   р  и   ро  ста ва   ло  во  го на  ц   ио  на  л  ь  но  го дохо  да обе   с   печ  и  вает   с  я 
т  во  рче   с  к  и  м и   н   но  ва   ц   ио  н   н  ы  м поте   н  ц   иа  ло  м работ   н  и   ко  в. По   дче  р  к  и   вает  с  я, что у  н   и  ка  л  ь  н  ы   й 
т  во  рче   с  к  и  й и  н  но  ва   ц  ио  н   н  ы  й поте  н   ц  иа  л во  в  ле  кае   м  ых в об  ще  ст  ве   н  ное п   ро  и  з   во  д  ст  во т  ру  до  в  ых 
ре  су  р  со  в п   ре   д  ста  в  л  яет собо  й до  л  го  в  ре   ме  н   н  ы   й э  ко  но  м   иче  с  к  и  й ре   су  р  с, обо  рот кото  ро  го в 5-6 
и бо  лее ра   з п  ро  до  л  ж  ите  л  ь  нее с  ре   д  н  их с  ро  ко  в обо  рота о   с  но  в   но  го ка  п   ита  ла. По  ка  за  но, что 
во  з  ра  стаю  щ  ие в  ло  же   н  и   я в по  д  гото  в  ку ка   д  ро  в до  л  ж  н  ы о  су  ще  ст   в  л  ят  ь и го  су  да  р  ст  во, и 
не  по  с   ре  д  ст  ве   н  но б  и  з   не  с [47]. 
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С  ле  дует о   собо от   мет  ит  ь, что ру  ко  во  д  ите  л  и и с  пе  ц   иа  л  и  ст  ы да   же на  ибо  лее 
в  ы  со   котех  но  ло  г  ич  н  ых п   ро  и  з   во  д  ст  в, за  н  и   ма  я ве   ду  щ   ие по  з  и   ц  и   и в фо  р  м  и   ро  ва  н   и  и «  за  ка  за» 
нау  ке, да  ле   ко не в  се   г  да с   по  соб  н  ы п   ре   д  в  и  дет  ь п  ра   кт  иче  с  кую з   нач  и   мо  ст  ь д  л  я но  ве   й   ш  их 
науч   н   ых от  к  р  ыт  и   й и ра  з   работо  к, в то  м ч  и   с  ле в ча   ст  и о  р  га   н  и   за  ц  и   и с  вое  го п   ро  и  з   во  д  ст  ва на их 
о  с  но  ве (   п  р  и   ме  ро  м та  ко  й не  во  с   п  р  и   и  мч   и  во   ст  и мо  жет с   лу  ж  ит  ь не  доо  це  н   ка ф  и   р  мо  й «Бо   и  н   г» 
во  з  мо  ж  но  ст  и со  з   да  н   и  я са   мо  лето  в не то  л  ь  ко и  з по  л  и  ме   ро  в, что в  ро  де б  ы су  пе  р  со   в  ре  ме   н  но, 
но и и  з мета   л  л  иче  с  к  их с   п  ла   во  в с по   в  ы  ше   н  н   ы  м  и э  к  с  п   луата   ц   ио  н   н  ы  м   и ха  ра   кте  р  и   ст  и   ка  м   и; в 
ре  зу  л  ьтате ф  и   р  ма п   ро  и  г  ра  ла р   ы  но  к е  в  ро  пе  й   с  ко  й ко  м  па  н   и  и «Аэ   робу  с»).. Это п   ре   до  п   ре  де   л  яет 
во  з  ра  ста   н  ие ро  л  и с  и  сте  м  ы науч   но  го и и  нфо  р  ма   ц  ио  н  но  го обе  с  пече  н   и  я тех  но  ло  г  иче  с   ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и и и  н  но  ва  ц   ио  н   но  го ра   з  в  ит  и  я в це  ло  м ка  к д  л  я п  ро  и   з  во  д  ст  в, ба  з   и  рую   щ  их  с   я на 
т  ра  д  и  ц   ио  н  н   ых тех  но  ло  г  и   ях, та  к и д  л  я со  ста  в   л  яю  щ  их я  д  ро «э   ко  но  м  и   к  и з   на  н   и  й» [22]. 
М  но  г  ие ро  с   с  и  й   с  к  ие и  с   с  ле   до  вате  л  и п  роб  ле  м в  за  и   мо  де  й   ст  в  и   я нау  к  и и п  ро  и  з   во  д  ст  ва 
об  ра  щают в   н  и   ма   н  ие на то, что с   лаба  я во   с  п   р  и  и   мч  и   во  ст  ь п   ро  м  ы  ш  ле  н   н   ы  м  и отече   ст  ве  н   н   ы  м  и 
ко  р  по  ра   ц  и   я  м  и но  ве  й   ш  их до  ст  и   же  н   и  й нау  к  и фо  р  м  и  рует те   н   де  н   ц  ию «  по  д  п   ит  ы  ва   н  и   я» 
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ра  з  в  ит  ых за  рубе   ж  н   ых э  ко  но  м   и  к отече   ст  ве  н   н   ы  м  и и  нте  л  ле  ктуа   л  ь  н   ы  м  и ре   су  р  са   м  и в в   и  де 
«утеч   к  и у  мо  в и и  де  й» [56]. 
О  д  на  ко п  р  и это   м, на в   з  г  л  я  д а   вто  ра, не у  де  л  яет  с   я до  л  ж  но  го в   н  и   ма  н   и  я а   на  л  и  зу 
пе  р  во  п   р  ич  и   н та  ко  й с  лабо  й во  с   п  р  и   и  мч   и  во   ст  и. О  д  но  й и  з г  ла  в  н   ых в их р  я  ду с   ле  дует п   р  и   з  нат   ь 
у  ко  ре  н   и  в  шее   с  я не   со  ве   р  ше  н   ст  во в   се   й с  и  сте   м  ы и   н  но  ва  ц   ио  н   но  й и   нф  ра  ст  ру  кту  р  ы, п   р  и   з  ва   н  но  й 
обе  с   печ  и  ват   ь т  ра  н   сфе  рт до  ст   и  же   н  и   й нау  к  и во в  се сфе   р  ы об  ще   ст   ве  н   но  го п  ро  и   з  во   д  ст  ва и 
со  ц  иа  л  ь  но  й ж  и  з   н  и. К   люче  в   ы  м з   ве  но  м в та   ко  й и  н   но  ва   ц  ио  н  но  й с  и   сте  ме я   в  л  яет  с   я ко  м  п  ле   к  с 
науч   но  го и и   нфо  р  ма   ц  ио  н   но  го обе   с  пече   н  и   я, в пе  р  вую оче   ре  д  ь, п  ро  це  с   со  в тех   но  ло  г  иче   с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и п  ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и. 
В у  с   ло  в   и  ях т  ра   н  сфо  р  ма   ц  ио  н  но  й э  ко  но  м  и   к  и Ро  с  с  и   и за  дача фо  р  м   и  ро  ва   н  и   я 
эффе  кт  и   в  но  й с   и  сте   м  ы науч   но-  и   нфо  р  ма   ц  ио  н  но  го обе  с   пече  н   и  я и   н  но  ва   ц  ио  н  но  го ра  з   в  ит  и   я 
об  ретает о   собую с   ло  ж  но  ст  ь и во  з   ра  стаю   щее з   наче   н  ие д  л  я обе  с   пече  н   и  я у  сто   йч  и   во  го 
п   ро  г  ре  с  с   и  в  но  го ра  з   в  ит  и   я ст  ра  н   ы. 
К нача  лу пе   ре   ст  роеч   но  го пе  р  ио  да в Ро  с  с   и  и б  ы  л на  ко  п  ле   н з  нач  ите  л  ь  н  ы   й науч   н  ы  й 
поте  н  ц   иа  л, со  с   ре  доточе  н   н  ы   й в т  рех к  ру  п  н   ых се   кто  рах - уч   ре   ж  де  н   и  ях А  ка  де  м  и   и нау  к СССР 
и д  ру  г  их го  су  да   р  ст   ве  н   н   ых а  ка  де  м  и   ях, от  ра  с   ле  в   ых науч   но-  и   с  с   ле  до  вате  л  ь  с  к  их о  р  га  н  и   за  ц  и   ях 
(те  с   но в  за  и   мо  с   в  я  за  н  н   ых с п  ре  д  п   р  и  ят  и  я  м   и) и ву  зо  в  с  ко  й нау  ке. 
В п   ро  це  с  се рефо   р  м о  щут   и  м   ые поте  р  и по  не  с  ла от  ра  с  ле   ва  я нау  ка. П  ра  кт  иче  с  к  и б  ы  ло 
поте  р  я  но з  ве   но, сое  д  и  н   яю  щее фу  н  да  ме   нта  л  ь  ную нау  ку с п   ро  и  з   во  д  ст  во  м, что не  м  и   нуе   мо 
по  в  ле  к  ло се   р  ье  з  ное от   ста  ва   н  ие в о   с  вое   н   и   и реа  л  ь  н  ы  м се   кто  ро  м э   ко  но  м  и  к  и но  в   ых 
нау  кое  м  к  их тех  но  ло  г  и  й. 
И  з   ме  н   и  ла   с  ь ст  ру  кту  ра ву  зо  в   с  ко  й нау  к  и. В   но  в  ь со  з   да  н  н   ые ча   ст  н  ые ву  з   ы и 
бо  л  ь  ш  и   н  ст   во ре   г  ио  на  л  ь  н  ых ф  и  л  иа  ло  в го  су  да  р  ст  ве   н  н   ых ву  зо  в п   ра   кт  иче   с  к  и не ве   дут науч   ную 
работу. Это о  с  лаб   л  яет не то  л  ь  ко поте  н  ц   иа  л их сот  ру  д  н  и   ко  в и в  ы   пу  с   к  н  и   ко  в, но и фо  р  м  и   рует 
«  ра  з   р  ы  в  ы» науч   но  й с  ре   д  ы. 
П  р  ич  и   но  й у  су  губ   ле  н  и   я ка  д  ро  во  го к  р  и   з  и   са в нау  ке ста  ла та  к  же «утеч   ка у  мо  в» за 
рубе   ж. Не   кото  р  ые а   на  л  ит  и   к  и ут   ве   р  ж  дают, что Ро  с   с  и   я ста  ла и  нте  л  ле  ктуа   л  ь  н  ы  м до  но  ро  м д  л  я 
ра  з  в  ит  ых ст  ра  н [56]. 
Вто  ро  й п   ла  ст п   роб  ле  м в науч   но-тех  н  иче   с  ко  й сфе  ре ка   сает  с  я п   ро  це  с  со  в 
ко  м  ме   р  ц  иа  л  и  за  ц   и  и науч   н   ых ра  з  работо  к и за  к  лючает  с  я в от   сут   ст  в  и   и меха  н   и  з   мо  в, 
с  по  соб  ст  вую   щ  их б  ы  ст  ре  й   ше  му пе   рехо  ду науч   н   ых ре  зу  л  ьтато  в в сфе   ру п   ро  и  з   во  д  ст  ва, 
о  с  вое  н   ию и ра  с  п   ро  ст  ра  не  н   ию и  н   но  ва   ц  и   й в в  и   де ко  н   к  рет  н   ых но  в  ых то  ва   ро  в, у  с  лу  г, 
тех  но  ло  г  и  й. 
Т  рет  ье  й п  роб  ле   мо  й мо  ж  но на  з  ват   ь ра  з  ру  ше   н  ие с   ло  ж   и  в  ше   й  с   я в Ро  с  с  и   и эффе  кт  и  в   но  й 
с  и   сте  м   ы науч   но-тех  н   иче   с  ко  й и  нфо  р  ма   ц  и   и (  да  лее НТИ), п   ре   д  ста  в  л  я  в  ше   й собо  й с  п   ла  в 
го  су  да   р  ст  ве  н   н  ых и об  ще  ст  ве   н   н  ых ее фо   р  м. В ве   де   н  и   и го  су  да   р  ст  ва нахо  д  и   л  и   с  ь 
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об  ще  на  ц   ио  на  л  ь  н  ые и   н  ст  итут   ы и це  нт  р  ы науч   но-тех  н  иче   с  ко  й и  нфо   р  ма   ц  и   и. От  де  л  ы и бю  ро 
НТИ и   ме  л  и   с  ь на п   ро  и   з  во  д  ст  ве   н  н   ых п  ре  д  п   р  и   ят  и   ях. Об  ще   ст  ве  н   н  ые ст   ру  кту  р  ы НТИ (   ка  к 
фо  р  ма с   в  я  з   и ш  и  ро  к   их с  лое   в на  се   ле  н   и  я с нау  ко  й) - бо  лее 20 науч   но-тех  н   иче  с   к  их об  ще  ст  в 
(НТО) - нахо  д  и  л  и  с   ь в ве  де   н  и   и п  роф  сою  зо  в. И  з   да  ва  л  и   с  ь ма  с   со  в  ы  м  и т  и   ра  жа   м  и науч   но-
 
 по  з  на  вате   л  ь  н   ые жу  р  на  л  ы, б  ро  шю  р  ы и фу  н  да  ме   нта  л  ь  н   ые и   нфо  р  ма   ц   ио  н   н  ые е   же   го  д  н  и   к  и, 
е  же   ме   с  яч  н   ые рефе   рат   и   в  н  ые сбо   р  н   и  к  и, ра  с  сч  ита  н  н   ые на са   м   ые ра  з   н  ые с   ло  и на  се   ле  н  и   я, 
в  к  люча  я дете  й. 
Не   с  мот  р  я на ут   рат  ы и и  мею   щ  ие  с  я п   роб  ле  м  ы, науч   на  я сфе   ра Ро  с  с   и  и об  ла  дает 
з   нач  ите  л  ь  н  ы   м поте  н  ц   иа  ло  м: в нача   ле XXI ве   ка Ро  с  с   и  я за   н  и   мает чет   ве   ртое ме   сто в об   ла  ст  и 
ф  и  з   и  к  и (9,8 % пуб  л  и   ка  ц   и  й в это  й об  ла  ст  и), п  ятое ме  сто в об  ла  ст  и х  и  м  и   и (7%), ше  ст  ые ме   ста 
в об  ла   ст  и нау  к о Зе   м  ле, о ко  с   мо  се, в мате   р  иа  ло  ве   де  н   и  и; о  стает  с   я о  д  но  й и   з л  и   д  и  рую   щ  их 
ст  ра  н в математике (3,5%), в технических науках (3,75%) [57]. В России ведутся работы, 
охватывающие 52% мирового спектра фундаментальных исследований [56]. Важнейшим 
условием является высокий образовательный уровень россиян - Россия входит в двадцатку 
самых образованных стран. Индекс уровня образования составляет 0,95, что заметно выше, 
чем у большинства стран средней группы, и близко к уровню Японии, Ирландии, Германии, 
Франции. 
Требуется не только реформирование собственно научной сферы, но и формирование 
механизма ее взаимодействия с реальным сектором экономики, обеспечивающего процесс 
непрерывной технологической модернизации. 
Формирование инновационной системы требует существенных изменений научно-
информационного комплекса страны, включающих в себя: 
– диверсификацию институциональной структуры науки; 
– совершенствование системы взаимодействия науки и производства; 
– усиление интеграции науки и образования; 
– совершенствование системы финансирования науки и методов стимулирования 
научной деятельности и изобретательства; 
– воссоздание и эффективное развитие системы научно-технической информации и 
пропаганды новейших достижений науки и техники. 
Финансово-  и  н   ве   ст  и  ц   ио  н   ное обе  с   пече  н   ие тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и 
п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  го ко  м  п   ле  к  са. Ф  и   на  н  со  ва  я с  и   сте  ма в   ы  сту  пает ва  ж  не  й  ш  и   м 
и   н  ст  иту  ц   ио  на  л  ь  н  ы   м фа  кто  ро  м э   ко  но  м  иче  с   ко  го ра  з  в   ит  и  я. О   соба  я ро  л  ь и з  наче  н   ие 
ф  и  на  н   со  во  й с  и   сте  м   ы д  л  я и   н  но  ва  ц   ио  н   но  го ра   з  в  ит  и   я б  ы  л  и от  мече   н  ы И. Шу  м   пете  ро  м [58]. В 
от  л  ич  ие от об  ыч   но  й хо  з   я  й  ст  ве   н  но  й де  яте  л  ь  но  ст  и п  ро  це  с  с о   р  га  н   и  за  ц  и   и п  ро  и   з  во  д  ст  ва на 
п   р  и  н   ц  и   п  иа  л  ь  но но  во  й тех  но  ло  г  иче  с  ко  й о  с   но  ве не мо   жет ф  и   на  н  с  и   ро  ват  ь  с  я за счет те   ку  щ  их 
дохо  до  в. Поэто  му в   за  и   мо  де  й   ст  в  ие хо  з  я  й   ст  вую   щ  их суб   ъе  кто  в с ф   и   на  н   со  во- к   ре  д  ит  н   ы  м  и 
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и   н  ст  итута   м   и т  ребует о   соб  ых фо  р  м и со  во  ку  п   но  ст  и у  с   ло  в  и  й и фа  кто  ро  в, с   по  соб   ст  вую   щ  их 
в  за  и   мо  в  ы  го  д  но  му и эффе  кт  и   в  но  му сот   ру  д  н   иче  ст  ву. 
Хо  ро  шо и   з   ве  ст  ное де   ле  н   ие и   н  но  ва  ц   ио  н  но  го п   ро  це  с   са на 5 ста   д  и   й, обо  с  но  ва  н   ное Й. 
Шу  м  пете  ро  м, в   ы  сту  пает об  ъе   кт  и  в   но  й о  с  но  во   й д  иффе  ре   н  ц   и  ро  ва   н  но  го по  дхо  да к ра  з   работ  ке 
со  во   ку  п   но  ст  и о  р  га   н  и   за  ц   ио  н   но- э  ко  но  м   иче  с  к  их ме  р по а  кт  и  в  и   за  ц   и  и тех  но  ло  г  иче  с   ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и, а и  ме   н  но с  и   сте  м   ы у  п  ра   в  ле  н   и  я п   ро  це  с   со  м и е  го ф  и   на  н  со  во   го обе  с  пече   н  и   я. 
Д  л  я ра  з   л  ич  н   ых эта  по  в и  н   но  ва   ц  ио  н  но  го п  ро  це  с   са, о  су  ще  ст   в  л  яе   м  ых о  п   ре  де  ле  н   н   ы  м  и 
суб   ъе  кта  м  и, бу  дут ха  ра  кте  р  н   ы о  соб  ые фо   р  м  ы и мето   д  ы ф  и   на  н  с   и   ро  ва  н   и  я. Схе  мат  ич  ное 
и   зоб  ра  же   н  ие та  ко  го по  дхо  да п   ре  д  ста  в   ле  но на р  и   су  н  ке 9.  
Об  ще   п  р  и   н  ята  я к  ла  с  с   иф  и  ка  ц   и  я ра   з  л  ичает в  не  ш  н   ие и в  нут   ре   н  н   ие, соб  ст  ве   н  н   ые и 
зае  м   н  ые и   сточ  н   и  к  и ф  и   на  н   с  и   ро  ва  н   и   я. Их соот  но  ше   н  и   я и фо  р  м  ы за  в  и   с  ят ка  к от у  ро  в  н   я 
э  ко  но  м  иче   с  ко  го ра  з  в  ит  и  я ст  ра  н   ы, та  к и го  су  да   р  ст  ве  н   но  й по  л  ит  и   к  и. По м  не  н  ию С.Ю. 
Г  ла  з   ье  ва, с   ло  ж  и   в  ша  я  с   я в пе   ре  ст  роеч   н   ы  й пе  р  ио  д в Ро   с  с   и  и мо   де  л  ь и   н  ве   ст  и  ц   ио  н  но  й 
де  яте  л  ь  но  ст  и ха  ра  кте  р  и   зует   с   я неэффе  кт  и   в  но  ст  ью и п  р  и   м  ит  и   в  но  ст   ью [59]. П  р  ич  и  но  й это  го 
я  в  л  яет  с   я то, что ба  н  ко  в  с  ка  я с   и  сте   ма и фо   н   до  в   ы  й р  ы   но  к не в  ы  по  л  н  яют фу  н   к  ц   и   й по 
а  к  ку  му  л  и  ро  ва   н  ию ф  и   на  н   со  в   ых с  ре  д  ст  в и т  ра  н   сфо  р  ма   ц  и   и их в и   н  ве   ст  и  ц   и  и. Г  ла   в  н  ы   м  и 
и   н  ве   сто  ра  м  и я  в  л  яют  с  я са  м   и п  ре   д  п  р  и   ят  и   я, а и  сточ  н   и   ка  м   и и  н   ве   ст   и  ц   и  й - их соб  ст  ве   н   н  ые 
ре  су  р  с  ы (   п  р  и   ло  же  н   ие Б). Да   н  н   ые с   в  и   дете  л  ь  ст  вуют о то   м, что в п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и до  л  я 
п   р  и  в  лече   н   н  ых с  ре  д  ст  в со  ста   в  л  яет о  ко  ло 38%, и   з н  их к  ре  д  ит  ы ба  н   ко  в - ме   нее 6%. Да   же в 
ст  ро  ите  л  ь  ст  ве, г   де до  л  я п  р  и   в  лече   н  н   ых с  ре  д  ст  в нахо  д  ит  с  я на у  ро  в   не 90%, до  л  я ба  н  ко  в  с  к  их 
за  й  мо   в со   ста  в  и   ла чут   ь бо  лее 3%. В  за  и   мо  с  в  я  з   ь и  н  но  ва  ц   ио  н  но  го п  ро  це  с  са и ф   и  на  н   со  во  го 
обе  с   пече  н   и  я в Ро  с   с  и  и п  ре  д  ста   в  ле  на на р  и   су  н   ке 11. 
В да   н  н   ых у  с   ло  в  и  ях су  м  ма и   н   ве  ст  и   руе   м  ых в о  с  но  в  но  й ка  п   ита  л п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и 
с  ре   д  ст  в не  до  статоч  на да  же д  л  я с   вое  в  ре   ме  н   но  й за  ме   н  ы ф  и   з  иче  с   к  и и   з  но  ше  н  н   ых о  с  но  в  н  ых 
фо  н  до  в. У  су  губ   л  яет по  ло  же  н   ие и то, что су  м  ма соб   ст  ве  н   н  ых с  ре  д  ст   в в в  и  де п   р  иб  ы  л  и ма  ла, 
что об  ъ  я  с   н  яет  с   я ка  к об  ъе  кт  и  в  н   ы  м  и п  р  ич  и  на  м   и (  н   и  з   ко  й ко  н   ку  ре   нто  с  по  соб  но  ст   ью 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  й и то  ва   ро  в), та  к и суб   ъе  кт  и   в  н   ы  м  и п  р  ич  и  на  м   и («ухо   д» от на  ло  го  в, с  н   и  же   н  ие 
п   р  и  в  ле   кате  л  ь  но  ст  и соб  ст  ве   н  но  ст  и, в  ы  во  з ка  п   ита  ло  в). От  сут   ст  в   ие а  де  к  ват  но  й пе  рео   це  н  к  и 
сто  и   мо  ст  и о  с  но  в  н  ых фо   н   до  в, у  ме   н  ь  ше  н   ие но  р  м а   мо  рт  и  за  ц   и  и, не  и   с  по  л  ь  зо  ва   н  ие меха  н   и  з   ма 
«у   с  ко  ре  н   но  й» а   мо  рт   и  за  ц   и  и - в   се это п   р  и  ве   ло почт  и к т  рех   к  рат   но  му с   н   и   же  н   ию до  л  и 
а  мо   рт  и   за  ц  и   и в зат  ратах на п  ро  и   з  во   д  ст   во и реа  л  и  за  ц   ию п  ро  ду  к  ц   и  и п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и. Об  щ   ие 
ф  и  на  н   со  в  ые ре   су  р  с   ы, и   н  ве   ст  и  руе   м  ые п   ре   д  п  р  и   ят  и   я  м  и в тех   но  ло  г  иче  с  кую мо   де   р  н  и   за  ц  ию и 
ре  ко  н   ст  ру  к  ц   ию, по о  це  н   ка  м с   пе  ц  иа  л  и   сто  в, в 3-5 ра   з ме  н   ь  ше об   ъе  ма и   з  но  са и в   ыб  ыт  и  я 
о  с  но  в  н   ых фо  н  до  в. Д   л  я Ро  с  с  и   и ва  ж  н   ы  м я  в  л  яет  с   я ре  ше   н  ие п   роб  ле  м  ы ф   и  на  н   со  во  го 
обе  с   пече  н   и  я д  вух в   за  и  мо  с   в  я  за  н  н   ых на  п  ра  в   ле  н   и  й: за  ме   н  ы ф  и  з   иче  с  к   и и  з   но  ше   н  н   ых о  с   но  в   н  ых 
фо  н  до  в и пе  ре  во  да п   ро  и   з  во  д  ст  в на но  в  ые тех   но  ло  г  и  и. 
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Р  и  су  но  к 11 – В  за  и   мо  с  в   я  з   ь и  н  но  ва  ц   ио  н   но  го п   ро  це  с  са и ф  и   на  н  со   во  го обе  с   пече  н   и  я в Ро  с   с  и  и 
 
У об  рабат  ы  ваю   ще  й п   ро  м  ы  ш  ле  н   но  ст  и са   м  ы  й н  и   з  к  и  й коэфф  и   ц  ие  нт и  з  но  са по 
с  ра   в  не  н  ию с д   ру  г  и  м   и в   и  да   м  и э  ко  но  м  иче  с   ко  й де  яте  л  ь  но  ст   и. П  и  ка да   н   н  ы  й коэфф  и  ц   ие  нт 
до  ст  и  гает в 2004 го  ду – 47,8%. В мо  ме   нт к  р  и   з  и   са 2008 го  да коэфф  и   ц   ие  нт и  з   но  са м   и  н   и  ма   ле  н 
и на 4,6% ме   н   ь  ше с   вое  го ма   к  с  и   му  ма. З   нач  ите  л  ь  но в  ы  ше и   з   но  ше   но обо   ру  до  ва   н  ие в сфе   ре 
доб  ыч  и по  ле   з  н   ых и  с  ко  пае  м   ых. Н  и   з  ш  и   й по  ро  г и   з  но  са о   с  но  в  н  ых фо  н   до  в в сфе   ре доб  ыч   и 
по  ле  з  н   ых и  с  ко  пае  м  ых по с  ра   в  не  н  ию с ма   к  с   и  ма   л  ь  н   ы  м з   наче   н  ие  м об  рабат   ы  ваю  щ  их 
п   ро  и  з   во  д  ст  в п  ре   в  ы  шает по  с  ле   д  не  го на 3,8%, в то в  ре   м  я ка  к со  по  ста  в   ле  н  ие ма   к  с   и  ма   л  ь  н   ых 
з   наче  н   и  й дает с   ле   дую   щ  и   й ре  зу  л  ьтат: на 14,6% п   ре   в  ы  ше  н   ие и   з  но  са обо   ру  до  ва  н   и  я в сфе   ре 
доб  ыч  и по  ле  з   н  ых и  с  ко  пае  м   ых. В с   ра  в  не  н   и  и об  рабат   ы  ваю  ще   й п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  и с 
п   ро  и  з   во  д  ст  во  м и ра   с  п   ре  де   ле  н  ие  м э   ле  кт  роэ  не  р  г  и   и, во  д  ы и га   за, мо  ж  но за  к  люч  ите с  ле   дую   щее: 
п   ре  в  ы  ше   н  ие вто  ро  го на  д пе  р  в  ы  м на 5,6% с учето  м ма   к  с  и   ма  л  ь  но з  наче   н  и   я об  рабат   ы  ваю  щ  их 
п   ро  и  з   во  д  ст  в и м  и   н   и  ма   л  ь  но  го по  ка  зате  л  я п   ро  и  з   во  д  ст  ва и ра   с   п  ре   де  ле  н   и  я э  ле   кт  роэ  не  р  г  и  и, га   за 
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и во  д  ы и у  ве   л  иче  н   ие на 16,3% с учето   м соот   не  се   н  и   я д  вух ма   к  с   и  ма   л  ь  н   ых ре  зу  л  ьтато  в. 
Т  рет  ье ме   сто по коэфф  и  ц   ие  нту об   но  в  ле  н   и  я о  с   но  в   н  ых фо   н  до  в об  рабат  ы  ваю   щ  их 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  й по  дт  ве   р  ж  дает по  ло  же  н   ие да  н   но  й от  ра  с   л  и по по  ка  зате  лю сте  пе  н  и и  з  но  са по 
по  л  но  му к   ру  гу о   р  га  н   и  за  ц   и  й (  р  и   су  но  к 12).  
 
Р  и  су  но  к 12 – Сте  пе  н   ь и  з   но  са о   с  но  в  н  ых фо  н   до  в РФ по по  л  но  му к   ру  гу о   р  га  н   и  за  ц   и  й, % 
 
Д  в  и   же  н   ие о  с  но  в   н  ых фо  н   до  в та  к  же ха  ра   кте  р  и  зует к  р  ите  р  и   й в  во   да их в де  й  ст  в   ие. В 
да  н  но  м ра   з   ре  зе об  рабат   ы  ваю  ща   я п  ро  м   ы  ш  ле  н   но  ст  ь за  н   и  мает ме   сто, на  з   ы  вае   мое «  зо  лото  й 
се   ре  д  и   но  й», нач   и  на  я с 2007 го  да, ра   с   по  ла  га   я  с  ь ме   ж  ду доб   ыче   й по  ле  з   н  ых и  с   ко  пае  м   ых и 
п   ро  и  з   во  д  ст  во  м и ра  с  п   ре  де   ле  н  ие  м э  ле   кт  роэ  не  р  г  и   и, во  д  ы и га  за. До 2007 го  да да  н  н   ы  й в  и  д 
э  ко  но  м  иче   с  ко  й де  яте  л  ь  но  ст  и за  н   и  ма   л л  и  д  и  рую   щую по   з  и   ц   ию (  р  и   су  но  к 13). 
 
Р  и  су  но  к 13 – В  во   д в де  й   ст  в  ие о  с  но  в  н  ых фо  н   до  в в РФ, м  л  н.  руб. 
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Сто  ит от   мет  ит  ь, что пе  рехо  д на бо  лее в   ы  со  к  и   й тех  но  ло  г  иче  с   к  и   й у  к  ла  д со   по  дч  и  н   яет 
во  з  ме  ще   н  ие в  ыб   ыт  и   я фо  н   до  в и я  в  л  яет  с   я бо  лее эффе  кт  и   в  н  ы   м п  ро  це  с   со  м.  
По об  ра  з   но  му в   ы  ра   же  н   ию Б.Н. Ку  з   ы  ка и Ю. В. Я   ко  в  ца, «... и   н   но  ва  ц   и  и - это ду  ша 
и   н  ве   ст  и  ц   и  й, бе  з и  н  но  ва  ц   и  й ка  п   ита  л  ь  н   ые в  ло  же  н   и  я мо   гут о   ка  зат  ь  с   я неэффе  кт  и  в  н   ы  м  и и да  же 
в  ре   д  н   ы  м  и, п   ро  д  ле   ва  я бу  ду  щее п   ро  и   з  во  д  ст  во не  ко  н  ку  ре  нто  с  по  соб  н  ых п   ро  ду  кто  в» [60].  
П  р  и это  м необхо  д  и  мо ра  з   работат  ь и за  де   й  ст  во  ват  ь меха  н  и   з  м  ы не то  л  ь  ко у  ве  л  иче  н   и   я 
ф  и  на  н   со  в  ых ре  су  р  со   в, до  сту  п   н  ых д  л  я п   ро  м  ы  ш  ле  н   н  ых п   ре  д  п  р  и   ят  и  й, но и 
п   ре  и  му  ще  ст  ве   н  но  го их и  с  по  л  ь  зо  ва  н   и  я д   л  я ко  м  п  ле   к  с   но  й тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и  и 
п   ро  и  з   во  д  ст  ве  н   но  го а   п  па  рата.  
Мето  до  ло  г  иче  с  ко  й п  роб  ле  мо  й я  в  л  яет  с   я о  п  ре  де   ле  н  ие меха   н  и   з  мо  в и ст  и   му  ло  в 
ф  и  на  н   с  и   ро  ва  н   и  я ма   с  штаб  н   ых и  н  но  ва  ц   и  й в у  с  ло  в  и   ях до  статоч  но в  ы  со  ко  й нео  п   ре  де  ле   н  но  ст  и. 
В та   к  их у  с  ло  в  и   ях ф  и   на  н   со  в   ые и   н  ст  итут   ы, не мот  и  в   и  ро  ва   н  н   ые н   иче  м, к  ро  ме 
соб  ст  ве   н  но  й п  р  иб  ы  л  и, п  ре   д  поч  итают в  ло  же   н   и  я в се  кто  р  ы на  ц  ио  на  л  ь  но  й э  ко  но  м  и   к  и с 
в  ы  со   ко  й обо  рач  и   вае   мо  ст  ью с  ре  д  ст  в и п  ре   д  с  ка  зуе   мо  й дохо  д  но  ст  ью.  
О  п   ыт ст  ра  н, у  с   пе  ш  но о  су  ще   ст  в  и   в  ш  их пе  ре   во  д э  ко  но  м  и   к  и на но  в  ы   й тех  но  ло  г  иче  с  к  и   й 
у  ро  ве   н  ь, по  ка  з  ы  вает це   ле  сооб   ра  з  но  ст  ь и во  з   мо  ж  но  ст  ь и  с   по  л  ь  зо  ва   н  и   я д  л  я это  го с   ле  дую   щ  их 
и   н  ст  ру  ме   нто  в:  
1) го   су  да  р  ст   ве   н   ное ф  и  на  н   с  и   ро  ва  н   ие по  с  ре  д  ст  во   м с   пе  ц  иа  л  ь  н   ых п   ро  г  ра  м   м и 
го  су  да   р  ст  ве  н   н  ых ба  н  ко  в ра   з  в  ит  и  я; 
2) л  ь  гот  ное до  л  го  с   роч  ное к  ре  д  ито  ва   н   ие пе  р  с  пе  кт  и  в  н   ых п  ре  д  п   р  и  ят  и   й по 
п   р  ио  р  итет  н   ы  м тех  но  ло  г  иче  с   к  и   м на  п  ра   в  ле  н   и  я  м; 
3) на  ло  го  ва   я и та  мо  же  н   на  я с   и  сте   м  ы, поо  щ  р  яю  щ  ие до  л  го  с   роч  н   ые и   н   ве  ст  и   ц  и   и, в то  м 
ч  и   с  ле в тех   н  иче   с  к  и п  ро  г  ре  с   с  и   в  н  ых на  п  ра  в   ле  н   и  ях; 
4) о  су  ще   ст  в  ле  н   ие ме  р по у  ве  л  иче  н   ию соб  ст  ве   н  н   ых и  н  ве   ст  и   ц  ио  н   н  ых ре  су  р  со  в 
п   ре  д  п  р  и   ят  и  я, п   ре  ж  де в   се   го а  мо  рт  и   за  ц  ио  н  на  я по  л  ит  и  ка; 
5) и   с  по  л  ь  зо  ва  н   ие со  во  ку  п   но  ст  и ф  и   на  н  со   в  ых и  н   ст  ру  ме  нто  в не  п  р  я  мо  го де  й   ст  в  и   я:  
а) го   су  да  р  ст  ве   н   н  ые за   ку  п   к  и (  за  ка  з); 
б) л  и   з  и   н  г; 
 
 в) э  ко  ло  г  иче  с  к  ие и и  н   ые ста  н   да  рт  ы, ст  и  му  л  и  рую   щ  ие п  р  и   ме  не  н   ие бе  зотхо  д  н   ых и 
ре  су  р  со  сбе   ре  гаю  щ  их тех  но  ло  г  и   й. 
С точ  к  и з  ре  н   и  я ра   з   работ  к  и меха  н   и  з   ма ф   и  на  н   с  и   ро  ва   н  и   я в и   н   но  ва   ц  ио  н   но  м п   ро  це  с   се 
це  ле  сооб  ра   з  но в  ы  де   л  ит  ь д  ве ста   д  и   и: 
1)   соб  ст  ве   н  но и  н   но  ва   ц   ио  н   на  я ста   д  и  я, в  к  лючаю  ща  я в себ   я науч   но- п  р  и   к  ла   д  н  ые 
и   с  с  ле   до  ва   н   и  я и о  п  ыт  но-  ко  н  ст   ру  кто  р  с  к  ие п  ро  работ  к  и; 
2)   ста  д  и   я в  не  д  ре  н   и  я и   н  но  ва   ц  и   и в реа  л  ь  ное п  ро  и   з  во  д  ст  во (   р  и  су  но  к 14). 
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Р  и  су  но  к 14 – Со  де   р  жа  н   ие ста  д  и   й и  н  но  ва  ц   ио  н  но  го п   ро  це  с   са в э   ко  но  м  и   ке Ро  с  с  и   и 
 
О  собе   н  но  ст  я  м  и и  н   ве  ст  и   ц  ио  н  но  го обе  с  пече   н  и   я вто  ро  й ста  д  и   и, реа  л  и   за  ц   и  я кото  ро  й 
обе  с   печ  ит тех  но  ло  г  иче  с  кую мо   де  р  н   и  за  ц   ию п  ро  м  ы  ш  ле   н  но  ст  и, я  в   л  яют  с  я: 
– необхо  д  и   мо  ст  ь а  к  ку  му  л  и   ро  ва  н   и  я бо  л  ь  ш  их об  ъе  мо  в и   н  ве   ст  и  ц   ио  н   н  ых с  ре   д  ст  в в 
к  рат  ко  с   роч  н  ы   й пе  р  ио  д в  ре   ме  н   и; 
– в  ыбо  р о  пт  и   ма  л  ь  но  го соот  но  ше  н   и  я ра  с   п  ре  де   ле  н   и  я с  ре   д  ст  в ме  ж   ду су  ще  ст  вую   щ  и   м и 
но  в  ы  м п   ро  и  з   во  д  ст  во  м; 
– нахо  ж  де  н   ие ба  ла  н   со  в ме   ж  ду к  рат  ко- и до  л  го  с   роч  н   ы  м  и ф  и  на  н   со  в  ы  м   и 
об  я  зате  л  ь  ст  ва   м  и п  ре   д  п  р  и   ят  и   я; 
– о  п   ре  де   ле  н  ие и   сточ  н   и  ко  в ф  и   на  н  с   и  ро  ва  н   и  я, обе   с  печ   и  ваю   щ  их на  ибо  л  ь  шую 
эффе  кт  и   в  но  ст   ь п  рое  кта. 
Во   п  ро  са   м и   н  но  ва   ц  ио  н  но  го ф  и   на  н  с   и  ро  ва   н  и   я по  с  в  я  ще   н  ы р   я  д и  с  с   ле  до  ва   н  и   й, с  ре  д  и 
кото  р  ых в  ы  де  л  яет  с   я работа А. Фо  ло  м   ье  ва и В. Ре  ва   зо  ва [27]. В не  й от   мечает  с   я, что с  ре   д  ст  ва, 
в  ло  же   н  н   ые в тех  н  и   ку но  во  го т  и  па и но  в  ые тех  но  ло  г  иче  с  к  ие со  во  ку  п  но  ст  и, со  ста   в  л  яют 
о  с  но  ву и   н  но  ва  ц   ио  н   н  ых и  н   ве   ст  и  ц   и  й, по  д кото  р  ы  м  и по  н   и  мают   с  я с  ре   д  ст  ва, в   к  ла   д  ы   вае   м  ые в 
п   ро  це  с   с во  с   п  ро  и   з  во   д  ст  ва у  же в в   и   де и  н   но  ва   ц  и   й (тех  н  и   ка, тех  но  ло  г  и  и, ка  д  р  ы с но  во  й 
к  ва  л  иф  и   ка  ц  ие  й, и  нфо   р  ма   ц  ио  н  н   ые ре   су  р  с   ы и п  р.) [27].  
На о  с   но  ве и   зуче   н   и  я м  и  ро  во   го и отече  ст  ве  н   но  го о  п  ыта а   вто  ра  м   и в  ы  де  ле   н  ы 
на  п  ра   в  ле  н   и  я и   н  но  ва   ц  ио  н   но  го и   н  ве   ст  и  ро  ва   н  и   я: 
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– ст  и   му  л  и  ро  ва   н  ие в   за  и   мо  де   й  ст  в  и   я к  ре   д  ит  но  й сфе   р  ы с реа   л  ь  н   ы  м се   кто  ро  м э  ко  но  м   и  к   и 
д  л  я у  ве  л  иче   н  и   я и  н   ве  ст  и   ц  ио  н  но  го к  ре   д  ито  ва  н   и  я; 
– ра  з   в  ит  ие с   и  сте   м  ы ве   нчу  р  но  го и  н   ве   ст  и  ро  ва   н  и   я; 
– со   з  да  н   ие б   ла  го  п   р  и  ят  но  го к  л  и   мата д   л  я п   р  и   в  лече   н  и   я за  рубе   ж  н   ых и  н  ве   ст  и   ц  и   й и 
у  ве   л  иче  н  и   я об  ъе  мо  в соб  ст  ве   н  н   ых; 
– соот  вет   ст   вую   щее и   з  ме   не  н  ие на   ло  го  во  й, та  мо  же   н  но  й и и   но  й по  л  ит  и  к  и, 
на  п  ра   в  ле  н   ное на ст  и  му  л  и  ро  ва   н   ие об  но  в  ле  н   и  я п   ро  и  з   во  д  ст  ва; 
– ра  з   в  ит  ие л  и   з  и   н  га; 
– п   р  я  мое го  су  да  р  ст  ве   н  ное ре  гу  л  и   ро  ва  н   ие. 
В у  с   ло  в  и  ях р  ы  ноч  н   ых э  ко  но  м  иче  с   к  их от  но  ше  н   и  й п  р  и от  сут   ст  в  и   и д  и  ре  кт  и  в  но  го 
во  з  де  й   ст  в  и  я на де  яте  л  ь  но  ст   ь п  ро  и   з  во   д  ст  ве  н   н  ых ст  ру  кту  р во  з  ра  стает ро   л  ь о  собо  й 
по  д  с   и  сте   м  ы меха  н   и  з   ма у  п   ра  в  ле   н  и   я п  ро  це  с  со   м тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и, а и   ме  н   но, 
меха  н   и  з   ма у  с   и  ле  н   и   я.   
Меха  н  и   з  м у  с  и   ле  н   и  я - по  д  с  и   сте  ма, пе   ре  даю  ща  я и у  с  и  л  и   ваю  ща   я у  п   ра  в  ле  нче   с  к  ие 
с  и   г  на  л  ы д  л  я эффе   кт  и  в  но  го во  з   де  й   ст  в  и   я го  су  да  р  ст  ва на де   яте  л  ь   но  ст  ь п   ро  и  з   во  д  ст  ве   н  н   ых 
ст  ру  кту  р (   в г  лоба  л  и  з   и  рую   ще  м  с   я м  и  ре та   ка  я по  д  с   и  сте   ма бу  дет не  и   збе  ж  но п  р  иоб  ретат  ь 
п   р  и  з   на  к  и ра  з  вет   в  ле  н   но  й сет  и).  
И  дею и   с  по  л  ь  зо  ва  н   и  я меха  н   и  з   ма у  с   и  ле  н   и  я в   ы  с   ка  за  л в с   вое  й мо  но  г  раф  и   и до  кто  р 
ф  и  ло  соф  с   к  их нау  к В.И. Ко   рю  к  и  н [61]. О  н об  рат  и   л в  н  и   ма  н   ие на то, что са  мо у  п  ра  в   ле  н  ие 
с  ло  ж  н   ы  м  и, ие  ра  рх  иче  с   к  и ст  ру  кту  р  и   ро  ва  н   н   ы  м  и с  и  сте   ма  м   и ста  но  в  ит  с   я во  з  мо  ж   н  ы  м 
в  с   ле  д  ст  в  ие су  ще  ст  во   ва  н   и  я о  соб  ых меха  н  и   з  мо   в у  с  и   ле  н   и  я, с  в  я  з   ы  ваю   щ  их ра  з  л  ич  н  ые у  ро  в   н  и 
реа   л  ь  но  ст  и. Это с  п   ра  ве  д  л  и   во по от  но  ше   н  ию к б  ио  ло  г  иче   с  к  и  м, с   ло  ж  н   ы  м тех  н  иче   с  к  и  м и 
со  ц  иа  л  ь  н   ы  м с   и  сте   ма  м.  
Г  ла  в  но  й фу  н  к  ц  ие  й п  ре  д  ла   гае  мо   го а  вто  ро  м меха  н   и  з   ма у  с  и   ле  н   и  я во  з   де  й  ст  в   и  я в  сех 
к  люче  в  ых э  ле  ме   нто  в ко  м  п   ле  к  с  но  й с  и  сте   м  ы у  п  ра   в  ле  н   и  я я   в  л  яет  с  я не   по  с   ре  д  ст  ве   н  ное 
об  ра  ще   н  ие ко в  се  м поте  н   ц  иа  л  ь  н  ы  м и реа   л  ь  н   ы  м и   с  по  л  н  ите  л  я  м п  ро  г  ра  м   м тех  но  ло  г  иче   с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и, к со  ц   иу  му, с ра   с   к  р  ыт  ие  м це   ле  й и за  дач тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и   за  ц   и  и, 
со  де   й  ст  в  ие во   с  п   р  и  ят   ию ее ка   к ва  ж  не  й  ше   й на  ц   ио  на  л  ь  но  й п  ро  г  ра  м   м  ы.  
По  д  с  и   сте  ма у  с  и   ле  н  и   я в не  кото  ро  м с  м  ы  с   ле то  ж  де  ст  ве   н   на по  н  ят  ию «  р  ыча   г у  с   и  ле   н  и   я» 
в тех  н   иче  с  к  их с  и   сте  мах. О  д  на  ко меха  н   и  з   м у  п   ра  в  ле  н   и  я любо  й со  ц   иа  л  ь  но - э  ко  но  м  иче   с  ко  й 
с  и   сте  мо   й в от  л  ич  ие от тех  н   иче  с  ко  й ха  ра  кте  р  и   зует   с   я сочета   н   ие  м об  ъе  кт  и  в   но  го и 
суб   ъе  кт  и  в  но  го, а та   к  же не   по  с   ре  д  ст  ве   н  н   ы  м уча   ст  ие  м в та   к  их с  и   сте  мах и п   ро  це  с   сах лю  де  й, 
по  ве  де  н   ие кото  р  ых об  ла  дает бо   лее с   ло  ж  но  й п  р  и   ро  до  й и ха  ра  кте  ро  м. 
А  вто  р сч   итает во   з  мо  ж  н   ы  м п   ре  д  ло  ж  ит  ь и  с  по  л  ь  зо  ва   н  ие с   ле  дую   щ  их э  ле  ме   нто  в 
у  с  и  ле  н   и  я меха  н   и  з   ма реа  л  и   за  ц  и   и тех  но  ло  г  иче  с  ко  й мо  де   р  н  и   за  ц  и   и: 
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– со   з  да  н   ие у  с   ло  в  и  й д  л  я по  в  ы  ше   н  и   я мот  и  ва   ц  и   и суб   ъе  кто  в к и   н  но  ва  ц   ио  н  но  й 
де  яте  л  ь  но  ст  и; 
– ге   не  ра  ц   и  я и и   с  по  л  ь  зо  ва  н   ие меха  н  и   з   мо  в пе   ре  дач   и и ра  с   п  ро  ст  ра   не  н  и   я 
у  п   ра  в  ле  нче   с  к  их з  на  н  и   й (  и   з фе  де  ра  л  ь  но  го це  нт  ра в ре   г  ио  н  ы и в о  р  га  н   и  за  ц  и   и); 
– и   с  по  л  ь  зо  ва  н   ие к  ва   л  иф  и  ц   и  ро  ва   н  но  й п  ро  па  га   н   д  ы до   ст  и  же   н  и   й нау  к  и и тех  н  и   к  и, по  ка  з 
луч   ше   го о  п  ыта, о  су  ще  ст  в  ле  н   ие п  и   лот  н   ых п  рое  кто  в. 
В за   к  люче  н  ие в   ы  с   ка  за  н  н   ых су  ж  де  н  и   й об э  ле   ме  нтах у  с   и  ле   н  и   я ка  к о  собо  й по  д  с   и  сте   м  ы 
меха  н   и  з   ма у  п   ра  в  ле   н  и   я п  ро  це  с   са  м   и тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де  р  н   и  за  ц   и  и необхо  д  и  мо с   де  лат  ь 
п   р  и  н   ц  и   п  иа  л  ь  ное до  по  л  не  н  ие.  
Реч  ь и  дет о п  р  и   сут   ст  в  и   и в это  й со  во   ку  п   но  ст  и э  ле   ме  нто  в у  с  и  ле   н  и   я та  к на  з   ы  вае   м  ых 
«  суб   ъе  кт - об  ъе  кт   н  ых» от   но  ше  н   и  й. По  ла  гае   м, что а  вто  р  с  к  ие су  ж  де  н   и  я до  статоч   но 
ко  р  ре  кт  н   ы по от  но  ше  н   ию к ф  и  ло  соф  с   ко  й ко  н   це  п  ц   и  и «че   ло  ве  к ка  к суб  ъе  кт, м  и  р ка  к об  ъе  кт» 
[62]. 
В са   мо   м а  вто  р  с  ко  м о  п  ре   де  ле  н   и  и по  н   ят  и   я «  меха  н   и  з   м (  с   и  сте   ма) у  п  ра   в  ле  н   и  я 
п   ро  це  с   са   м  и тех  но  ло  г  иче   с  ко  й мо  де  р  н  и   за  ц  и   и» по  д  ра   зу  ме   вает   с  я на  п   ра  в   ле  н  но  ст  ь в  сех е  го 
э  ле  ме   нто  в и по  д  с   и  сте   м на суб   ъе  кт  ы хо  з  я  й   ст  во  ва  н   и  я. 
З  де  с   ь суб   ъе  кт  ы хо  з   я  й  ст  во  ва   н  и   я в  ы  сту  пают в каче   ст  ве об  ъе  кто  в у  п  ра  в   ле  н  и   я. Но в 
о  п   ре  де  ле  н   и   и п  р  и  сут   ст  вует та   к  же со   з  да  н   ие у  с  ло  в  и   й д  л  я реа   л  и  за  ц   и  и на  мече   н   н  ых п  ро  г  ра  м   м. 
С  ре  д  и н  их - науч   ное обе   с  пече   н   ие ра  з   работ  к  и но  в  ых тех  но  ло  г  и   й. В сфе   ре нау  к  и, 
и   зоб  ретате  л  ь  ст  ва суб   ъе  кт это  й де  яте  л  ь  но  ст   и, ка  к п  ра   в  и   ло, не я  в  л  яет   с  я об   ъе  кто  м в   не  ш  не  го 
у  п   ра  в  л  яю  ще  го во  з   де  й   ст  в  и  я.  
Уче  н   ы  й, и  зоб  ретате  л  ь са   м о  п   ре  де  л  яет це  л  и и за  дач  и и са  м их реа  л  и  зует, то е   ст  ь са   м 
д  л  я себ   я я  в  л  яет  с   я и суб   ъе  кто  м, и об  ъе  кто  м у  п  ра   в  ле  н   и  я. И   ме  н   но да   н  ную о   собе  н   но  ст  ь 
науч   но  го и и  н  же   не  р  но  го т  во  рче   ст  ва, нахо  д  я  ще   го  с  я у и   сто  ко  в тех  но  ло  г  иче  с  ко  й 
мо  де   р  н  и   за  ц   и   и, и до  л  же  н уч   ит  ы  ват   ь меха  н  и   з  м у  п  ра   в  ле  н   и  я, обе   с  печ  и   ва  я ма   к  с  и   ма   л  ь  но 
во  з  мо  ж  ную сте   пе  н  ь с  вобо  д  ы д  л  я это  го з   ве  на е   д  и   но  го ц  и   к  ла «  нау  ка - и   н  но  ва  ц   и  и - 
п   ро  и  з   во  д  ст  во».  
В с   в  я  з   и с эт  и  м во   з  н   и  кают но  в  ые мето   д  ы у  п  ра  в  ле   н  и   я в у  с   ло  в  и  ях нео  п   ре  де  ле  н   но  ст  и и 
р  и   с  ка, о  соб  ые фо   р  м  ы ф  и   на  н   с  и   ро  ва  н   и   я (  ве  нчу  р  н   ы  й ка  п   ита  л и д  р.). 
 
В  ы  во  д  ы:  
 
1. А   вто  р  с  ка  я ко  н   це  п   ц  и   я ст   рате  г  иче  с   ко  й тех  но  ло  г  иче  с   ко  й мо  де   р  н  и   за  ц   и  и ба   з  и   рует   с  я 
на с  ле   дую   щ  их п  р  и   н  ц   и  пах: 
а) ие  ра   рх  и  я у  ро  в  не  й у  п  ра   в  ле  н   и  я и о  р  га  н   и  за  ц  и   и (  г  но  сео   ло  г  иче  с   ка  я ко  н  це  п   ц  и   я 
в  за  и   мо  в  л  и   я  н  и   я об  ще   го, о  собе   н  но  го и е  д  и  н   ич  но  го); 
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б) с  и  сте   м  но  ст   ь (  суб   ъе  кт, об  ъе  кт, меха  н   и  з   м во  з   де  й   ст  в  и   я); 
 
 в) со   по  ста   в  и   мо  ст  ь по  ка  зате  ле  й (от  ра  же   н  ие  в отчет   но  ст  и бух   га  лте  р  с   ко  й и 
стат  и   ст  иче  с  ко  й); 
 
 г) п   ро  стота в ра   счетах по  ка  зате  ле   й и их а  на  л  ит  ич  но  ст  ь; 
 
 д) учет от   ра   с  ле  во   й с  пе  ц   иф  и   к  и; 
е) учет р   и   с  ко  в; 
 
 ж) п   ро  г  но  з   и  ро   ва  н   ие и учет со   ц  иа  л  ь  н  ых по  с  ле   д  ст  в  и   й. 
С  ре  д  ст  во  м реа   л  и  за  ц   и  и да  н  н   ых п  р  и   н  ц   и  по  в с  лу  ж  ит ре  йт  и   н   го  ва  я о  це  н   ка ф  и  на  н   со  во – 
хо  з  я  й  ст  ве   н  но  й де  яте  л  ь  но  ст  и (  да  лее ФХД), кото   ра  я обе   с  печ  и   вает: во – пе  р  в  ых, до  сту  п  но  ст  ь 
ре  зу  л  ьтато  в о  це  н   к  и д   л  я по  н   и  ма   н  и   я ш  и   ро  к  и  м к   ру  го  м л  и  ц и не т  ребует с   ло  ж  ной, 
специализированной подготовки; во – вторых, учет специфических детерминантов 
модернизации (коэффициента персонала, занятого в НИОКР; коэффициента имущества, 
предназначенного для НИОКР; коэффициента освоения новой техники и освоения новой 
продукции), отраслевой специфики (продолжительность операционного и финансового 
циклов)  и рисков (производственных, финансовых и вероятного банкротства).  
2. Главная проблема управления социальными последствиями технологического 
развития и их развития – сложность и неоднозначность самого процесса НТП. Главный 
положительный вектор влияния НТП – физическое облегчение труда человека и всеобщее 
распространение образования. Социальные факторы, оказывающие влияние на НТП – 
демографический, социокультурный, факторы духовности, национального самосознания и 
самоопределения. Последние считаются нейтральными, опосредованно и в целом 
влияющими развитие общества, а не только и не столько на его технологическую 
составляющую; они – условия развития.  
3. Механизм управление модернизацией промышленности включает в себя 
рассмотрение таких аспектов, как кадровое, научно – информационное и финансово – 
инвестиционное обеспечение.  
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3 Практическая реализация концепции организационно-экономического 
обеспечения модернизации в ООО «Енисейзолотоавтоматика» 
 
3.2. Стратегический анализ и оценка конкурентоспособности в приятии 
финансовых решений 
 
Известный специалист в области стратегического планирования И. Ансофф 
определяет стратегию как «набор правил для принятия решений, которыми организация 
руководствуется в своей деятельности» [59].  
Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития 
организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы 
взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, 
приводящее организацию к ее целям [33]. 
В большинстве источников стратегический анализ рассматривается как первый, 
начальный этап стратегического управления, которое состоит из трех частей:  
1) стратегический анализ;  
2) разработка стратегии;  
3)  реализация стратегии.  
Что касается содержания стратегического анализа, то разные авторы включают в 
анализ различные составляющие. Наиболее распространенный подход содержит следующие 
элементы: анализ целей и ценности фирмы; анализ ресурсов и способностей; анализ 
структуры и системы управления; анализ окружающей среды в отрасли. 
Таким образом, можно сказать, что стратегический анализ – это первый этап 
стратегического менеджмента, состоящий из нескольких частей, включающих в себя анализ 
целей и ценности фирмы, ее ресурсов и способностей, структуры и системы управления, а 
так же анализ окружающей среды в отрасли. 
Основная цель стратегического анализа — оценка ключевых воздействий на 
нынешнее и будущее положение организации и определение их специфического влияния на 
стратегический выбор [22]. 
Исходя из выше сказанного,  можно сделать вывод, что стратегический анализ и 
стратегия являются не разрывными частями менеджмента. Без проведения стратегического 
анализа невозможно сформировать необходимую стратегию развития предприятия. А не 
имея качественного направления развития, то есть стратегии, организация не сможет 
уверенно развиваться и добиваться успехов на рынке. 
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Существует огромное количество различных методов, применяемых для 
стратегического анализа как внутренней, так и макро- и мезо- сред- организации, 
целесообразность их использования зависит от особенностей метода и самой организации. 
Например, к методам, изучающим внутреннюю (микро-) среду, можно отнести такие 
методы, как SNW-анализ, жизненный цикл товара, жизненный цикл технологии, жизненный 
цикл организации, кривая обучения, IFE матрица. Мезосреда (отраслевая среда): 5 
конкурентных сил Портера, Сеть ценностей (Net Value), Бенчмаркинг, Жизненный цикл 
отрасли, EFE матрица. Макросреда: PEST-анализ.  
Интегрированный анализ внешней и внутренней сред: матрица Ансоффа «продукт-
рынок», матрица BCG, матрица GE, матрица ADL, матрица McKinsey и General Electric, 
матрица конкурентного преимущества (усовершенствованная матрица BCG), SWOT-анализ, 
SPACE-анализ, IE матрица. 
В данном исследовании рассмотрим SWOT-анализ. SWOT или TOWS — это 
аббревиатура, состоящая из слов: «сильные стороны», «слабости», «возможности» и 
«угрозы».  
SWOT-анализ — это аналог более детального ситуационного анализа, используется 
для оценки возможного сопоставления организационной стратегии, ее внутренних 
возможностей (а именно, сильных сторон и слабостей) и внешних условий (то есть, ее 
возможностей и угроз) [23].   
SWOT-анализ является наиболее комплексной процедурой стратегического анализа 
предприятия. Этапы проведения SWOT-анализа: 
- первый этап в применении SWOT-анализа включает в себя перечисление и оценку 
сильных сторон, слабостей, возможностей и угроз фирмы.  
- следующий этап состоит в выявлении стратегического соответствия фирмы ее 
внутренним возможностям и внешним условиям окружающей среды. 
Составленная матрица для SWOT-анализа применительно к ООО 
«Енисейзолотоавтоматика» представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 - Первый этап SWOT-анализа ООО «Енисейзолотоавтоматика» 
По мере заполнения квадратов выявленными стратегическими факторами, 
проявляются четыре возможных сценария:  
Квадрат 1 — Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними 
возможностями. Это расположение является идеальным сопоставлением, поскольку 
представляет сильнейшую взаимосвязь ресурсов фирмы с конкурентными возможностями 
внешней окружающей среды.  
У предприятия ООО «Енисейзолотоавтоматика» имеются внутренние ресурсы для 
осуществления инновационной деятельности, поддерживаемые внешними возможностями, 
такими как внедрение научных достижений в производственную деятельность. Также за счет 
широкого спектра оказываемых услуг, может быть расширена география выполнения работ, 
что приведет к росту прибыли. Таким образом, стратегия ООО «Енисейзолотоавтоматика» 
должна быть направлена на внедрение инновационных продуктов в производственную 
деятельность и расширение своего «территориального присутствия».  
Квадрат 2 — Внутренние слабости в отношении к внешним возможностям. Обычное 
стратегическое поведение в этом квадрате заключается в выборе оптимального компромисса 
между инвестированием с целью обращения слабостей в сильные стороны, необходимого 
для использования возможности. 
В данном квадрате для ООО «ЕЗА» по – прежнему является актуальным вопрос о 
модернизации производственной деятельности. Имеющиеся простои производственных 
 
Внутренние сильные стороны: 
1. Широкий спектр производства 
товаров, выполняемых работ и 
оказываемых услуг. 
2. Большой опыт работы на рынке. 
3. Способность к инновациям. 
4. Соответствие продукции всем 
стандартам и сертификатам. 
5. Надежные заказчики. 
6. Автоматизация производства. 
 
 
Внутренние слабости: 
1. Наличие убытков, причина которым – 
истечение срока исковой давности. 
2.  Простои производственных 
мощностей. 
3.  Отсутствие четко выстроенной 
стратегии развития. 
4.  Низкий квалификационный уровень 
работников. 
5. Неэффективная работа 
управленческих кадров. 
 
Внешние возможности: 
1. Увеличение прибыли предприятия. 
2. Широкая география проектов. 
3. Внедрение научных достижений в 
производственную деятельность. 
4. Благоприятная экономическая 
ситуация для развития 
отечественной промышленности. 
 
Внешние угрозы: 
1. Приход новых конкурентов. 
2. Медленный рост рынка. 
3. Уязвимость от спада производства. 
4. Изменение количества покупателей. 
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мощностей свидетельствуют о  наличии проблем по данному направлению. В то же время, у 
предприятия имеются потенциальные ресурсы для ликвидации такой ситуации.  
Квадрат  3 — Внутренние сильные стороны в соответствии с внешними угрозами. 
Одно из возможных действий, предлагаемых данным квадратом, заключается в 
трансформации внешних угроз в возможности посредством реконфигурации конкурентной 
позиции ресурсов фирмы.  
Так как у ООО «Енисейзолотоавтоматика» имеется большой опыт работы на данном 
рынке, соответствие производимой продукции всем стандартам качества и сертификатам, а 
также возможности для развития производственного аппарата, то необходимо использовать 
имеющиеся ресурсы для обеспечения своей «безопасности» в случае прихода новых 
конкурентов на данный рынок. 
Квадрат 4 — Внутренние слабости в отношении к внешним угрозам. Это самая 
худшая позиция для фирмы и, очевидно, попадания в нее необходимо избегать.  
В условиях медленного роста рынка, спада производств необходим 
профессиональный управленческий состав предприятия, который имел возможность гибко 
подходить к возникающим проблемам и эффективно их решать.  
Таким образом, по результатам проведенного SWOT-анализа можно выявить 
следующие стратегические направления деятельности ООО «Енисейзолотоавтоматика»: 
- реализация потенциальных возможностей внедрения продуктов НИОКР в целях 
расширения своего географического присутствия, ликвидации простоев промышленных 
мощностей; 
- формирование четкой стратегии развития предприятия; 
- обучение управленческих кадров в целях реализации всех имеющихся 
потенциальных возможностей предприятиях и гибкого и максимально «безболезненного» 
для предприятия  реагирования  на возникающие внешние и внутренние изменения среды. 
Реализация предложенных стратегий позволит предприятию быть 
конкурентоспособным в условиях динамично развивающегося рынка. 
Конкурентоспособность предприятия определяет его финансовое состояние и 
потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом эффективной реализации 
экономических интересов всех участников финансовых отношений: как самого предприятия, 
так и его партнеров [68]. 
Наиболее распространенным вариантом анализа, позволяющего получить 
комплексную оценку финансового состояния предприятий и провести их сравнение, является 
рейтинговый анализ. Рейтинг— это метод сравнительной оценки деятельности нескольких 
предприятий. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по определенному 
признаку (признакам), позволяющая выстраивать (группировать) предприятия в 
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определенной последовательности по степени убывания (возрастания) данного признака. 
Признаки (критерии) классификации предприятий могут отражать отдельные стороны 
деятельности предприятий (прибыльность, ликвидность, платежеспособность) или 
деятельность предприятия в целом (объем операций, надежность, имидж). В качестве 
оценочного критерия может также выступать уровень экономической состоятельности 
предприятия [68]. 
Характер формирования и назначения рейтингов различны. Рейтинги независимых 
рейтинговых агентств основываются на изучении официальной отчетности предприятий, как 
правило, балансов (и именно они становятся доступными массовой печати). Адекватность 
таких рейтингов реальному положению дел в значительной мере зависит от достоверности 
отчетных данных и системы показателей, используемой для характеристики надежности 
предприятий. Такими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, 
бирж, ассоциаций предприятий, аудиторских фирм), так и непрофессионалы (вкладчики, 
акционеры). 
Существует ряд недостатков, снижающих эффективность применения рейтинговых 
оценок при определении финансового состояния предприятий. Рассмотрим некоторые из 
них. 
1. Остается нерешенной проблема достоверного отражения финансового состояния 
предприятия в балансе. Пробелы в российском финансовом законодательстве, 
несовершенство ведения бухгалтерского учета, а также несформировавшиеся правила 
поведения предприятий на рынке не позволяют в полной мере доверять их финансовой 
отчетности. Несколько сгладить эту проблему позволяет использование аудита и экспертных 
рейтинговых оценок, корректирующих формальные результаты расчетов. Экспертные 
оценки в той или иной степени используются в каждой из существующих методик рейтинга, 
но чаще всего они основаны на отчетности, достоверность и законность которой не 
удостоверены аудитором. 
2. Обычно рейтинг рассчитывается по отчетности на конец года или полугодия, реже 
используются балансы на конец квартала. В печати рейтинг появляется через 2—4 месяца 
после составления анализируемых балансов (время необходимо на сбор и обработку 
информации). Такое отставание по времени является существенным недостатком рейтингов. 
Таким образом, к моменту публикации рейтингов финансовое состояние предприятий уже 
изменяется и представленная информация устаревает. 
3. Формализовать мнения экспертов и выработать усредненный критерий влияния 
экспертной оценки на положение того или иного предприятия в рейтинге пока не удалось. 
В настоящее время при составлении рейтингов выделяются два основных метода — 
экспертный и аналитический. Экспертный метод основан на опыте и квалификации 
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специалистов-экспертов, использующих доступную информацию и выполняющих по 
собственным методикам анализ как количественных, так и качественных параметров. В 
процессе анализа наряду с собственно экономическими показателями учитывается целый ряд 
показателей общего характера. Основными из этих показателей являются [69]: 
 общие характеристики (организационно-правовая форма, история создания, наличие 
филиалов и структурных подразделений, деловая репутация, имеющиеся лицензии, товарные 
знаки); 
 обобщающие показатели (уставный капитал, валюта баланса, наличие фондов и т. 
д.); 
 специальные аналитические финансовые показатели (структура инвестиций, 
ликвидность, достаточность капитала, прибыльность). 
Аналитический метод базируется исключительно на основе официальной финансовой 
отчетности ООО «Енисейзолотоавтоматика» и анализе только количественных показателей. 
Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры финансовой и 
операционной деятельности компании, т.е. хозяйственной деятельности в целом. 
Составными этапами методики комплексной сравнительной рейтинговой оценки 
финансового состояния предприятия являются [70]: 
1) сбор и аналитическая обработка исходной информации за оцениваемый период 
времени; 
2) обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки 
финансового состояния; 
3) расчет итогового показателя рейтинговой оценки; 
4) классификация (ранжирование) предприятий по рейтингу. 
Итоговая рейтинговая оценка учитывает все важнейшие параметры (показатели) 
финансовой и производственной деятельности предприятия. 
В общем виде алгоритм сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния 
предприятия может быть представлен в виде последовательности следующих действий: 
1) исходные данные представляются в виде матрицы (aij), то есть таблицы, где по 
строкам записаны номера показателей (i = 1, 2, 3,...,n),, по столбцам - номера предприятий (j 
= 1, 2, 3,...,m); 
2) по каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец 
условного эталонного предприятия (m +1); 
3) Исходные показатели матрицы aij стандартизируются в отношении 
соответствующего показателя эталонного предприятия по формуле: 
           
   
      
   ,                                                                                                                    (3) 
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где xij  стандартизованные показатели финансового состояния j-го предприятия; 
5) для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки 
определяется по формуле: 
 Rj = 
22
2
2
1
)1(...)1()1(
njjj
xxx                                                                (4) 
где  Rj  - рейтинговая оценка для j - го предприятия; 
 x1j,x2j…xnj - стандартизованные показатели j - го предприятия. 
6) предприятия упорядочиваются в порядке убывания рейтинговой оценки. 
Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением сравнительной 
оценки. 
Методика рейтинговой оценки финансового состояния имеет определенные 
достоинства: 
во-первых, предлагаемая методика базируется на комплексном, многомерном подходе 
к оценке такого сложного явления, как финансовое состояние предприятия; 
во-вторых, рейтинговая оценка финансового состояния предприятия осуществляется 
на основе данных публичной отчетности предприятия; 
в-третьих, она является сравнительной, то есть учитывает реальные достижения всех 
конкурентов; 
в-четвертых, данные для анализа могут быть расширены за счет включения 
дополнительных показателей, учитывающих критерии модернизации, отраслевую специфику 
и риски. 
Используем данную методику для итоговой рейтинговой оценки финансового 
состояния предприятия применительно к объекту исследования – ООО 
«Енисейзолотоавтоматика». Сведем полученные ранее данные (глава 3) в матрицу (aij), 
найдем по каждому показателю максимальное значение и занесем в столбец max aij  таблицы 
в приложении Г. Далее находим для каждого года значение его рейтинговой оценки по 
формуле  (4). Таким образом, расчет рейтинга для ООО «Енисейзолотоавтоматика» для 2014 
– 2015 гг. имеет вид: 
К 2014 =  
22
2222
2222
2222
2222
)28,01()18,01(
)77,01()78,01()59,01()57,01(
)97,01()63,01()54,01()85,01(
)81,01()01,0(1()5,01()4,01(
))2(1()4,01()55,01()83,01(





 
К 2014 =          = 3,66 
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К 2015 =                               =         = 0,6 
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что в 2015 году предприятие ООО 
«Енисейзолотоавтоматика» было в 6 раз более конкурентоспособнно, нежели чем в 2014 
году, так как К 2014 <  К 2015 (К 2014 / К 2015 = 6,1) 
Данная методика не учитывает специфических отраслевых особенностей предприятия 
и не отражает тематические показатели по исследуемой проблематике. Вследствие этого, 
автором предлагается расширить группы показателей, включив специфические 
детерминанты модернизации, т.е. факторы, определяющие направления развития 
предприятия, возможности и интенсивность обновления продукции и производственного 
аппарата; показатели, отражающие отраслевую специфику данной организации 
(продолжительность производственного и финансового циклов); а также учесть риски через 
показатели силы воздействия операционного рычага (далее СВОР), силы воздействия 
финансового рычага (далее СВФР) и модели вероятного банкротства Z-Альтмана.  
В концепции данного исследования в качестве специфических детерминант автор 
предлагает следующие коэффициенты:  
- коэффициент персонала, занятого в НИОКР;  
- коэффициент имущества, предназначенного для НИОКР; 
- коэффициент освоения новой техники;  
- коэффициент освоения новой продукции. 
Ценность дополнительно выделенных критериев заключается в том, что с их 
помощью можно оценить ФХД организации с учетом потенциальных возможностей в рамках 
поставленной задачи, в частности проведения технологической модернизации оборудования. 
Для учета отраслевой специфики ООО «Енисейзолотоавтоматика» автором выделены 
следующие показатели: 
- продолжительность операционного цикла; 
- продолжительность финансового цикла. 
Для оценки рисков по реализации процесса технологической модернизации 
оборудования с точки зрения наличия финансовых возможностей ООО 
«Енисейзолотоавтоматика» рассмотрим пяттифакторную модель прогнозирования 
вероятности банкротства организации (модель Альтмана).  
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предложил свою, ставшую классической, 
пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула 
расчета интегрального показателя выглядит следующим образом: 
 
Z= 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5                                                                                                            
(5) 
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Формулы и расчеты коэффициентов для модели прогнозирования вероятности 
банкротства представлены в таблице 16. 
 
Таблица 16 – Расчет коэффициентов для модели Альтмана 
Коэффициент Формула 
Расчет 
2014г. 2015г. 
Х1 Х1 = 
     
В
  Х1 =  
             
       
  =  0,002 
Х1 =  
           
        
  =  
0,096 
Х2 Х2 =
  
 
 Х2 = 
    
       
 = 0,03 Х2 = 
     
        
 = 0,12 
Х3 Х3 =
  
 
 Х3 = 
    
       
 = 0,04 Х3 = 
     
        
 = 0,25 
Х4 Х4 = 
   
К      
 Х4 = 
     
             
 = 0,12 
Х4 = 
     
             
 = 
0,34 
Х5 Х5 = 
  
 
 Х5 = 
      
       
 = 2,19 Х5 = 
      
        
 = 3,58 
 
Далее подставляем рассчитанные значения коэффициентов в исходную формулу (5). 
Итоговая модель Z-Альтмана приобретает следующий вид: 
Z 2014 = 1,2*0,002 + 1,4*0,03 + 3,3*0,04 + 0,6*0,12 + 2,19 = 2,44 
Z 2015 = 1,2*0,096 + 1,4*0,12 + 3,3*0,25 + 0,6*0,34 + 3,58 = 4,89 
Исходя из весовых коэффициентов – коэффициентов уравнения корреляции – 
регрессии, можно заключить следующее: так как в 2014 году рассчитанный коэффициент 
находится в пределах неравенства 1,8 < Z ≤ 2,7, то ООО «Енисейзолотоавтоматика» имеет 
среднюю вероятность банкротства, в то время как по результатам диагностики 2015 года 
вероятность банкротства ничтожна мала (Z ≥ 3). 
Обратимся к таким показателям, как СВОР и СВФР. 
Уровень операционного рычага позволяет рассчитать величину % изменения прибыли 
в зависимости от динамики объема продаж на один процентный пункт. Чем больше доля 
постоянных затрат компании в структуре себестоимости, тем выше уровень операционного 
рычага, и следовательно, больше проявляется деловой (производственный) риск. 
По мере удаления выручки от точки безубыточности сила воздействия операционного 
рычага уменьшается, а запас финансовой прочности организации наоборот растет. Данная 
обратная связь связана с относительным уменьшением постоянных издержек предприятия. 
Идея финансового рычага по американской концепции заключается в оценке уровня 
риска по колебаниям чистой прибыли, вызванным постоянной величиной затрат 
предприятия по обслуживанию долга. Его действие проявляется в том, что любое изменение 
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операционной прибыли (прибыли до уплаты процентов и налогов) порождает более 
существенное изменение чистой прибыли.  
Интерпретация коэффициента силы воздействия финансового рычага: он показывает, 
во сколько раз прибыль до вычета процентов и налогов превосходит чистую прибыль. 
Нижней границей коэффициента является единица. Коэффициент финансового левериджа 
прямо пропорционален финансовому риску предприятия.  
Рассчитаем все выше перечисленные показатели для дополнения матрицы 
рейтинговой оценки ФХД ООО «Енисейзолотоавтоматика». Данные и формулы приведены в 
таблице 17.  
 
Таблица 17 – Расчет дополнительных коэффициентов, включаемых автором в методику 
рейтинговой оценки  
Показатель Формула 
Расчет 
2014 г. 2015 г. 
Коэффициент 
персонала, занятого в 
НИОКР 
k RDE = 
   
  
 k RDE = 
  
   
 = 0,04 k RDE = 
  
   
 = 0,05 
Коэффициент 
имущества, 
предназначенного 
для НИОКР 
k ERE = 
   
  
 k ERE = 
   
    
 = 0,05 k ERE = 
   
    
 = 0,1 
Коэффициент 
освоения новой 
техники 
k NTI = 
   
  
 k NTI = 
   
    
 = 0,09 k NTI = 
   
    
 = 0,07 
Коэффициент 
освоения новой 
продукции 
K NPM = 
     
  
 K NPM = 
     
      
 = 0,2 K NPM = 
     
      
 = 0,22 
Продолжительность 
производственного 
цикла (Т о.ц.) 
Т о.ц. = Т дб  + Тпз 
 
Т пз. = 365 / К об.пз 
 
Т о.ц. = 74+53=127 
Т пз = 365/6,89 = 53 
Т о.ц. = 72+31=103 
Т пз = 365/11,62 = 31 
Продолжительность 
финансового цикла 
Т ф.ц. = Т о.ц. – Т кр.з. 
 
Т кр.з=365 / К об.кр.з. 
Т ф.ц. = 127-126=1 
Т кр.з. = 
365/2,89=126 
Т ф.ц. = 103-72=31 
Т кр.з. = 365/5,04=72 
СВОР 
СВОР = 
Валовая маржа
Прибыль до налогообложения
 
 
Выручка  переменные затраты
Прибыль до налогообложения
 
СВОР = 
             
    
      
СВОР = 
             
     
      
 
СВФР 
СВФР =   
  
Постоянные затраты
РП
 
СВФР =   
 
    
      
                                   
СВФР =   
    
      
                                  
Модель Z-Альтмана Формула 5 2,44 4,89 
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где: RDE – число занятых в сфере НИОКР (чел.); 
  – средняя численность работников предприятия; 
ERE – стоимость оборудования опытно – приборного назначения (руб.); 
PE – стоимость оборудования производственного назначения (руб.); 
FA N – стоимость вновь внедренных основных фондов (руб.); 
   – среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия 
(руб.); 
NS NIP – выручка от продаж новых или усовершенствованных товаров (работ, услуг) 
и товаров (работ, услуг), изготовленных с помощью новых или улучшенных 
технологий (руб.); 
NS – общая выручка от продажи всех товаров (работ, услуг) (руб.). 
Аналогично предыдущим расчетам, сведем полученные ранее данные (глава 3) с 
учетом специфических детерминант в матрицу (aij), рассчитаем по каждому показателю 
максимальное значение и занесем в столбец max aij  таблицы в приложении Д. Далее находим 
для каждого года значение его рейтинговой оценки по формуле  (4).  
Таким образом, расчет по обновленной матрице рейтинговой оценки ФХД ООО 
«Енисейзолотоавтоматика» 2014 – 2015 гг. имеет следующий вид: 
 
К’ 2014 =  
222
2222
2222
2222
2222
2222
)5,01()03,01()9,01(
)5,01()8,01()28,01()18,01(
)77,01()78,01()59,01()57,01(
)97,01()63,01()54,01()85,01(
)81,01()01,0(1()5,01()4,01(
))2(1()4,01()55,01()83,01(






 
К’ 2014 =          = 3,86 
К’ 2015 = 
                                                                         
=         = 0,9 
Аналогично предыдущим расчетам можно сделать вывод о том, что в 2015 году 
предприятие ООО «Енисейзолотоавтоматика» было в 4 раза более конкурентоспособнно, 
нежели чем в 2014 году, так как К’ 2014 <  К’ 2015 (К’ 2014 / К’ 2015 = 4)Но с учетом 
специфических детерминантов модернизации, отраслевой специфики и рисков реальное 
повышение конкурентоспособности ниже, чем при расчете традиционным методом.   
Рассмотрим факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия. Все 
факторы подразделяются по отношению к организации на внутренние и внешние и 
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включают в себя определенный набор показателей (рисунок 16). Таким образом, 
возвращаясь к рейтинговой оценке ФХД за 2014 и 2015 гг. можно заключить следующее: 
- при рейтинговой оценке ФХД ООО «Енисейзолотоавтоматика» независимо от того, 
с помощью какой матрицы производился расчет (традиционной или с учетом специфических 
детерминантов модернизации) качественный результат одинаковый: в 2015 году 
предприятия было более конкурентоспособным, нежели чем в 2015 году; 
- при оценке с помощью матрицы, имеющей в своем составе специфические 
коэффициенты инновационной деятельности, конкурентоспособность предприятия немного 
ниже, чем при расчете традиционным способом: 
К’2014 > К 2014 (3,86 > 3,66)  
К’ 2015 > К 2015 (0,9 > 0,6) 
Это связано с факторами, влияющими на финансовую устойчивость предприятия 
(рисунок 16).  
 
Рисунок 16 – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия [71] 
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При осуществлении инновационной деятельности изменяется состояние финансовых 
ресурсов; величина, структура, динамика издержек; состояние имущества. Результаты 
инновационной деятельности не мгновенны, для их проявления необходимо время. К тому 
же для достижения результатов НИОКР необходимы финансовые вложения. Поэтому 
утверждение о том, что финансовая устойчивость ООО «Енисейзолотоавтоматика» 
снизилась за счет увеличение доли передовых исследований, проводимых предприятием,  
неправомерно. 
Таким образом, предложенная автором методика рейтинговой оценки ФХД 
предприятия с учетом специфических детерминантов модернизации, отраслевой специфики 
и рисков наиболее реалистично отражает динамику конкурентоспособности предприятия. В 
реальности улучшение конкурентных возможностей ООО «Енисейзолотоавтоматика» ниже 
(при расчете по традиционной методике показатель возрос в 6 раз, а то время как расчет по 
авторской методике показал рост только в 4 раза).   
Одним из самых важных показателей, характеризующих финансово-хозяйственное  
состояние предприятия – это прибыль.  
Прибыль отражает приращение первоначально авансированной стоимости в 
производственно-хозяйственную деятельность организации для обеспечения ее 
деятельности. Она определяется соизмерением доходов и расходов организации. 
Прибыль как экономическая категория и показатель деятельности организации имеет 
характерные особенности. 
Во-первых, она характеризует экономическую эффективность, конечный финансовый 
результат деятельности организации. На величину прибыли и ее динамику воздействуют 
зависящие и не зависящие от организации факторы. К факторам, зависящим от организации, 
относятся уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, 
конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, его 
производительность, состояние и эффективность производственного и финансового 
планирования. Практически вне сферы воздействия организации находятся конъюнктура 
рынка, финансовая политика государства, уровень цен на потребляемые материально – 
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений. 
Во-вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Прибыль организации 
после уплаты налогов и других обязательных платежей должна быть достаточной для 
выплаты дивидендов, расширения производственной деятельности, научно-технического и 
социального развития организации, материального поощрения работников. 
В-третьих, прибыль — один из источников формирования бюджетов разных уровней. 
Налог на прибыль наряду с другими доходными поступлениями в бюджет используется для 
финансирования выполнения государством своих функций, реализации государственных 
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инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных программ. 
Прибыль  в рыночных условиях – главная цель предпринимательства и критерий 
эффективности предприятия [73]. Поэтому так важно чтобы прибыль в ООО 
«Енисейзолотоавтоматика» была качественной и явственно отражала эффективность 
деятельности. Для этого  проведем факторный анализ прибыли. 
 
Прибыль =  (p-z)×q                                                                                                             (11) 
 
Исходные данные для проведения факторного анализа прибили приведены в таблице 
18. 
 
Таблица 18 – Исходные данные для  факторного анализа прибыли ООО 
«Енисейзолотоавтоматика» 
Показатели Базис 
Факт. объем в 
плановых ценах 
Отчет 
Выручка, тыс. руб. 218100 (q0× p0) 420000 (q1× p0) 433888 (q1× p1) 
Себестоимость, тыс. руб. 200651 (z0× q0) 386397 (z0× q1) 393870 (z1× q1) 
Прибыль, тыс. руб. 17449 (p0-z0)×q0 33603 (p0-z0)×q1 40018(p1-z1)×q1 
 
Расчетные показатели для факторного анализа представлены в таблице 19. 
 
Таблица 19 – Факторный анализ прибыли ООО «Енисейзолотоавтоматика» 
Показатели Формула Расчет  в тыс. руб. 
Влияние на 
прибыль 
1 Изменение прибыли от 
реализации продукции 
 П=П1-П0 40018-17449 22569 
2 Изменение объема реализации 
К1=(∑z0×q1)/(∑z0×q0) – индекс 
физического объема по 
себестоимости 
 П1=П0 ×(К1-1) 
 
К1=
      
      
=1,92 
∆П1=-17449*(1,92-1) 
15704,1 
3 Изменение  структуры 
реализации продукции 
К2= =(∑p0×q1)/(∑p0×q0) – индекс 
физического объема по цене 
∆П2= П0 ×(К2-К1) 
К2=
      
      
=1,92 
∆П2=-17449*(1,92 – 
1,92) 
0 
4 Изменение отпускных цен ∆П3=∑ (q1× p1)-
∑(q1× p0) 
∆П3=433888 - 420000 13888 
5 Экономия по себестоимости ∆П4=∑(z0× q1)-  ∑ 
(z1× q1) 
∆П4=386397 - 393870 - 7473 
6 Изменение себестоимости за 
счет структурных сдвигов в 
товарной продукции 
∆П5=К2×(z0× q0)- 
(z0× q1) 
∆П5=1,91 * 200651 - 
386397 
- 1147,08 
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По данным приведенным таблице 19 можно заключить, что за анализируемый период 
убыток снизился на 22569 тыс. рублей. Максимально положительное влияние оказал фактор 
изменение объема реализации, потому что увеличение количества производства на 1346 
штук, привело к росту выручки на 201900 тыс. рублей. Резерв роста прибыли в будущем – 
снижение себестоимости выпускаемой продукции. 
 
Выводы:  
1. Стратегический анализ – это первый этап стратегического менеджмента, состоящий 
из нескольких частей, включающих в себя анализ целей и ценности фирмы, ее ресурсов и 
способностей, структуры и системы управления, а так же анализ окружающей среды в 
отрасли. Инструментарий стратегического анализа достаточно велик: наиболее комплексной 
процедурой является SWOT-анализ, наиболее распространенной – рейтинговая оценка. 
2. По результатам проведенного SWOT-анализа можно выявить следующие 
стратегические направления деятельности ООО «Енисейзолотоавтоматика»: 
- реализацию потенциальных возможностей внедрения продуктов НИОКР в целях 
расширения своего географического присутствия, ликвидации простоев промышленных 
мощностей; 
- формирование четкой стратегии развития предприятия; 
- обучение управленческих кадров в целях реализации всех имеющихся 
потенциальных возможностей предприятиях и гибкого и максимально «безболезненного» 
для предприятия  реагирования  на возникающие внешние и внутренние изменения среды. 
3. При рейтинговой оценке ФХД ООО «Енисейзолотоавтоматика» независимо от того, 
с помощью какой матрицы производился расчет (традиционной или с учетом специфических 
детерминант модернизации) качественный результат одинаковый: в 2015 году предприятия 
было более конкурентоспособным, нежели чем в 2015 году. Предложенная автором методика 
рейтинговой оценки ФХД предприятия с учетом специфических детерминантов 
модернизации, отраслевой специфики и рисков наиболее реалистично отражает динамику 
конкурентоспособности предприятия. В реальности улучшение конкурентных возможностей 
ООО «Енисейзолотоавтоматика» ниже (при расчете по традиционной методике показатель 
возрос в 6 раз, а то время как расчет по авторской методике показал рост только в 4 раза).   
4. Внутренним резервом повышения конкурентоспособности, т.е. роста прибыли в 
будущем является снижение себестоимости, выявленной посредством факторного анализа 
прибыли от продаж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В настоящее время под тенденциями модернизации подразумевается формирование 
промышленных кластеров, обеспечивающей конкурентоспособность и инновационное 
развитие динамичных и востребованных рынком предприятий обрабатывающей 
промышленности и рассмотрение инноваций как главной движущей силой развития 
производства и общества.  
Актуальными проблемами обрабатывающей промышленности РФ являются 
соотношение рыночных методов регулирования масштабных преобразований и 
государственного воздействия, чаще всего выступающего в виде определенного 
«планирования» и внедрение инновации в производственную деятельность. Основная 
системная проблема последнего заключается в том, что темпы развития и структура 
российского сектора исследований и разработок не отвечают растущему спросу со стороны 
ряда сегментов предпринимательского сектора на передовые технологии. 
Для осуществления роста объемов производства, расширения рынков сбыта, 
повышение конкурентоспособности и обеспечения условий для возврата окупаемости      
инвестиций необходима эффективная организация инновационного процесса. Она позволяет 
привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить их прибыльность при условии 
конкурентоспособности продукции, услуг и организации в целом. 
В узком смысле модернизация производства традиционно рассматривалась как 
процесс внедрения инноваций и обновления всей технологической базы. В современных 
экономических условиях процесс модернизации стали рассматривать более широко, 
охватывая всю производственно-экономическую деятельность предприятия, используя все 
имеющиеся ресурсы (производственно-экономический потенциал развития предприятия). 
К стратегическим относятся нововведения, внедрение которых носит упреждающий 
(преактивный) характер в целях получения преимущества «первого хода», которое при 
правильном использовании может привести фирму к лидерству на рынке и к высоким 
доходам. 
Имеющиеся методы планирования и выбора направления модернизации 
несовершенны: одни излишне детерминированы (для каждого состояния предлагается 
единственное правильное решение), в других результат решения о модернизации очень 
сложно прогнозировать, поскольку само решение о модернизации по своему смыслу 
является наиболее рискованным. 
Главная проблема управления социальными последствиями технологического 
развития и их развития – сложность и неоднозначность самого процесса НТП. Главный 
положительный вектор влияния НТП – физическое облегчение труда человека и всеобщее 
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распространение образования. Социальные факторы, оказывающие влияние на НТП – 
демографический, социокультурный, факторы духовности, национального самосознания и 
самоопределения. Последние считаются нейтральными, опосредованно и в целом 
влияющими развитие общества, а не только и не столько на его технологическую 
составляющую; они – условия развития. 
Авторская концепция стратегической технологической модернизации базируется на 
следующих принципах: 
а) иерархия уровней управления и организации (гносеологическая концепция 
взаимовлияния общего, особенного и единичного); 
б) системность (субъект, объект, механизм воздействия); 
в) сопоставимость показателей (отражение  в отчетности бухгалтерской и 
статистической); 
г) простота в расчетах показателей и их аналитичность; 
д) учет отраслевой специфики; 
е) учет рисков; 
ж) прогнозирование и учет социальных последствий. 
Средством реализации данных принципов служит рейтинговая оценка финансово – 
хозяйственной деятельности (далее ФХД), которая обеспечивает: во – первых, доступность 
результатов оценки для понимания широким кругом лиц и не требует сложной, 
специализированной подготовки; во – вторых, учет специфических детерминантов 
модернизации (коэффициента персонала, занятого в НИОКР; коэффициента имущества, 
предназначенного для НИОКР; коэффициента освоения новой техники и освоения новой 
продукции), отраслевой специфики (продолжительность операционного и финансового 
циклов)  и рисков (производственных, финансовых и вероятного банкротства).  
В основе планирования процесса модернизации предлагается использовать 
специфические детерминанты модернизации, т. е. «факторы, определяющие направления 
развития предприятия, возможности и интенсивность обновления продукции и 
производственного аппарата». К таким детерминантам относятся научно-кадровый 
потенциал организации, состояние опытно-экспериментальной базы, состояние 
нематериальных активов, структура выпускаемой продукции — в целом ресурсы, 
необходимые для осуществления модернизации. К специфическим детерминантам относится 
также наличие угроз технического и функционального замещения, которые исходят из 
внешней среды. 
Совокупность расчетных экономических показателей активности внедрения 
нововведений, которые определяют степень обеспеченности компании финансовыми 
ресурсами в сфере модернизации включают в себя следующие коэффициенты: 
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- коэффициент персонала, занятого в НИОКР; 
- коэффициент имущества, предназначенного для НИОКР; 
- коэффициент освоения новой техники; 
- коэффициент освоения новой продукции. 
Учет отраслевой специфики предполагает включение в рейтинг показателей 
продолжительности производственного и финансового циклов. 
Учет рисков предполагает включение в рейтинг СВОР, СВФР и модели вероятного 
банкротства Z-Альтмана. 
При рейтинговой оценке ФХД ООО «Енисейзолотоавтоматика» независимо от того, с 
помощью какой матрицы производился расчет (традиционной или с учетом специфических 
детерминант модернизации) качественный результат одинаковый: в 2015 году предприятия 
было более конкурентоспособным, нежели чем в 2015 году. Предложенная автором методика 
рейтинговой оценки ФХД предприятия с учетом специфических детерминантов 
модернизации, отраслевой специфики и рисков наиболее реалистично отражает динамику 
конкурентоспособности предприятия. В реальности улучшение конкурентных возможностей 
ООО «Енисейзолотоавтоматика» ниже (при расчете по традиционной методике показатель 
возрос в 6 раз, а то время как расчет по авторской методике показал рост только в 4 раза).   
Автор считает возможным предложить использование следующих элементов 
усиления механизма реализации технологической модернизации: 
– создание условий для повышения мотивации субъектов к инновационной 
деятельности; 
– генерация и использование механизмов передачи и распространения 
управленческих знаний (из федерального центра в регионы и в организации); 
– использование квалифицированной пропаганды достижений науки и техники, показ 
лучшего опыта, осуществление пилотных проектов. 
Внутренним резервом повышения конкурентоспособности, т.е. роста прибыли в 
будущем является снижение себестоимости, выявленной посредством факторного анализа 
прибыли от продаж.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ЛПР – Лицо, принимающее решение. 
Матрица БКГ – Матрица Бостонской консалтинговой группы. 
НТП – Научно – технический прогресс. 
НИОКР – научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы. 
ТУ – Технологический уклад. 
ПП – положительные последствия. 
НП – Негативные последствия. 
НТИ – Научно – техническая информация. 
НТО – Научно – технические общества. 
ФХД – Финансово – хозяйственная деятельность. 
ТО – Текущие обязательства. 
ТА – Текущие активы. 
В – Валюта баланса. 
ЧП – Чистая прибыль. 
А – Активы. 
БП – Бухгалтерская прибыль. 
ИСС – Источники собственных средств. 
РП – Реализованная продукция.  
КСО – Краткосрочные обязательства. 
ДЗС – Долгосрочные заемные средства. 
СВОР – Сила воздействия операционного рычага. 
СВФР – Сила воздействия финансового рычага. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Таблица А.1 - Социальные последствия технологического и инновационного развития 
 
Позитивные последствия Негативные последствия 
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 
Свободное развитие индивида «Автоматизация» человека 
Информационное общество Дегуманизация жизни 
Социализация информации Технократическое мышление 
Коммуникативное общество Снижение культурного уровня 
Преодоление кризиса цивилизации Лавина информации 
Элитарное знание (поляризация) 
 Изоляция индивида 
Расширение свобод Сужение свобод 
Децентрализация Централизация 
Выравнивание иерархии власти Государство - «надзиратель» 
Расширенное участие в общественной 
жизни 
Расширение государственной бюрократии 
Усиление власти благодаря знаниям Усиление 
манипуляции людьми 
ХОЗЯЙСТВО И ТРУД 
Рост производительности и эффективности 
труда 
Повышение интенсивности труда 
Повышение содержательности труда, 
творческий характер трудовой деятельности 
Дегуманизация труда Повышение 
монотонности труда 
Повышение компетентности Рост функциональной неграмотности 
Рост образовательного уровня 
Инновационное образование 
Улучшение экологии Ухудшение экологии 
Рост благосостояния Формирование общества потребления 
Рационализация жизни  
Расширение занятости Рост структурной и хронической безработицы. 
Угроза массовой безработицы 
Новые требования к трудовой и 
территориальной мобильности трудящихся 
Снижение текучести кадров Повышение текучести кадров 
Улучшение условий труда и 
эргономических характеристик рабочих 
мест 
Рост стрессовых ситуаций 
Повышение производственного травматизма и 
техногенных катастроф 
Повышение квалификации 
Появление новых профессий и 
квалификаций 
Деквалификация 
Исчезновение многочисленных профессий 
Рост доходов населения и повышение 
уровня жизни 
Снижение доходов занятых в отраслях с 
четвертым технологическим укладом 
Углубление социальной дифференциации 
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Окончание таблицы А.1 
Позитивные последствия Негативные последствия 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Национальная независимость Усиление взаимозависимости 
Улучшение обороноспособности страны Технологическая зависимость 
 Усиление опасности новой войны из-за 
обновления военных систем 
 Уязвимость 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Таблица Б.1 - Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий отдельных 
отраслей экономики РФ по источникам финансирования в 2013 г., % [64] 
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Собственные            
средства 
предприятия 
62,4 66,8 51,3 84,7 78,4 65,7 70,7 67,4 9,6 54,2 45,7 
            
Прибыль,            
остающаяся в 
распоряжении 
25,3 7,6 15,8 54,6 34,3 37,3 44,5 30,8 3,3 19,8 13,8 
организации            
Амортизация 32,6 53,8 30,4 28,3 40,1 25,1 21,6 25,5 5,2 31,7 30,1 
Привлеченные 
средства, в том 
37,6 33,2 48,7 15,3 21,6 34,3 29,3 32,6 90,4 45,8 54,3 
числе:            
кредиты банков 5,9 3,3 2,7 8,3 5,1 9,4 12,2 12,8 3,1 8,2 1,9 
из них кредиты 
иностранных 
банков 
1,1 2,1 1,0 1,4 0,4 0 0,5 0,1 0,9 0,1 0,6 
заемные средства 
других 
13,5 0,1 21,5 4,4 5,3 11,3 8,8 7,6 9,5 3,5 0,7 
организации            
Бюджетные            
средства, в том 1,2 2,5 0,2 1,2 4,3 3,0 0,6 8,3 45,0 7,3 42,2 
числе:            
из федерального 
бюджета 
0,6 0,7 0,2 0,5 3,9 1,1 0,1 3,8 15,5 3,3 8,2 
из бюджетов 
субъектов РФ 
0,5 1,5 0,1 0,7 0,3 1,8 0,5 4,3 27,4 3,7 30,2 
Средства внебюд-
жетных фондов 
0,2 1,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 1,6 0,1 0,8 
Прочие 16,9 26 24,3 1,4 6,9 10,6 7,7 3,6 31,1 26,7 6,7 
Из них средства от 
эмиссии акций 
0,4 0 0,1 0,2 2,6 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Таблица Г.1 – Матрица рейтинговых значений с традиционными показателями 
 
№ Показатели 2014 г. 2015 г. Max хij 
xcj= acj / max acj 
2014 г. 2015 г. 
1 Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) 1,00 1,2 1,2 0,83 1 
2 Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 0,5 0,9 0,9 0,55 1 
3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 0,01 0,01 0,4 1 
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,18 0,09 0,09 -2 1 
5 Коэффициент финансирования 0,12 0,3 0,3 0,4 1 
6 Коэффициент автономии 0,01 0,2 0,2 0,5 1 
7 Коэффициент маневренности собственных средств -0,009 0,7 0,7 -0,01 1 
8 Коэффициент финансовой устойчивости 0,242 0,3 0,3 0,81 1 
9 Коэффициент оборачиваемости активов,  раз 2,2 3,6 3,6 0,85 1 
10 Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача), раз 10,4 19,1 19,1 0,54 1 
11 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов,  раз 2,79 4,43 4,43 0,63 1 
12 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,  раз 4,9 5,04 5,04 0,97 1 
13 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности,  раз 2,89 5,04 5,04 0,57 1 
14 Коэффициент оборачиваемости запасов,  раз 6,89 11,62 11,62 0,59 1 
15 Период оборота дебиторской задолженности 74 72 74 1 0,97 
16 Период оборота кредиторской задолженности 126 72 126 1 0,57 
17 Период оборота запасов 53 31 53 1 0,58 
18 Рентабельность продаж 6,36 8,17 8,17 0,78 1 
19 Рентабельность производства 6,91 9,00 9,00 0,77 1 
20 Общая рентабельность активов 4,6 25,00 25,00 0,18 1 
21 Чистая рентабельность собственного капитала 29,3 105,9 105,9 0,28 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
Таблица Д.1 – Матрица рейтинговых значений с учетом специфических детерминант модернизации, отраслевой специфики и рисков 
 
№ Показатели 2014 г. 2015 г. Max хij 
xcj= acj / max acj 
2014 г. 2015 г. 
1 Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) 1,00 1,2 1,2 0,83 1 
2 Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 0,5 0,9 0,9 0,55 1 
3 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,004 0,01 0,01 0,4 1 
4 Коэффициент обеспеченности собственными средствами -0,18 0,09 0,09 -2 1 
5 Коэффициент финансирования 0,12 0,3 0,3 0,4 1 
6 Коэффициент автономии 0,01 0,2 0,2 0,5 1 
7 Коэффициент маневренности собственных средств -0,009 0,7 0,7 -0,01 1 
8 Коэффициент финансовой устойчивости 0,242 0,3 0,3 0,81 1 
9 Коэффициент оборачиваемости активов,  раз 2,2 3,6 3,6 0,85 1 
10 Коэффициент оборачиваемости основных средств (фондоотдача), раз 10,4 19,1 19,1 0,54 1 
11 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов,  раз 2,79 4,43 4,43 0,63 1 
12 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,  раз 4,9 5,04 5,04 0,97 1 
13 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности,  раз 2,89 5,04 5,04 0,57 1 
14 Коэффициент оборачиваемости запасов,  раз 6,89 11,62 11,62 0,59 1 
15 Период оборота дебиторской задолженности 74 72 74 1 0,97 
16 Период оборота кредиторской задолженности 126 72 126 1 0,57 
17 Период оборота запасов 53 31 53 1 0,58 
18 Рентабельность продаж 6,36 8,17 8,17 0,78 1 
19 Рентабельность производства 6,91 9,00 9,00 0,77 1 
20 Общая рентабельность активов 4,6 25,00 25,00 0,18 1 
21 Чистая рентабельность собственного капитала 29,3 105,9 105,9 0,28 1 
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Окончание приложения Д.1 
№ Показатели 2014 г. 2015 г. Max хij 
xcj= acj / max acj 
2014 г. 2015 г. 
Специфические детерминанты модернизации: 
22 Коэффициент персонала, занятого в НИОКР 0,04 0,05 0,05 0,8 1 
23 Коэффициент имущества, предназначенного для НИОКР 0,05 0,1 0,1 0,5 1 
24 Коэффициент освоения новой техники 0,09 0,07 0,09 1 0,78 
25 Коэффициент освоения новой продукции 0,2 0,22 0,22 0,9 1 
Отраслевая специфика: 
26 Продолжительность производственного цикла 127 103 127 1 0,81 
27 Продолжительность финансового цикла 1 31 31 0,03 1 
Риски: 
28 СВОР 3,84 1,32 3,84 1 0,34 
29 СВФР 1,02 1,01 1,02 1 0,99 
30 Модель Z-Альтмана 2,44 4,89 4,89 0,5 1 
 
 
